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Resumen 
Desde los planteamientos de la universalización de la educación obligatoria y 
como derecho fundamental, se han generado nuevas políticas de gestión cultural, 
educación y comunicación. Esto ha supuesto nuevos enfoques desde el paradigma de la 
inclusión, destacando la necesidad de invertir en la formación permanente del 
profesorado como impulsor del cambio y la transformación educativa.  
Esta investigación pretende dar a conocer el estudio sobre las diferentes 
aportaciones teóricas y modelos pedagógicos que contemplan la evolución terminología 
para la atención a la diversidad funcional. Las cuales, orientan el desarrollo de 
actuaciones relacionadas con el “Aprender a convivir” y “Aprender a ser” para la 
formación de ciudadanos democráticos y activos. En este contexto, se analiza el 
tratamiento a la diversidad desde una perspectiva global a través de las políticas 
educativas tanto a nivel internacional como nacional. De manera más específica, parte 
de la investigación se contextualiza en conocer el modelo de competencias educativas 
del currículo educativo español. Destacando las “competencias Social, Ciudadana y 
Expresiones Culturales” para el desarrollo de actitudes tolerantes y respetuosas con 
todas las diferencias personales, sociales y culturales. Igualmente, se analizan los 
programas y recursos en materia de atención a la diversidad cultural y funcional 
desarrollados en los centros educativos de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria, impulsados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En base a esto, dicho estudio integra la 
influencia de la utilización y desarrollo de metodologías activas, estrategias, estilos de 
enseñanza y aprendizaje que promuevan una mejor capacitación docente para atender 
la diversidad funcional en las aulas de Educación Básica. Además, se muestra la 
importancia del diseño de espacios innovadores que favorecen el desarrollo de las 
actuaciones pedagógicas y formativas para la mejora de la práctica docente. Además, se 
analiza un modelo de buenas prácticas donde se llevan a cabo metodologías activas en 
nuevos contextos, dirigido al alumnado con diversidad funcional en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. En este contexto, el estudio empírico cuenta con una 
muestra de 174 profesores encuestados que desarrollan su labor docente en contextos  
de gran diversidad. Dichos contextos pertenecen a centros de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, de las cinco provincias de la Comunidad Autónoma 
de Castilla La-Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo). 
Finalmente, los resultados manifiestan la importancia de capacitar al profesorado para 
el desarrollo de metodologías activas desde contextos participativos más acordes con 
las demandas actuales de la educación del siglo XXI. Donde la formación permanente 
del profesorado se beneficia desde la percepción positiva hacia modelos inclusivos que 
respondan a la realidad de cada centro educativo y a las necesidades individuales del 
alumnado. En último lugar, se exponen las conclusiones extraídas del análisis realizado 
a través de un informe final que refleja las aportaciones del presente trabajo para 
futuras investigaciones. De modo que, contribuya a la mejora en los planes de formación 
permanente del profesorado en los centros educativos y, por consiguiente, a una mayor 
calidad de la educación en contextos de diversidad funcional.  
 
Palabras clave: inclusión, formación docente, diversidad, interculturalidad, 
Educación Primaria, Educación Secundaria 
  
Abstract 
From the approaches of the universalization of compulsory education and as a 
fundamental right, new policies of cultural management, education and communication 
have been generated. This has brought new approaches from the paradigm of inclusion, 
highlighting the need to invest in the permanent training of teachers as a driver of 
change and educational transformation. 
Thus, this research aims to publicize the study of the different theoretical 
contributions and pedagogical models that contemplate the evolution of terminology 
for attention to functional diversity. Which guide the development of actions related to 
"Learning to live together" and "Learning to be" for the formation of democratic and 
active citizens. In this context, the treatment of diversity is analyzed from a global 
perspective through educational policies at both the international and national levels. 
More specifically, part of the research is contextualized in knowing the model of 
educational competences of the Spanish educational curriculum. Highlighting Social, 
Citizen and Cultural Expressions skills for the development of tolerant and respectful 
attitudes with all personal, social and cultural differences. Likewise, the programs and 
resources related to attention to diversity developed in the educational centers of 
Primary Education and Compulsory Secondary Education are analyzed, promoted by the 
Ministry of Education, Culture and Sports of the Autonomous Community of Castilla-La 
Mancha. Based on this, this study integrates the influence of the use and development 
of active methodologies, strategies, teaching and learning styles that promote better 
teacher training to address functional diversity in the Basic Education classrooms. In 
addition, it shows the importance of the design of innovative spaces that favor the 
development of pedagogical and formative actions for the improvement of teaching 
practice. In addition, a model of good practices is analyzed where active methodologies 
are carried out in new contexts, aimed at students with functional diversity in the 
Autonomous Community of Castilla-La Mancha. In this context, the empirical study has 
a sample of 174 teachers surveyed who develop their teaching work in contexts of great 
diversity. These contexts belong to centers of Primary Education and Compulsory 
Secondary Education, of the five provinces of the Autonomous Community of Castilla 
La-Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara and Toledo). Finally, the results 
show the importance of training teachers in active methodologies from participatory  
contexts more in line with the current demands of 21st century education. Where the 
permanent training of the professors benefits from the positive perception towards 
inclusive models that respond to the reality of each educational center and to the 
individual needs of the students. Lastly, the conclusions drawn from the analysis carried 
out through a final report are presented, which reflects the contributions of this work 
for future research. So, contribute to the improvement in the plans of permanent 
training of teachers in educational centers, and therefore, to a higher quality of 
education in contexts of functional diversity. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
 
1.1. Introducción: definición del problema de estudio 
Esta investigación pretende proponer medidas de mejora para la Educación 
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, que, de acuerdo al Instrumento de 
Ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (1979), la educación es un derecho fundamental para todos 
los ciudadanos. Ésta contempla una etapa obligatoria que difiere según el país, en 
España, comprende de 6 a 16 años, para dar respuesta específica e individualizada al 
alumnado diverso existente en las aulas. En este sentido Gimeno y Pérez (1992); Butler 
(2006) y Zafra (2006) manifiestan que dicha educación obligatoria no ha de suponer 
criterios pedagógicos únicos, estrategias y ritmos de aprendizajes iguales para todos los 
estudiantes. Ya que no todos están en las mismas condiciones de acceso a la educación, 
implicando desigualdades sociales, culturales, personales, afectivas y cognitivas. Por 
este motivo el alumnado procedente de una cultura semejante a la que impera en la 
institución escolar, no encuentra demasiadas dificultades para adaptarse. Mientras 
aquel alumno con diversidad (funcional, cultural o de identidad) no experimenta la 
misma respuesta efectiva para el desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos, 
siendo más evidentes las barreras para el desarrollo integral y los diferentes 
aprendizajes del alumnado. Así, el carácter obligatorio de la educación en la sociedad 
actual tiene varias consecuencias, por un lado, exige del sistema educativo invertir en 
una educación que atienda la diversidad en igualdad de condiciones, 
independientemente de sus circunstancias personales, sociales y culturales. Por otro 
lado, convierte la escolarización obligatoria en un requisito previo para una vida digna 
en sociedad. Esta afirmación, se entiende desde una visión global de la educación para 
la formación de ciudadanos a través del desarrollo integral, contemplando otros 
aspectos además de la formación académica, intelectual y profesional.  
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Estos supuestos requieren de tratamientos inclusivos siendo uno de ellos, la 
atención a la diversidad, contemplada en la legislación de nuestro país a través de la Ley 
Orgánica de Educación (2006) (en adelante LOE) y Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (2013) (en adelante LOMCE). Cabe destacar que la atención a la diversidad va 
más allá del interés exclusivo de las personas que presentan dificultades para el 
aprendizaje puramente académico. Integrándose desde una perspectiva más global e 
inclusiva que tiene en cuenta a todo el alumnado. Atendiendo a las diferentes culturas, 
a las necesidades educativas, a los aspectos sociales y personales, así como, a estilos de 
vida que tienen lugar en un mismo entorno como es el centro educativo. En este sentido 
se entiende la diversidad como una combinación de factores sociales, culturales, 
educativos, personales y económicos que inciden de manera directa en las capacidades 
y posibilidades de una persona. Así mismo, la gran diversidad de alumnado a su paso 
por las diferentes etapas educativas implica desde el punto de vista pedagógico, la 
necesidad de articular los procedimientos de forma eficaz de acuerdo a las 
circunstancias, motivaciones e intereses de cada individuo, siendo un proceso complejo 
que requiere de la implicación de los diferentes agentes educadores. 
En este contexto las propuestas curriculares que contempla la legislación, 
atienden al desarrollo de actuaciones educativas desde el modelo de competencias 
clave. Especialmente las competencias sociales, ciudadana y cultural junto con el 
desarrollo de valores básicos como la igualdad de condiciones, el respeto y la 
apreciación cultural. De este modo, la interculturalidad se asume como algo relevante 
para todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, 
agentes sociales y culturales. Cabe destacar también los diferentes cambios económicos 
y políticos surgidos en nuestro país reconociendo las demandas internacionales para 
conseguir una educación de calidad y para todos. Dichos cambios afectan al centro 
educativo que se sirve de la comprensividad como una fórmula política y no segregadora 
para el alumnado y que ha de favorecer su permanencia en el sistema educativo el 
mayor tiempo posible (Heung y Grossman, 2007). Del mismo modo, se observa la 
necesidad de un cambio metodológico que atienda a la integración del currículo en sus 
diferentes manifestaciones materiales, personales, valores y cultura. Esto no ha suponer 
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que operen unos contenidos sobre otros, así como la transmisión de una cultura sobre 
otra. De lo contrario, cuanto más sea el empeño por impregnar de academicismo el 
proceso de aprendizaje, mayor será el estancamiento existente entre la significatividad 
de los aprendizajes en el centro educativo con la realidad. En esta línea Pérez (1989) 
asegura que: “La obsesión academicista es uno de los principales obstáculos para que la 
escuela cumpla su función educativa” (p. 60). Así, otros autores destacados manifiestan 
que la educación obligatoria y común no ha de suponer la univocidad de criterios 
pedagógicos, estrategias y ritmos de aprendizaje para todos los estudiantes, desde el 
momento en que las condiciones de acceso a la educación implican desigualdades 
culturales, sociales, cognitivas y de desarrollo (Gimeno y Pérez, 1992; Butler, 2006; 
Zafra, 2006). 
Ante esta realidad los problemas más evidentes que se pueden encontrar en 
relación a un currículo fragmentado por disciplinas, es que poco a poco, han ido 
desapareciendo aquellos contenidos y cuestiones básicas que preocupan a los 
ciudadanos de la sociedad plural y actual. Sobre este particular como indica Tirado 
(1996), los contenidos deben de tener una dimensión cultural que facilite comprender 
mejor la sociedad en la que se vive, ofreciendo los recursos necesarios para 
desarrollarse social y culturalmente. En este sentido otra de las dificultades es la 
sobrecarga de contenidos conceptuales que imperan los currículos educativos, la 
excesiva extensión de los programas educativos y la gran cantidad de ítems para la 
evaluación de cada materia, reduciendo el proceso didáctico solo a aquellos objetivos 
plasmados en la programación; habiendo otros aprendizajes con carácter social, plural 
e imprevisible que van surgiendo a lo largo del proceso educativo. Actualmente, es una 
evidencia que la evaluación en la institución educativa tiene un fuerte carácter centrado 
en medir la exactitud. De ahí, que haya surgido cada vez más el uso de pruebas 
estandarizadas, los sistemas cerrados de categorías y los test que, aunque son 
importantes y necesarios, no pueden medir otros aspectos de corte más cualitativo y 
variable. Tales como, la autonomía, los valores, las actitudes y la motivación hacia el 
trabajo escolar, entre otras. En este contexto, autores como Gimeno (1993) y Heung 
Grossman (2007) comprenden que la tarea docente no puede quedar reducida solo a la 
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aplicación de esquemas y programas teóricos definidos. Si bien, la actividad educativa 
se caracteriza por algo más que la transmisión de contenidos teóricos, teniendo un 
fuerte componente los aspectos creativos y artísticos y necesitando para ello el 
desarrollo de otras competencias basadas en la reflexión e indagación de la práctica 
didáctica. 
Esta problemática se debe en gran medida a que no se tiene en cuenta las 
características individuales del alumnado y los aspectos culturales y contextuales, para 
favorecer el desarrollo de un aprendizaje significativo que facilite una mayor conexión 
entre los intereses del alumno, su cultura y el entorno.  En este contexto tan cambiante 
y complejo, ejerce una gran influencia las redes sociales, el desarrollo tecnológico, las 
diferentes formas de comunicarse desde cualquier parte del mundo o el acceso a la 
información. Si bien, de alguna manera se está reemplazando el sistema de valores, 
imperando la inmediatez sobre la reflexión en el proceso de aprendizaje. Como bien 
recogen Santos et al. (2006); Carazo (2005) y Taylor (2005) la falta de significatividad de 
los aprendizajes se traduce en un desinterés y desmotivación por las tareas académicas 
y escolares, hecho que en el peor de los casos se traduce en un abandono prematuro 
del sistema educativo.  
Para dar respuesta a lo anteriormente comentado, las diferentes medidas de 
atención a la diversidad tales como el desarrollo de un currículo abierto al entorno y 
flexible, la formación continua, la orientación educativa, las adaptaciones curriculares y 
la organización de los tiempos y los espacios. Los esfuerzos deben dirigirse a que el 
alumno consiga alcanzar los objetivos de la etapa educativa y dar respuestas 
individuales a sus necesidades. De manera que cada alumno, potencie las fortalezas y 
disminuya las dificultades, alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales, favorezca la motivación y el interés por los aprendizajes; Consiguiendo así, 
la permanencia en el centro educativo el mayor tiempo posible y evitar el abandono del 
centro, siendo un tema que en la actualidad preocupa al sistema educativo español.  
Si bien, estas medidas deben de ir acompañadas desde la preparación del 
profesorado y el desarrollo de competencias docentes en aspectos relacionados con la 
diversidad. Para ello, se requiere un cambio de mentalidad hacia el trabajo 
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interdisciplinar, que tenga en cuenta a otros sectores de la comunidad educativa que 
puedan aportar otras formas de pensar y de actuar. Además, no solo esto va a depender 
de un profesorado implicado, sino también, del apoyo de la Administración Pública 
educativa para el empoderamiento de los docentes y el acceso a los recursos que 
garanticen la formación permanente y la práctica inclusiva.  
Para ello, en el presente estudio se contemplan las diferentes actuaciones 
curriculares en materia de atención a la diversidad dirigidas al educando, para el cual, 
todos estos aspectos tienen mayor transcendencia; especialmente en el alumnado de 
capacidades diferentes atendiendo también a los aspectos culturales y al contexto. 
Dicho alumnado se define en el currículo oficial, como alumnos con necesidades de 
apoyo educativos y, dentro de éste, el de necesidades educativas especiales.  
Por otro lado, interesa a este estudio conocer el tratamiento que se está 
realizando sobre la atención a la diversidad a través de las políticas internacionales, 
nacionales y autonómicas, siendo objeto de estudio la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. Especialmente porque existe a lo largo de su extensión geográfica 
un amplio número de centros educativos de las diferentes etapas de Educación Primaria, 
Secundaria Obligatoria y Transición a la Vida Adulta. Para ello, se destacan las 
aportaciones de los diferentes autores y el estudio de la normativa y legislación, que 
aporta un mayor conocimiento para saber de dónde partimos, donde estamos y hacia 
dónde se dirige la atención a la diversidad, desde las propuestas de la educación del 
siglo XXI. 
En este espacio de actuación, el interés por conocer las metodologías y estilos 
de aprendizaje para una respuesta efectiva a la gran diversidad existente en las aulas, 
resulta una tarea compleja. Más, si consideramos que no existe un único modelo 
pedagógico para dar respuesta a estos planteamientos; si no que cobra relevancia 
conocer en profundidad otras propuestas pedagógicas y el uso adecuado de las mismas. 
De esta manera, el profesor puede prepararse mejor y adquirir las herramientas 
adecuadas para ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades del alumnado. Para ello, 
proponemos que una alternativa integradora requiere de una nueva concepción de la 
educación que apueste por potenciar las competencias formativas, a través de la 
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formación permanente del profesorado. El objetivo es dotar de las estrategias y 
conocimientos necesarios que sean capaces de poner en práctica tanto métodos 
cuantitativos (experimentales y empíricos) como métodos cualitativos (informales y 
subjetivos) de forma complementaria. De esta manera, se garantiza un mayor acierto 
en la valoración de los resultados y en la toma de decisiones a la hora de dar respuesta 
a la atención a la diversidad del alumnado. 
Estamos convencidos de que es posible la inclusión y necesaria una mejor 
preparación profesional del docente en el desarrollo de competencias, estrategias, 
habilidades y valores, como parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Consideramos también que es necesaria la implicación de los diferentes agentes 
educativos en dicho proceso. Por lo tanto, abordar esta cuestión requiere de otras 
metodologías y recursos que favorezcan un rol de profesor más transformador y evite 
el aislamiento del mismo a la hora de planificar y desarrollar el proceso educativo. Para 
ello, hay que contemplar todas las formas posibles contextuales, organizativas, 
curriculares, espaciales, relacionales y personales. En este contexto la propuesta de 
investigación es profundizar en el modelo colaborativo, el desarrollo de estrategias de 
reflexión e indagación, así como en el intercambio de experiencias docentes entre 
diferentes profesionales desde la interdisciplinariedad. La aportación de otros 
conocimientos y diferentes perspectivas sobre la atención a la diversidad, facilita el 
abordaje de las dificultades y fortalezas en el proceso educativo. En este sentido la 
colaboración de los distintos profesionales y las familias, requiere de la estructura y 
complementación nuevos espacios donde se desarrollen las relaciones interpersonales 
y el desarrollo de contenidos culturales. Para ello, cobra relevancia el buen uso de los 
recursos tecnológicos y comunicacionales en la actividad educativa, ya que facilitan la 
motivación del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
A la hora de establecer cómo aplicar estas cuestiones en el presente trabajo de 
investigación, se plantean propuestas educativas que favorecen el aprendizaje, las 
relaciones interpersonales y la interculturalidad. Así, una forma de hacerlo es mostrando 
cómo influye el diseño de los espacios a la hora de aplicar las metodologías y estilos de 
aprendizaje, tomando como referencia las proyecciones de la Escuela Nueva. Ésta surge 
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a finales del siglo XIX y se desarrolla principalmente a lo largo del siglo XX, a través de 
las reformas educativas planteadas en el contexto intelectual surgido con la revolución 
del año 1968, promoviendo una reforma social y contemplando la escuela obligatoria 
como un pilar del Estado del Bienestar. También es conocida como la escuela progresista 
o escuela activa, que surge como un movimiento pedagógico que apuesta por un 
modelo de escuela más participativa, colaborativa y democrática que asume al 
alumnado como eje principal y protagonista de su propio aprendizaje. Uno de los 
precursores fue Jean-Jacques Rousseau con sus ideas pedagógicas publicadas en la obra 
“Emilio”. También destacan autores como Johann Heinrich Pestalozzi y John Dewey. 
Dichos predecesores fueron críticos de la educación más tradicional que fomentaba la 
competitividad y la mera transmisión de conocimientos, mediante la memorización y 
actitud pasiva del alumnado. 
Igualmente, se exponen diferentes experiencias realizadas de metodologías 
activas en espacios innovadores para el aprendizaje con carácter significativo y funcional 
dirigidas al alumnado de diversidad funcional. Con todo ello, se pone en conocimiento 
la mejora de la atención a la diversidad sin descuidar los aspectos culturales y 
contextuales. Finalmente, se lleva a cabo un estudio de encuesta para conocer las 
percepciones del profesorado que imparte docencia en la Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, en relación a la influencia del 
modelo intercultural y el desarrollo de las estrategias metodológicas en las aulas, 
propuestas anteriormente. El objetivo principal es favorecer la formación permanente 
para la mejora de la práctica docente en contextos de gran diversidad.  
Por todo ello, el presente estudio plantea en la primera parte (Capítulo I), la 
situación en materia de atención a la diversidad en la Educación Básica desde los 
planteamientos inclusivos actuales. Asimismo, se ofrece una perspectiva global desde 
las políticas educativas internacionales, nacionales y autonómicas de acuerdo al 
currículo oficial en nuestro país y centrando el estudio en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, destacando los programas que se llevan a cabo en la misma. El 
objeto de estudio que se plantea, es la formación permanente del profesorado como 
pieza clave del sistema educativo para atender a la gran diversidad en las aulas 
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escolares. Además, se muestran las propuestas metodológicas y cómo influyen en la 
organización de los espacios poniendo ejemplos de modelos de centros educativos 
internacionales y nacionales que recogen las influencias de la Escuela Nueva. Del mismo 
modo, se muestra como modelo de buenas prácticas el Centro Específico “Bios”, en la 
localidad de Talavera de la Reina (Toledo) de Castilla-La Mancha. En el cual, se muestra 
cómo se lleva a cabo el método colaborativo y complementación de nuevos espacios 
que facilitan la interacción en el contexto social y cultural. Todo ello, con la intención de 
presentar alternativas para mejorar la preparación del docente ante los retos de la 
educación del siglo XXI, que garanticen una educación de calidad marcada por la 
atención a la diversidad. Para llevar a cabo este trabajo, se exponen los objetivos 
generales y específicos que tratarán de dar respuesta a las hipótesis planteadas, a través 
de una metodología cualitativa y cuantitativa, que ayudará a recoger la información y 
obtener los resultados para elaborar las conclusiones y propuestas de mejora que sea 
de interés para la sociedad. 
En la segunda parte, se desarrolla el estudio teórico que pretende analizar las 
políticas educativas inclusivas que contemplan la atención a la diversidad. Siendo éstas 
la antesala de las propuestas actuales y futuras en materia de educación. En el capítulo 
II, se pretende conocer la terminología de Educación Especial y atención a la diversidad, 
así como han ido evolucionado los conceptos y los cambios originados en el ámbito 
educativo. También se presentan las características positivas desde el trabajo 
interdisciplinar para atender dicha diversidad y la importancia del cambio de mentalidad 
del profesorado para asumir de forma eficiente otra forma de trabajar, pensar y sentir 
la diversidad desde el enriquecimiento profesional y personal. En el capítulo III y IV se 
expone el tratamiento de la diversidad desde las políticas internacionales y nacionales, 
atendiendo en este caso al currículo oficial vigente (LOE y LOMCE), a la revisión de 
conceptos, la diversidad cultural así como la importancia del enfoque y del modelo de 
competencias clave; poniendo especial interés en aquellas que se relacionan 
directamente con el presente estudio como es la “Competencia Social, Ciudadana y 
Cultural”, los programas educativos desarrollados y la necesidad de la formación 
permanente del profesorado. Todo ello, como instrumento que favorece el cambio de 
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la educación y el desarrollo de las nuevas metodologías que facilitan la labor del 
docente, para dar respuesta a la diversidad que impregna las aulas.  
Consideramos necesario saber de dónde se parte, cómo es la actualidad y hacia 
dónde se dirige la educación, destacando los aspectos relacionados con la atención a la 
diversidad en los centros educativos dentro de un contexto social y cultural, 
caracterizado por su complejidad y cambios. De esta forma, las aportaciones generales 
ponen de manifiesto que los nuevos restos que debe asumir el profesor no se consiguen 
solo con el desarrollo de competencias académicas, sino que va a requerir de la 
adquisición de capacidades, habilidades, estrategias y actitudes positivas que fomenten 
el pensamiento crítico, la reflexión de la práctica, indagación y motivación para aprender 
a lo largo de la vida profesional. Desde esta perspectiva, los docentes, como herramienta 
esencial para satisfacer las necesidades básicas del alumnado en sus aprendizajes, 
requieren una preparación más específica cuando se trata de atender al alumnado 
diverso. 
El alumnado al que va dirigido el presente estudio es aquel que presenta 
capacidades diferentes, cuya definición, según la LOE, se refiere al: “Alumno con 
necesidades educativas especiales” que requiere por un periodo de su escolarización o a 
lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas 
de discapacidad o trastornos graves de conducta” (art. 73). Posteriormente, con la 
entrada en vigor de la LOMCE este alumnado se incluye dentro de la definición de 
“Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. Refiriéndose a todo aquel 
que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales o por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de 
historia escolar. La finalidad es que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales, y en todo caso los objetivos establecidos con 
carácter general para el alumnado (RD 128/2014 currículo básico de Educación Primaria. 
Art. 14).  
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En este contexto, el profesor requiere de una preparación determinada que no 
siempre se adquiere desde la formación inicial, donde cobra un mayor protagonismo la 
formación permanente, como una parte muy necesaria para enfrentarse a los nuevos 
restos en la práctica diaria del aula. Para ello, este trabajo de investigación contempla 
las diferentes especialidades del profesorado que imparte docencia en centros 
educativos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Educación Especial y Aulas de 
Educación Especial en centros ordinarios. También, de los especialistas como son los 
maestros de pedagogía terapéutica, maestro de audición y lenguaje y profesor de 
secundaria en la orientación educativa. También se ha contemplado la atención de los 
docentes de otras especialidades de Educación Primaria como la educación musical, la 
educación física y/o de idiomas. Así como del profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Artes Plásticas, Formación 
Profesional de Iniciación Básica y de Intervención en Servicios a la Comunidad.  
En el capítulo V, nos centramos con el análisis reflexivo de los Programas de 
Atención a la Diversidad que se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha desde el currículo educativo, denominados Programas de Compensación de 
Desigualdades y Programas de Educación Intercultural y Cohesión Social. Analizando 
también los recursos que se llevan a cabo a través de proyectos, actuaciones y recursos. 
Posteriormente, en el capítulo VI se exponen las acciones formativas del profesorado 
que se están llevando a cabo en dicha Comunidad Autónoma. Se muestran las fortalezas 
y limitaciones del programa de formación continua impulsado desde la Administración 
Educativa. Seguidamente, se establecen las propuestas educativas que dan a conocer 
cómo se aplican las metodologías y las influencias de la organización de espacios que 
favorecen las relaciones interpersonales y la participación activa en nuevos contextos 
de aprendizaje. De esta forma, en el capítulo VII, se presenta un modelo de buenas 
prácticas donde se aplican metodologías innovadoras en un centro educativo de 
Educación Especial con alumnado de capacidades diferentes, perteneciente a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha del área pública de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 
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En la tercera parte se constituye la fase práctica de la investigación, centrando 
el estudio para conocer en mayor profundidad los aspectos interculturales. Éstos 
abarcan numerosas orientaciones sobre los valores y las relaciones interpersonales y 
sociales que reflejan de forma clara el enfoque inclusivo. Por ello, se ha querido conocer 
cuáles son las percepciones del docente para mejorar la atención a la diversidad cultural 
y el desarrollo de estrategias metodológicas de reflexión, indagación e intercambio de 
experiencias con otros profesionales. Asimismo, como espacio para el diseño y la 
planificación de la mejora de la formación permanente del profesorado en las aulas, se 
ha planteado el capítulo VIII que expone el estudio empírico que se estructura en varios 
apartados. Por un lado, el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y definición 
operativa de las variables. Por otro lado, el capítulo XIX, muestra el estudio 
metodológico utilizando el método cuantitativo a través de la encuesta realizada a 174 
profesores, que imparten su labor docente atendiendo al alumnado con capacidades 
diferentes en los centros educativos de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria de las cinco provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Este 
apartado incluye el diseño de la investigación; la población objeto de estudio; el diseño 
de la muestra (tamaño, tipo de muestreo y proceso de selección de la muestra); el 
instrumento y procedimiento de recogida de información. Por último, se trata el modo 
de procesamiento de la información, tratamiento y análisis de los datos obtenidos a 
través del paquete estadístico SPSS para Windows (versión 17.0 del sistema básico de 
IBM® SPSS® Statistics).  
Finalmente, y en la cuarta y última parte, se obtiene información relevante 
sobre la situación actual en materia de diversidad cultural, según los propios docentes 
que trabajan en las aulas de escolaridad obligatoria. Para ello se desarrolla el capítulo XI 
que expone los resultados obtenidos. El capítulo XII muestra la discusión y el capítulo 
XIII se refiere a las conclusiones extraídas del análisis realizado a través de un informe 
final. Así mismo, las limitaciones del trabajo se desarrollan en el capítulo XIV. 
Posteriormente en el Capítulo XV se refleja la prospectiva para futuras investigaciones 
que contribuyan a la mejora de los planes de formación permanente del profesorado 
para la atención a la diversidad en la Comunidad Autónoma. Siendo esta parte del objeto 
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de estudio de la investigación, y contribuyendo así a una educación de calidad en 
contextos de gran diversidad.  
 
1.2. Justificación 
Este trabajo encuentra su justificación en un análisis sobre el estudio legislativo 
y teórico relativo a la atención a la diversidad de manera efectiva y para el desarrollo del 
aprendizaje del alumnado con capacidades diferentes. Se ha tenido como referentes los 
aspectos culturales y la importancia del contexto donde se desarrolla el proceso 
educativo. Dicho trabajo, obtiene su sentido teórico, académico y contextual en los 
términos que se detallan a continuación. La opción de trabajar en el centro educativo se 
debe en primer lugar a su condición de obligatoriedad, y, en segundo lugar, a que la 
institución escolar es un elemento fundamental para el aprendizaje y el desarrollo 
personal, cultural y social. La cual, garantiza el proceso de desarrollarse como 
ciudadanos, que convierte el derecho a la educación en una obligación de las personas 
en las primeras etapas de su vida. A su vez, el logro social que supone la educación 
obligatoria implica para el sistema educativo, el deber de garantizar que todo el 
alumnado acceda en igualdad de condiciones a los beneficios de formarse como 
personas plenas para una ciudadanía democrática e inclusiva desde el centro educativo.  
La relevancia del estudio parte de un interés y la oportunidad de profundizar 
en el escenario académico, destacando las propuestas desde la última mitad del siglo 
XX, las leyes sobre educación, su articulado y contenidos. Todas ellas, han transformado 
la panorámica legislativa resaltando la importancia de la educación dirigida a todas las 
personas de los diferentes pueblos y grupos sociales del planeta. Para ello se propone 
un nuevo planteamiento de la educación a lo largo de toda la vida, promoviendo la 
igualdad de condiciones y oportunidades educativas. Estas propuestas se proclaman en 
la Carta Internacional de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. En dicha Carta, se manifiesta que: “La Educación favorecerá la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos” 
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(art. 26, p. 2). En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (en adelante 
ONU), crea una agencia especializada denominada la Organización Mundial de la Salud 
(1980) (en adelante OMS). El objetivo es obtener información válida y fiable sobre el 
estado de salud de la población. Requisito indispensable para el desarrollo de políticas 
que mejoren el bienestar general de los ciudadanos, siendo un referente importante de 
información para los profesionales que trabajan en el ámbito educativo, sanitario y 
social. Del mismo modo, se crea el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (1989) (en 
adelante UNICEF), con la intención de trabajar para el desarrollo integral de los menores 
defendiendo la diversidad, la inclusión, la integridad y el compromiso de proteger los 
derechos del niño sin distinción de razas, nacionalidad, religión o por condiciones de 
capacidades diferentes.  
Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) se propone asegurar el respeto universal a la 
justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos. 
De esta forma, asume el compromiso de la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza y los principios de cooperación internacional para defender la dignidad 
y el valor de todas las culturas, dado que constituyen un patrimonio común de la 
humanidad. Estas propuestas se reflejan en la Declaración para la Cultura y la 
Comunicación (1966) y la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño (1989). 
En ambas Declaraciones, se insta a que los gobiernos recojan las medidas necesarias y 
disposiciones legislativas, para que no se produzca discriminación alguna en el acceso a 
la educación.  
Desde estos planteamientos de la universalización de la Educación Primaria y 
la educación como derecho fundamental, se generan nuevas políticas de gestión 
cultural, educación y comunicación planteando actuaciones diversas hasta el año 2015, 
tal y como se reflejan en la Conferencia Mundial de Educación para Todos (2002) (en 
adelante EPT). Reconociendo que dicha educación es una condición indispensable en el 
desarrollo personal, pudiendo contribuir a lograr un mundo más seguro y próspero para 
el progreso social, económico y cultural, así como, la tolerancia entre los pueblos y la 
cooperación internacional. En dicha Conferencia, también se aprueba el Marco de 
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Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (1990) donde se destacan 
las acciones prioritarias en el plano regional, como son el intercambio de información, 
la experiencia, las competencias y actividades conjuntas entre los agentes educativos. 
Así como la contribución a la mejora de la calidad educativa, destacando la necesidad 
de invertir en la formación de los docentes, manifestando que: “Los gobiernos deben 
mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional” (p. 227). 
Con estas actuaciones, se muestra un consenso a nivel mundial sobre una 
educación que ofrezca las oportunidades educativas para satisfacer las necesidades 
básicas de aprendizaje del alumnado desde el principio de igualdad, en todos los niveles 
y con diferentes necesidades. Así como, la capacitación necesaria del personal 
garantizando la formación adecuada. Estos supuestos son reconocidos en diferentes 
documentos, destacando las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad (1993) y la Declaración de Salamanca (1994) sobre 
Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad (1994). De este modo, se considera 
a la Educación Básica como el medio más eficaz para combatir la discriminación, 
contribuir hacia una sociedad integradora y potenciar una educación para todos. En este 
contexto, se elabora el Informe Delors (1996) de la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO). En dicho informe se 
establecen los cuatro pilares sobre los que se debe basar la educación para el siglo XXI: 
“Aprender a conocer”, “Aprender a hacer”, “Aprender a vivir juntos” y “Aprender a ser”. 
Donde se proponen los retos a los que debe enfrentarse la educación para dar respuesta 
efectiva a la convivencia en el mundo, el entendimiento y respeto de todas las culturas, 
sin ningún tipo de discriminación. Estos planteamientos, suponen asumir como 
alternativa e instrumento de reconocimiento la diversidad y el pluralismo cultural. 
Posteriormente, en el año 2000 la Comunidad Internacional se reúne de nuevo en Dakar 
a través del Foro Mundial sobre la Educación, donde se considera reforzar las 
actuaciones para conseguir el compromiso de la EPT hasta el año 2015. 
A partir de entonces y en una realidad más cercana, la cuestión principal se 
centra en conocer los planteamientos educativos una vez cumplido el plazo para 
alcanzar las metas de la EPT y los Objetivos del Desarrollo del Milenio relacionados con 
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la educación. Para ello, se organiza el Foro Mundial sobre Educación (2015), donde se 
hace balance de los logros pendientes de conseguir y se establecen las nuevas 
propuestas para crear la Agenda de la Educación del 2030 y el marco de acción. 
Fundamentos en los que se sustenta la Declaración de Incheon (2015) y en los referentes 
de la Agenda de la EPT y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (2015). Con la 
finalidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. La propuesta se apoya en la 
concepción humanista de la educación y el desarrollo, basada en los derechos humanos 
fundamentales y la diversidad cultural, considerando que la inclusión y la equidad son 
la base principal. Se resalta el desarrollo de los valores esenciales como la paz, la 
tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible.  
Esta perspectiva transformadora de la educación exige nuevas políticas 
educativas y acciones que garanticen la inclusión y la equidad, para hacer frente a todas 
las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, 
la participación y los resultados de aprendizaje. En este contexto, la UNESCO pone de 
manifiesto en el último Informe de Seguimiento de Educación en el Mundo (2016), el 
gran potencial que tiene la educación para impulsar el avance hacia la consecución de 
los Objetivos Mundiales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicho informe 
apuesta, entre otras consideraciones, por el empoderamiento de los docentes, la 
cualificación profesional, motivación y apoyos dentro del sistema educativo, que 
dispongan de los recursos suficientes y adecuados a las necesidades existentes. Con 
estas propuestas, la educación de calidad considera la importancia del desarrollo de la 
creatividad, el conocimiento, la adquisición de las competencias básicas, aptitudes 
analíticas y reflexivas para la solución de problemas. Así como, las habilidades 
cognitivas, interpersonales y sociales para interactuar de forma efectiva con los demás 
en diferentes contextos, valores y actitudes positivas hacia el cambio. De esta forma, se 
permite adquirir características de un tipo de alumnado que pueda responder a los 
desafíos sociales mediante la Educación para el Desarrollo Sostenible (2015) (en 
adelante EDS) y para la ciudadanía mundial. Del mismo modo, se destaca la importancia 
de la educación y la formación en materia de derechos humanos (en el preámbulo, 
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apartado 9) de la Declaración de Incheon “Hacia 2030: una nueva visión de la 
educación”. 
De ese modo, el paso por el sistema educativo obligatorio desde enfoques 
inclusivos, exige dar respuesta para favorecer la atención a la diversidad existente. De 
manera que responda adecuadamente a todo el alumnado, garantizando el acceso a la 
educación para todos y el logro de los objetivos marcados por los soportes legislativos. 
En este sentido, entendemos la diversidad como una cualidad que le otorga a cada 
persona una condición especial. Por ello, desde una visión generalista la diversidad es 
un efecto de una combinación de factores políticos, económicos, sociales, étnicos, 
religiosos y culturales, que inciden directamente en las capacidades de la persona. 
Desde el ámbito educativo, se comprueba que la diferenciación que los alumnos 
experimentan en el sistema a su paso por las diferentes etapas educativas, implica en el 
plano pedagógico estructurar los procedimientos más eficaces de intervención de 
acuerdo a las circunstancias y necesidades de cada individuo. Estos cambios, ya fueron 
contemplados en la LOMCE (2013) donde se apostaba por un modelo de enseñanza 
comprensiva y por los principios constructivistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En este sentido, ambos compatibles con la atención a la diversidad junto con la 
participación del profesorado en los procesos de cambio. En este contexto, se introduce 
un cambio en la terminología relativa a la Educación Especial, adoptando el término de 
necesidades educativas especiales cuyas consecuencias han sido muy importantes para 
la práctica y teoría de la educación. Siendo este término acotado al amparo de los 
recursos materiales y humanos que los alumnos necesitan, centrando la atención no 
solo en aquellos alumnos que lo requieren, sino que se amplía a cualquier alumno que 
en un momento dado pudiera precisar algún tipo de apoyo. Si bien, es necesario hacer 
una salvedad en cuanto que el concepto de “necesidades educativas especiales” puede 
tener una orientación errónea, en la medida que el calificativo “especial” legitima una 
situación atípica que precisamente es la que se quiere normalizar. A pesar del cambio 
del lenguaje en las últimas décadas e incluso pasándose a llamar en la actualidad 
alumnos diversos, es importante tener en cuenta que mientras el centro educativo sea 
considero como “especial” se continúa perpetuando la lejanía con lo ético y legislativo, 
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que supone la normalización que se pretende alcanzar desde la educación inclusiva. Es 
decir, por una parte, todo alumno tiene unas necesidades, intereses, motivaciones, 
inquietudes y ritmos diferentes de aprendizaje al de los demás compañeros; por otra 
parte, el profesorado es consciente de la diversidad del género humano en cuanto a 
capacidades, habilidades y personalidad. Así se comprende que desde una perspectiva 
que pretenda la normalización, resulta del todo contraproducente elevar una categoría 
especial ante cualquier característica del alumnado, puesto que hacerlo legitimaría la 
existencia de un grupo considerado “normal” y otro “especial”. 
Siguiendo esta línea justificativa de la investigación y para ahondar sobre el por 
qué la atención a la diversidad es un planteamiento a tener en cuenta en la educación 
obligatoria. Se argumentan a continuación dos tipos de motivos, relacionados con las 
ideas anteriores: 
 
❖ Por una parte, los mismos motivos axiológicos demandantes de que todo el 
alumnado obtenga beneficios educativos en su paso por el centro educativo, 
exigen que la educación atienda a la diversidad del alumnado con capacidades 
diferentes. Desde valores básicos como el respeto, tolerancia e igualdad de 
oportunidades para todos sin descuidar los aspectos culturales y el contexto 
donde se desenvuelve el individuo.  
 
❖ Por otra parte, la atención a la diversidad supera la visión utilitarista del proceso 
educativo que lo limita a la preparación profesional o a la adquisición de 
conocimientos básicos para su participación en la sociedad. El enfoque de 
atención a la diversidad concibe al centro educativo como un lugar privilegiado 
para el desarrollo integral, el aprendizaje y la convivencia de las personas. Por 
último, la atención a la diversidad se considera un enfoque válido para 
favorecer la calidad de la educación desde procesos inclusivos y eficaces para 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
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La presente investigación actúa como base a los supuestos anteriores apoyados 
en las políticas educativas y sociales, así como en las investigaciones realizadas por 
numerosos investigadores destacados. Estos estudios han contribuido de forma positiva 
al desarrollo de la educación obligatoria de nuestro país, que contempla la necesidad de 
nuevas propuestas curriculares que atiendan las necesidades educativas, los aspectos 
culturales y sociales. Todo ello, a través de medidas curriculares desde los valores 
educativos y el modelo de competencias que establecen la LOE y la LOMCE. Éstas ponen 
el énfasis en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 
detecten dichas dificultades. Por su parte, es a través de algunas de las competencias 
claves del currículo educativo como son la “Social y Ciudadana”, “Cultural” y Artística”, 
donde cobra mayor protagonismo la práctica educativa para atender la diversidad 
cultural. Con la intención de que el alumnado adquiera un mayor conocimiento de la 
realidad en la que vive, siendo necesario el desarrollo de la convivencia pacífica y 
democrática entre las personas, adquiriendo un pensamiento crítico, constructivo y 
responsable. Cabe destacar que en las aulas están emergiendo otras formas de 
relacionarse entre las personas de las diferentes culturas y están surgiendo otros 
contextos para el aprendizaje que requieren de mayor interacción, como son el dominio 
de los avances tecnológicos y las redes sociales. Esto supone un nuevo desafío para las 
nuevas generaciones de los educandos que demandan otras formas de aprender. Por 
ello, hay que garantizarles el acceso a los recursos en igualdad de condiciones. De otra 
manera, cuando esto no se puede garantizar y las prácticas educativas no son inclusivas, 
el alumnado se vuelve más vulnerable y se acentúan las necesidades en el aprendizaje 
académico y personal. De ahí que la forma de abordar este tema sea compleja, aunque 
parece haber bastantes coincidencias entre los investigadores y las políticas educativas 
actuales, que una de las claves para la atención a la diversidad es a través del 
profesorado, el cual debe adquirir la formación adecuada profesionalmente y 
personalmente en respuesta a dicha diversidad en las aulas.  
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Desde estos planteamientos, la presente investigación es necesaria porque da 
a conocer la importancia de un cambio metodológico para promover una educación 
capaz de mejorar la autonomía personal, social y cultural. Con la finalidad de que el 
alumnado alcance los objetivos de la etapa educativa y esté más motivado por la 
adquisición de los aprendizajes, los contextos interculturales requieren de valores de 
respeto por las diferencias y diversidades garantizando la permanencia en el centro 
educativo. Dicho cambio metodológico lleva a plantearse que no se trata de unificar 
formas de pensar, sino de compartir conocimientos y actividades para el 
enriquecimiento personal y profesional del docente que esté acorde con el cambio de 
rol transformador y colaborador. Este es otro de los motivos que justifica e incide en la 
oportunidad de este trabajo, además del carácter obligatorio de la educación y la 
atención a la diversidad. Así, se contempla la formación permanente del profesorado 
como mejora de la práctica educativa para atender la gran diversidad y hacer frente a 
las demandas de nuevos estudios teóricos y prácticos, que ayuden al docente a manejar 
las situaciones y ajustar la respuesta educativa a las necesidades individuales del 
alumnado, atendiendo a los aspectos culturales y a contextos participativos. El papel del 
profesorado se debate entre la angustia de un modelo profesional técnico y el sueño de 
una profesión liberal con mayor autonomía para adaptar la ayuda pedagógica a las 
necesidades reales del alumnado. Aspectos que se han de equilibrar entre la respuesta 
a la gran cantidad de estándares e ítems de evaluación que se deben elaborar, restando 
un tiempo esencial para buscar otras metodologías, estrategias y recursos que 
favorezcan el diseño de planes de trabajo individualizados más eficaces.  
En este sentido, y desde el presente estudio, la apuesta por la atención a la 
diversidad se justifica en dos sentidos: 
o En las sociedades democráticas modernas la diversidad se reconoce como un 
valor importante, teniendo alcance desde el reconocimiento de los derechos 
humanos que protegen y respetan los espacios individuales (el libre 
pensamiento, la libertad creativa y crítica, así como la privacidad). Actualmente 
se apuesta por la transformación de la vida de las personas a través de una 
nueva visión renovada de la educación como motor principal del desarrollo, con 
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un carácter más integral y exigente sin excluir a nadie. Considerando que la 
inclusión y la equidad son la base principal, tal y como apuntan los soportes 
legislativos como la Declaración de Incheon; la Agenda de la EPT y los Objetivos 
del Desarrollo del Sostenible, elaborados en el año 2015 donde se presentan 
nuevas metodologías y formas de organización de los espacios, que facilite el 
aprendizaje y las relaciones interpersonales ante la gran diversidad en las aulas. 
o La necesidad de una transformación profunda de la educación para dar 
respuesta a los desafíos a los que se enfrenta el centro educativo en la 
actualidad.  Desde el compromiso de una educación de calidad y mejora de los 
resultados de aprendizaje se apuesta entre otras consideraciones por el 
empoderamiento de los docentes, la adecuada formación y la cualificación 
profesional de los mismos. Así como, la motivación y los apoyos dentro de un 
sistema educativo que disponga de los recursos suficientes y adecuados a las 
necesidades existentes.  
 
Aunque la formación y la capacitación docente se ha de contemplar desde los 
programas académicos formativos de formación del profesorado en las universidades, 
es a través de dicha formación permanente donde se va abordar esta investigación. En 
este sentido es el docente, el agente activo que ha de enfrentarse a los restos de una 
educación inclusiva que busca mejorar la calidad del sistema educativo. Si bien, se 
considera que el empoderamiento del profesorado en Educación Primaria y Secundaria 
es una clave para facilitar una educación de calidad en las aulas. Así lo contemplan los 
investigadores Gimeno y Pérez (1992), Butler (2006) y Zafra (2006) revelando que la 
educación obligatoria no ha de suponer la univocidad de criterios pedagógicos, 
estrategias y ritmos de aprendizaje para todos los estudiantes desde el momento en que 
las condiciones de acceso al centro educativo implican desigualdades culturales, 
sociales, cognitivas y de desarrollo. Introducir estas metodologías de forma generalizada 
requiere una transformación en las rutinas que el profesorado ya domina. Para 
realizarlo, necesita formación específica para afrontar el reto y un entorno que lo 
favorezca. En esta línea, otros autores han detectado las preocupaciones del 
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profesorado para atender a los alumnos con dificultades en el aprendizaje, que en 
ocasiones desembocan en bajo rendimiento académico y conductas antisociales como 
es el caso actual del acoso escolar (Kyriacou et al., 2013). Estas aportaciones ponen en 
evidencia la importancia del desarrollo de competencias formativas en el profesorado 
para atender la gran diversidad en las aulas. En esta línea, el Informe de Definición y 
Selección de Competencias (Deseco) (2000-2015) elaborado por la Organización para el 
Desarrollo Económico (en adelante OCDE), expone tres categorías de competencias 
claves. Las cuales se desarrollan en base a la necesidad de que los individuos piensen y 
actúen de forma reflexiva para el desarrollo del conocimiento y adaptación a los 
cambios, así como aprender de las experiencias y actuar con actitud crítica ante las 
demandas de la vida moderna. Ejemplo de ello es el manejo de un amplio rango de 
herramientas para interactuar de forma efectiva en el ambiente, la interacción de las 
personas de diversos orígenes a través de grupos heterogéneos y asumir de forma 
autónoma sus propias responsabilidades y la toma decisiones a lo largo de su vida. De 
igual modo, en La 48ª Conferencia Internacional de Educación promovida por la UNESCO 
(2008) denominada “Educación Inclusiva: el camino hacia el futuro”, se manifestó que 
una de las claves para el desarrollo del futuro es la formación del profesorado. Para ello 
se insta a la comunidad internacional a adoptar la educación inclusiva como una forma 
de alcanzar la educación para todos, donde se ha conseguido apuntar que dicha 
formación docente es una de las causas fundamentales de la insuficiente aplicación de 
dicha educación. Desde esta perspectiva, la Agenda Europea para el Desarrollo de la 
Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (2011) manifiesta que 
hay que preparar a los docentes para que adquirieran las competencias en la práctica 
profesional inclusiva, facilitando las oportunidades educativas en las mismas 
condiciones de igualdad e identificando las necesidades específicas de cada alumno. En 
base a estas y otras aportaciones, algunos de los planteamientos teóricos realizados 
sobre la formación docente en materia de atención a la diversidad en contextos 
inclusivos, muestran que este aspecto no termina de reflejarse de forma efectiva en la 
práctica educativa, por lo que se observa que no se avanza hacia una verdadera 
inclusión.  
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En otras aportaciones, se contempla que el abordaje de la formación 
permanente del docente, requiere de métodos y herramientas diferentes para adquirir 
los aprendizajes. De este modo, las instituciones educativas vanguardistas muestran 
gran apego por fomentar pedagogías diferentes para que el profesorado desarrolle la 
información, adquiera inquietud por investigar e indagar. Asimismo, que pueda 
profundizar en ciertas metodologías para adaptarse a las nuevas demandas sociales y 
culturales. Según Chiner y Cardona (2013) la formación permanente del profesorado es 
considerada como motor de cambio para dar respuesta a la diversidad en las aulas y, 
por tanto, favorecer una educación inclusiva. Por otro lado, la percepción del docente 
sobre su preparación ante la diversidad del alumnado, ha generado el estudio de 
experiencias que según diferentes investigadores están resultando positivas. Ejemplo 
de ello son las aportaciones de García y Goenechea (2009), los cuales consideran que 
uno de los principios de la educación intercultural es la capacitación del profesorado 
para trabajar ante el reto de la diversidad en las aulas. En este contexto, cabe destacar 
el estudio de Molina y Pañao (2015) sobre las barreras con las que se encuentra el 
profesorado para no poder llevar a cabo el modelo de educación inclusiva. Revelando 
que las dificultades que se encuentran para aplicar dicho modelo no están tanto en la 
diversidad del alumno si no en la aplicación de metodologías y el desarrollo de 
competencias que prioricen el aprendizaje colaborativo dentro del aula, haciendo uso 
de los recursos comunicativos y tecnológicos.  
Para aplicar estos planteamientos, se exponen aquellas propuestas educativas 
que mejor favorecen el desarrollo de competencias docentes y que prepararan al 
profesorado en la adquisición de estrategias de aprendizaje colaborativo. Los estudios 
de Pujolás y Lago (2011) muestran con este tipo de estrategias utilizadas durante las 
etapas de escolarización obligatoria, que se mejora el rendimiento académico, la 
capacidad de diálogo y las relaciones interpersonales positivas en el alumnado y el 
profesorado. En esta línea, para Martínez y Odría (2007) afirman que las prácticas 
colaborativas son más motivantes, facilitando aprendizajes activos y el desarrollo de un 
pensamiento integrador. De igual modo, el desarrollo de estas estrategias, facilitan 
generar espacios de encuentros culturales de convivencia y colaboración conjunta que 
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fortalecen los pilares de una educación que contempla diferentes aprendizajes 
académicos, personales, sociales, emocionales, así como valores democráticos de 
convivencia positiva y empatía hacia a las demás personas (López, 2006). Del mismo 
modo, Leiva (2007) y Santos-Rego (2008) consideran que la educación cultural es una 
fuente de riqueza de conocimientos y encuentros interpersonales. En este contexto, 
desde el aprendizaje colaborativo el profesorado adquiere competencias profesionales 
que mejoran la práctica educativa, siendo ésta reforzada con el desarrollo de prácticas 
de indagación, reflexión y actitudes positivas para responder a la diversidad del 
alumnado que presenta mayores dificultades de aprendizaje. Ya sea por razones 
personales (diversidad funcional, apoyo educativo en las materias instrumentales, 
carencia de habilidades sociales e interpersonales) o por razones culturales (alumnado 
de diferentes orígenes e identidad, incorporación tardía al sistema educativo y escaso 
dominio de la lengua y la cultura) y sociales (en riesgo de exclusión). Ejemplo de ello, 
son las aportaciones de Adderley et al. (2015) las cuales exponen que la actitud positiva 
del profesorado hacia el alumnado con dificultades (independientemente del tipo y 
grado que presenten) es un aspecto fundamental habiendo razones políticas, sociales, 
culturales y personales que juegan a favor o en contra de las actitudes profesionales. 
Por todo ello, la colaboración, la reflexión e indagación personal y profesional, 
así como el intercambio de experiencias educativas interdisciplinares se contemplan en 
la presente investigación como herramientas facilitadoras para el desarrollo de la labor 
docente. Desde esta perspectiva, otros autores han sugerido que el trabajo colaborativo 
se está potenciando como una estrategia de enseñanza a utilizar en los centros. Siendo 
efectiva para el manejo de la amplia información que se obtiene en la red y la gestión 
del conocimiento, así como el desarrollo de grupos desde la participación activa, 
colaborativa y reflexiva en el proceso de aprendizaje (Ibarra y Rodríguez, 2007; Murga, 
Novo, Melendro y Bautista-Cerro, 2008). En la misma línea de trabajo se manifiesta que 
el intercambio de experiencias a través de las diferentes redes comunicativas, tienen 
mucho que ver con las nuevas metodologías activas y participativas. Dichas 
metodologías, generan aprendizajes constructivos en espacios interactivos otorgando 
un rol más activo del educando en su propio proceso educativo (Vázquez-Martínez, 
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Alducin-Ochoa, Marín-Díaz y Cabero-Almenara, 2014; Barajas y Álvarez, 2013). 
Igualmente, para Espuny et al. (2011) es el trabajo colaborativo el que facilita el 
intercambio y desarrollo del conocimiento que se ve reforzado desde las aportaciones 
interdisciplinares de los diferentes agentes implicados, generando otras formas de 
pensar y entender.  
En el desarrollo de estas metodologías, se muestran diferentes tipos de centros 
educativos que han cambiado la organización espacial y estructural para la creación de 
nuevos contextos de aprendizaje más participativos e interactivos; con la 
intencionalidad de desarrollar aprendizajes y nuevas formas de relación social y cultural, 
brindando al profesorado nuevas posibilidades de planificar la práctica educativa. Esta 
idea es considerada como una de las conclusiones del Informe TALIS (2013) donde se 
expone la necesidad de ofrecer oportunidades a los profesores para participar en 
actividades de desarrollo profesional para mejorar el conocimiento pedagógico y 
prácticas docentes activas en el aula. Así pues, se pretende que las aportaciones 
realizadas a través de esta investigación contribuyan de forma positiva en la sociedad, 
en cuanto que, sirvan como punto de reflexión e indagación para el profesorado y pueda 
poner en práctica otras metodologías educativas en nuevos contextos de aprendizajes. 
Igualmente, despertando actitudes de inquietud investigadora y de intercambio de 
experiencias como procesos de mejora de la formación permanente. De este modo, se 
aporta a la comunidad científica información para que desarrolle fines más amplios, en 
base a nuevos estudios de investigación para la mejora de los planes de formación 
permanente del profesorado en los centros escolares de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria.  
Por último y en sintonía con lo comentado en los párrafos anteriores a un nivel 
más personal, se fundamenta el desarrollo de este trabajo en el interés por conocer el 
ámbito de la Educación Básica y más concretamente la Educación Especial. Estas 
inquietudes pasan por tres aspectos generales que han enmarcado la motivación 
académica y que se reflejan en este trabajo: 
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❖ La importancia del diagnóstico y el análisis interpretativo del contexto y 
la situación educativa en cuestión, como punto de partida que justifica 
las propuestas que se plantean y que facilita asimismo su evaluación y 
reflexión. 
❖ La formación permanente del profesorado como referente de los 
trabajos de investigación en los que he participado, orientados a la 
mejora de la práctica educativa, la indagación en temas de interés 
educativos y a plantear propuestas para favorecer la formación 
docente. 
❖ La consideración del alumnado con capacidades diferentes 
contemplado desde una perspectiva inclusiva, estando presente dentro 
del interés por obtener un mayor conocimiento y, en esta ocasión, se 
concreta en el presente trabajo desde la atención a la diversidad en los 
centros educativos actuales. Se trata de centros impregnados de valores 
educativos más necesarios que nunca, como son la igualdad de 
condiciones, el respeto de toda la humanidad y la apreciación cultural. 
 
1.3. Objetivos 
En este apartado se pretende describir los objetivos de la investigación, siendo 
la finalidad del estudio como en cualquier investigación aumentar y mejorar el 
conocimiento sobre el tema tratado (González Tirados, 2009). En base a esta descripción 
y en relación a la justificación sobre la importancia de la investigación en el apartado 
anterior, se ha considerado exponer objetivos generales y específicos en relación a cada 
una de las diferentes partes y capítulos del estudio.  Todos ellos, facilitarán alcanzar la 
finalidad del presente trabajo consistente en demostrar que la perspectiva global sobre 
la educación del siglo XXI, contempla la atención a la diversidad como una de las 
propuestas para la mejora la calidad de la educación junto con la formación permanente 
del profesorado. En ambos casos, para garantizar la respuesta educativa al alumnado 
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con diversidad funcional atendiendo al contexto cultural del aula de Educación Primaria 
y Secundaria Obligatoria. La parte práctica del proyecto, se ocupará de ello ya que 
consiste en la recogida de información a través de la encuesta dirigida al profesorado 
que desarrolla su labor docente en los centros educativos en contextos de gran 
diversidad. 
Para ello, a continuación, se exponen los objetivos generales y específicos que 
corresponde a cada parte y capítulo. 
En lo que respecta a la PARTE II sobre estudio teórico, se especifican de la 
siguiente manera: 
Para el capítulo, II los objetivos son: 
Objetivo general 1: 
1. Examinar los procesos de transformación terminológica sobre diversidad 
funcional y su influencia en el centro educativo. 
De este objetivo general, surgen otros objetivos más específicos, que se 
exponen a continuación: 
1.1. Realizar un estudio sobre la evolución de los conceptos en relación a 
las demandas educativas y sociales en el marco internacional y 
nacional.  
1.2. Analizar la influencia de los conceptos para el cambio de rol docente 
1.3. Mostrar los aspectos conceptuales que favorecen una nueva 
concienciación del profesorado para el cambio educativo. 
Para los capítulos III y IV los siguientes objetivos: 
Objetivo general 2: 
2. Estudiar las políticas educativas internacionales y nacionales en el 
tratamiento de la diversidad funcional en la Educación Básica.  
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De este objetivo general, surgen otros objetivos más específicos, que se 
exponen a continuación: 
2.1. Analizar la legislación educativa desde las aportaciones de la 
educación del siglo XXI 
2.2. Conocer el enfoque de competencias curriculares en la legislación 
española 
2.3.  Comprobar los procesos innovadores que facilitan el cambio del perfil 
del profesor de acuerdos a las demandas actuales 
 
Para los capítulos V y VI, los objetivos planteados son: 
Objetivo general 3: 
3. Realizar un análisis comparativo de la influencia de las metodologías 
activas y el diseño de los espacios que mejoran la práctica docente para 
atender la diversidad en los centros de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria. 
De este objetivo general, surgen otros más específicos, que se exponen a 
continuación: 
3.1. Exponer las propuestas educativas que favorecen el proceso de 
enseñanza y el aprendizaje. 
3.2. Analizar las actuaciones que mejoran la formación permanente del 
profesorado la innovación en la práctica docente.  
3.3. Mostar el modelo colaborativo y su influencia en la mejora de la 
formación docente 
3.4. Enseñar las estrategias, estilos y espacios innovadores que favorecen 
la práctica docente en contexto con gran diversidad. 
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Por otro lado, para el desarrollo de la PARTE III sobre fase práctica, 
corresponde de la siguiente manera: 
Para los capítulos VII y VIII, los objetivos planteados son:  
Objetivo general 4: 
4. Analizar las percepciones del profesorado sobre la influencia del enfoque 
intercultural como mejora de la práctica docente en contextos de 
diversidad funcional de los centros educativos de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria. 
De este objetivo general, surgen otros objetivos más específicos, que se 
exponen a continuación: 
4.1. Conocer el nivel de actualización y seguimiento en los documentos 
programáticos del centro donde el profesorado desarrolla su labor 
docente. 
4.2. Determinar la modalidad de formación y experiencia docente que 
lleva a cabo el profesorado en activo. 
4.3. Analizar las aportaciones desde el modelo intercultural en la mejora 
de la práctica docente. 
4.4. Identificar el desarrollo de estrategias de colaboración, indagación, 
reflexión e intercambio de experiencias profesionales. 
 
1.4. Hipótesis 
A continuación, se presentan las hipótesis del estudio para aquellos datos en 
los que se pretende realizar un análisis inferencial (Sierra, 2001). De esta manera, se han 
planteado varias hipótesis, para cada objetivo.  
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De acuerdo al primer objetivo general “Examinar los procesos de 
transformación terminológica sobre diversidad funcional y su influencia en el centro 
educativo”, las hipótesis planteadas son: 
o Las demandas actuales apuestan por una transformación educativa en los 
centros para la mejora de calidad educativa, atendiendo a principios de igualdad 
e inclusión. 
o El tratamiento a la diversidad en el currículo educativo requiere al profesorado 
una preparación más específica en el desarrollo de competencias formativas y 
estrategias didácticas. 
 
De acuerdo al segundo objetivo general “Estudiar las políticas educativas 
internacionales y nacionales en el tratamiento de la diversidad funcional en la Educación 
Básica”, las hipótesis planteadas son:  
o El tratamiento de la atención a la diversidad se contempla como propuesta de 
mejora de la educación del siglo XXI. 
o Los procesos innovadores demandan un perfil del profesor transformador. 
 
De acuerdo al tercer objetivo general “Dar a conocer la influencia de las 
metodologías activas y el diseño de los espacios que mejoran la práctica docente para 
atender la diversidad en los centros de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria”, las hipótesis planteadas son:  
o Se requieren metodologías activas para atender la gran diversidad del alumnado, 
en las aulas de la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. 
o La organización de los espacios y el buen uso de los recursos facilitan la 
enseñanza de las relaciones interpersonales y el aprendizaje de nuevos 
conocimientos.  
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En relación al cuarto objetivo general: “Analizar las percepciones del 
profesorado sobre la influencia del enfoque intercultural como mejora de la práctica 
docente en contextos de diversidad funcional de los centros educativos de Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria”, las hipótesis planteadas son: 
 
o Las propuestas metodológicas desde el modelo colaborativo promueven 
actitudes de reflexión sobre otras culturas, intercambio de conocimientos y 
experiencias como autodesarrollo profesional, preparando mejor al profesorado 
en la educación primaria. 
o Se llevan a cabo actuaciones en materia de diversidad cultural, que no terminan 
de compartirse entre el profesorado de distintas especialidades. 
 
Estos objetivos e hipótesis marcan las líneas de elaboración del estudio. Para 
ello, se hace necesario establecer las fases de la investigación que contemple el contexto 
donde se desarrolla y la metodología utilizada que ha hecho posible el progreso del 
trabajo. 
 
1.5. Fases de la investigación 
1.5.1. Contexto 
La metodología de la presente investigación es eminentemente cualitativa, 
mediante la observación y el análisis de diversos datos se facilita el conocimiento y el 
entendimiento en relación a las perspectivas de la educación en la actualidad. Del mismo 
modo, se complementa con un estudio cuantitativo, a través del método de encuesta y 
entrevista para conocer las percepciones del profesorado en materia de atención a la 
diversidad. A continuación, se expone la metodología utilizada de acuerdo a las 
diferentes partes que facilitan la estructura de todo el trabajo. 
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En la primera parte del trabajo, se presenta el planteamiento del problema con 
una introducción sobre la atención a la diversidad como consecuencia del enfoque 
inclusivo en la educación obligatoria. En este sentido, no solo debe atender a los 
aspectos académicos, sino también, a los aspectos culturales, sociales y las necesidades 
educativas. Las carencias de estas atenciones son algunas de las consecuencias en las 
que el alumnado se siente desmotivado y pierde el interés hacia los aprendizajes 
escolares y, por tanto, el profesor también lo percibe desde su práctica docente 
asumiendo mayores dificultades para atender la diversidad. Los nuevos retos educativos 
plantean atender a las características individuales, al contexto y los aspectos culturales. 
Desde aprendizajes significados que favorezcan el máximo desarrollo de las 
potencialidades del alumnado, de manera que se garantice la permanencia en el sistema 
educativo hasta la finalización de la etapa obligatoria. En este contexto, el interés se 
centra en la formación permanente del profesorado como mejora de su práctica 
docente, siendo una pieza clave para garantizar la atención a la diversidad. Se justifica 
la importancia de esta investigación para la sociedad y la comunidad científica, en tanto 
que aporta conocimientos y experiencias educativas, junto con las propias opiniones del 
profesorado que trabaja de forma activa en el centro educativo y que atiende 
diariamente al alumnado de capacidades diferentes. En base a esto, se formulan los 
objetivos y las hipótesis que se pretende conseguir y la metodología que se utiliza para 
ello.  
En la segunda parte del trabajo, se utiliza una metodología cualitativa para el 
abordaje del conocimiento, sobre los fundamentos teóricos que sustentan la atención a 
la diversidad desde los nuevos planteamientos educativos. Mediante el análisis de 
documentos, se favorece un mayor entendimiento de las propuestas pedagógicas 
emergentes tanto a nivel internacional como nacional, qué intereses tienen y cómo se 
proyectan en la formación permanente del profesorado de los centros de Educación 
Primaria y Educación Secundaria, poniendo parte del objeto de estudio en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. Se centra, sobre todo en los aspectos metodológicos 
para la atención a la diversidad en el alumnado con capacidades diferentes, la 
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importancia del contexto y los aspectos culturales que obstaculizan el alcance de los 
objetivos mínimos establecidos por los currículos oficiales a nivel nacional y regional.  
Para poder llevar a cabo este tipo de investigación, se han utilizado diversos 
métodos y técnicas a lo largo de diferentes fases que ayudarán a obtener datos objetivos 
y concluyentes. No sólo los datos obtenidos servirán para tener una visión de conjunto 
y entender el por qué, de la importancia de la formación permanente del profesorado 
para atender la gran diversidad; sino también, para conocer qué cambios se han 
producido y justificar así la necesidad de seguir trabajando a favor de la diversidad. Con 
la finalidad de conseguir una mayor atención y más efectiva del alumnado con mayores 
necesidades educativas en las aulas.  
En la tercera parte, la investigación se desarrolla en el ámbito educativo de la 
Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha (España). Dirigida a los profesores que 
imparten docencia en los centros de titularidad pública, privada y concertada. Todas 
ellas, desarrollan las etapas educativas de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria en las cinco provincias de la comunidad: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo. La muestra está formada por 174 docentes que desarrollan su 
actividad laboral en los centros educativos de las cinco provincias de la comunidad 
autónoma. Un total de 149 han participado a través de la encuesta y 25 han sido 
entrevistados de forma presencial para obtener una información más descriptiva y 
complementaria al estudio sobre algunos ítems del cuestionario. El profesorado 
encuestado pertenece a distintas especialidades educativas dentro de los niveles de 
primaria (maestro de Pedagogía Terapéutica, maestro de Audición y Lenguaje, Maestro 
de Primaria, Maestro de Infantil, Maestro de Inglés, Maestro de Educación Física y 
Música). En los niveles de Educación Secundaria (Orientación Educativa, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Artes Plásticas y Música) y en los niveles de Formación 
Profesional (Servicios Socioculturales y Formación Profesional Básica).  
La elaboración de la parte metodológica y la descripción de los resultados 
obtenidos de la encuesta, se ha realizado durante el curso 2014/015 y 2015/2016. El 
cuestionario es un diseño transversal mediante una encuesta de elaboración propia, con 
preguntas cerradas como método cuantitativo, descriptivo y analítico. En las diferentes 
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tablas del estudio las variables han sido expresadas en porcentajes con su intervalo de 
confianza al 95%. Los datos han sido analizados con el paquete estadístico SPSS para 
Windows versión 17.0 del sistema básico de IBM® SPSS® Statistics. Para el desarrollo de 
las entrevistas, se ha utilizado un modelo de preguntas abiertas que ha permitido 
recoger las reflexiones y propuestas del profesorado de forma cualitativa.  
En la cuarta y última parte del trabajo, se desarrollan las conclusiones en base 
a los resultados obtenidos, la discusión y la prospectiva que se plantea para la mejora 
de los planes de formación continua del profesorado. También se expone la numerosa 
bibliografía consultada para la elaboración del presente estudio. Así pues, se expone, 
por un lado, los métodos y técnicas aplicados para la recopilación de los datos sometidos 
a análisis y, por otro, la forma y las fases en las que se ha llevado a cabo el proceso.  
 
1.5.2. Métodos y técnicas  
Aunque el presente trabajo está dividido en cuatro partes que responden a 
cuestiones esencialmente organizativas, son los apartados II y III los que aglutinan los 
aspectos sometidos a estudio. Por tanto, en cada una de ellas se aplican una serie de 
métodos y técnicas que están íntimamente relacionados con los objetivos que se 
pretenden conseguir.  
Atendiendo a la clasificación que realiza Nieto (2010) sobre los principios, 
métodos y técnicas esenciales para la investigación educativa, en la segunda parte de 
este trabajo se aplica el método descriptivo e interpretativo-crítico. Es descriptivo, en el 
sentido de que proporciona información general sobre la situación actual de la 
educación, atendiendo a la revisión bibliográfica de autores, investigaciones publicadas, 
organismos, documentos oficiales y normativa legislativa. Del mismo modo, se utiliza 
dicho método para detallar en qué consisten las metodologías activas y la influencia de 
la organización de los espacios. Ambos se plantean como instrumentos adecuados para 
el cambio de los centros educativos. Al hablar de la situación actual en educación, la 
finalidad es conocer cómo influye ese fenómeno en la formación permanente del 
profesorado que desarrolla su labor docente en las aulas escolares. En lo que respecta 
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a las técnicas utilizadas en esta parte, facilitan la revisión exhaustiva de la bibliografía 
sobre educación, historia, política, sociedad y cultura, se mencionan las siguientes: 
❖ Análisis documental. Se revisa exhaustivamente la bibliografía sobre historia, 
política, sociedad, educación y cultura en relación al tratamiento que se hace para 
la atención a la diversidad. Además, se examinan datos proporcionados por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y de la 
Direcciones Provinciales de Atención a la Diversidad y la Orientación Educativa, 
sobe los centros educativos, profesorado y del alumnado. También se lleva a cabo 
una revisión profunda de los programas y recursos educativos, en materia de 
atención a la diversidad en dicha comunidad autónoma. 
 
En cuanto al método interpretativo y crítico, la investigación se centra ahora en 
conocer cómo se aplican las propuestas educativas y las metodologías que conllevan 
nuevas formas de organización de los espacios para mejorar la atención a la diversidad 
del alumnado.  
Para ello, se presenta el estudio de buenas prácticas de diferentes centros 
educativos del ámbito internacional y nacional. En los cuales el profesorado desarrolla 
metodologías activas basadas en estrategias colaborativas y el intercambio de 
experiencias educativas interdisciplinares. Del mismo modo se muestran el tratamiento 
de actuaciones a través de proyectos de innovación, aprendizaje por proyectos, 
agrupamientos flexibles y talleres interactivos. Dichos métodos de trabajo se llevan a 
cabo en nuevos espacios que propician la manipulación; práctica; colaboración; 
participación activa y las relaciones interpersonales que atienden la gran diversidad. Las 
técnicas utilizadas son: 
❖ El estudio de caso a través de las metodologías y espacios en materia de atención a 
la diversidad.  
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❖ Las entrevistas realizadas de forma personal, por correo electrónico y por teléfono 
a profesores que están en activo en los centros y a los representantes del Centro de 
Recursos Nacional (CeDeC), que tiene su sede en Mérida (Cáceres). 
❖ Observación directa, en un colegio de educación especial de la provincia de Toledo 
para conocer su estructura, las metodologías y espacios que se llevan a cabo en el 
aula, así como al profesorado implicado y otros agentes educativos del entorno que 
también intervienen (Asociaciones, Centros educativos, Universidad de Castilla-La 
Mancha, entre otras). 
En la tercera parte de la investigación, se desarrolla a través del método 
cuantitativo de corte descriptivo, para analizar las precepciones del profesorado sobre 
la influencia del enfoque de atención a la diversidad cultural a través de la formación 
permanente. De esta forma, se favorece la atención al alumnado con necesidades de 
apoyo educativo, en los colegios de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria de Castilla-La Mancha. Para ello, los instrumentos que se han seguido son 
los propios de la encuesta y se han complementado algunos aspectos del cuestionario 
con el desarrollo de entrevistas personales al profesorado. La muestra está formada por 
174 profesores, de diferentes especialidades que atienden a la diversidad del alumnado 
con mayores necesidades educativas, en los centros de Educación Primaria, Educación 
Especial y Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
1.5.3. Etapas  
Por último, explicaremos cronológicamente las diferentes etapas en las que 
hemos llevado a cabo nuestro estudio en relación a la parte II y parte III del presente 
estudio.  
Para la elaboración de la segunda etapa, además de consultar fuentes tanto 
impresas como digitales, junto con bibliotecas y hemerotecas de diversa índole. Hubo 
encuentros con los responsables de la Plataforma de Formación del Profesorado de la 
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Consejería de Educación, Cultural y Deporte y el Centro de Recursos de Profesores de 
cada provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se pretendía conocer 
la realidad en programas y recursos educativos dirigidos a la formación docente en 
materia de atención a la diversidad y delimitar qué fuentes podían ser de utilidad. 
Gracias a ello, se pudo contrastar y actualizar la información y valorar la situación actual 
en materia de formación permanente dirigida al profesorado, así como las propuestas 
que están en marcha y en futuras actuaciones para implantar. Del mismo modo, se 
presenciaron algunos centros educativos, que ayudaron a dar conocer el estudio y 
análisis de experiencias en materia de innovación y de atención a la diversidad, 
quedando recogida, una de ellas, en el presente trabajo. 
La tercera etapa de la investigación tiene un enfoque distinto, se llevan a cabo 
las encuestas y entrevistas al profesorado en activo. En el primer curso (2014/2015) se 
dirigió a los centros de enseñanza primaria con alumnado de necesidades específicas de 
apoyo educativo y necesidades educativas especiales. Posteriormente, en el segundo 
curso escolar (2015/2016), se decidió ampliar la muestra a los centros de Educación 
Secundaria Obligatoria que cuentan con los mismos recursos para seguir atiendo a este 
tipo de alumnado, especialmente en los cursos de 1º y 2º y en la Formación Profesional 
Básica. Cabe destacar que, para el desarrollo de esta fase, previamente, se iniciaron los 
permisos correspondientes por parte del Servicio de Inspección Educativa y los 
contactos con los directores de los centros educativos para hacerles llegar la 
intencionalidad de esta investigación y a su vez, la colaboración para que facilitaran el 
acceso y participación de todo el profesorado de su centro. A partir de ahí, se tuvo 
acceso al listado de centros a través de la información disponible de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. En base a esto, se inició el estudio 
de encuesta y las entrevistas presenciales para conocer de primera mano la realidad del 
centro. 
En la cuarta y última etapa de esta investigación, de forma descriptiva se analiza 
la información, se obtienen los resultados y se exponen en un informe final; a través del 
cual se comprueban los objetivos alcanzados planteados inicialmente. Todo ello, para 
conocer la situación actual de la educación, las metodologías y los espacios que facilitan 
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la formación permanente del docente. Así como, las percepciones del profesorado sobre 
cómo preparase mejor para favorecer la atención a la gran diversidad del alumnado con 
capacidades diferentes. Finalmente, las conclusiones presentadas pretenden aportar 
nuevos conocimientos que sirvan a la sociedad y a la comunidad científica en materia 
de formación permanente del profesorado para mejorar y adecuar los planes de 
formación dirigido a la atención a la diversidad en los centros. 
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La educación actual, donde impera el carácter democrático e inclusivo, no 
puede estar ajena a las dificultades derivadas de la falta de inclusión, la atención a la 
diversidad y a las diferentes formas culturales. Para ello, se hace necesario crear un 
acercamiento entre los conocimientos y los valores que contribuya a la construcción de 
una verdadera transformación de la educación. En este contexto, al sistema educativo 
se le está pidiendo cambios organizativos, metodológicos, estructurales y culturales 
donde se adapte el proceso de enseñanza y aprendizaje a las nuevas demandas sociales. 
Esto viene condicionado, en parte, porque el perfil de alumnado requiere de otro tipo 
de necesidades que el modelo tradicional no puede dar respuesta efectiva. En este 
sentido, consideramos importante el desarrollo de otras metodologías, estrategias, 
saberes y actitudes por parte del profesorado. No solo desde la formación inicial, sino 
también en la formación permanente que pretende de medidas urgentes para que el 
docente pueda afrontar la práctica educativa en el aula escolar. 
Desde esta perspectiva, se va a realizar el estado de la cuestión sobre la 
situación actual de la educación en materia de atención a la diversidad del alumnado 
con capacidades diferentes derivadas de necesidades educativas, sociales y culturales. 
Para ello, el objeto de estudio es la formación permanente del profesorado que imparte 
docencia en centros no universitarios, de la etapa de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Especial y Educación Secundaria. Del mismo modo, nos centramos en la 
creación de situaciones de aprendizaje que puedan llevar a todos los alumnos a 
desarrollar las competencias clave, que constituyen uno de los problemas 
fundamentales a los que los docentes se enfrentan en las aulas en su día a día. Por todo 
ello, emerge la necesidad de dar respuesta a este reto: el diseño y la puesta en marcha 
de planes de formación permanente basados en la investigación que conduzcan al 
desarrollo de las competencias educativas, sociales y culturales. Desde este punto de 
vista, este trabajo de investigación surge de la exigencia de manifestar uno de los 
principales desafíos de los centros educativos, la resolución de problemas reales desde, 
por y para el centro educativo.  
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Capítulo II. Innovación educativa en la 
formación docente en contextos de 
diversidad  
 
Desde la última mitad del siglo XX, han sido muchos los términos 
utilizados para denominar la Educación Especial, no habiendo existido una 
conceptualización clara sobre la misma. Más bien, se ha visto muy influida por otras 
disciplinas como la psicológica, médica y pedagógica existiendo dificultades para llegar 
a una definición que fuese aceptada por los distintos profesionales. Debido 
especialmente a la diversidad de enfoques conceptuales y a los diferentes puntos de 
vista de los investigadores. En este apartado, se expone la evolución del concepto 
destacando los aspectos más importantes del mismo, y cómo desde el ámbito educativo 
las capacidades diferentes del alumnado se contemplan a través de la atención a la 
diversidad. Dicha atención, atiende las medidas y recursos necesarios para dar una 
respuesta ajustada a las necesidades de cada alumno. Por ello, el estudio de los 
conceptos se hace necesario para comprender la justificación de los cambios educativos, 
sociales y culturales que conllevan las variaciones terminológicas. 
 
2.1. Evolución del concepto. De la integración a la 
inclusión 
En primer lugar, cabe destacar que, para garantizar la educación integral del 
alumnado, hay que partir del convencimiento de que todos los alumnos han de ser 
tratados por igual, sin especificar si son alumnos con necesidades educativas especiales 
o no. En segundo lugar, se hará efectivo a través de la personalización del proceso 
educativo, en la adaptación de los métodos de enseñanza y aprendizaje a su singularidad 
y a la transición entre los distintas etapas y niveles en los que se articula el sistema 
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educativo y el mundo laboral. En ambos casos, cobra relevancia ofrecer al conjunto de 
la comunidad educativa, el asesoramiento, la colaboración y el apoyo técnico 
especializado desde las políticas y administraciones educativas.  
 
El término de Educación Especial apareció en los países anglosajones, haciendo 
uso de la expresión “acción correctora” de las dificultades especiales del alumnado 
durante la escolarización ordinaria. Con una visión más individualista, centrada en el 
usuario sin tener en cuenta la globalidad del contexto y los factores influyentes del 
mismo, que dificultaban el desarrollo integral de la persona. En esta línea, Garanto 
(1984) revela que la Educación Especial ha de basarse en los principios de normalización 
e integración. Exponiendo que la atención educativa que se preste al alumnado, 
independientemente de las circunstancias personales y/o sociales, ha de considerarse 
como “sujetos “excepcionales”. Bien a una esfera concreta de su persona intelectual, 
físico-sensorial, psicológica o social o en varias de ellas conjuntamente (p. 307). Más 
adelante, se pasó a hablar de integración educativa, dando importancia a las 
condiciones que pudieran dificultar el desarrollo de la persona y adaptando los recursos 
a sus dificultades. Es a partir de aquí, cuando el contexto escolar, contempla actuaciones 
integradoras y se empieza a hablar de “alumnado con necesidades educativas 
especiales”, suponiendo un esfuerzo para el cambio desde la administración educativa 
en general y del profesorado en particular. Todo ello, para facilitar los recursos y apoyos 
necesarios que den respuesta educativa al alumnado. En nuestro país, coincide con la 
publicación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990) (en adelante 
LOGSE). Anteriormente, el Informe Warnock (1987) elaborado por el Comité de 
Investigación de “Necesidades Educativas Especiales” a nivel internacional, entrando en 
vigor en nuestro país después de la Ley General de Educación de 1970. Dicho Informe, 
establecía que un individuo con necesidades educativas especiales es aquel que 
presenta dificultades permanentes en su proceso de desarrollo y, por tanto, requiere de 
recursos específicos de forma definitiva. Del mismo modo, reconocía la importancia de 
la formación del profesorado para la atención de las necesidades educativas especiales 
del alumno, siendo fundamental el trabajo interdisciplinar y colaborativo con 
especialistas de otros ámbitos, favoreciendo una estrecha colaboración eficaz para 
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mejorar la práctica educativa. A partir del mismo, autores destacados han aportado 
importantes contribuciones al informe. Ejemplo de ello es Casanova (1990) 
manifestando que: “La disposición, organización y aplicación de los recursos educativos 
precisos para que todos los alumnos, sean cuales fueren sus dificultades y necesidades 
educativas personales, lleguen a un óptimo desarrollo individual y social” (p.16). En esta 
línea, Sánchez-Manzano (2001) considera que la Educación Especial podría denominarse 
como la educación integrada dentro de la ordinaria que reúne características propias; 
ya que se dirige a sujetos excepcionales, esto es, sujetos que bien por defecto o por 
exceso han de participar en programas especiales para su integración en la escuela 
ordinaria. Del mismo modo, López-Melero (2011) afirma que la Educación Especial es la 
disciplina del sistema de comunicación intencional que tiene lugar en una institución 
para desarrollar al máximo las posibilidades intelectuales y afectivo-sociales del niño de 
forma cognitiva, social y culturalmente diferente. Estos autores, entre otros, han 
aportado una definición de Educación Especial incluyendo en ella términos que hacen 
referencia a las dificultades que presentan las personas con necesidades educativas 
especiales. Si bien, desde una perspectiva menos técnica y especializada los términos 
más extendidos han sido deficiencia, discapacidad y minusvalía. 
 
En este contexto, desde la educación se tiene en cuenta la evaluación del 
diagnóstico como punto de partida para orientar las actuaciones educativas, siendo lo 
fundamental ajustar la ayuda pedagógica, ofreciendo los apoyos y los recursos 
necesarios a cada alumno. Independientemente de si las necesidades educativas 
especiales son temporales o permanentes, o a su vez, debidas a causas psíquicas, físicas 
y sensoriales, así como relacionadas con aspectos conductuales, afectivos y sociales. Por 
ello, en España, el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación 
de los alumnos con necesidades educativas especiales, contempla a la Educación 
Especial como parte de un subsistema dentro del sistema educativo. Este Decreto, está 
dirigido al alumnado que requiere atención educativa específica durante un tiempo 
determinado o lo largo de toda su escolarización. Con la finalidad de que puedan 
alcanzar los objetivos generales de la etapa escolar y favorecer el desarrollo integral de 
la persona. A este respecto, las aportaciones de Brennan (1998) son claras cuando 
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establece que: “Hay una necesidad educativa especial cuando una deficiencia (psíquica, 
física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier combinación de éstas) afecta 
al aprendizaje, hasta el punto que son necesarios algunos o todos los aspectos del 
currículum” (p. 36). Asimismo, para Sánchez-Manzano (2001) la Educación Especial 
cuenta con características propias para dirigirse al alumnado que requiere de programas 
específicos para la integración en la escolaridad ordinaria. En esta línea, López-Melero 
(2011) manifiesta que la Educación Especial forma parte de la institución educativa que 
pretende, a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, el máximo desarrollo de las 
capacidades del alumno.  
 
2.1.1. Terminología: deficiencia, discapacidad, minusvalía, diversidad 
funcional y capacidades diferentes  
A lo largo del apartado, se muestra la respuesta a la cuestión de cuál es el 
término más apropiado para definir a aquellas personas que presentan limitaciones de 
diversa naturaleza. Siguiendo a Shawn (2008) se observa que lo más importante que se 
debe saber si se menciona a personas con discapacidad, es que son personas y, por 
tanto, muy distintas entre sí. Además, en aquello referente a su actitud sobre su 
discapacidad, algunas personas prefieren términos diferentes, otras se ofenden mucho 
con la terminología y a otras les da igual. En todo caso, a la mayoría de las personas con 
discapacidad lo importante es que se muestre respeto y se vea más allá de la 
discapacidad.  
Para clarificar la situación actual en lo que respecta a la terminología, el primer paso 
será abordar la cuestión haciendo referencia a la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (1980) (en adelante CIDDM). En el año 2001, 
la OMS sustituyó a la clasificación CIDDM con la publicación de una nueva clasificación 
denominada Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 
Salud (en adelante CIF), para describir la salud y los estados relacionados con la misma. 
Además, destaca la importancia del desarrollo de instrumentos válidos, rigurosos y 
fiables que unifiquen criterios y sirvan para todos los profesionales que trabajan en el 
campo de la discapacidad. Este documento, planteó una aproximación conceptual 
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nueva y habló de tres niveles diferentes derivados de la enfermedad que presentaba 
una relación lineal y causal entre ellas, dentro de la experiencia de salud: deficiencias, 
discapacidad y minusvalías. Si bien, a pesar de los esfuerzos por diferenciar la 
terminología, en la actualidad se observa con cierta frecuencia que dichos términos 
suelen utilizarse de forma indistinta, aunque reflejen realidades diferentes. La OMS, 
mediante la CIF (2001) diseña un modelo, que podría denominarse Biopsicosocial. Este 
modelo comprende que el bienestar de la persona depende de la asociación entre el 
cuerpo, la mente y el entorno para el tratamiento de enfermedades, dificultades y 
discapacidades. Se contempla que el potencial de un individuo está controlado por sus 
atributos biológicos (físicos), donde su actividad se puede ver afectada por puntos de 
vista psíquicos (intelectual y emocional) y por la condición social (barreras de la 
comunicación y física o condicionamientos legales). Así, desde este enfoque se persigue 
sustituir definitivamente los términos deficiencia, discapacidad y minusvalía por los de 
déficit en el funcionamiento, limitación en la actividad y restricción en la participación 
respectivamente, pues se considera que los anteriores poseen connotaciones negativas. 
En esta línea, Verdugo (2004) se plantea la necesidad de analizar las limitaciones 
funcionales y las estructuras corporales, como son las barreras (arquitectónicas, 
psicológicas y sociales) que limitan la actividad y participación de las personas con 
discapacidades en su entorno. La solución de mejorar la calidad de vida es un asunto de 
todos, contemplando la defensa de sus derechos, su propia identidad y 
autodeterminación en una sociedad inclusiva y solidaria. Para ello, emerge más que 
nunca, la necesidad de colaboración entre profesionales, académicos e instituciones 
profundizando la formación e investigación en este campo. 
 
2.1.1.1.  Deficiencia, discapacidad y minusvalía según la CIDDM 
La OMS ha descrito los términos deficiencia, discapacidad, minusvalía, 
atendiendo a la CIDDM. La cual tiene en sus fundamentos un enfoque biomédico y 
plantea una linealidad entre la enfermedad o problema de salud como causante de la 
deficiencia. En este sentido la alteración en una función y/o estructura corporal que 
provoca la discapacidad (entendida como disminución en la capacidad de realizar una 
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actividad) y finalmente como resultado una minusvalía al presentar una desventaja 
social como consecuencia. Así la definición de los términos es la siguiente:  
✓ Deficiencia  
La deficiencia es un trastorno a nivel de órgano (pérdida o anormalidad de una 
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica), bien estructural o 
funcional en cualquiera de los planos que configuran la persona. Podrá ser temporal 
o permanente pudiendo existir o aparecer una anomalía, defecto o pérdida en un 
miembro, órgano, tejido o cualquier estructura del cuerpo humano, incluyendo los 
sistemas propios de la función mental. Esta definición se refiere a la función de un 
órgano o sistema y a las anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia, 
sea por la causa que sea.  
 
✓ Discapacidad  
Desde el punto de vista de la realización de la tarea, la discapacidad refleja las 
consecuencias de la deficiencia desde el rendimiento funcional de la actividad del 
individuo. Es posible afirmar que se trata de cualquier reducción o falta de la 
capacidad física, intelectual o sensorial, así como una dolencia que requiere de 
atención médica o una enfermedad mental que puede ser de carácter transitorio o 
permanente, reversible o irreversible y progresiva o regresiva. Esta discapacidad 
limita a la persona para realizar por sí misma las actividades necesarias para su 
normal desempeño personal, bien sea el origen debido a enfermedad, de 
nacimiento o por sufrir algún tipo de accidente. Se trata de una alteración física o 
mental que supone una dificultad para realizar algunas de las actividades humanas.  
La ONU En la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (1.987), utilizó la palabra “Discapacitado” para definir al grupo de 
personas que, por distintos factores, sean genéticos o adquiridos, poseen una 
capacidad diferente. Están incluidas tanto las que tienen que ver con operaciones 
elementales básicas como pueda ser la percepción, la manipulación o la relación 
con el entorno. Así como las relacionadas con las características intrínsecas de la 
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deficiencia que se padece y las referidas a comportamientos y actividades 
conectadas no sólo con la deficiencia sufrida, sino también con las características 
del contexto en el que se desenvuelve la persona. Con respecto a la clasificación de 
la discapacidad, se ha clasificado de diversas maneras. La siguiente es la elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y se aporta 
por ser una de las más habituales en cuanto al uso se refiere en la etapa anterior a 
la clasificación CIF de la OMS. Dicha clasificación está formada por cuatro grandes 
grupos de discapacidad: 
Grupo 1. Discapacidades sensoriales y de la comunicación (problemas del lenguaje, 
sordera, debilidad visual y ceguera). Es la privación o disminución de alguno de sus 
sentidos.  
Grupo 2. Discapacidades motrices. Es la disminución motriz, que le impide manejar 
su cuerpo con total autonomía.  
Grupo 3. Discapacidades mentales. Es la que sufre toda persona que tiene una 
disminución de sus facultades mentales o intelectuales.  
Grupo 4. Discapacidades múltiples y otras. Contiene las discapacidades no 
consideradas en los grupos anteriores, como los síndromes que implican más de 
una discapacidad, las discapacidades causadas por deficiencias en el corazón, los 
pulmones o el riñón. Así como enfermedades crónicas o degenerativas ya 
avanzadas que implican discapacidad como es la diabetes grave y enfermedades 
cardiacas graves.  
 
✓ Minusvalía  
La minusvalía viene determinada por la relación que se establece entre las personas 
con discapacidad y el entorno en el que se desarrollan. Se produce cuando estas 
personas se enfrentan a barreras culturales, físicas y sociales que les impiden 
acceder a los diferentes sistemas de la sociedad que están a disposición de los 
demás ciudadanos. En definitiva, se trataría de la limitación e incluso la pérdida, en 
muchos casos, de la oportunidad de participar en la vida social al mismo nivel que 
el resto de personas. Presentar una minusvalía, sitúa a una determinada persona 
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en una situación de desventaja, como consecuencia de una deficiencia o de una 
discapacidad, que limita o impide desempeñar un rol en función de su edad, sexo y 
factores sociales y culturales. De forma gráfica, es posible decir que la minusvalía 
constituye la representación de la socialización de la deficiencia o de la discapacidad 
y, en cuanto a tal, refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas y 
ambientales que para el individuo se derivan de la presencia de la incapacidad. La 
minusvalía sobreviene cuando se produce un entorpecimiento en la capacidad de 
mantener lo que podría denominarse como “roles de supervivencia” (orientación, 
independencia física, movilidad). La minusvalía representa la socialización de una 
deficiencia o discapacidad, reflejando las consecuencias de tipo cultural, social, 
económico o ambiental. No existirá situación de minusvalía en la medida en que 
estas consecuencias no aparezcan.  
 
2.1.1.2. Aportaciones de la CIF 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (2001) (CIF), apostó por un nuevo concepto de “salud”, considerado como un todo 
que abarca las diferentes dimensiones de la persona: cuerpo, mente y entorno. 
Definiendo que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social de 
las personas y no meramente ausencia de enfermedad o debilidad. Se enunció su 
objetivo principal, el cual exponía la necesidad de contar con un lenguaje unificado y 
estandarizado concreto que sirva como referencia para la descripción de la salud y los 
estados relacionados con la misma. De esta forma, permite describir el funcionamiento 
humano y la discapacidad, utilizando una visión universal de la misma, además de 
permitir contemplar al paciente de forma integral, abordando su problemática desde 
una visión global e interdependiente de la funcionalidad de todos los sistemas. Si bien, 
para analizar y comprender esta nueva clasificación, es necesario realizar un breve 
repaso a las aportaciones y contenidos de la CIDDM presentados anteriormente, como 
punto de partida de la nueva CIF.  
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La CIF da un giro importante hacia una visión positiva de la situación de los 
usuarios, pues ya no contemplan enfermedades sino estados de salud. La mayor virtud 
de esta clasificación es que provee un abordaje integral del paciente, estableciendo dos 
grandes partes: la primera de ellas incluye el Funcionamiento y Discapacidad con dos 
componentes: a) Funciones y Estructuras Corporales y b) Actividades y Participación. En 
la segunda parte se agrupan los llamados Factores Contextuales con dos componentes: 
c) Factores Ambientales y d) Factores Personales. A su vez cada elemento es dividido en 
dominios y estos en constructos, dando lugar a una estructura que se asemeja a un 
árbol. Este planteamiento habla por un lado del funcionamiento entendido como 
término genérico utilizado para nombrar todas las funciones y estructuras corporales, 
la capacidad de realizar actividades y la posibilidad de participación social del ser 
humano. Por otro lado, discapacidad que es un término genérico utilizado para aludir a 
las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, a las limitaciones en la 
capacidad de ejecutar actividades y las restricciones en la participación social del ser 
humano). Finalmente se destaca la salud como el elemento clave que relaciona los dos 
anteriores. Desde esta perspectiva, el nuevo enfoque que la CIF entiende por 
discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad junto 
con los factores personales y ambientales.  
 
Para mayor compresión de estos planteamientos, se describe la estructura de 
la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). 
Analizando cada uno de los componentes que la forman. Así las dimensiones y ámbitos 
estructurales de la CIF se exponen siguiendo el desarrollo de las aportaciones de la OMS.  
En primer lugar, se repasa de forma breve los términos propios de la clasificación 
anterior a la CIF y los propios de ella, para entender el planteamiento del nuevo perfil: 
✓ Deficiencias de función y deficiencias de estructura (anteriormente deficiencias).  
✓ Limitaciones en las actividades (antes discapacidades).  
✓ Limitaciones en la participación (antes minusvalías).  
En este sentido, la clasificación de la CIF se trata de una organización jerárquica 
compuesta por una serie de elementos:  
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✓ Clasificación: que se refiere al conjunto total y a la estructura global de la CIF. 
En un orden jerárquico, éste es el término de máximo nivel. 
✓ Partes de la clasificación.  
✓ Funcionamiento y Discapacidad (funciones estructurales y corporales). 
✓ Factores Contextuales (ambientales, personales y estados relacionados con la 
salud de la persona). 
Cada uno de estos apartados sobre el funcionamiento humano, conlleva una 
clasificación compleja. Que tiene la intención de ayudar y complementar a través de los 
calificadores, el verdadero sentido práctico que comprende describir una situación de 
desventaja para la persona en los diferentes ámbitos donde se desarrolla (educativo, 
social y sanitario). Por otro lado, la OMS elabora también la Clasificación para la Infancia 
y la Adolescencia dirigida a niños y adolescentes (2001) (en adelante CIF-IA), basada en 
un modelo integral del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Paralelamente, 
existen otros documentos importantes de referencia para los diferentes profesionales 
de las organizaciones que estudian, recogen y aportan los datos de prevalencia sobre la 
discapacidad, mediante censos y encuestas desde enfoques centrados en el 
funcionamiento de la persona. Ejemplo de ello es la Encuesta Mundial de Salud (WHO 
Wordl Health Survey, 2004) y el Informe de Carga Global de la Enfermedad (2004). En 
nuestro país, la principal fuente de datos es la Encuesta sobre Discapacidades, 
Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) llevada a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Dicha encuesta permite realizar un análisis detallado de la 
discapacidad para la población de seis o más años (para edades inferiores el fenómeno 
se investiga mediante un cuestionario simplificado).  También, la Fundación FOESSA en 
el VI Informe la de Integración y Necesidades Sociales (2008) y los informes anuales 
europeos elaborados por la Red ANED (Academic Network of European Disability 
Experts) y el Equipo de Investigación del Instituto Universitario de Integración de la 
Comunidad, en la Universidad de Salamanca (España). 
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2.1.1.3. Concepto de Diversidad Funcional  
En una realidad más cercana a la actualidad, subyacen nuevos planteamientos 
emergentes poniendo de manifiesto que siguen siendo insuficientes los modelos 
anteriores desarrollados (médico, rehabilitador y social). Para ello, se plantea un cambio 
de terminología denominado “diversidad funcional”. En este contexto, a menudo, se ha 
desplazado el concepto de discapacidad para hablar de diversidad funcional. Es una 
expresión relativamente nueva introducida a propuesta del Foro de Vida Independiente 
y Diversidad (FVI), en Romañach y Lobato, (2005) quienes han acuñado la 
denominación. Argumentando que una persona con diversidad funcional desarrolla su 
actividad (desplazarse, leer, agarrar, ir al baño, comunicarse o relacionarse) de manera 
diferente a la mayoría y que la expresión como tal, no encierra connotaciones negativas 
como consideran que ocurre en el caso de deficiencia, discapacidad y minusvalía; pues 
se asocian con conceptos negativos como enfermedad o retraso entre otros. No se habla 
ni de discapacidad ni de que una persona no sea capaz de realizar una actividad, se habla 
de las diferentes posibilidades. Esta nueva visión, es en realidad una evolución del 
modelo social basando en los Derechos Humanos destacando el trabajo en el campo de 
la bioética como una herramienta fundamental para alcanzar la plena dignidad, 
ciudadanía y emancipación de las personas que se han visto discriminadas por su 
diversidad funcional. En esta línea, Palacios y Romañach (2008) establecen que:  
El modelo de la diversidad parte de la realidad incontestable de la diversidad del ser 
humano, tanto dentro de su propia vida como de un ser humano a otro, y considera 
que ésta es una fuente de riqueza. Se propone además que cualquier persona con 
cualquier tipo de diversidad debe tener garantizada su dignidad humana (p.44). 
 
2.1.1.4. Capacidades Diferentes 
Siguiendo en el momento actual, emerge otra nueva denominación para 
dirigirse al término de discapacidad siendo el de “capacidades diferentes”. Es una 
responsabilidad de todos ciudadanos de una sociedad democrática e inclusiva, planificar 
actuaciones para la participación y accesibilidad de todas las personas a los recursos 
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existentes. Facilitando las métodos e instrumentos que potencien el funcionamiento de 
la persona independientemente de sus condiciones personales, sociales, económicas y 
culturales. Esto supone atender a otros factores que no sean solo la dificultad de una 
persona puede tener, sino valorar la capacidad de la sociedad de atender la diversidad 
de situaciones individuales. De manera que realmente la transformación social se refleje 
a través de opciones más justas que procuren el desarrollo integral de la persona. Para 
poder alcanzarlo, será básico impulsar valores interculturales y relacionales que 
garanticen la verdadera inclusión educativa y social.  
Desde este planteamiento y atendiendo a la defensa de los derechos humanos, cabe 
suponer justificado el esfuerzo para radicar el uso de conceptos que reflejen una visión 
de la discapacidad como una enfermedad o como algo peyorativo. Así como evitar el 
uso de términos que etiqueten a una persona y casi como el sustantivo que identifica a 
la persona. De ahí que se sustituya la referencia a la discapacidad por el de persona con 
capacidad diferentes o necesidades educativas especiales, este último es más utilizado 
en los contextos educativos. De esta forma, la OMS junto con otros organismos, propone 
sustituir los términos de “discapacidad y minusvalía” por los de “actividad y 
participación”, otorgando mayor relevancia a la dimensión social de la discapacidad. En 
este sentido, dicha organización ha manifestado su intención de sustituir la Clasificación 
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías por un nuevo título denominado 
Clasificación de Deficiencias, Actividades y Participación que considera las categorías 
desde una perspectiva más positiva.  
La noción más próxima al concepto de capacidades diferentes se acerca más a 
la idea de aceptar la discapacidad para aprender a convivir con ella. No solo desde la 
individualidad de la persona que la padece sino desde una perspectiva global de todos. 
Ante todo, somos personas con diferencias y similitudes que no hacen otra cosa que 
destacar la belleza de cada individuo como ser único. Es la propia diversidad la que nos 
enriquece y de ningún modo debe entenderse como algo negativo de la especie 
humana. 
Finalmente, cabe destacar, que el término de capacidades diferentes, no 
cuenta con fundamento etimológico ni médico ni tampoco académico y, hasta el 
momento no posee reconocimiento por la comunidad científica. Aunque personas 
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relevantes en el campo de discapacidad hacen uso del término en sus artículos como: 
González-Olivares y Beltrán Llera (2010); González- Olivares y Martín-Serrano (2012). En 
todo caso, existen manuales y guías que ayudan a usar los términos adecuados y evitar 
el lenguaje discriminatorio en relación a la discapacidad. Si bien, no deja de ser 
herramientas útiles que aportan seguridad a la hora de referirnos a la diversidad, pero 
sin olvidar que la actitud positiva hacia la inclusión y el respeto a los demás será la clave 
del cambio en la sociedad actual. Así pues, aunque no exista unanimidad en la 
terminología tanto desde una perspectiva como de otra, se puede observar la existencia 
de algunos aspectos comunes. Tales como, la defensa de los derechos humanos, la 
igualdad de oportunidades y los valores básicos como el respeto y la dignidad de la 
persona, aspectos recogidos en nuestro país por la Constitución Española (1978) y las 
leyes educativas vigentes que rigen el sistema educativo actual, donde lo emergente en 
los centros educativos de hoy es la gran diversidad de alumnado. 
 
2.1.1.5 Tipos de capacidades según las Escalas de Clasificación (OMS) 
Las guías de clasificación de capacidades facilitan información que ayuda a los 
profesionales a la hora de abordar el diagnóstico y la intervención de la persona. Si bien, 
a pesar de ser necesarias no terminan de abarcar a la gran diversidad existente en las 
aulas, que va cambiando por su interacción con el medio y con las personas. Por ello, se 
presentan aquellas elaboradas por la OMS en su Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.  
En la escala antigua de la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías (1980) recogía en un solo documento todo el repertorio 
de deficiencias, sin hacer ningún tipo de distinción entre las estructurales y las 
funcionales. En la nueva CIF se presenta de forma diferenciada las funciones y las 
estructuras corporales en dos escalas relacionadas entre sí, aportando mayor riqueza de 
información. Con ello, se refiere a la contribución de información sobre la magnitud, la 
naturaleza o la localización de la deficiencia mediante los calificadores. Así como al 
conjunto de calificadores que se aplican a cada una de las escalas de la CIF, que se les 
denomina “constructo”. De este modo, existe un constructo por cada una de las escalas 
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que componen la CIF, siendo cada uno de ellos diferente. Estos contribuyen a 
determinar en qué punto de salud se encuentra una persona y concluir si existe 
discapacidad y de qué grado. Cabe destacar que el grado oscila entre deficiencia Ligera 
(5 a 24%); Moderada (25 a 49%); Grave (50 a 95%); Completa (96 a 100%); 
Pluridiscapacidad (confluyen varias discapacidades) y no Especificada que deberá 
diagnosticarse en función de todas las manifestaciones particulares de la persona. En 
cuanto a la participación activa de las personas con discapacidad intelectual en su 
entorno, lo determinará el nivel de autonomía que poseen y de los apoyos con los que 
cuenten.  
 
2.1.2. Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Concepto y diagnóstico 
Las guías de clasificación de capacidades facilitan información que ayuda a los 
profesionales a la hora de abordar el diagnóstico y la intervención de la persona. Si bien, 
a pesar de ser necesarias no terminan de abarcar a la gran diversidad existente en las 
aulas, que va cambiando por su interacción con el medio y con las personas. Por ello, se 
presentan aquellas elaboradas por la OMS en su Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. En este contexto, el sistema educativo 
español, a través de la atención a la diversidad, atiende al alumnado con discapacidad, 
indiferentemente del tipo que sea (física, psíquica y sensorial). Si bien, aquella que 
requiere mayor atención educativa es cuando la persona encuentra las limitaciones en 
el ámbito cognoscitivo, el término al que se refiere, es discapacidad intelectual o del 
desarrollo. Para ello, existen varios documentos publicados que describen la definición 
de discapacidad intelectual. Tales como, el Manual Intellectual Disability: definition, 
classification and systems of supports (AAIDD, 2010). Así como el Manual de la 
Clasificación de los Trastornos Mentales para la Atención Primaria (CIE 11) y el DSM-V, 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (2013). El cual, es utilizado 
por los profesionales del ámbito de la educación, sanitario y social. Dicho manual, 
contempla que la discapacidad intelectual o trastorno intelectual del desarrollo, 
comienza durante el periodo de desarrollo y que concluye limitaciones en el 
funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo, 
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produciendo fracaso en los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía 
personal y responsabilidad social.  
 
En cuanto a la descripción de la undécima edición del Manual Intelectual 
Disability: definition, classification and systems of supports (AAIDD) (2010), establece la 
definición discapacidad intelectual y su catalogación teniendo como prioridad delimitar 
de forma clara y no discriminatoria la condición de las personas con limitaciones 
mentales. Su variada composición en cuanto a la tipología de profesionales procedentes 
de diversos campos como la salud, la psicología, la educación o la legislación la convierte 
en la organización referente para todas aquellas personas que sea por los motivos que 
sea, se relacionan con personas con capacidades diferentes en el plano intelectual. La 
cual trata de incluir avances y mejoras en cuanto a la comprensión, definición, 
diagnóstico, clasificación y planificación de apoyos individualizados en el campo de la 
discapacidad intelectual. Prueba de ello, es la aparición de la undécima edición de dicho 
Manual, que no significa que estos trabajos anulen los anteriores, sino que éstos han 
sido base y punto de partida para una mayor y mejor comprensión de la discapacidad 
intelectual, consiguiendo aumentar claridad, amplitud y delimitación sobre el tema 
(Verdugo, 2011). En esta línea, la definición aportada por dicho Manual, es recogida por 
Luckasson y cols. (2002), estableciendo que:  
La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 
funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa tal y como se ha 
manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta 
discapacidad se origina antes de los 18 años (p.31).  
Si bien, esta definición, va acompañada de unas premisas que clarifican el término, 
desde la interrelación entre la persona y el contexto donde se desarrolla: 
1. Las limitaciones en el funcionamiento tendrán en cuenta el contexto en el que 
interrelacionan los iguales en edad y cultura. 
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2. La evaluación, ha de contemplar, la diversidad cultural y lingüística y las 
diferencias comunicacionales en los aspectos sensorio-motriz y conductual. 
3. En una persona, habitualmente las limitaciones coexisten con capacidades. 
4. Es importante a la hora de describir las limitaciones desarrollar perfiles de 
necesidades de apoyo. 
5. Los apoyos personalizados a lo largo del tiempo, tenderán a mejorar el 
funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual o del 
Desarrollo. 
 
En cuanto a las causas del trastorno según el DSM-V se dice que pueden ser 
biológicas y/o psicosociales, si bien, en un porcentaje importante parece imposible 
determinar una causa clara. Siendo posible que la mitad de los niños con retraso mental 
permanecen sin diagnóstico etiológico a pesar de los avances médicos que se han dado 
en los últimos años (Raggio-Risso, Boidi-Hernández, Tapié-Nicolini y Roche Lowezy, 
2013). Cabe destacar, que el alumnado con capacidades diferentes, especialmente la 
relacionada directamente con la actividad intelectual, requiere de apoyos y estructuras 
organizativas que flexibilicen los tiempos y adapten los contenidos a sus posibilidades y 
ritmos de aprendizaje.  
 
Por otro lado, en lo que se refiere al diagnóstico de la discapacidad intelectual 
o del desarrollo, según Schalock y Verdugo (2013) se diagnóstica observando dos 
constructos de funcionamiento, el intelectual y el adaptativo. El primer constructo, se 
refiere al funcionamiento intelectual y se mide a través del Coeficiente Intelectual 
(habilidad de la persona para pensar, aprender, resolver problemas con significado para 
la misma). En cuanto al segundo constructo, se refiere la conducta adaptativa formada 
por un conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que debe aprender la 
persona para funcionar de forma válida en la vida diaria (en el hogar, la educación, el 
ocio y la cultura); así como las condiciones de interacción que establece la persona con 
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el entorno social y cultural (Schalock y Verdugo, 2013). Estos mismos autores, defienden 
el modelo de Calidad de vida, donde establece que: “La calidad de vida es un estado 
deseado de bienestar personal compuesto por varias dimensiones centrales que están 
influenciadas por factores personales y ambientales…” (p.446). Desde dicho modelo, se 
desarrollan diferentes dimensiones, por un lado, las relaciones interpersonales de los 
individuos con su entorno más cercano. Por otro lado, el desarrollo personal para 
nuevos aprendizajes más funcionales que mejoren sus posibilidades de participación 
activa en el medio social, cultural y educativo. 
 
2.2. Condiciones específicas de la discapacidad  
La Discapacidad Intelectual o del Desarrollo puede conllevar determinadas 
condiciones específicas que están asociadas a la misma. Estas condiciones repercuten 
de forma directa o indirecta en el proceso educativo y en el abordaje de la tarea escolar. 
Para ello, tomamos como referencias las más frecuentes y que se pueden consultar en 
el DSM-V son las siguientes: 
✓ Alteraciones del lenguaje: los trastornos del lenguaje presentados por 
personas con capacidades diferentes intelectuales son a nivel fonológico 
como dislalia o disfemia. Otros son los relacionados con el plano sintáctico 
como puede ser dificultad en la conjugación de las formas verbales, 
semánticos (vocabulario reducido) y pragmáticos centrados en la dificultad a 
nivel comprensivo y expresivo.  
✓ Trastornos psicomotores: entre otras limitaciones presentan escaso 
equilibrio y una deambulación deficitaria, igualmente presentan dificultades 
de coordinación y deficiente imagen de sí mismos y escaso control motor.  
✓ En el ámbito de las Habilidades Sociales, entendiendo por conducta 
adaptativa la capacidad del individuo para responder a las normas de 
autosuficiencia y responsabilidad fijadas por la sociedad. Dichas habilidades 
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son las conductas específicas que muestra una persona para realizar 
adecuadamente una tarea, mostrando un control variado dependiendo de la 
tipología. Entre ellas destacan: poco interés por hacer tareas escolares, tener 
muchos miedos, rechazar ayuda, mostrar agresividad, irascibilidad, lenguaje 
incoherente, ver la realidad de forma distorsionada, inestabilidad emocional 
y reacciones imprevisibles.  
✓ Procesos cognitivos: se presentan dificultades en las diferentes fases del 
proceso: recepción del estímulo, proceso y respuesta.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, cobra relevancia conocer la terminología que 
contempla al alumnado con capacidades diferentes en el currículo educativo. Así en la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) en el Capítulo I, establece que: 
El alumnado que presenta necesidades educativas especiales es aquel que requiera, 
por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta” (Artículo 73. Equidad de la Educación).  
Por su parte, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) en el 
artículo 57 (antiguo 71 de LOE) reformula el apartado segundo de la LOE que se refieren 
a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo exponiendo en el segundo 
que: 
Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para 
que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la 
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 
historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo 
el alumnado (Artículo 68. Enseñanzas Obligatorias).  
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En la misma, contempla sobre el alumnado con dificultades específicas de 
aprendizaje, la LOMCE introduce esta novedad: 
Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma 
temprana sus necesidades. La escolarización del alumnado que presenta dificultades 
de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su 
no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema 
educativo. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas 
de este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que 
determinen las Administraciones educativas (Artículo 79 bis. Medidas de 
Escolarización y Atención). 
 
Posteriormente el Decreto 54/2014 del currículo de la Educación Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, expone que:  
Se considera por alumnado con necesidades educativas especiales todo aquel que 
requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 
apoyos y atenciones educativas específicas que se deriven de discapacidad o 
trastornos graves de conducta (p.17180).  
En este contexto, se destaca el Decreto 66/2013 por el que se regula la atención 
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. Dicho Decreto establece que se ha de garantizar la 
educación integral del alumnado, independientemente si presentan o no necesidades 
de apoyo educativo y especiales. Esto ha de hacerse a través de la personalización del 
proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje a su singularidad y a la transición entre los distintas etapas 
y niveles en los que se articula el sistema educativo y el mundo laboral y ofrecer al 
conjunto de la comunidad educativa asesoramiento colaborador y apoyo técnico 
especializado.   
Del mismo modo, procede conocer algunas de las estrategias de intervención y 
apoyos que se podrán precisar en el ámbito educativo el alumnado con necesidades 
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educativas (especiales o de apoyo) requerirán contar con adaptaciones en el aula que 
les ayuden a situarse con las menores diferencias posibles con sus compañeros para 
enfrentar en proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Batista (2007) algunas de las 
consideraciones a tener en cuenta en base a las características de la persona con 
capacidades diferentes para que se produzca un funcionamiento óptimo del aula son las 
siguientes:  
✓ Las instrucciones se le darán utilizando un lenguaje sencillo y se comprobará 
que lo ha entendido.   
✓ Es fundamental trabajar con él o ella de manera individual, aunque sea en 
periodos cortos, por ejemplo: cuando el resto de los niños estén ocupadas 
en otras tareas.   
✓ La manipulación a través de objetos reales será muy positiva.   
✓ Elogiar y animar al niño/a cuando logre sus metas.   
✓ Colocar al o la estudiante con un compañero/a que le ayude a centrar su 
atención y a realizar los trabajos en clase.   
✓ Tratar que el alumno/a empiece por las tareas que le son fáciles de ejecutar 
y progresivamente pase a la fase de mayor dificultad.  
✓ Fomentar el trabajo en equipo y animar a los compañeros que terminan 
antes que apoyen a su compañero o compañera con discapacidad.  
✓ De forma general, se podrá trabajar en el aula bajo las observaciones 
presentadas, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de adaptarlas a 
las particularidades de cada alumno y al desarrollo específico de cada aula.  
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2.3. Influencias para el cambio educativo. Aportaciones de 
las pedagogías emergentes 
Las diferentes organizaciones del contexto social que influyen directamente y 
de forma recíproca en la escuela, han sufrido cambios importantes a lo largo del tiempo, 
adaptándose a los movimientos surgidos para dar respuesta a las demandas sociales. 
Ejemplo de ello es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
ratificada por España en el año 2007; que supuso la consagración del enfoque de 
derechos de las personas con discapacidad considerándolos como sujetos titulares de 
derechos. Por tanto, a los poderes públicos se les obliga a garantizar que el ejercicio de 
esos derechos fuese pleno y efectivo. También, destaca el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (2011) (en adelante PNUD), estableciendo que:  
El cambio transformacional consiste en un proceso por el cual se logran resultados 
positivos, los cuales son mantenidos en el tiempo gracias a la institucionalización de 
las políticas, los programas y los proyectos dentro del marco de los programas 
estratégicos, esto significa que los resultados se mantengan a lo largo del tiempo y 
excluye los impactos transitorios y de corto plazo (p.4). 
En el estado español, el Real Decreto Legislativo 1/2013 del Texto Refundido 
destaca la normativa donde se incluye por primera vez una serie de medidas 
concretas que garanticen la protección de la persona con discapacidad en todos los 
ámbitos. Desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación, 
la cultura y el empleo. Dicho texto, abarca todos los aspectos de la vida de las personas 
con discapacidad en todas las etapas educativas. También recoge las intenciones de 
llevar a la práctica la igualdad de derechos y oportunidades de los individuos que 
conviven en un sistema democrático. Del mismo modo, se introduce la integración como 
planteamiento educativo incluyendo medidas concretas que garanticen la protección de 
la persona con discapacidad en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades 
hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo (Artículos del 23 al 31). Es necesario 
destacar también, en la configuración del marco legislativo de los derechos de las 
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personas con discapacidad, la Ley 39/2006 de la Promoción de la Autonomía Personal y 
la Ley 27/2007.  Por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los 
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordo-ciegas junto con el derecho libre a los distintos medios de apoyo a la 
comunicación oral. Estas iniciativas tienen su origen en el Congreso Mundial de 
Educación de Necesidades Especiales de la Organización Educativa, Científica y Cultural 
de Naciones Unidas. De esta forma los noventa y dos gobiernos representantes, 
aprobaron la Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades 
Educativas Especiales (1994), defendiendo la creencia de que: “Cada niño tiene el 
derecho fundamental a la educación y se le debe dar la oportunidad de lograr y mantener 
un nivel aceptable de aprendizaje” (p. 8).  
 
En este contexto, las inquietudes modernistas con la intención de integrar el 
currículo educativo que contemple la combinación de distintas ciencias, suponen 
apostar por la formación de ciudadanos más abiertos al conocimiento interdisciplinar, 
más democráticos y críticos. Los cuales estén mejor preparados para afrontar los retos 
sociales del nuevo siglo que se caracteriza por su complejidad y pluralidad. Por todo ello, 
se pretende facilitar las relaciones interdisciplinares y proveer a las personas la 
resolución de los problemas de la vida cotidiana desde múltiples dimensiones. Dando 
así, significado a los aprendizajes que cada vez son más necesarios para motivar tanto 
al educador en la mejora de su práctica docente, como al educando para la adquisición 
de los aprendizajes y la permanencia en la institución educativa. Asimismo, siguiendo a 
Jantsch (1979) cuya clasificación de los distintos tipos y niveles de relación 
interdisciplinar es la más citada y extendida, se expone una breve descripción de los 
conceptos interdisciplinar y transdisciplinar. Con la intención de facilitar la compresión 
de los mismos, en el presente apartado. Por tanto, la interdisciplinariedad se refiere a 
un conjunto de materias afines que interactúan para alcanzar los objetivos donde varias 
disciplinas colaboran de forma conjunta, aunque una de ellas asume un mayor peso en 
el proceso. De este modo, se contempla mejorar las metodologías y formar parte de un 
estudio científico más amplio. En cuanto a la transdisciplinariedad, se trata de la 
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verdadera coordinación de todas las disciplinas curriculares sobre la base de un idea o 
conocimiento común, favoreciendo una visión global de la realidad y la transmisión de 
aprendizajes a situaciones nuevas. En este caso, el concepto tiene un fuerte arraigo 
desde el convencimiento personal del profesorado para explicitar las relaciones 
existentes de los contenidos curriculares, lo que obliga al trabajo colaborativo entre los 
profesionales.  
  
Desde esta perspectiva, la defensa del currículo integrado y transdisciplinar que 
atienda la diversidad en sus diferentes manifestaciones parece ser más que necesario. 
En el caso del alumnado con necesidades educativas, cobra un mayor sentido la 
integración curricular a través de actividades de la vida cotidiana que faciliten un mayor 
entendimiento de los contenidos que den significado a los aprendizajes en contextos 
próximos a su nivel cognitivo. No solo en los aspectos más académicos, sino también, 
en los aspectos culturales. Los cuales rigen el currículo educativo y deben dar cabida a 
la colaboración, actuación e interrelación con otras instituciones que estén cercanas a 
su entorno y ofrezcan un mayor significado al desarrollo de las competencias y 
habilidades, tomando a estas como referentes (UNESCO, ONG y Asociaciones. Esta 
forma de dinamizar y organizar el proceso educativo conlleva cambios, no solo 
organizativos sino también de concienciación por parte del profesorado a la hora de 
abordar la diversidad. En gran parte esto es así porque las pedagogías emergentes están 
en un proceso donde se mezclan pedagogías más tradicionales con las nuevas 
pedagogías relacionadas con las influencias de las teorías de la Escuela Nueva, el 
constructivismo social y las innovadoras comunidades de prácticas. Dichas pedagogías 
nuevas, consideran que el desarrollo va más allá de la mera transmisión de 
conocimientos y de ejecución de habilidades prácticas. Por lo que, es necesario ampliar 
el concepto de educación para el abordaje de las demandas actuales de la educación del 
siglo XXI. Si bien, lo que se pretende es que el estudiante no solo sepa muchos 
contenidos, sino que también aprenda a ser y a convivir con el resto de personas. De 
modo que se facilite un aprendizaje más transformacional a través de la información y 
la comunicación; cambiando dicho aprendizaje en la manera de atribuir significados y 
en la forma de relacionarnos con las personas que nos rodean. En este sentido, las 
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tendencias marcan la unión de las tecnologías desde un marco pedagógico, para dar 
respuesta a la diversidad existente en las aulas de hoy en día. 
En este sentido, la educación debe enseñar a pensar y a considerar la idea de 
que los seres humanos cuando hacemos y aprendemos haciendo, se desencadenan 
otros procesos cognitivos y emocionales que fortalecen la motivación para seguir 
ejercitándose y mejorando. Por tanto, llevar a cabo una nueva forma de enseñar pone 
de manifiesto un cambio en el rol del profesorado. Donde el profesor es el mediador, 
que aporta las indicaciones necesarias para que después el estudiante construya y 
realice de forma práctica dichas indicaciones. Dando un lugar central al estudiante, 
siendo éste el verdadero artífice de su aprendizaje. El cual utiliza instrumentos 
tecnológicos que le permite conectarse al mundo exterior a través de internet y que 
además le facilita acceder a la inteligencia colectiva mundial del planeta en un instante. 
De esta forma, se comprende que el profesor ha de ser el guía digital generacional 
porque los estudiantes de hoy son personas que pertenecen a una generación distinta 
llamada nativos digitales.  Por tanto, el cambio de perfil del docente trabaja para 
conseguir promover la comunicación y lograr la interacción, porque no puede haber una 
buena educación sin una buena comunicación. Del mismo modo, el profesor que 
desarrolla su labor docente en las escuelas actuales tiene que tener un cambio de 
actitud para el cual va a necesitar las capacitaciones para que atienda a la realidad y de 
forma efectiva. En realidad, lo que se está necesitando es que al docente se le capacite 
y se le enseñe cómo hacerlo mejor. Este reconocimiento del nuevo perfil de profesorado 
es porque tiene la capacidad de crear futuro en las personas y cuando se es consciente 




2.4. Planteamientos para la innovación educativa desde la 
concienciación del profesorado 
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Los cambios que requiere integrar las diferentes parten del currículo educativo 
desde una perspectiva interdisciplinar, abogan en primer lugar, por el apoyo de la 
administración para facilitar los recursos y las políticas que contemplen la atención a la 
diversidad como una verdadera apuesta hacia la inclusión y la calidad de la educación. 
En segundo lugar, el cambio de mentalidad del profesorado también se hace 
indispensable, porque en este caso el compromiso crítico y riguroso hacia una educación 
democrática y plural influya a su vez en la dinámica del centro y en las relaciones entre 
los demás miembros de la comunidad educativa. 
En este contexto, el profesorado ha de asumir y mentalizarse que es necesario 
construir una educación equitativa donde todos los alumnos tengan las mismas 
oportunidades. De manera que se les preparare para contribuir al desarrollo y a la 
participación de una sociedad más justa para todos, donde se contemple a todas las 
personas independientemente del lugar de origen, cultura o capacidades diferentes.  
 
Desde esta perspectiva, el trabajo del profesorado especialista en diversas 
áreas académicas ha de basarse en la colaboración para compartir el conocimiento, 
mejorar la práctica educativa a través del intercambio de experiencias y desarrollar 
metodologías basadas en la colaboración conjunta. El docente necesita 
retroalimentación a la hora de mejorar la práctica docente, indagando y comparando 
experiencias que otros profesionales están llevando a cabo no solo en su entorno 
próximo sino en cualquier parte del mundo. Esto supone todo un reto, que requiere 
cambiar la forma de pensar y actuar, haciendo uso de la reflexión conjunta y dotándole 
herramientas útiles que pongan a disposición del profesor las mejores condiciones para 
la mejora de su formación permanente. Estas a su vez, ponen en marcha estrategias de 
diálogo entre profesionales de distintas disciplinas y la empatía para el trabajo conjunto. 
De esta manera, se afianza la búsqueda de la toma de decisiones colectiva que garantice 
una mejor respuesta a la realidad de cada profesor en su aula. Algunos autores (Torres, 
1994; Jiménez y Vilá, 1999; Angelides, Stylianou y Gibas, 2006 y Ratcliffe, 2006) 
defienden que el trabajo colaborativo entre el profesorado contribuye al 
perfeccionamiento profesional alentando la investigación, así como la reflexión, la 
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crítica constructiva y el compromiso político y moral a favor de una educación 
liberadora. En esta línea, López (1997) mantiene que: 
Si los profesores que participan en la integración no sienten por si mismos esta 
necesidad del trabajo cooperativo y de reflexión colectiva e indagación sobre su 
propia práctica profesional, la integración escolar fracasará como instrumento de 
renovación pedagógica (p.256). 
 
Por lo tanto, la puesta en marcha de nuevas metodologías que favorezcan la 
integración del currículo educativo tanto desde la interdisciplinariedad como desde la 
transdisciplinariedad de los profesionales de las diferentes ciencias, supone una nueva 
cultura de la educación. La cual tiene la finalidad de mejorar la formación de los 
docentes desde un rol de profesor mediador del aprendizaje de su alumnado; en ambos 
casos desde la participación activa e inclusiva de toda la comunidad educativa. Por todo 
ello, dichos cambios pasan por un mayor empoderamiento del profesorado, variaciones 
en la formación y en la organización de la práctica que atienda la realidad de cada centro 
y de los intereses colectivos e individuales de los participantes. En todo caso, es 
necesario el apoyo de la administración educativa considerando las realidades de cada 
centro, ofreciendo la atención y necesidades específicas, pudiendo o no coincidir con las 
necesidades de otro centro.  
Desde esta cultura de colaboración y prácticas compartidas, el profesorado 
debe concienciarse de que en primer lugar es importante para mejorar el mismo como 
profesional y para una mayor calidad y eficacia de su práctica diaria. En segundo lugar, 
a partir del análisis de los fundamentos y consecuencias de su propia práctica, no solo 
pueden llegar a ser mejores intelectuales y críticos sino también buenos educadores 
para atender la gran diversidad existente en las aulas. En este sentido destaca la 
importancia de atender al profesorado facilitando oportunidades de actuación más 
diversificadas de cada disciplina. Que impulsen la curiosidad y la creatividad, de manera 
que un profesor motivado siempre estará en mejor disposición de mejorar su práctica y 
contribuir hacia el cambio y transformación educativa que se demanda. En este sentido, 
el docente ha de diseñar las actividades y los contenidos para que actúe como guía 
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facilitador del aprendizaje. Haciendo uso de metodologías que consideren al alumno 
como el propio protagonista de su aprendizaje.  
 
De igual modo, la administración educativa debe apostar por la 
profesionalización del docente como herramienta de renovación y de agente curricular 
activo que participa en su propio proceso de manera innovadora. Para lo cual, ha de 
impulsar la dinamización de los agentes de la comunidad educativa para facilitar el 
trabajo interdisciplinar y autonomía de todos sus componentes. En esta línea, Gimeno 
y Pérez (1992) manifiestan que sería un impedimento la existencia de una concepción 
burocrática del centro educativo como eje principal, la concepción política del 
profesorado como técnicos al servicio de aquellos proyectos impuestos, los cuáles no 
han sido elaborados por ellos mismos. Así como, la tendencia a una enseñanza más 
técnica que solo persigue objetivos concretos, como puede ser el caso de una 
concepción más individualista del profesor que prefiere el trabajo con su grupo y aula, 
que ve con otros ojos más reticentes el trabajo en grupo. En este sentido, cabe destacar 
la importancia de la capacidad de liderazgo del equipo directivo del centro para 
fomentar estas actuaciones. De manera que, utilice de forma efectiva los órganos de 
participación establecidos como el Claustro y Consejo Escolar. Así como la gestión de un 
plan de trabajo conjunto con todo el profesorado abordando la formación y la 
capacitación para implicarse de forma activa en el proceso educativo, en la vida del 
centro, en el entorno social y cultural. Del mismo modo, en la toma de decisiones 
conjunta y la puesta en marcha de actuaciones que implique también a familias, 
alumnado y agentes del entorno escolar. Con esto, no se trata de aumentar la carga 
docente del profesor ni que nadie asuma funciones que no le correspondan, sino de 
trabajar de diferente manera en colaboración con otras personas del entorno social. Con 
la intencionalidad de atender a la diversidad y a los nuevos cambios que han generado 
una panorámica de centro educativo diferente a la de hace unas décadas. Si bien, todo 
esto conlleva un proceso, un tiempo y una dedicación por parte de todos que poco a 
poco desde los profesores más veteranos y experimentados hasta los más jóvenes y 
conocedores de las nuevas tendencias educativas, sociales y culturales, se puede 
conseguir poniendo cada uno lo mejor de sí mismo. En realidad, mientras no se facilite 
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el desarrollo profesional docente, no se podrá hablar de un cambio para atender la 
diversidad que responda a las necesidades que demanda la sociedad actual. Por lo que, 
no es suficiente con que el profesorado asuma valores democráticos, equitativos e 
igualitarios, sino que además tendrá que hacer uso de metodologías que le permita 
enseñar y poner en práctica desde dichos valores y no desde otros. Por todo ello, el 
profesorado debe prepararse para desarrollar competencias críticas en relación al 
centro educativo y a las desigualdades personales, sociales y culturales. Además, debe 
de adquirir un compromiso moral para paliar dichas desigualdades a través de las 
actividades de la vida cotidiana en el aula. 
 
Finalmente, consideramos que la apuesta por la formación permanente del 
profesorado para atender la diversidad es una alternativa efectiva para garantizar la 
adaptación del sistema educativo a los nuevos desafíos que plantea la educación del 
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Capítulo III. Políticas educativas 
internacionales y nacionales para la 
atención a la diversidad en centros de 
Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria 
 
3.1. Perspectivas de la legislación educativa internacional 
La UNESCO, ha promovido diversas manifestaciones en la defensa de los 
derechos humanos, a través del desarrollo de programas para la cooperación entre 
organismos a nivel mundial. En ellas, a través de diferentes documentos se ha 
ofreciendo a los países participantes los apoyos necesarios para la planificación y 
desarrollo de actividades. En los cuales, se afirma que la diversidad cultural es una 
característica esencial de la humanidad que debe preservarse y valorarse como un 
patrimonio común. Siendo a su vez, un proyecto de carácter social en el que tiene que 
implicarse toda la sociedad y que constituye uno de los más importantes motores de 
desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y naciones.  
En este contexto, resulta indispensable para mantener la paz y la seguridad 
local, nacional e internacional. Donde se recomienda que la diversidad cultural debe ser 
tratada por las políticas de desarrollo nacionales e internacionales desde los valores de 
democracia, tolerancia y libertad fundamental. Estos objetivos se han proclamado en la 
Carta Internacional de los Derechos Humanos, ratificada en España (1949), primer 
documento legal que protegía dichos derechos. Formada por la Declaración de los 
Derechos Humanos (en adelante DUCH), el Pacto Internacional de Derechos civiles y 
Políticos (en adelante PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (en adelante ICESCR). En dicha Carta, se manifiesta el derecho a la educación 
como un derecho fundamental exponiendo que: “La Educación favorecerá la 
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comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos” (art. 26. 2). 
Así, un modelo de educación que asuma el reto de educar desde la atención a 
la diversidad tiene una importante labor el diálogo entre las diversas culturas. En este 
sentido, el diálogo se contempla como un medio necesario que parte de las relaciones 
personales, a través del intercambio y el encuentro con carácter abierto, recíproco y 
crítico. De manera que se acepten aquellas acciones que respeten los derechos 
fundamentales del individuo, aun a pesar de ser referentes culturales o formas de vida 
distintas. Por consiguiente, la educación contribuye a la formación de los individuos en 
el respeto y la tolerancia a la diversidad para favorecer la convivencia, que en ocasiones 
genera conflicto y malentendidos entre sus miembros.  Asimismo, la gestión del diálogo 
en una sociedad globalizada es una tarea compleja que se ve influenciada por 
numerosos factores ambientales. De manera que, la educación se propone como el 
vehículo necesario en la trasmisión de conocimientos, principios y valores que 
favorezcan el desarrollo pleno de las personas.  
La UNESCO se plantea contribuir a la paz y a la seguridad estrechando la 
colaboración entre las naciones por medio de la educación, la ciencia y la cultura a fin 
de asegurar el respeto universal a la justicia y a la ley. Así como, a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o 
religión. Del mismo modo, se manifiesta la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza y los principios de cooperación internacional para defender la dignidad 
y el valor de todas las culturas, dado que éstas constituyen un patrimonio común de la 
humanidad. Estos planteamientos se reconocen en la Declaración para la Cultura y la 
Comunicación (1966) instando a que los gobiernos deben recoger las medidas 
necesarias y disposiciones legislativas, para que no se produzca discriminación alguna 
en el acceso a la educación.  
Igualmente, en la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño (1989), 
se prohíbe cualquier discriminación basada en la discapacidad y se propone optar por 
otras medias que garanticen la protección de los menores con necesidades especiales, 
manifestando que:  
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Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto de su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional, ético o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 
padres o de sus representantes legales (p. 10). 
De esta forma, se apuesta por una educación que no sólo enseña a respetar las 
diferencias, sino que muestra los valores de cada una de las culturas presentes 
justificando su continuidad. Compensando las diferencias y ofreciendo al mismo tiempo 
los medios para conservar las formas culturales propias. Así se refleja en la misma 
Convención (1989), estableciendo que:  
La educación deberá estar encaminada a inculcar al niño el respeto de sus padres, de 
su propia identidad cultural de su idioma y sus valores, de los valores nacionales en 
el país en el que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de 
las suyas (p.38897). 
Dichas aportaciones fueron previamente proclamadas por la OMS (1948), 
creada como agencia especializada de la ONU para obtener información válida y fiable 
sobre el estado de salud de la población, requisito indispensable para el desarrollo de 
políticas que mejoran el bienestar general de los ciudadanos. De manera que la recogida 
de información se realiza en base a distintas clasificaciones complementarias, que se 
actualizan y se analizan periódicamente, siendo un referente importante de información 
para los profesionales que trabajan en distintas disciplinas. Una de ellas es la 
Clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1853 (en adelante CIE), que fue 
iniciada por el Congreso Estadístico Internacional con la intención de establecer una 
nomenclatura uniforme que pudiera ser de aplicación por todos los países. Dicha 
categorización en su versión 10ª, se ha convertido en la clasificación internacional 
estándar, fundamentalmente para los fines epistemológicos generales y otros más de 
carácter sanitario. Posteriormente, se observa que son necesarias nuevas indicaciones 
sobre el estado de la salud de las personas y para ello se publica la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (2001) comentada en el 
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capítulo anterior del presente estudio. En este caso son utilizadas especialmente para la 
educación, la rehabilitación, la política, la estadística y la sociología, entre otras 
disciplinas. Ésta última, tiene la finalidad de proporcionar un lenguaje unificado, 
estandarizado y conceptual para la descripción de la salud como es el caso de la visión, 
audición, movilidad, aprendizaje y memoria. Junto con los estados relacionados con la 
salud como son los aspectos del transporte, la educación y las interacciones sociales. Si 
bien, la clasificación se mantiene dentro de un concepto amplio de salud, pero no cubre 
aquellas circunstancias que no están relacionadas con ella como las originadas por 
factores socioeconómicos, de raza, sexo o religión. Dicha clasificación proporciona 
descripciones precisas del estado de salud de los niños y los adolescentes, a la vez que 
permite aplicar códigos de valoración a las funciones corporales, las estructuras, 
actividades y participación. Así como, a los factores ambientales que restringen o 
permiten a la infancia y adolescencia participar en las actividades diarias. Del mismo 
modo, se identifican funciones corporales, actividades y entornos a lo largo de las etapas 
del desarrollo del niño con el propósito de dar respuesta a las necesidades de este sector 
de la población en el ámbito de la salud, la educación y los servicios sociales. Por todo 
ello, se contempla a la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, 
limitaciones de la actividad y restricciones a la participación, exponiendo que:  
Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna 
enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y 
factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y 
edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado (p.22). 
Esta clasificación, aporta un lenguaje común y universal que permite describir 
y evaluar los estados de salud y discapacidad que suceden durante las dos primeras 
décadas de la vida. Dicho sistema de codificación constituye una herramienta de gran 
utilidad para los diferentes ámbitos de intervención y para los padres. De manera que 
proporciona una base científica y estandarizada para describir e identificar las 
necesidades de los niños en el ámbito de la salud y la educación. Con el paso del tiempo 
y más cercano a los cambios sociales y educativos actuales se va viendo la necesidad de 
mejorar la CIF, de manera que pudiera ser utilizada universalmente para los niños y los 
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jóvenes en el ámbito de la salud, la educación y los servicios sociales. Las 
manifestaciones de la discapacidad y las condiciones de salud en niños y adolescentes 
son diferentes en cuanto a su naturaleza, intensidad e impacto que las de los adultos. 
Para ello, se elabora la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 
y de la Salud para la Infancia y la Adolescencia (2011) (en adelante CIF-IA). En la cual, 
utiliza un lenguaje común que puede aplicarse en todas las disciplinas, así como a través 
de las fronteras nacionales para avanzar en los servicios, la política y la investigación a 
favor de los niños y jóvenes. Está diseñada para ser utilizada por médicos, educadores, 
políticos, miembros de la familia, los consumidores y los investigadores para 
documentar las características y el funcionamiento de la salud de los niños y jóvenes. 
En este contexto, de forma paralela se desarrollaron otras iniciativas que 
fueron propuestas a través de la Red de Escuelas Promotoras de la Salud, promovida 
por la OMS, así como por expertos en salud, educación, investigación y responsables 
políticos. Para ello, se creó un comité Internacional de Planificación y un Centro de 
Coordinación en cada país junto con un equipo responsable para las coordinaciones de 
las actuaciones en los distintos centros. Asimismo, se promueven otras iniciativas para 
mejorar las condiciones de las personas en los diferentes niveles educativos, sociales y 
de salud. Siendo el caso de UNICEF, creada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
con la intención de trabajar para la infancia y proteger los derechos del niño sin 
distinción de razas, nacionalidad o religión. Ésta, surge después de la Segunda Guerra 
Mundial emprendiendo una labor de ayuda a los niños en Europa. Más tarde, en la 
década de 1950, su labor llega a España con recursos de alimentación para la infancia y 
sus familias. Posteriormente, en 1964 se crean las primeras Delegaciones y comienza un 
largo recorrido de actuaciones y afianzamiento en nuestro país, que sigue vigente en la 
actualidad con la misma misión de defender los derechos de la infancia y valores como 
la diversidad e inclusión, la integridad y el compromiso. También llevan a cabo 
programas para garantizar el derecho a la educación, supervivencia, desarrollo infantil 
y nutrición, entre otros. 
Por otro lado, cabe destacar las aportaciones sobre este tema de la OCDE que 
se crea para favorecer el progreso económico y el comercio mundial, consiguiendo 
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mayores tasas de empleo sostenible. Esta organización promueve iniciativas para 
facilitar los recursos necesarios al alumnado con capacidades diferentes que se 
escolarizan en los centros educativos, tales como dotación de profesorado 
especializado, materiales específicos, profesionales en la especialidad de fisioterapia y 
logopedia, además de otros recursos económicos y materiales. Dichas propuestas 
encuentran sus antecedentes en la Organización Internacional del Trabajo (1919) (en 
adelante OIT), con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo y la vida de los 
trabajadores. También para asegurar la Paz mundial, destacando algunos trabajos 
llevados a cabo sobre el trabajo infantil, salud y seguridad laboral. 
En este contexto, la educación desde la igualdad de oportunidades 
independientemente de la situación familiar, social y económica ha de favorecer el 
aprendizaje basado en valores que se sustentan en dos postulados: la democratización 
de la educación y la educación permanente. De manera que, se generen nuevas políticas 
de gestión cultural, educación y comunicación, tales como el compromiso mundial para 
dar Educación Básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos (en adelante EPT). 
Este compromiso se alcanza en la Conferencia Mundial de Educación Para Todos (1990), 
que tuvo lugar en Jomtiem (Tailandia), promovida por el gobierno tailandés junto con 
UNICEF, UNESCO, Fondo de Población de Naciones Unidas (FPNU), PNUD y el Banco 
Mundial. Además, participaron dieciocho gobiernos y organizaciones, así como 
numerosos participantes, delegados de Estados y representantes de veinte organismos 
intergubernamentales y 150 organizaciones no gubernamentales. Dicha conferencia dio 
lugar a la aprobación de dos textos importantes: la Declaración Mundial sobre Educación 
para Todos y el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje.  
Con estas actuaciones, se mostraba un consenso a nivel mundial sobre la 
Educación Básica y la ampliación de la misma, exponiendo que: “Cada persona (niño, 
joven o adulto), deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas 
ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje" (p.3). Al igual que, un 
compromiso moral y político para los gobiernos respecto a la adopción de medidas 
igualitarias, que fueron desarrollas en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad (1993). En dichas normas se 
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reconoce el principio de igualdad de oportunidades educativas para el alumnado en 
todos los niveles de forma integrada y la capacitación del personal garantizando la 
formación adecuada. También destaca la Declaración de Salamanca sobre Necesidades 
Educativas Especiales: Acceso y Calidad (1994), que se inspira en el reconocimiento de 
la necesidad de actuar con miras a conseguir una educación que responda a las 
necesidades de cada persona. Por todo ello, la aprobación de esta declaración, supuso 
una propuesta de actuación para la educación ordinaria desde el paradigma de la 
integración, siendo esta el medio más eficaz para combatir la discriminación, contribuir 
hacia una sociedad integradora y potenciar una educación para todos. Así, estas 
actuaciones marcan el inicio de una nueva filosofía basada en el aprendizaje por 
competencias, tema que se tratará más adelante en profundidad en capítulos 
posteriores. 
Desde esta perspectiva, los planteamientos educativos también asumen el reto 
de educar para la interculturalidad, preparando a las personas en el desarrollo de 
capacidades y otras formas de pensar y sentir hacia las diferentes culturas. En este 
contexto se elabora el Informe Delors (1996) que establece los cuatro pilares sobre los 
que se debe basar la educación para el siglo XXI: Aprender a conocer, Aprender a hacer, 
Aprender a vivir juntos y Aprender a ser. Este pilar de “Aprender a conocer” para el 
desarrollo de la educación intercultural, se convierte en una tarea compleja puesto que 
interactúan un gran entramado de pensamientos, emociones, conocimientos y formar 
de sentir muy diferentes. En cuanto al otro pilar de “Aprender a hacer”, se refiere 
especialmente al hecho de vivir juntos, compartiendo los mismos espacios y tiempos en 
contextos de diversidad e igualdad. Tomando conciencia de las semejanzas y las 
diferencias entre las personas bajo el paradigma de la interdependencia de las culturas. 
Por otro lado, “Aprender a ser” es importante desde el desarrollo personal y social de 
cada individuo en un contexto de respeto y aceptación intercultural. Por último, el pilar 
de “Aprender a vivir juntos” es el reto más importante al que se enfrenta la educación 
intercultural, la convivencia en el mundo, el entendimiento y respeto de todas las 
culturas, sin ningún tipo de discriminación. Estos pilares a los que se refiere la UNESCO, 
son en los que se apoya la educación intercultural como esperanza y alternativa, así 
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como instrumento de reconocimiento de la cultura desde la atención a la diversidad y 
de pluralismo cultural. 
Posteriormente, se celebran distintas conferencias internacionales para 
promover los principios de diálogo, fortaleciendo la cooperación internacional y 
adoptando los principios de pluralismo constructivo. Ejemplo de ello es el “Día Mundial 
de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo” y el “Día Internacional de la 
Alfabetización” (ambos proclamados por la ONU). Estas acciones fomentan el desarrollo 
en defensa de los objetivos y preceptos descritos en sus informes y recomendaciones. 
También, se promueve de forma estratégica diferentes programas en los que participan 
representantes de distintos países con la finalidad de conseguir los objetivos planteados. 
Esta imagen para el diálogo intercultural es una alianza de civilizaciones que favorece el 
pluralismo cultural. Además de promover iniciativas que prohíban cualquier 
manifestación de extremismo, facilitando el desarrollo de políticas de acercamiento 
social y cultural. También, se describen las acciones que se vinculan a situaciones de 
emergencia en momentos de conflicto o posconflicto. Ejemplo de ello, es el Programa 
Rutas de Diálogo que utiliza como médium el patrimonio cultural de la UNESCO. 
En este contexto, se establece un elemento de referencia en el ámbito de la 
diversidad cultural, que no sólo se limita a la protección de un dominio intangible en 
peligro, sino que participe de la prospección de nuevos procedimientos a favor del 
ejercicio de los derechos humanos. De esta forma, se crean disposiciones que permiten 
reducir los desequilibrios culturales, causados por diversos factores políticos, 
económicos y socioculturales. Para todo ello, surge la necesidad de elaborar nuevas 
estrategias de diálogo intercultural, como es el Informe Mundial: Invertir en la 
Diversidad Cultural y el Diálogo Intercultural (2009), también impulsado por la UNESCO. 
Con la finalidad de difundir la alfabetización cultural como medio que permita generar 
políticas a favor de la trasmisión de la cultura en contextos sociales y educativos. En 
dicho documento se exponen los retos de la diversidad ante factores de extrema 
actualidad como la globalización o las migraciones internacionales, que provocan en 
ocasiones, la debilitación del vínculo lingüístico y cultural de un territorio. Desde esta 
perspectiva, se apuesta por el diseño de una educación para todos que atienda a la 
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diversidad de condiciones en relación a las culturas, razas y países. Igualmente, la 
alfabetización cultural se contempla necesaria para atender la gran diversidad y 
globalización de la sociedad. Precisamente, en dicho informe se plantea el Observatorio 
Mundial y el Mecanismo Nacional de Seguimiento sobre los aspectos de las políticas 
públicas relacionadas con la diversidad cultural. De forma complementaria se impulsan 
iniciativas por la ONU, como es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS); el Consejo Internacional de la Música (CIM); la Red Internacional para la 
Diversidad Cultural (RIDC) y el International Research Institute for Media, 
Communication and Cultural Development (MEDIACULT).  
Este marco de actuaciones e iniciativas, refuerza la importancia del diálogo y la 
reflexión como instrumentos claves para el desarrollo cultural. De esta forma el centro 
educativo ha de procurar fomentar actitudes de buen entendimiento, sin atentar contra 
los derechos fundamentales, tratando de buscar el equilibrio y la tolerancia que supere 
el etnocentrismo y la segregación cultural. En consecuencia, el Informe de Seguimiento 
de la Educación Para Todos en el Mundo (2000-2015), promueve el respeto por las 
diferentes formas culturales mostrando los valores de cada una de ellas y ofreciendo al 
mismo tiempo los medios para conservar sus creencias. Además, se facilitan cambios 
curriculares desde diferentes perspectivas socioculturales para la trasmisión de valores. 
Dichos valores, hacen referencia a la libertad personal; la responsabilidad; la ciudadanía 
democrática; la solidaridad; la tolerancia y la justicia que constituyen la base de la vida 
en común. Por todo ello, la influencia de la diversidad cultural suscita el desarrollo de 
los principios de equidad, garantizando la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación, actuando como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.  
En este sentido, la educación y diálogo forman parte del proceso de promoción 
y respeto de la diversidad cultural. Siendo esta, un factor influyente en el 
enriquecimiento de la humanidad. Justamente, para conseguir estos propósitos la 
UNESCO desarrolla el Foro Mundial de Dakar (2000) y la Declaración Universal sobre 
Diversidad Cultural (2001). A partir de estas propuestas, las políticas y poderes sociales 
han incluido entre sus objetivos, favorecer la integración y convivencia de las personas 
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en el entorno educativo, laboral y sanitario. Además de reconocer sus derechos y sus 
deberes como ciudadanos. En este sentido, la educación ha ido evolucionando y 
dirigiendo sus actuaciones en el respeto y salvaguarda del patrimonio cultural 
inmaterial, constituido por las lenguas, culturas, tradiciones y creencias de un pueblo 
para promover que las generaciones de los más jóvenes tomen conciencia del valor y 
riqueza del patrimonio cultural como reflejo de su identidad. En consecuencia, estas 
acciones constituyen un factor de acercamiento, intercambio y comprensión entre las 
personas. Para ello, la educación debe responder a las necesidades locales de 
aprendizaje y ser el vehículo de trasmisión cultural, ideas reflejadas en la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y la Convención sobre la 
Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005). De tal 
forma, que la UNESCO se hace responsable del progreso en materia de educación y 
cultura. Asumiendo el liderazgo internacional para la creación de sociedades de 
aprendizaje dirigidas a la población mundial como mediador e intercambio de ideas 
entre países, fomentando una mejor calidad y avance de la educación para todos.  
Otro momento importante a destacar en el marco internacional, es la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue 
aprobada por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre 
de 2006 (ratificada en España en el BOE del 21 de abril del 2008). Con la finalidad de 
proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de un 
instrumento jurídico vinculante que permita reconocerle el derecho al acceso, a los 
medios y a todos los instrumentos necesarios para eliminar todo tipo de barreras que, 
por tener una discapacidad, les impiden ejercer y disfrutar de todos los derechos. Pues 
no sólo es necesario establecer garantías contra la exclusión social, sino que también lo 
es garantizar el acceso real a las oportunidades sociales mediante una reforma 
sistemática y amplia de los contextos físicos e institucionales que enmarcan su vida. 
Además, esta Convención no es sólo una norma necesaria para facilitar la integración 
social y laboral de las personas con discapacidad, es también y sobre todo una respuesta 
internacional a una cuestión de justicia básica y de convivencia democrática. La 
eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad es una exigencia 
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ética de nuestro tiempo y una manera de responder al imperativo de la igualdad que ha 
de estar en la base de las relaciones sociales de todos los países que son parte de la 
Comunidad internacional. 
En la misma, se aporta una definición del concepto que refleja la concepción de 
los derechos humanos basada en el modelo social de la discapacidad. Así, en el 
preámbulo de dicha Convención se reconoce que: “La discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (p. 20648). Igualmente, en el 
Artículo 1, como propósito se manifiesta que: “Las personas con discapacidad incluyen 
a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (p. 20649). Así, la 
Convención considera que una persona con discapacidad no es la que tiene una 
restricción a largo plazo, sino aquélla que a causa de diversas barreras puestas por la 
sociedad que interactúan con dichas restricciones no puede participar plena y 
efectivamente en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Por tanto, la 
discapacidad resulta de la interacción con las barreras debidas a la actitud o el entorno. 
De manera que las dificultades no están en la persona sino en la sociedad. De este modo, 
se considera que se deben eliminar esas barreras sociales para promover el pleno 
disfrute en condiciones de igualdad y el respeto de la dignidad de acuerdo a los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.  
 
Asimismo, la mayoría de los principios reconocidos en esta disposición son 
principios generalmente aceptados y reconocidos por la Comunidad Internacional de 
Estados en su conjunto. Ejemplo de ello es el respeto a la dignidad inherente, la 
autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la 
independencia de las personas. También aquellos referentes a la no discriminación; la 
igualdad de oportunidades o la igualdad entre el hombre y la mujer. Además, esta 
disposición incluye una serie de principios que por su especificidad caben ser 
destacados. Como es el principio a la participación e inclusión plena y efectiva en la 
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sociedad y el principio de accesibilidad. Ambos referidos en su conjunto a la creación de 
una sociedad integradora e inclusiva, que se reflejan en una serie de derechos 
reconocidos en la Convención. También se destacan los principios que traspasan toda la 
Convención y vienen referidos a la exigencia de respetar la diferencia inherente a todos 
los seres humanos. Los cuales son el principio del respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humana; junto con el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.  
 
Finalmente, la concreción de estas obligaciones en el marco concreto de las 
personas con discapacidad, conlleva de una parte, en la prohibición de todo tipo de 
discriminación por razón de la discapacidad y de otra en la previsión de realizar las 
adaptaciones necesarias hacia un modelo social inclusivo. En este sentido, la educación 
cobra un papel relevante, a través de la cual se deben dirigir las políticas activas 
concretas, propuestas curriculares y actuaciones pedagógicas (planes, recursos y 
servicios) que contemplen las capacidades diferentes existentes y hagan uso de los 
principios establecidos por dicha Convención, para la eliminación de las barreras 
sociales y educativas en condiciones de igualdad para este colectivo. 
 
En un contexto más cercano a la actualidad, se apuesta por la transformación 
de la vida de las personas a través de una nueva visión renovada de la educación. Siendo 
ésta, el motor principal del desarrollo con un carácter más integral y exigente sin excluir 
a nadie. Fundamentos en los que se sustenta la Declaración de Incheon, la Agenda de la 
EPT y los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) para garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida. La propuesta se apoya en la concepción humanista de la educación y el 
desarrollo, basada en los derechos humanos fundamentales y la diversidad cultural, 
considerando que la inclusión y la equidad son la base principal. Se resalta el desarrollo 
de los valores esenciales como la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo 
sostenible. Esta perspectiva transformadora de la educación demanda nuevas políticas 
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educativas y acciones que garanticen la inclusión y la equidad para hacer frente a todas 
las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, 
la participación y los resultados de aprendizaje.  
Desde la UNESCO, también se destaca el Informe de Seguimiento de Educación 
en el Mundo (2016), donde pone de manifiesto que la educación tiene un gran potencial 
para impulsar el avance hacia la consecución de los Objetivos Mundiales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (en adelante ODS). Dicho informe señala la necesidad 
de una transformación profunda de la educación. De manera que responda a los 
desafíos a los que se enfrentan en la actualidad la humanidad y el planeta. Por ello, se 
estima que, si la educación no reacciona se estará con un retraso de medio siglo con 
respecto al plazo de 2030 fijado por los ODS. Por último, es a través de los diferentes 
informes mundiales que se van realizando con carácter anual, donde se registran los 
logros alcanzados de los países y la comunidad internacional. Referente a la consecución 
de los objetivos, relacionados con la calidad de la educación y a la formación 
permanente del profesorado, objeto de estudio del presente estudio. 
 
3.2. Informes relevantes desde una perspectiva global de 
la educación 
La educación tiene la misión de permitir a todos sin distinción, potenciar sus 
talentos y las capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda 
responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Para ello, es necesaria la 
revalorización de los aspectos éticos y culturales de la educación, dando a cada uno los 
medios y herramientas que permita comprender a la otra persona en particular y al 
mundo en que la rodea en general. De este modo, es oportuno que el individuo se 
preparare y adquiriera el conocimiento y la autocrítica personal. Solo de esta manera 
podrá contribuir a la mejora de una sociedad plural y respetuosa tanto con las personas 
como con el medio natural. En este sentido, la figura del maestro es fundamental para 
establecer las pautas educativas coherentes entre la relación de autoridad y de diálogo 
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entre el educador y el educando. Es el docente quien ha de transmitir al alumnado 
aquello que la humanidad ha aprendido sobre sí misma y la naturaleza.  
En este contexto, a continuación, se va a analizar de forma más detallada el 
Informe Delors (1996), el Marco de Acción de Dákar (2000) y el Informe Mundial sobre 
Diversidad Cultural y Diálogo (2009) atendiendo a los aspectos que se relacionan más 
directamente con la Educación Básica y la formación del profesorado en la misma. Los 
informes y documentos que se presentan forman parte del marco de la UNESCO. 
Destacando su misión principal basada en: “La esperanza de un mundo mejor, capaz de 
respetar los derechos humanos, practicar el entendimiento mutuo y hacer del progreso 
del conocimiento un instrumento de promoción del género humano, no de la 
discriminación” (p. 14). 
 
3.2.1. El Informe Delors (1996) 
El informe Delors (1996) es creado por la Comisión Europea a través de la 
UNESCO. En el cual se establecen las pautas principales para establecer una educación 
que se adapte a las nuevas demandas del futuro. Desde esta perspectiva, la educación 
se contempla como un instrumento de cambio para que la sociedad pueda progresar 
hacia los mismos ideales: paz, libertad y justicia social. A través de este documento, la 
Comisión Internacional comparte análisis, reflexiones y propuestas en un momento en 
el que la educación demanda ser una de las prioridades en los temas mundiales. 
El informe se estructura en varias partes, en la primera uno de los apartados 
examina la cohesión social para la participación democrática en el mundo. En la segunda 
y una de la más importantes, se establece que la educación debe estructurarse en torno 
a cuatro aprendizajes fundamentales a lo largo de toda la vida, que serán los pilares del 
conocimiento: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y 
Aprender a ser. Estos cuatro pilares elaborados a través de la UNESCO, se han de 
desarrollar de forma equilibrada, manifestando que:  
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Los pilares del conocimiento deben recibir una atención equivalente a fin de que la 
educación sea para el ser humano, en calidad de persona y de miembro de la 
sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognitivo y 
práctico (p. 96). 
La creación de estos cuatro pilares se fundamenta en los nuevos retos de la 
educación del siglo XXI, mostrando que los métodos pedagógicos más tradicionales ya 
no se adaptan a las nuevas demandas de la sociedad. La cual, es caracterizada por una 
cultura saturada de información que se imparte desde antiguos métodos y que no da 
respuesta al contexto social en que se vive. Estos pilares tratan de dar a conocer cómo 
debería ser la educación y cómo debería desarrollarse en el ser humano. Dichos 
conceptos se definen de la siguiente manera: 
• Aprender a conocer: es necesario enseñar a la persona a adquirir unos 
conocimientos y unas aptitudes que haga que el individuo en sí mismo 
pueda desempeñarse en la vida adulta. Realmente significa enseñar a la 
persona el motivo por el cual debe de querer conocer, no solo por el 
hecho de poseer conocimientos sino de motivarle a que sea autodidacta 
y aprenda sin que tenga que obtener un título a cambio. Así se expone 
que: “El proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y 
puede nutrirse de todo tipo de experiencias” (p. 99). Para ello, el 
ejercicio de la atención, la memoria y el pensamiento será el camino 
para conseguirlo. 
• Aprender a hacer: se trata de dotar al individuo de unas capacidades 
teórico-prácticas que le hagan competente para trabajar en sociedad. 
Tratando de educarle y desarrollar capacidades adquiridas a través de 
la educación. Esto se puede conseguir trabajando el comportamiento, 
la actitud y la iniciativa de asumir riesgos. Sabiendo trabajar en equipo, 
afrontando y solucionando conflictos. De ahí, surge la idea de que la 
persona desarrolle un conjunto de competencias específicas, que 
combine la calificación adquirida mediante la formación técnica y 
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profesional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar en 
equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos (p. 100). 
• Aprender a vivir juntos: se vive compartiendo un mundo donde todos 
son diferentes. Por este motivo hay que convivir con las personas que 
están alrededor. Creando una educación desde la ayuda y el aprendizaje 
de otros. Innovando con programas que fomenten este tipo de 
convivencia: “La educación tiene una doble misión: enseñar la 
diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia 
de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos” 
(p. 104). En este sentido, se destaca que los programas educativos 
deben de favorecer y flexibilizar los tiempos y espacios para el inicio de 
aprendizajes a través de proyectos cooperativos, en el desarrollo de 
actividades deportivas, culturales y la participación activa en la 
sociedad. Para ello, la manera de conseguirlo en los centros parte de 
enseñar en la diversidad de la especie humana desde los idiomas, la 
geografía, la literatura y la cultura. En este sentido, el diálogo se 
convierte en un poderoso instrumento y el modelo de jerarquización 
entre profesor y alumno ha de evitarse desde el desarrollo de 
actividades sociales. 
• Aprender a ser: cada persona es única e irrepetible, que evoluciona a lo 
largo de toda la vida en un proceso de maduración. Como persona 
única, se debe fomentar la creatividad olvidada y potenciarla desde las 
primeras etapas educativas: “Habrá que ofrecer a niños y jóvenes todas 
las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación 
estética, deportiva, científica, cultural y social” (p. 107). Una forma de 
conseguirlo es empoderando al arte, la poesía, la imaginación y la 
creatividad. Igualmente, creando diferentes tipos de personalidad para 
un mundo mejor. 
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El conjunto de estos pilares, favorecerá el desarrollo de personas capaces de 
entender y razonar la complejidad de la sociedad, así este informe expone que:  
Todos los seres humanos deben estar en condiciones en particular gracias a la 
educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico 
y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las 
diferentes circunstancias de la vida (p. 106). 
En cuanto a los docentes, uno de los objetivos de esta investigación como 
organización fuertemente organizada en todo el mundo, desempeña un papel muy 
importante en los diferentes ámbitos: educativo, social, cultural y económico. En este 
sentido, el profesorado para obtener buenos resultados con el alumnado debe adquirir 
competencias pedagógicas y tener cualidades humanas, ejerciendo la autoridad, la 
empatía, paciencia y humildad. Por ello, se entiende que el cambio de rol pasa por una 
función de guía y acompañante en el proceso educativo del educando. De esta manera, 
se hace necesario un docente con alta motivación y para ello algunas de las medidas 
propuestas son elevar el nivel de conocimiento y la formación continua. Con el propósito 
de actualizar los saberes y las competencias, así como la mejora de la enseñanza. 
Es innegable la mundialización de las actividades en esta parte de la historia de 
finales de siglo XX. De ahí, la importancia, de que cada vez más se recurra a la acción 
internacional para tratar de hallar soluciones colectivas a los problemas de alcance 
mundial. Este es el caso de la diplomacia preventiva y mantenimiento de la paz. Por ello, 
otro aspecto importante es la necesidad de favorecer el intercambio de prácticas 
docentes y de la colaboración entre instituciones de distintas disciplinas de diferentes 
países, que aporten un valor añadido indispensable a la calidad de la educación. 
Asimismo, que fomenten otras perspectivas de pensamiento más abiertas y respetuosas 
hacia otras culturas, civilizaciones y experiencias educativas. Esto se hace necesario para 
que las promesas se cumplan y la educación siga siendo una prioridad en las agendas de 
los gobiernos. También para que el desarrollo de programas de formación y el 
empoderamiento del docente sea una constante en el progreso educativo. 
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3.2.2. El Marco de Acción de Dakar (2000) 
A partir de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990), una serie 
de conferencias y revelaciones sobre el desarrollo social confirmaron que la eliminación 
de la pobreza era una condición necesaria para el desarrollo, destacado la importancia 
de la educación como medio primordial para lograr este fin. La Cumbre Social de 
Copenhague puso a la educación en el centro de las estrategias para combatir dicha 
pobreza. Posteriormente otras actuaciones como la Convención de los Derechos de los 
Niños; la Convención de Río; Convención de Beijing; Convención del Cairo y la 
Convención de Hamburgo hicieron eco de estas propuestas. En las cuales, apostaban 
porque los países deberían adoptar una postura enérgica y orientada hacia la acción 
para conseguir la meta de la educación básica universal, individual y colectiva, propósito 
también fue expuesto en el Foro Mundial de Educación, celebrado en Dakar en el año 
2000. Estas acciones, salvaguardan las promesas existentes internacionales establecidas 
en la EPT cuyo mensaje fundamental era mantener la visión y los compromisos 
plateados.  
Las discusiones del Marco de Dakar reflejan la situación y las exigencias del 
nuevo milenio, siendo estas las fuerzas de la globalización, la liberalización del mercado, 
la libre circulación de la población, los recursos y la influencia de las tecnologías que 
cambian la forma de aprender de las personas y la naturaleza de lo que se aprende. Así, 
el aprendizaje básico se convierte en algo esencial para la inclusión laboral, el acceso a 
la educación media y al logro de niveles más altos en educación. Por consiguiente, los 
países se comprometen de nuevo y de manera conjunta a alcanzar las metas y los 
objetivos estratégicos para el año 2015. Igualmente se establecen los principios que 
subyacen en el contenido de estas actuaciones, siendo los siguientes: 
o Reestablecer los compromisos de los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad 
internacional para fomentar la participación especialmente de aquellos que se 
mantiene excluidos del acceso a la educación.  
o Mostrar la importancia de ambientes saludables para el aprendizaje y el 
desarrollo holístico en la primera infancia. 
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o Fomentar vínculos entre el aprendizaje básico y las nuevas tecnologías. 
o Exponer las metas concretas para que los resultados se reflejen en criterios 
internacionales. 
o Favorecer el intercambio de información, la cooperación y la transparencia de 
los diferentes ámbitos implicados en la educación. 
o Facilitar la participación activa de la sociedad civil. 
En cuanto a las metas operativas, se proponen: 
o La expansión de la educación inicial. Las investigaciones realizadas confirman la 
importancia de los programas para el desarrollo físico, intelectual y emocional 
dedicado al aprendizaje en la infancia. 
o Educación Primaria universal y gratuita. Debido a que la Educación Básica es 
condición necesaria para erradicar la pobreza, debe asegurarse el acceso 
universal y gratuito a todos los niños, especialmente a quienes pertenecen a 
sectores de la sociedad que han sido excluidos. 
o Necesidades básicas de aprendizaje para jóvenes. La capacitación y la 
adquisición de competencias son requisito indispensable para que los jóvenes y 
los adultos desarrollen sus capacidades, para conseguir empleo, para tomar 
decisiones fundamentadas y para continuar en su proceso de aprendizaje.  
o Rendimiento escolar de calidad. Debe darse un mejoramiento en los 
aprendizajes y que éstos sean útiles tanto en el alumnado como a la sociedad.  
o Eliminación de las disparidades de género. Todo tipo de discriminación de 
género deberá ser eliminado dentro de las aulas, en los centros y en los sistemas 
educativos. Objetivos estratégicos. 
En consonancia con lo anterior, se plantean los objetivos estratégicos, definidos de la 
siguiente manera:  
o Aumento en la inversión nacional y movilización adecuada de recursos.  
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o Vincular la educación básica con las estrategias de reducción de la pobreza.  
o Aprovechamiento de las nuevas tecnologías.  
o Movilización de recursos.  
o Capacitación docente.  
En relación a este último, una de las medidas será mejorar la condición 
social, el ánimo y la competencia profesional del profesorado. Esto pasa por, 
reconocer y apoyar a los maestros aportando los saberes, estrategias, habilidades, 
capacidades y recursos. Dichos recursos se refieren al aprendizaje del uso eficiente 
de los tecnológicos y las redes de comunicación, junto con los económicos que 
apoyen y faciliten el acceso a la práctica educativa en contextos participativos para 
su mejor desempeño profesional. Al mismo tiempo, cobra relevancia el 
procedimiento para alcanzar los objetivos planteados que facilite la evaluación 
continua contemplando la remuneración, capacitación, medidas para la igualdad de 
género y otros recursos humanos estratégicos. También, hace especial hincapié en 
el acceso a la educación y la alfabetización eliminando las desigualdades y la mejora 
de la calidad educativa. La cual, debe asegurar el alcance de la población a la que se 
dirige (niño, niña, joven, adulto, hombre y mujer) independientemente del idioma, 
origen, religión o condición social a la que pertenezcan. Esto supone un compromiso 
que requiere de un esfuerzo global a nivel político, financiero, social y educativo con 
la participación conjunta de la sociedad civil a nivel internacional, nacional, regional 
y local. Estos planteamientos tienen como finalidad conseguir que la educación para 
todos sea la base para lograr cambios profundos que contribuyan a un mundo más 
justo, pacífico y equitativo. Un espacio donde todas las personas estén 
representadas y adquieran los conocimientos y habilidades que permitan el 
desarrollo personal y social. 
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3.2.3. Informe Mundial: Invertir en Diversidad Cultural y Diálogo (2009) 
La gran variedad de culturas es un hecho que se estable en los contextos 
educativos y sociales convirtiéndose en un lugar común de intercambio y aprendizaje. 
Esto es debido fundamentalmente a la mundialización de los intercambios entre las 
personas y la receptividad de las sociedades. Que están generando variaciones en la 
conciencia humana y la preservación de la diversidad cultural al servicio del bien común. 
Estas situaciones han conllevado a que la educación se convierta en una cuestión de 
primer orden, vinculada a la mayor diversidad de los códigos sociales que se desarrollan 
en el seno de las sociedades.  
De acuerdo a esto, destaca en materia de diálogo intercultural, el Informe sobre 
Diversidad Cultural y Diálogo Intercultural (2009) que plantea el término de la “fecunda 
diversidad” de las culturas del mundo. Descripción que se ha mantenido hasta la 
actualidad a pesar de la ampliación que sufre el concepto de “cultura” en los últimos 
tiempos. Con este documento, se plantean las líneas estratégicas de actuación en torno 
a la diversidad cultural, subrayando aquellos problemas que no pueden solucionarse 
solamente con la voluntad política, sino que requieren mayor cooperación internacional 
y un desarrollo de buenas prácticas. En este sentido, la UNESCO en su reflexión sobre la 
diversidad cultural ha incorporado a sus acciones numerosos programas y organismos 
en el marco del sistema de la ONU. El Banco Mundial (2012) en el contexto del Decenio 
Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997) ha llevado a cabo investigaciones sobre 
los vínculos entre la cultura y el desarrollo. Asimismo, el PNUD y el Programa de la ONU 
para el Medio Ambiente (PNUMA) han publicado importantes informes sobre este tema. 
Posteriormente, el Informe del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones de 
la UNESCO (2009) otorgó una importancia sin precedentes a las iniciativas encaminadas 
a fomentar el diálogo entre las personas, las culturas y las civilizaciones. 
En este contexto, la expansión de los medios de comunicación e información, 
la migración, el desarrollo económico y el aumento del contacto intercultural, plantean 
nuevos dilemas en materia de diversidad cultural. Asimismo, el diálogo establecido 
desde la educación podría garantizar la alfabetización cultural de las personas de forma 
directa y no solamente a través de la tecnología (Carrascal, 2013). Dicho Informe 
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Mundial sobre Diversidad cultural, ofrece un marco de referencia que permite 
comprender mejor los desafíos inherentes a la diversidad existente. Dicho informe en 
su capítulo cuatro sobre la educación como transmisora de valores entre las culturas y 
dentro de las mismas, promueve actuaciones a favor de la diversidad. Manifestando que 
solo se podrá conseguir si se aplica la diversidad cultural como elemento central de los 
principios educativos, exponiendo que: “La educación por conducto de la diversidad y a 
favor de ésta” (p. 15).  De esta forma se asegura el derecho a la educación y el 
reconocimiento de las necesidades del educando. Especialmente en aquellos que 
pertenecen a grupos minoritarios, indígenas o nómadas, junto con la variedad de 
metodologías y contenidos. Por tanto, se propone que la educación debe ayudar a 
adquirir competencias interculturales que permitan convivir con las diferencias de las 
culturas. La cual, ha de contar con el apoyo de las políticas educativas por su gran 
repercusión para el florecimiento de dicha diversidad cultural. 
Con motivo del alcance de una mejora de la calidad de la educación, ésta debe 
ser culturalmente aceptable y flexible ante los cambios sociales, elaborando los planes 
y programas de estudios multiculturales y bilingües; que por otra parte cada vez están 
más presentes en los currículos educativos. En este transcurso de inclusión y cambios, 
dichos planes deben estar encaminados a aumentar la pertinencia de la educación 
mediante el ajuste de los procesos de aprendizajes, los contenidos educativos y la 
capacitación de los docentes. Así como, la reforma de la organización escolar que 
contemple todas las necesidades del alumnado, sus familias y las culturas de todos los 
grupos sociales. De esta forma, cobra especial atención el desarrollo de las medidas 
dirigidas a los grupos más vulnerables y marginados en las aulas y en el entorno escolar. 
Las cuales deben estar enfocadas a mejorar las condiciones que garanticen los derechos 
humanos, el desarrollo sostenible y el espíritu crítico de las personas desde los principios 
de respeto e igualdad de oportunidades para todos. En este sentido, se justifica que uno 
de los principales motores de cambio sean los docentes, los cuales deben adquirir los 
conocimientos necesarios y actitudes positivas y honestas hacia las diferencias formas 
culturales. Así como, promover los métodos de enseñanza y aprendizaje convenientes 
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para dar respuesta a la variedad del alumnado, familias y profesionales pertenecientes 
a la comunidad educativa.  
Por consiguiente, la protección y promoción de la diversidad cultural, convierte 
la pluralidad en un requisito imprescindible de la educación para la prevención de las 
poblaciones minoritarias y no dominantes. Igualmente requiere un mayor 
reconocimiento de la importancia de la diversidad de conocimientos, ya que sigue 
estando muy extendida la creencia en las teorías desligadas de la noción de valor y la 
falta de relación con el contexto social donde surge. De este modo, se advierte de la 
importancia del reconocimiento de todas las formas del saber tradicional, pragmática y 
occidental. De manera que pueden facilitar la preservación de las sociedades más 
vulnerables al tiempo que se amplía el conocimiento. 
En otro orden, ante las dificultades del desarrollo de capacidades para aprender 
a convivir se plantea la necesidad de interrelación entre la educación multicultural y la 
intercultural. De manera que integre las distintas enseñanzas y favorezca el desarrollo 
de capacidades más críticas, así como las de adaptación al entorno social diversificado 
culturalmente. En este sentido, se trata de responder a los retos del diálogo intercultural 
y la lucha contra la desconfianza e ignorancia que provocan los conflictos humanos. Para 
ello, se considera que la sensibilización y concienciación de las personas es más una 
cuestión de enfoque, métodos y actitudes tolerantes hacia la atención a la diversidad. 
También que la diversidad cultural ha de extenderse a lo largo de toda la vida con la 
participación de todos los sectores sociales. Estos supuestos, ponen de manifiesto la 
relevancia de los contextos escolares y las capacidades del profesorado para atender a 
las demandas culturales que se plantean en las aulas de todo el mundo. 
En esta línea, según Gimeno (2001) lo importante de la diversidad son las 
personas y la tolerancia entre ellas, que a través de las relaciones que mantienen los 
seres humanos y los productos que se derivan de las mismas se genera la cultura. En 
este sentido, el concepto de cultura se expresa como el aprendizaje de reglas y normas 
que las personas van construyendo a lo largo de su historia. Así como, a través de su 
forma de vida y costumbres, formando parte de un mismo grupo y desarrollando el 
proceso de socialización en sus diferentes manifestaciones. Por tanto, la diversidad es 
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algo dinámico que está en continuo cambio y que se adapta a los individuos y al 
momento social en el que se desarrolla. Del mismo modo, para Besalú (2002) la cultura 
es una forma concreta de quien pertenece a una comunidad o grupo. Cabe destacar, 
que a lo largo de la historia se pueden encontrar contextos y situaciones donde han 
convivido distintos pueblos, religiones y culturas, por lo que no es un tema que haya 
surgido en nuestros días, sino que la historia heredada nos va dando la pista de las 
formas de convivencia que han experimentado los diferentes pueblos y culturas de todo 
el mundo. Dicha convivencia, se ha basado en el tipo de relaciones se han ido marcando 
la evolución, de modos más o menos pacíficos en la manera de que han dado forma a la 
situación actual. Estas situaciones se han visto marcadas por diferentes motivos como 
son los movimientos migratorios, las relaciones y la comunicación entre los distintos 
grupos. Igualmente, por la ruptura de las fronteras, tanto culturales como religiosas, 
unida a un flujo migratorio muy activo, que han ido generando diversos cambios en la 
sociedad. De manera que, se pone en relieve que el verdadero motivo no es el 
encuentro, sino las relaciones que se han afianzando y han hecho posible la convivencia 
entre generaciones. En esta dirección, cabe destacar la descripción que hacen Tamayo 
y Fariñas (2007) al establecer tres tipos de relaciones basadas en aspectos religiosos, 
culturales y jurídicos que se desarrollan dentro de un proceso de globalización cultural. 
Para ello, es necesario comprender que su respeto y puesta en valor, no debe atentar 
contra la originalidad de las personas y de los pueblos, sino que debe respetar una 
identidad que en cualquier caso no es pura, sino que es fruto del mestizaje e intercambio 
de unas personas con otras. Desde esta perspectiva, la cultura no es lo que hace un 
reducido número de personas como pueden ser los pintores, escritores, directores de 
cine o diseñadores de moda, sino que cualquier ser humano es agente de cultura, sea 
cual fuere su dedicación o profesión. Esto se entiende cuando se ven las formas de 
actuación de una persona, sus costumbres e identidad, que es cuando puede decir algo 
de su cultura y por tanto se habla de una forma de acción social. En este sentido, todo 
ser humano es agente de la cultura y todo producto del ser humano, sea cual sea, lo es 
de un proceso cultural. Igualmente, la UNESCO (2009) establece la cultura como 
comunicación defendiendo que todos los seres humanos son iguales y culturalmente 
competentes, pero son diversos en sus formas de poner en práctica esa competencia. Si 
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bien, cabe destacar que la naturaleza del concepto de cultura es ambigua, no habiendo 
un consenso entre los investigadores, ya que al hacer una descripción de cultura se 
puede estar diferenciando de otras formas en algún plano de observación. Por ello, 
algunas definiciones sobre cultura muestran que es una forma de vida y que la cultura 
es entendida como un conjunto de reglas con cuyo uso, las personas dan forma a la 
relación que mantienen entre sí en su vida y acción social, en aportaciones de Velasco, 
García y Díaz (2007).  
En este contexto, el centro educativo se presenta como un lugar apropiado 
para el desarrollo de acciones y relaciones sociales entre las personas. Creando una 
cultura que se transmite a través de la educación, encargada de la transmisión de los 
conocimientos, valores sociales y culturales. 
 
3.3. Demandas actuales de la Educación del siglo XXI  
Los documentos anteriormente descritos (Delors, Dákar, Informe Mundial de 
Diversidad Cultural), han allanado el camino hacia la atención a la diversidad. Dando 
paso a nuevos debates donde se precisan los principios rectores que deben orientar la 
futura agenda educativa basada en la educación como un derecho fundamental, como 
un bien público. En este contexto, los Estados cobran mayor protagonismo para apoyar 
y garantizar el acceso a la educación como base para la realización humana. Además de 
contribuir a la paz, el desarrollo sostenible, el trabajo digno, la igualdad entre los sexos 
y la ciudadanía responsable como factor para reducir las desigualdades y la pobreza.  
Ejemplo de ello, es la Declaración de Río celebrada en el año 2012, donde se 
presentaron los objetivos en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible “El futuro que 
nosotros deseamos”. Dicha Conferencia planteaba la importancia de reflexionar y 
analizar los diversos factores mundiales y su impacto en la educación actual. Dos años 
después, se efectuó el Acuerdo de Mascate, para establecer las prioridades educativas 
que se deberían derivar de la nueva agenda educativa además de los grandes propósitos 
rectores de la misma. Finalmente, el Foro Mundial sobre Educación (2015) es donde se 
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estable la nueva visión de la educación para el siglo XXI, con proposiciones concretas de 
como aprender a convivir en el mundo y promover una cultura de paz. Estas 
suposiciones deberían estar basadas en el respeto y garantizar el acceso equitativo a 
una educación inclusiva de calidad. De manera que estas propuestas se hicieron realidad 
en la Declaración de Incheon (2015), contemplando como referentes importantes los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
En este contexto, la UNESCO defiende la elaboración de una Agenda Mundial 
que defina claramente la educación en el marco internacional como un objetivo global, 
concretadas en unas metas cuantificables e indicadores evaluables. De este modo, la 
educación es entendida desde un enfoque integrado de diferentes ámbitos como la 
salud, la igualdad de género y la inserción laboral. Esto se plantea porque se ve la 
necesidad de elaborar propuestas que contemplen las necesidades actuales que se 
vienen produciendo en la sociedad. Tales como la gran brecha de inequidad social, los 
bajos resultados educativos y la reflexión sobre nuevos fenómenos sociales como los 
flujos migratorios, la movilidad y la diversidad cultural. También, la preocupación sobre 
la formación del profesorado tanto inicial y como permanente apreciando una falta de 
empoderamiento del profesorado en el ámbito educativo. En este contexto, tan 
complejo y cambiante a la vez, se replantean las implicaciones de los nuevos cambios y 
demandas sociales, para atender a la educación desde un contexto actual y analizar 
cómo se integran los conocimientos, las competencias de enseñanza y aprendizaje, así 
como los valores básicos para una educación en igualdad de condiciones para todos. Por 
consiguiente, la UNESCO considera que la educación se convierte así en un elemento 
catalizador principal para lograr los objetivos del desarrollo, la cual, ha de ocupar un 
lugar central en la Agenda Mundial (2014). Por todo ello, es a partir del año 2015, 
cuando los Estados cuentan con nuevos referentes para el diseño de políticas y 
estrategias que orienten el rumbo de nuevos proyectos y actuaciones educativas.  
Así, a continuación, en los párrafos siguientes se desarrollan las aportaciones 
del Foro Mundial de la Educación (2015), la Declaración de Incheon (2015) y el Informe 
de seguimiento de la EPT (2016), centrando la atención en la educación inclusiva y la 
calidad de la educación, por su relación directa con la presente investigación. Si bien, 
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todos y cada uno de los temas expuestos en los informes son importantes y están 
interrelacionados. 
 
3.3.1. Foro Mundial de Educación (2015) 
El Foro gira entorno a cinco temas principales, que son el derecho a la 
educación, la equidad, la integración y la calidad de la educación, basada en el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este contexto, desde la perspectiva inclusiva se 
hace efectivo el derecho a la educación, respetando las características específicas de 
cada persona y suprimiendo cualquier tipo de discriminación para favorecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Para ello, en este foro se proclama que la educación ha de 
ir dirigida a todos con especial interés en las necesidades de los más desfavorecidos, 
como son los niños que dejan de tener una infancia para incorporarse de forma 
prematura al ámbito laboral. También, que se haga cargo de los nómadas y los 
habitantes de comarcas remotas que ven inaccesible su incorporación a la educación. 
Del mismo modo, la atención ha de ir dirigida a las personas de minorías étnicas y 
lingüísticas, los menores, jóvenes y adultos afectados por enfermedades, el hambre o la 
mala salud. En este contexto de atender las necesidades se incluye al colectivo de las 
personas con capacidades diferentes. Para las cuales, se deben orientar las políticas y 
propuestas educativas de manera que se facilite una sociedad más justa y equitativa. Si 
bien, esta tarea requiere de mecanismo de adaptación y transformación de los 
diferentes sistemas en general y de los centros educativos en particular. A fin de 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes al tiempo que se respeta su 
diversidad. Esto supone cambiar los contextos de aprendizaje para que sean más 
eficaces, acogedores, seguros, saludables y sensibles a las diferencias.  Por todo ello, la 
inclusión exige la puesta en marcha de estrategias educativas holísticas desde la primera 
infancia. De manera que permita incorporar las preocupaciones en materia de 
aprendizaje de los grupos marginados o excluidos y abordar los cuatro pilares del 
aprendizaje anteriormente descritos (aprender a conocer, a ser, a hacer y a convivir). 
Desde esta perspectiva, se sigue apostando por la educación inclusiva como el medio 
más adecuado para combatir las desigualdades, atender las necesidades y logar una 
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educación para todos. Ejemplo de ello es la Conferencia Mundial sobre Necesidades 
Educativas Especiales (1994). 
En cuanto a la calidad de la educación, se insta a analizar cómo se están 
llevando a cabo los sistemas educativos, las competencias, los conocimientos, los 
valores y las actitudes que el proceso de enseñanza y aprendizaje promueve. Donde se 
ha de reflejar las necesidades y expectativas de los individuos, los países, la población 
mundial y el ámbito laboral actual, ofreciendo respuestas eficaces a las mismas. Si bien, 
cabe destacar, que esto no se logra solo mediante la enseñanza de competencias básicas 
como la lectura y la aritmética, sino mediante el fomento del pensamiento crítico y del 
deseo y la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Del mismo modo, se 
consigue detectando y adaptando las actuaciones educativas a las predisposiciones 
locales, nacionales y mundiales. Para ello, se comprende que una educación de calidad 
no es solo esencial para satisfacer las necesidades básicas de la población, sino que, 
también resulta indispensable para fomentar las condiciones que hacen posible la paz y 
el desarrollo sostenible en el mundo. Porque la realidad es que todos los niños y jóvenes 
necesitan aprender de manera activa, solidaria y autónoma, para desarrollar 
plenamente sus capacidades y contribuir a su comunidad de forma participativa y 
constructiva. Los cuales, deben de tener la oportunidad de adquirir los conocimientos 
básicos, las aptitudes necesarias, los valores adecuados, competencias formativas y la 
información indispensable para la sociedad plural en la que se vive actualmente.  
Por consiguiente, la calidad de la educación contempla a los docentes como 
elementos esenciales para mejorar el proceso educativo, ya que influyen 
considerablemente en la calidad de los estudiantes que aprenden. Además, los 
profesores no deben encontrarse aislados en esta tarea, han de crear los canales y 
medios para trabajar de forma colaborativa con otros miembros de la comunidad. Así 
como con el diseño de planes de estudio que atiendan la diversidad y los recursos 
pedagógicos necesarios que puedan ayudar al alumnado a prepararse lo mejor posible 
para intervenir de forma activa en la sociedad desde valores democráticos respeto hacia 
los derechos humanos y cualquier forma cultural que proyecte el bienestar de todas las 
personas de cualquier parte del planeta. De igual modo, al profesorado hay que dotarle 
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de las destrezas y competencias profesionales necesarias para aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje en los diferentes ámbitos laboral, social, cultural, 
educativo y sanitario. Si bien, para lograr este propósito, no solo basta con medir los 
conocimientos que los estudiantes han adquirido, sino también, es preciso centrar la 
atención de las experiencias pedagógicas básicas que determinan el aprendizaje e 
insistir en las competencias necesarias para propiciar la cohesión social a lo largo de 
toda la vida.  
 
3.3.2. Declaración de Incheon (2015) 
Esta declaración, constituye un compromiso histórico por parte de todos para 
transformar vidas mediante una nueva visión de la educación, con medidas audaces e 
innovadoras, a fin de alcanzar las metas para el año 2030. La Declaración se basa en el 
Foro Mundial sobre la Educación (2015) avalada por UNICEF, Banco Mundial, UNFPA, 
PNUD, ONU-Mujeres y ACNUR, liderada por la UNESCO. También contempla las 
aportaciones del Acuerdo de Mascate (2014), que sirvió de fundamento para las metas 
de educación propuestas por el Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODS, el Informe de 
Seguimiento de la EPT y la contribución de la Iniciativa Mundial “La educación ante 
todo”. Así como la función de los gobiernos y de las organizaciones regionales, 
intergubernamentales y no gubernamentales para impulsar el compromiso político en 
pro de la educación. 
De este modo, la nueva visión de la educación se inspira en el desarrollo de 
valores como la dignidad; la justicia social; la inclusión; la protección; la diversidad 
cultural, lingüística y étnica. Así como la responsabilidad y la rendición de cuentas 
compartidas entre los gobernantes de los diferentes países. Por tanto, desde esta 
perspectiva se pretende la transformación de la vida de las personas a través de la 
educación como motor principal de desarrollo y se elabora una agenda de la educación 
renovada, integral, ambiciosa y exigente, sin dejar a nadie atrás. Esto también se refleja 
en los ODS donde se expone que es necesario garantizar una educación equitativa que 
ofrezca oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. De manera que, este 
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reconocimiento de que la educación es clave para lograr este objetivo, los esfuerzos se 
centran en la accesibilidad al centro educativo, la inclusión, la calidad y los resultados 
del aprendizaje. 
En esta transformación de la educación, se valora reforzar la Educación 
Primaria y Secundaria Obligatoria de calidad que sea gratuita y financiada con fondos 
públicos. Junto con mayores oportunidades de acceso a la educación y capacitación 
significativa para los jóvenes no escolarizados, a fin de velar por que todos asistan al 
centro educativo y aprendan. También, en la formación del profesorado, los planes y 
programas de estudios que deben contemplar actuaciones para hacer frente a toda 
exclusión y marginación en los más desfavorecidos. En este contexto inclusivo, cobra 
relevancia la atención del alumnado con capacidades diferentes, que se debe hacer 
efectivo a través del desarrollo de políticas y prácticas educativas que garanticen la 
participación activa y la equidad en la sociedad.  
Desde esta nueva perspectiva, también se refuerza la idea de que una 
educación de calidad ha de fomentar la creatividad y el conocimiento, que garantice la 
adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo. A la par, se ha de 
favorecer el desarrollo de aptitudes analíticas, de solución de problemas y otras 
habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. En tanto que, favorece el 
desarrollo de las competencias, valores y actitudes que permiten a los ciudadanos llevar 
vidas saludables y plenas, tomar decisiones y responder a los desafíos locales y 
mundiales mediante la ESD y la Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM). 
 
3.3.3. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (2016) 
En este apartado, a pesar de los diferentes temas que trata el Informe de 
Seguimiento, se pone el foco en la Educación. Dicho Informe, considera necesario el 
desarrollo de medidas para tratar la desigualdad que capten las distintas formas de 
disparidad, entre ellas las capacidades diferentes. Para ello, es necesario la adecuada 
distribución de los recursos y el aumento de los fondos para atender a los grupos 
vulnerables siendo la discapacidad, minorías étnicas, marginados y dificultades de 
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aprendizaje. De manera que, se pueda ayudar a las personas a desarrollar el máximo de 
sus potencialidades con dignidad en igualdad de condiciones y en contexto saludables. 
En este sentido, cobra relevancia la inversión en programas de educación cívica que 
contribuyan a un sistema más justo, fomentar los valores de tolerancia para la paz y 
creación de sociedades constructivas. 
Estas consideraciones conllevan atender a las infraestructuras educativas, 
analizando de qué forma se están garantizando los entornos de aprendizaje, el 
desarrollo de las competencias cognitivas y los valores relacionados con la sostenibilidad 
social y ambiental. También, se contempla favorecer un mayor seguimiento de los 
docentes en cuanto a sus condiciones profesionales y de formación. De forma que se 
favorezca la transformación hacia un paradigma de colaboración integrado e 
interdisciplinar. Para ello, se apuesta por la participación conjunta de los diferentes 
organismos políticos de educación, salud, género, medio ambiente y trabajo. 
Fomentando actuaciones desde una perspectiva intersectorial e integrada, mejorando 
las prácticas de planificación, investigación y del desarrollo.  
Estos aspectos cobran gran relevancia para el presente trabajo, ya que desde 
estas premisas se pretende analizar la atención a la diversidad y el empoderamiento del 
profesorado, para hacer frente a estas demandas. 
 
3.3.4. Otros informes educativos: TALIS (2013) y PISA (2015) 
El Informe Español, sobre el desarrollo profesional y la evaluación del TALIS 
(2013), establece que un 22% de los profesores evaluados en la E.S.O. consideran la gran 
necesidad de participar y de formarse en actividades que incluyan la enseñanza de 
alumnos con capacidades diferentes. Junto con las destrezas en Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC) y la enseñanza en un entorno multicultural y 
plurilingüe. En este sentido, el Informe señala algunos obstáculos que los profesores 
citan con más frecuencia para poder acceder a actividades de desarrollo profesional. 
Ejemplo de ello son la incompatibilidad con el horario laboral (54%), la falta de 
incentivos para participar en este tipo de actividades (48%) y que las actividades de 
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desarrollo profesional son demasiado caras (45%). Del mismo modo, el 62% del 
profesorado estima la falta de una oferta adecuada de actividades de desarrollo 
profesional como obstáculo de acceso a las enseñanzas señaladas anteriormente. Junto 
a esto, cabe destacar que alrededor de uno de cada tres profesores en España (31%) y 
también en la OCDE (33%) dice que no recibe apoyo de sus superiores para participar 
en dichas actividades. Las conclusiones del Informe (2013), recomiendan que: “se 
proporcionen oportunidades a los profesores para participar en actividades de desarrollo 
profesional que mejoren su conocimiento pedagógico, y que ayuden a implementar 
eficazmente prácticas docentes activas en sus aulas” (p.139). 
En cuanto al estudio PISA (Programme for International Student Assessment, 
2015), evalúa a jóvenes de 72 países en el último curso de la E.S.O. sobre lo que saben 
y son capaces de hacer, centrándose en tres competencias consideradas troncales: 
ciencia, lectura y matemáticas. Una de las aportaciones es que los alumnos de origen 
migrante obtienen peores resultados, en general, que los nativos en la gran mayoría de 
países y en todas las comunidades autónomas. Si bien, a pesar de que en España se ha 
avanzado en el proceso de integración de todo el alumnado a lo largo de su trayectoria 
escolar, aún queda bastante camino por recorrer. 
 
3.4. Aspectos destacables en la legislación educativa 
española 
El desarrollo de este apartado viene a reflejar las leyes en educación, su 
articulado y contenidos que progresivamente los modelos de actuación han ido 
transformando el marco legislativo. En nuestro país, dicha legislación refleja la 
transformación hacia la inclusión de las personas con discapacidad. A modo de 
introducción a la exposición de esta parte, se presenta la evolución normativa que ha 
regulado todo lo relacionado con el ámbito de la Educación Especial en España, reflejado 
desde la década de los 70 hasta el momento actual. Ello permitirá analizar cómo el 
enfoque hacia la Educación Especial ha cambiado a lo largo del tiempo, cómo se ha 
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variado la consideración hacia las personas con discapacidad y qué aspectos quedan 
regulados legislativamente. En el desarrollo del mismo, aparecen normas de diferente 
rango (leyes orgánicas, reales decretos y órdenes o resoluciones), considerándose 
oportuno explicar con brevedad cada una de ellas para tener una idea más ajustada de 
la relevancia que han tenido en el marco educativo la Educación Especial. Aunque en el 
campo de la discapacidad, existen otras leyes o reales decretos que son importantes, la 
normativa reflejada está específicamente relacionada con el ámbito de la diversidad 
funcional. A continuación, se muestra la más relevante que se ha sucedido a lo largo de 
los años destacando la forma en la que se aborda la Educación Especial, así como a los 
alumnos con necesidades educativas especiales.  
Es a partir de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa (1970) cuando en España se producen avances importantes en relación a la 
atención a la diversidad del alumnado con necesidades educativas. Para ello, se pone 
mayor énfasis en aquellos que presentan alguna discapacidad donde se insta a los 
centros educativos, a la realización del tratamiento educativo más adecuado para su 
plena incorporación en el sistema educativo y por consiguiente en la sociedad (Título I, 
Capítulo VII, art. 49 al 53). Dicha ley refleja el primer acercamiento legislativo hacia la 
integración. En la misma, se reconoce la Educación Especial como una modalidad 
educativa del sistema dejando atrás el carácter asistencial que se venía aplicando. Aun 
estando presente una terminología susceptible de mejorar. Por otro lado, dicha ley 
apuesta porque el tratamiento de la Educación Especial aborde la finalidad de manera 
específica. Sobre la cual se manifiesta que ha de orientarse a que en todos los casos 
posibles se produzca una incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que les 
permita servirse a sí mismos y sentirse útiles a la sociedad. Su educación se desarrollará 
en los centros educativos o bien en aulas de Educación Especial dentro de dichos centros 
de régimen ordinario, facilitando un programa de trabajo centrado en métodos de 
enseñanza individualizada para potenciar al máximo sus posibilidades. Solo en el caso, 
de que no puedan alcanzar los objetivos con las medidas adoptadas se procederá a su 
escolarización en centros específicos. 
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Posteriormente se redacta la Constitución Española (1978), donde se reconoce 
el derecho de todos los ciudadanos para acceder a la educación siendo una enseñanza 
gratuita y obligatoria, exponiendo que: “La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (art. 27). De igual modo 
complementa dicho artículo diciendo que: “Los poderes públicos realizarán una política 
de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 
sensoriales u psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requieran y los 
amparará especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a los 
ciudadanos” (art. 49). 
En este contexto, la legislación educativa ha seguido adaptándose a los cambios 
continuados que se han venido produciendo en nuestro país dando lugar a numerosas 
leyes. En primer lugar, se aprueba la LOGSE (1990), donde dicha legislación refuerza los 
principios de normalización e integración presentes en la Ley de Integración Social de 
los Minusválidos (1982). Junto con el Real Decreto de Ordenación de la Educación 
Especial (1982) y el Real Decreto sobre la nueva Ordenación de la Educación Especial 
(1985). Esta normativa fue un avance importante en educación para la defensa de 
igualdad de oportunidades, acercándose a la línea de actuación que se estaba marcando 
desde la UNESCO, en otros países. 
Posteriormente, surge la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002), que 
muestra esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades a favor de una 
educación de calidad. Si bien esta ley estuvo poco tiempo vigente, ya que fue derogada 
por la ley Orgánica de Educación (2006) que continúa apostando por la igualdad y 
además regula la estructura y organización del sistema educativo en sus niveles no 
universitarios. A partir de aquí, se reiteran los principios y derechos reconocidos en la 
Constitución Española (1978) defendiendo una ley de calidad para todos, exponiendo 
que: “La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 
la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de 
discapacidad” (Art. 71). Se insiste en el carácter inclusivo de la educación, en igualdad 
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de trato y no discriminación de las personas bajo ninguna circunstancia. Esta ley dedica 
su título II a la equidad de la educación y dentro del mismo a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). Que, a su vez, se encuentra el 
alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), altas capacidades y de 
incorporación tardía al sistema educativo. En la misma, se atiende a principios 
pedagógicos tales como: 
o Es prioritario establecer los recursos necesarios para identificar 
tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y 
poder ofrecer desde ese mismo instante una atención integral que se regirá 
por los principios de normalización e inclusión.  
o Las Administraciones educativas deberán garantizar la escolarización, así 
como establecer los mecanismos y asegurar la participación de los padres o 
tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos 
educativos de este alumnado. De igual manera se ha de proporcionar la 
información y el adecuado asesoramiento individualizado a la familia, de 
modo que les ayude en la educación de sus hijos. 
o En cuanto al trabajo que se deberá desarrollar en los centros, deberá 
disponerse de los recursos necesarios que faciliten el que todos los alumnos 
alcancen el máximo desarrollo en todos los ámbitos de la persona. Para ello 
se asegurarán los recursos necesarios para que los alumnos que requieran una 
atención educativa diferente a la ordinaria, sean cuales sean las necesidades 
educativas especiales que presenten. De manera que puedan alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y en todo caso los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  
Algunos de los recursos que se nos proponen en la ley son:  
o Que los centros educativos dispongan de profesores especialistas para cubrir 
esas necesidades y de profesionales cualificados, así como de los medios y 
materiales necesarios para la adecuada atención de este alumnado. 
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o Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos 
necesarios para atender de forma adecuada a este alumnado.  
o Todos los centros sin excepción estarán obligados a contar con la debida 
organización escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones 
curriculares que se requieran para facilitar que todo el alumnado consiga de 
los fines establecidos. 
o La formación del profesorado y de otros profesionales relacionada con el 
tratamiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, será 
un elemento básico, correspondiendo a las Administraciones educativas que 
lo promuevan.  
Con respecto a la cuestión referida al tipo de escolarización de este tipo de 
alumnado, será regida por los principios de normalización e inclusión bajo la premisa de 
no discriminación. La igualdad de hecho en el acceso y permanencia en el sistema 
educativo, serán las bases que rijan los procesos de escolarización de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. Si bien y en función de las necesidades que vayan 
surgiendo a lo largo de dicho periodo, se podrán introducir medidas de flexibilización en 
las distintas etapas educativas. La escolarización de este alumnado en unidades o 
centros de Educación Especial podrán extenderse hasta los veintiún años y sólo se 
recurrirá a ello si sus necesidades no se puedan atender en centros ordinarios bajo el 
marco de las medidas de atención a la diversidad. Se identificarán y valorarán las 
necesidades educativas de este alumnado lo más tempranamente posible. Dicho 
trámite, ha de llevarse a cabo por personal con la debida cualificación y en los términos 
que determinen las Administraciones Educativas. Como ya se ha expuesto 
anteriormente, cada final de curso se evaluarán los resultados alcanzados por cada 
alumno en función de los objetivos propuestos tomando como punto de referencia la 
valoración inicial. Esta evaluación proporcionará pautas para ofrecer la orientación 
adecuada y si fuese oportuno modificar el plan de actuación, así como la modalidad de 
escolarización. De modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible el acceso del 
alumnado a un régimen de mayor integración. 
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En relación a los alumnos de integración tardía en el sistema educativo, serán las 
Administraciones públicas quienes faciliten la incorporación al sistema educativo de los 
alumnos que se accedan de forma tardía al sistema educativo español, siendo de 
obligado cumplimiento garantizar la incorporación en la edad de escolarización 
obligatoria. La incorporación se realizará en base a sus circunstancias, conocimientos, 
edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado 
con los apoyos oportunos.  
Más adelante, se aprueba la Ley 26/2011 de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La cual, 
en su disposición adicional sexta crea el Observatorio Estatal de la Discapacidad. Dicho 
Observatorio es considerado como un instrumento técnico de la Administración General 
del Estado. El cuál, se lleva a cabo a través de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. Los cuales se encargan de la recopilación, sistematización, actualización, 
generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.  
En este nuevo contexto, la educación tiene como propósito prestar una 
atención educativa que favorezca el máximo desarrollo posible de todo el alumnado y 
la cohesión de todos los miembros de la comunidad. Consecuentemente, se aprueba la 
Ley la LOMCE (2013) que mantiene las iniciativas por la anterior legislación en cuanto a 
la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Este 
concepto engloba al alumnado con necesidades especiales; dificultades específicas de 
aprendizaje; trastorno por déficit de atención e hiperactividad; altas capacidades 
intelectuales e incorporación tardía al sistema educativo por condiciones personales o 
de historia escolar. De tal forma que dicho alumnado pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 
establecidos con carácter general de la etapa educativa. En el título II de la LOMCE, se 
establecen los principios, recursos, ámbitos y la escolarización de los Alumnos con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACENAE). No obstante, se considera 
apropiado recordar, que actualmente la ley vigente para la etapa educativa de 
Educación Infantil es la LOE. En base a la LOMCE que es la que marca lo mínimos 
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curriculares, se elaboran los currículos educativos que desarrollan las medidas 
organizativas y de apoyo educativo como es el Real Decreto 126/2014 por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014 por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. En todo 
caso, en este apartado se va a centrar la atención en conocer el tratamiento de la 
atención a la diversidad en la etapa de Educación Primaria desde el Real Decreto que la 
regula. Lo más relevante a destacar en relación al proceso de aprendizaje y atención 
individualizada se expone en su artículo 9. En el cual, se manifiesta, que en la etapa de 
Educación Primaria se enfatizarán: la atención a la diversidad del alumnado, la atención 
individualizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica 
de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. A lo largo 
de toda ella y de igual manera se mantendrá este mismo enfoque que permita lograr el 
éxito escolar.  
Igualmente, la intervención educativa contempla como principio la diversidad 
del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos 
y una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. Para abordar 
el proceso se pondrá en práctica tan pronto como se detecten dificultades de 
aprendizaje, los mecanismos de refuerzo como podrán ser apoyo en el grupo ordinario, 
organizar agrupamientos flexibles y las adaptaciones curriculares. 
Junto al marco educativo, también se han ido produciendo cambios legislativos 
en el ámbito social teniendo una incidencia directa con la educación, que han dado lugar 
a nuevas políticas en una respuesta a las actuales demandas sociales y culturales en 
contextos inclusivos. Para ello, se aprueba el Real Decreto Legislativo 1/2013 que 
desarrolla el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, exponiendo que: “Las personas con discapacidad 
tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con los demás” (p.95645). Esta normativa integra otras propuestas 
legislativas como son: la Ley 13/1982 de Integración Social de las Personas con 
Discapacidad, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y la Ley 49/2007 por la que se 
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establece el Régimen de Infracciones y Sanciones en Materia de Igualdad de 
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 
Discapacidad. Por otro lado, la Orden EDU/2949/2010 crea el Foro para la Inclusión 
Educativa del Alumnado con Discapacidad como órgano colegiado y espacio de 
encuentro, debate, propuesta, impulso y seguimiento de las políticas de inclusión del 
alumnado con discapacidad en todas las enseñanzas que ofrece el sistema educativo.  
Por último, cabe destacar de las diferentes propuestas educativas que se han 
expuesto, recogen la importancia en la forma de participación directa de las distintas 
instituciones y organismos de carácter internacional a la hora de desarrollar las políticas 
y propuestas normativas. A través de las cuales, favorecen la puesta en marcha de 
mecanismos desde un enfoque globalizado. De manera que, sumándose a las finalidades 
descritas en su constitución se crea un “nuevo humanismo” a favor de la misión política 
y sociocultural; así como un compromiso para el diálogo y la paz mundial en un contexto 
de avance cultural y científico. Por lo cual, se apuesta por una educación en beneficio 
de la humanidad para una sociedad basada en el pluralismo, la diversidad cultural e 
igualdad de oportunidades.  
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Capítulo IV. Modelo de competencias en la 
Educación Básica: LOE y LOMCE  
 
De acuerdo al marco internacional y nacional sobre las propuestas y 
actuaciones para una educación transmisora de valores y diálogo intercultural. Se 
estudia en este apartado, el currículo educativo oficial español desde el modelo de 
competencias que desarrolla un nuevo planteamiento metodológico desde la 
transversalidad. En el cual se favorece la sensibilización y concienciación humana 
permitiendo a las personas la adaptación a los nuevos desafíos de una sociedad 
cambiante y diversa. Así mismo y desde la educación como un derecho fundamental que 
considera que todo individuo debe recibir una enseñanza y formación general a lo largo 
de su vida, se asume una nueva perspectiva que atiende a la diversidad en base a tres 
principios fundamentales: igualdad, participación y globalización. De forma específica se 
analiza el Modelo de Educación Intercultural y Cohesión Social en Castilla-La Mancha 
como medida de atención a la diversidad en los centros educativos.  
 
4.1. Revisión del Currículum Oficial. Atención a la 
diversidad 
En este apartado se contempla el tratamiento a la diversidad en el currículo 
educativo de nuestro país, tomando como referencia la legislación vigente LOE (2006) y 
LOMCE (2013). Ambas contemplan que las medidas organizativas y curriculares para la 
atención a la diversidad sean reguladas por las Administraciones educativas de cada 
comunidad autónoma. Este es el caso de las adaptaciones curriculares; desdoblamiento 
de grupos; integración de materias en ámbitos; agrupamientos flexibles; apoyo en 
grupos ordinarios y oferta de materias específicas; programas de mejora del aprendizaje 
y el rendimiento. Igualmente, los programas de tratamiento personalizado para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. A continuación, se muestra la 
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tipología en relación a la atención a la diversidad contemplada por ambas leyes, siendo 
los siguientes: 
 
4.1.1. Necesidades educativas de aprendizaje y apoyo educativo  
Los mandatos educativos, siguiendo las indicaciones de las leyes establecen 
para los centros ordinarios que imparten la Educación Primaria los procedimientos de 
identificación del alumnado con necesidades de aprendizaje y apoyo educativo. Con la 
finalidad de favorecer la detección de necesidades, recursos, organización, profesorado 
y otros profesionales especializados no docentes (logopeda, fisioterapia y enfermería). 
Así como adaptaciones curriculares y acuerdos de colaboración con otras 
administraciones y entidades para una atención individualizada más eficiente. Solo en 
los casos donde no puedan ser atendidas las necesidades específicas del alumnado 
dentro del centro ordinario, se derivará la atención y escolarización a los centros de 
educación especial. 
En este contexto la LOMCE aporta importantes novedades relativas a la 
atención a la diversidad en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:  
❖ Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento que sustituye a los 
programas de diversificación curricular anteriores. Este nuevo programa está 
dirigido preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que muestran 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. Su aplicación se inició en el curso académico 2015-2016 para el nivel 
de segundo curso de ESO.   
❖ Formación Profesional Básica que sustituye a los antiguos programas de 
cualificación profesional inicial (PCPI). Este programa contempla dos años de 
duración y que la superación del mismo facilita el acceso a los ciclos de 
Formación Profesional o al título de Graduado en Educación Secundaria. 
❖ La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 impulsada por el 
Ministerio de Trabajo del Gobierno. Propone una serie de medidas en el ámbito 
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educativo encaminadas a reducir el fracaso escolar y el abandono educativo 
temprano, potenciar la calidad y el prestigio de los diferentes itinerarios 
educativos. Además de mejorar los resultados comparativos generales y 
favorecer tanto la permanencia en el sistema educativo como las 
oportunidades de acceso y permanencia en el mercado laboral.  
❖ Programas Específicos de Formación Profesional en Castilla-La Mancha son 
medidas extraordinarias de ajuste educativo. Con la finalidad de dar respuesta 
formativa a jóvenes en riesgo social por condiciones personales de con 
capacidades diferentes, con un nivel de autonomía personal y social que 
conllevan expectativas de empleabilidad. 
Estas actuaciones se regulan en el Real Decreto 127/2014, de la Formación 
Profesional Básica; Real Decreto 126/2014 del currículo básico de la Educación Primaria; 
la Orden ECD/686/2014 y la Orden 139/2017 de los Programas Específicos de la F.P. 
Donde se regula la implantación, evaluación y aspectos organizativos de la etapa 
educativa.  
 
4.1.2. Diversidad cultural 
Atender la diversidad cultural es un proyecto social, cultural y educativo en 
continuo cambio que incide en los diferentes sistemas de la vida de las personas. Por 
todo ello, conviene hacer un análisis y conocer el proyecto curricular que se está 
llevando a cabo en los centros educativos actuales. De esta forma se puede comprobar 
el estado de la atención a la diversidad y el lugar que se otorga al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. En este caso, se tiene como referencia el 
modelo de competencias que se desarrolla desde la implantación de la LOE y la 
legislación posterior que la sustenta. Dicha Ley establece la atención a la diversidad 
como principio básico del sistema educativo que ha de ofrecer respuesta a las demandas 
educativas que emergen de la variedad del alumnado. De esta forma se facilita 
garantizar la igualdad de condiciones y la calidad de la enseñanza y que el educando 
alcance el máximo desarrollo de sus capacidades. En este sentido, se establece entre sus 
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principios la equidad y la inclusión educativa como elementos compensadores de 
desigualdades. Así como la flexibilidad para atender a la diversidad de actitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado. Para hacer efectivo el principio de 
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, la LOE contempla acciones de 
carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que 
se encuentren en situaciones desfavorables. De este modo se evitan las desigualdades 
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra 
índole. También para proveer los recursos económicos y los apoyos precisos de cada 
uno. A tal fin se proponen los Programas de Compensatoria, los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial y los Programas de Diversificación Curricular con 
estrategias metodológicas a través de adaptaciones individuales y significativas, muchas 
de ellas encuentran sus antecedentes en la antigua LOGSE. En este contexto, la 
diversidad cultural se descubre de manera explícita en el currículo educativo como parte 
integrante de los contenidos referidos a los procedimientos, actitudes, valores y normas. 
Por ello las diferentes culturas presentes en el aula se valoran desde la perspectiva de 
igualdad, de manera que el desarrollo de metodologías cooperativas y de interacción 
entre el alumnado favorecen el aprendizaje y nuevas de relación social. En esta línea, 
Aguado (2003a) señala que:  
La educación intercultural es una práctica, una forma pensar y hacer que entiende la 
educación como transmisión y construcción cultural; que promueve prácticas 
educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su 
conjunto, que propone un modelo de intervención, formal e informal, holístico, 
integrado, configurador de todas las dimensiones del proceso educativo, en orden a 
lograr la igualdad de oportunidades/resultados, la superación del racismo en sus 
diversas manifestaciones, la comunicación y competencia intercultural (p.63). 
Se plantean medidas de refuerzo para atender la diversidad, atendiendo a 
aspectos organizativos y curriculares que responda a las necesidades del alumnado. En 
cuanto a dichos aspectos organizativos tienen que ver con la necesidad de establecer 
espacios de atención educativa, lugares comunes a todos los estudiantes o 
diferenciados para los alumnos con necesidades educativas específicas. De esta forma 
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se definen cuándo y en qué momento se prestarán los apoyos, refuerzos y adaptaciones 
para conseguir los objetivos establecidos. En consecuencia, se contemplan los recursos 
personales y materiales requeridos en cada caso además de la coordinación necesaria 
entre todos los profesionales que intervienen con cada estudiante. Por otro lado, en lo 
que respecta a los aspectos curriculares se centra en los contenidos, las estrategias 
didácticas y las actuaciones específicas. De modo que, el refuerzo educativo suponga el 
menor grado de modificación curricular y organizativa para que un alumno supere las 
dificultades de aprendizaje detectadas. Igualmente, se requiere el desarrollo de 
estrategias de planificación y actuación docente que facilite el proceso de enseñanza-
aprendizaje a nivel individual, en relación al historial personal, educativo, motivación e 
intereses, ritmo y estilo de aprendizaje. Por todo ello, la elaboración de las adaptaciones 
curriculares supone un esfuerzo conjunto que implica a todo el equipo docente y no 
docente en el desarrollo de modelos organizativos más eficaces y funcionales.  A fin de 
que se facilite el proceso de elaboración desde un visión integrada y multidisciplinar de 
los profesionales implicados. Asimismo, cabe destacar el desarrollo y actuaciones de las 
Aulas Hospitalarias y de Atención Domiciliaria para el alumnado con largos periodos de 
hospitalización y/o convalecencia, dando continuidad al proceso educativo tendiendo a 
la diversidad. 
También, se señala que el desafío al que se enfrenta la normativa de proyectar 
un currículo intercultural, reflexivo y abierto a la participación de la comunidad 
educativa, requiere de complejas actuaciones interdisciplinares. De tal forma, que el 
desarrollo de nuevas metodologías de trabajo y formación de los profesionales surgen 
como prioridades en el diseño de planes de formación continua. 
A continuación, con la aprobación de la LOMCE se modifican algunos aspectos 
de la LOE en relación al tratamiento de la diversidad, que aparecen en las redacciones 
de nuevos párrafos, manifestando lo siguiente: 
“b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la 
no discriminación y la accesibilidad universal, y actúe como elemento compensador 
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que deriven de discapacidad”, junto con el apartado “l) El desarrollo 
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de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género” y “k) La 
educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, y en especial en el del acoso escolar” (p. 97866). 
En otro orden, esta ley inicia la apertura a que los centros educativos puedan 
identificar su fortalezas y necesidades de acuerdo a su propia realidad, tomando las 
decisiones oportunas para adaptar las metodologías y ajustar la respuesta educativa. En 
sentido ofrece que: 
La autonomía de los centros educativos como una puerta abierta a la atención a la 
diversidad del alumnado para favorecer la cohesión y la unidad del sistema, se 
presenta como una apertura a la cooperación entre los centros y la creación de redes 
y aprendizaje compartido (p. 97863). 
En el preámbulo de dicha Ley se hace referencia a la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020 aprobada en 2010 por la Comisión Europea, donde se recoge 
que las mejoras en los niveles educativos deben dirigirse a también a las personas con 
discapacidad. A los cuales se les ha de garantizar una educación y formación inclusiva y 
de calidad, ejemplo de ello es la iniciativa “Juventud en movimiento”, planteada por la 
para un crecimiento inteligente. Para ello, se tomará como referencia la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la ONU 
(2006), vigente y aplicada en España desde mayo de 2008. En este contexto, en la 
LOMCE aparece el nuevo concepto de “permeabilidad” que hace referencia a la 
flexibilidad de itinerarios, refiriéndose a él de la siguiente manera:  
La permeabilidad del sistema, tanto vertical como horizontal, es una de las mayores 
preocupaciones de la Unión Europea; así, la ley abre pasarelas entre todas las 
trayectorias formativas y dentro de ellas, de manera que ninguna decisión de ningún 
alumno sea irreversible. Cualquier alumno puede transitar a lo largo de su proceso 
de formación de unos ámbitos a otros de acuerdo con su vocación, esfuerzo y 
expectativas vitales, enlazando con las necesidades de una formación (p.97864). 
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Una de las novedades de esta ley para hacer posible la transformación del 
sistema educativo reseña al ámbito del plurilingüismo, las tecnologías informáticas y 
comunicativas, así como la modernización de la Formación Profesional. Esta 
modernización pasa por nuevos programas denominados Formación Profesional Básica 
(en edades de escolaridad obligatoria). A pesar de las actuaciones novedosas, parece 
que llevarlo a la realidad conlleva un proceso difícil y complejo. Los esfuerzos deben de 
tener en cuenta la compatibilidad de los programas de bilingüismo con el modelo 
inclusivo. Para que no se produzca la segregación de aquellos con mayores dificultades 
para al aprendizaje o que no respondan a las evaluaciones externas planteadas.  
Desde esta perspectiva estos planteamientos mencionados con carácter global 
e integrador conllevan cambios en la formación permanente del profesorado, en las 
relaciones con las familias y otros agentes de la comunidad educativa. Por tanto, ante 
dichos cambios de gran envergadura surge plantearse:  
- ¿Por qué los programas formativos elaborados desde la administración se 
plantean menos cerrados?  
- ¿Por qué no fomentar más la libertad del profesorado a la hora de diseñar su 
propuesta de formación permanente para dar respuesta a la realidad de du 
centro?  
Estos interrogantes tienen la finalidad de reflexionar sobre la formación planteada a 
través de cursos, seminarios y jornadas. Donde existe una amplio abanico y variedad de 
actividades en versión on-line con temáticas genéricas, que aún con las mejores 
intenciones no pueden responder a la realidad de cada centro. En esta línea, también 
surge plantearse: 
- ¿Por qué no se fomenta la revisión y se ampliación de los programas 
formativos permanentes para el profesorado desde la perspectiva 
intercultural?  
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- ¿Sería más conveniente contar con la existencia de otros profesionales de 
culturas implicadas en el centro educativo, facilitando la participación 
interactiva en el desarrollo de programas de formación docente?  
Todas estas cuestiones desde la realidad profesional de la autora de este trabajo 
son cuestionadas por muchos profesores, ya que cada curso escolar se perciben estas 
dificultades. Sería interesante analizar de forma más detallada estas cuestiones y 
conocer cómo percibe el docente, de los centros educativos de Castilla-La Mancha la 
propuesta formativa desde la administración educativa. 
 
4.1.3. Procedencia de distintos orígenes 
En los últimos quince años la población de origen extranjero residente en 
España ha sufrido un ascenso importante alcanzado los máximos valores en el año 2014. 
Es a partir del año 2015, cuando se produce un descenso paulatino del alumnado 
extranjero. Esto sucedió por diversas causas, entre ellas la crisis económica que azotaba 
el país español y que empujó a muchas personas a regresar a sus países de origen o a 
otros donde hubiera mayores oportunidades de trabajo y de estudio. Esto supuso un 
continuado e intenso esfuerzo para los centros escolares y las Administraciones 
educativas, que tenían que hacer frente a sus nuevas responsabilidades. Este carácter, 
se concentró en la primera quincena del siglo XXI con un considerable incremento de los 
recursos humanos, materiales, organizativos y presupuestarios al servicio de políticas 
específicas en los centros sostenidos con fondos públicos, en particular en los de 
titularidad pública. Los tipos de programas de educación compensatoria desarrollados 
principalmente por las Administraciones educativas fueron. Ejemplo de ello, fueron los 
programas de reorganización de las enseñanzas y de adaptación del currículo para el 
alumnado extranjero; programas de atención a las familias; programas para el 
aprendizaje de la lengua oficial y recursos educativos y de formación específica del 
profesorado para la atención del alumnado extranjero. En esta línea, Ausín y Lezcano 
(2014) realizaron un estudio exponiendo que desde un planteamiento general se debían 
de incorporan las medidas de atención a la diversidad con carácter especializado. Este 
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es el caso, de las actuaciones de mediación correspondiente a nombrar un tutor de 
acogida, el alumnado mentor, programa de apoyo lingüístico y guías informativas. Si 
bien, para su efectividad puede hacerse realidad en contextos de integración entre los 
diferentes ámbitos administrativos, sociales y culturales. Para ello, se requiere la 
colaboración y participación entre todos los implicados. 
En cuanto al alumnado gitano por sus específicas características culturales y 
socioeconómicas, requirieron actuaciones de compensación educativa para articular de 
manera variada de acuerdo a las características de la población gitana en sus respectivos 
territorios. En este contexto, las principales actuaciones desarrolladas fueron los Grupos 
de trabajo de educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano por el Ministerio de 
educación, Asuntos sociales e Igualdad y Sanidad. Este organismo pretendió diseñar e 
impulsar dichas actuaciones en materia de compensación de desigualdades. También se 
desarrolló la Estrategia Nacional para la inclusión social de la población gitana en España 
durante el periodo 2012-2020. Con la intención de reforzar y profundizar las líneas de 
trabajo y las medidas que han dado resultados positivos en las últimas décadas sobre 
educación, empleo, vivienda y salud, que afectan directamente a las condiciones de vida 
de las personas gitanas. Además, hace referencia a la educación de adultos para la 
erradicación del analfabetismo, la formación del profesorado que atiende al alumnado 
gitano e inclusión en el currículo de la historia del pueblo gitano y de su cultura. Del 
mismo modo se realizaron jornadas educativas creando un espacio para intercambiar y 
compartir iniciativas, proyectos y experiencias. Así como cualquier acción innovadora y 
destacada a nivel autonómico y local sobre la mejora de los resultados educativos, 
objetivo que se enmarca dentro de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la 
Población Gitana.  
 
4.1.4. Necesidades educativas especiales 
De acuerdo a la legislación vigente las administraciones educativas tienen la 
labor de favorecer que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda 
continuar su escolarización de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias. Del 
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mismo modo, se pretende adaptar las condiciones de realización de las pruebas 
establecidas para aquellas personas que lo requieran. Todas las medidas organizativas, 
recursos y metodológicas se regulan en los diferentes decretos y órdenes educativas de 
la Comunidad Autónoma, tal y como se analiza en diferentes párrafos del presente 
estudio.  
En cuanto a la escolarización del alumnado, en el Artículo 74 del mismo capítulo 
II, se expone que:  
La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se 
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación 
y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo 
introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se 
considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de 
educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, solo se llevará a 
cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas 
de atención a la diversidad de los centros ordinarios (p. 54). 
Estas tipologías y medidas de atención a la diversidad resuelven el camino para 
una educación más individualizada del alumnado con necesidades específicas. Si bien, 
es importante valorar como es este tratamiento desde el modelo de competencias que 
desarrollan los currículos educativos. Por ello a continuación, se exponen dichas 
competencias y su abordaje. 
 
4.2. Modelo de competencias: “Sociales y Cívicas”; 
“Conciencia y Expresiones Culturales” 
4.2.1. Las competencias básicas  
Se promulgan leyes, decretos y reglamentos buenos o malos, antes de que 
puedan aquilatarse en la práctica, se los deroga y sustituye por otros nuevos. Ahí 
están las recientes disposiciones sobre Normales, Inspección y provisión de centros; 
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¿hacía mucho que se habían promulgado las que han venido a sustituir? Apenas si 
hubo tiempo para conocerlas (Llorca, 2008, p.70). 
El modelo curricular basado en competencias se plantea como una respuesta a 
la necesidad de una enseñanza que supere el aprendizaje memorístico de los 
conocimientos y responda a la educación a lo largo de toda la vida. Recomendaciones 
que han venido reflejadas desde los diferentes organismos internacionales que han 
reflexionado sobre las necesidades de la educación del siglo XXI. Dando lugar a 
numerosos planteamientos y prácticas educativas que utilizan el concepto de 
competencia para denominar los objetivos de los programas educativos, desarrollar el 
currículo y la evaluación del alumnado. Si bien, aunque los planteamientos parecen 
nuevos en realidad encuentran sus antecedentes a finales del siglo XIX y a lo largo del 
siglo XX, apareciendo en numerosos textos aportaciones de la “Escuela Nueva”. En 
capítulos posteriores se expondrán algunos modelos pedagógicos que dieron lugar a un 
tipo de centro diferente e innovador. Dichos modelos encuentran similitudes con el 
modelo de algunos centros educativos actuales, que tratan de reducir el formalismo y 
fomentar la reflexión demandando un modelo curricular basado en una pedagogía 
crítica, científica y activa. 
Para dar respuesta a las recomendaciones y demandas sociales en España y 
dentro del término de la LOE y por consiguiente en el currículo educativo de Castilla-La 
Mancha, se introdujeron las competencias básicas como elemento central del currículo 
en el curso 2006/2007. Con la finalidad de una formación más integral para la 
transformación de la información del conocimiento. Es a raíz de los informes europeos, 
cuando se introducen distintos modelos de organización del currículo. Un primer 
modelo curricular propuesto por la OCDE es el Proyecto de Definición y Selección de 
Competencias (2000-2015) (en adelante DeSeCo) y el Proyecto Tuning (2005). En ambos 
casos se diferenciaban las competencias genéricas con las competencias específicas. Es 
el caso de países como Bélgica (comunidad flamenca y francófona), Alemania, Irlanda, 
Grecia, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Reino Unido (Inglaterra, Gales y Escocia), Austria, 
Portugal y el currículo vasco. Un segundo modelo mixto, combinaba ambos tipos de 
competencias, como son el país de Dinamarca, Austria, Portugal, España, Luxemburgo, 
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Francia y Generalitat de Cataluña. Por último, un tercer modelo curricular, desarrollado 
por Italia y Finlandia en el que las competencias no se diferenciaban de las áreas 
disciplinares. En todo caso, para comprender estos distintos modelos curriculares hay 
que hablar de diferentes enfoques y tipologías de competencias denominadas que son 
denominadas en generales, específicas o claves y básicas. A continuación, se expone la 
tabla de las diferencias entre competencias: 
 
Tabla 1 Tipos de competencias educativas 
Tipos de competencias 
Generales, transversales o 
genéricas 
Capaces de engendrar una infinidad de conductas adecuadas 
respecto a una inmensidad de situaciones nuevas.  
Específicas o particulares Relacionadas con el saber hacer en una situación y contexto 
concreto  
Claves, básicas o esenciales Aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo  
Fuente: Elaboración propia 
 
El criterio para determinar si una competencia es general o específica depende 
de su campo de aplicación. Las competencias generales o transversales, aplicándolas al 
ámbito escolar, se refieren a aquellas que son comunes a todas las áreas disciplinares. 
Mientras que las competencias específicas o particulares son las que se relacionan con 
cada área temática. En cambio, el criterio para determinar si una competencia es básica 
o clave depende de la importancia de dicha competencia para el logro de las finalidades 
educativas a lo largo de la vida (Garagorri, 2007). Las competencias clave según la 
propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas (2005), son aquellas que todas 
las personas precisan para su realización y desarrollo personal. Así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. La Comisión Europea además 
proporciona una definición abierta que identifica las competencias como una 
combinación de conocimientos, destrezas y actitudes. Justamente se matiza que una 
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competencia clave es crucial cuando ésta contribuye a diferentes aspectos de la vida 
(MECD, 2010):  
o La realización y desarrollo personal a lo largo de la vida (capital cultural).  
o La inclusión y la ciudadanía activa (capital social).  
o La aptitud para el empleo (capital humano).  
Por último, se subraya que este conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que se engloba en el término de competencias clave o competencias básicas, 
debería:  
o Ser desarrollado a lo largo de la enseñanza o formación obligatoria.  
o Ser transferible, es decir, aplicable en muchas situaciones y contextos.  
o Ser multifuncional, en tanto que pueda ser utilizado para lograr diversos 
objetivos, para resolver diferentes tipos de problemas y para llevar a cabo 
diferentes tipos de tareas.  
Si bien, todas las competencias mantienen unas características básicas en 
relación a su carácter integrador, transferible, dinámico, ilimitado y evaluables, en 
textos de Garagorri (2007). 
De esta forma la incorporación de competencias básicas al currículo propuestas 
por la LOE permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles o básicos, desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos (RD 1513/2006. Anexo I). Pues dichas competencias 
son las que debe de haber desarrollado el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria. 
Con la finalidad de lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. En este contexto, la LOE identifica ocho 
competencias básicas que deben ser desarrolladas por los alumnos y alumnas al 
terminar la enseñanza obligatoria. 
- Competencia en comunicación lingüística 
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- Competencia matemática 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- Tratamiento de la información y competencia digital 
- Competencia social y ciudadana 
- Competencia cultural y artística 
- Competencia para aprender a aprender 
- Autonomía personal 
 
Es a través de los objetivos y la selección de contenidos de las áreas, se pretende 
asegurar el desarrollo de todas ellas. Del mismo modo los criterios de evaluación sirven 
de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición. En este sentido la 
incorporación de las competencias básicas en el currículo tiene como finalidades: 
- Integrar los diferentes aprendizajes tanto los formales como los informales y los 
no formales. 
- Integrar los aprendizajes y ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos. 
- Utilizar los aprendizajes de manera efectiva en diferentes situaciones y 
contextos. 
- Inspirar las decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
En todo caso, para que el trabajo de las áreas del conocimiento del currículo 
contribuya al desarrollo de las competencias básicas debe complementarse con 
medidas organizativas y funcionales: 
- Organización y funcionamiento de los centros. 
- Participación del alumnado. 
- Normas de régimen interno. 
- Uso de determinadas metodologías y recursos didácticos. 
- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
- La acción tutorial. 
- La planificación de actividades extraescolares y complementarias. 
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Al efecto, con la entrada en vigor de la LOMCE se manifiestan las competencias 
clave y se reducen a siete (RD 126/2014). En este caso, renombra ligeramente algunas 
de las anteriores y engloba las relativas ámbito científico y matemático. Así como 
eliminando la autonomía personal para sustituirla por la competencia de iniciativa y 
emprendedora. Estos cambios se justifican por la necesidad de que la ciudadanía 
alcance el pleno desarrollo personal, social y profesional. De esta manera puedan 
preparase mejor para dar respuesta a las demandas sociales actuales. Dichas 
competencias clave son una composición de habilidades prácticas y emocionales, 
actitudes, motivación, conocimientos, valores éticos y sociales, así como de 
comportamiento que se integran de forma coordinada para alcanzar una acción eficaz. 
De igual forma se refiere al conocimiento adquirido a través de la participación activa 
en la práctica social y por tanto en los diferentes contextos reglados, ocupacionales y 
laborales. En este sentido las competencias se conceptualizan como un “saber hacer” 
aplicada a los diferentes entornos académicos, sociales y profesionales. 
Esto supone un cambio metodológico más global hacia el aprendizaje por 
proyectos y los planes de trabajo. Dichas competencias clave son las siguientes: 
o Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 
o Competencia Digital (CD).  
o Competencia para aprender a aprender (CPAA).  
o Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 
o Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
o Competencias sociales y cívicas (CSC). 
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En este sentido, las competencias se convierten en el elemento principal de los 
proyectos educativos y curriculares, así como de todas las programaciones didácticas. 
Por tanto, el enfoque por competencias contempla implicaciones directas a la hora de 
seleccionar los contenidos, la evaluación y las metodologías activas de enseñanza y 
aprendizaje. Desde esta perspectiva, el contexto y los espacios adquieren una 
importancia relevante ya que las competencias reconocen la capacidad de afrontar los 
aprendizajes con mayor confianza de éxito. Por otro lado, las competencias 
transversales como referente en todas las áreas del currículo otorgan un rol diferente al 
profesor. Así, además de la enseñanza de su materia, ha de afrontar el trabajo conjunto 
y coordinado con otros profesionales. Con la intencionalidad de innovar y 
comprometerse en potenciar al máximo la consecución de las competencias 
transversales en el alumnado. Junto con el aprendizaje de los contenidos teóricos, 
actitudinales y procedimentales comunes a las distintas áreas de conocimiento. Este 
planteamiento conlleva una responsabilidad compartida por parte de los diferentes 
agentes de la comunidad educativa y un modelo de centro más abierto al entorno. En 
esta línea, el currículo basado en competencias conlleva planteamientos más 
interactivos para el aprendizaje construyendo el conocimiento a través de la interacción 
con otras personas y en diferentes contextos de aprendizaje. 
 
4.2.2. El enfoque de las competencias clave 
De forma genérica las competencias son entendidas como la capacidad de 
poner en práctica de forma integrada en contextos y situaciones diferentes los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes de la persona. Especialmente es en la 
etapa de Educación Primaria se desarrolla de manera experiencial, es decir, a partir de 
lo que resulta familiar y cercano al alumno. En este sentido, las enseñanzas mínimas 
ponen énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, la aplicación personalizada y 
en la prevención de las dificultades de aprendizaje. Tal como en la puesta en práctica de 
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Por su parte 
en el RD 1513/2006 (Anexo I) se definen todas las competencias, destacando en este 
apartado las siguientes: 
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o Por un lado, la “Competencia Social y Ciudadana” que hace posible comprender 
la realidad social, cooperando y conviviendo juntos. De manera que se pueda 
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural y contribuir a la 
mejora de la misma. Para ello, el alumnado debe disponer de las habilidades, 
estrategias y conocimientos educativos que le preparen para su inclusión en la 
vida cívica. Esto supone construir y aplicar normas de convivencia acordes con 
los valores democráticos, y defender los derechos de los demás. Por todo ello, 
se define de la siguiente manera: 
Comprender la realidad social en la que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 
empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la 
ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción en la paz 
y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable en 
el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas (p. 43061). 
o Por otro lado, la “Competencia Cultural y Artística” supone:  
La adquisición de un conjunto de destrezas para apreciar y disfrutar con el 
arte y otras manifestaciones culturales, […]. Implica un conocimiento básico 
de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 
habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una 
actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad 
estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad, como de otras comunidades (p.43064). 
o Así mismo, la competencia de “Aprender a Aprender” es entienda como: 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades 
(p.43062).  
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por una parte, la 
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adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas) del proceso y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se 
puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otra parte, disponer 
de un sentimiento de competencia personal que redunda en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. Esto significa ser consciente 
de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. Para ello, 
requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de 
las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde 
una expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. Por tanto, es necesario adquirir 
conciencia de las capacidades necesarias para el aprendizaje (atención, 
memoria, comprensión, expresión y motivación). Siendo necesario el manejo 
de habilidades, estrategias, técnicas y el conocimiento de los diferentes 
recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la información. Entre otras 
exigencias, esta competencia requiere de una visión estratégica de los retos y 
oportunidades que ayude a identificar y cumplir objetivos planteados. También 
a mantener la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 
Igualmente ser capaz de poner en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible con las capacidades, deseos y proyectos personales. Por tanto, 
dicha competencia cobra un mayor esfuerzo desde el tratamiento a la 
diversidad, no solo para el profesor que enseña sino también para el alumno 
que aprende. 
 
Desde estas aportaciones el enfoque de competencias conlleva la integración 
de conocimientos sobre la disciplina, habilidades y destrezas comunicativas. De acuerdo 
a unos valores culturales y actitudes de respeto hacia las diferencias en la adquisición 
de los aprendizajes individuales. No obstante, el profesor asume una gran 
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responsabilidad para ajustar el proceso de enseñanza y aprendizaje que facilite una 
mejor respuesta para atender a la diversidad existente. Por consiguiente, desde dicho 
enfoque de competencias la práctica profesional ha de garantizar el aprendizaje 
continuo y reflexivo, integrando todos los componentes (saberes, estrategias, 
habilidades, entre otras) que se adquiere a través de la experiencia. 
Para Zabala y Arnau (2007) la expresión de competencia ofrece una alternativa 
que supera la dicotomía entre memorizar y comprender, entre la teoría y la práctica, 
manifestando que: “La competencia consistirá en la intervención eficaz en los diferentes 
ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de 
manera interrelacionada componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales” 
(p.236). En consecuencia, la adquisición de las capacidades requiere de un dominio del 
conocimiento y a la vez de los procedimientos para poder aplicarlo solicitando también 
la capacidad de reflexionar sobre su aplicación. En la misma línea de investigación, 
Gimeno (2008) manifiesta que el término de competencia pretende dar contestación a 
la insuficiente respuesta del sistema escolar que no contempla las necesidades del 
desarrollo económico que demanda la sociedad actual. Éste mismo, considera que se 
priorizan las pruebas de diagnóstico estandarizadas como una forma de controlar dicho 
sistema escolar. De hecho, el proceso educativo debe tender a cumplir, por un lado, la 
influencia en los aprendizajes de las competencias necesarias para el desempeño 
personal y social del ciudadano capaz de adaptarse a la diversidad existente. Por otro 
lado, reconocer los valores fundamentales de pertenencia a un grupo cultural con 
identidad individual y colectiva.  
La LOE es clara cuando señala que hay que conocer, comprender y respetar las 
diferentes culturas y las discrepancias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades, así como la no discriminación. Para que el alumnado con capacidades 
diferentes pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus facultades personales y los 
objetivos de la etapa. Para los cuales, se establecen las medidas curriculares y 
organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. Entre estas medidas 
destaca el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles y las adaptaciones 
del currículo (LOE, Título I, Capítulo II: Objetivos de la Educación Primaria). 
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En consecuencia, la LOMCE integra en el currículo educativo los objetivos, las 
competencias, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 
indican el grado de adquisición de las competencias. Como novedad se encuentra que 
los objetivos no aparecen secuenciados por niveles sino integrados dentro de la etapa y 
en el resto de elementos curriculares. Sobre esta base, uno de los fines que orienta el 
sistema educativo es la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y participación 
activa en la vida económica, social, cultural y responsable. Adquiriendo la capacidad 
para adaptarse a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. Queda 
demostrado que la LOMCE considera esencial la preparación de los ciudadanos de forma 
activa, así como la adquisición de competencia sociales y cívicas. Dichas aportaciones 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente se recogen por el Comité 
de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros (2002) y posteriormente en 
la Recomendación del Parlamento Europea y del Consejo (2006/962/EC). Dichas 
organizaciones señalan que la educación para la ciudadanía democrática es esencial 
para promover una sociedad libre, tolerante y justa y su vez que contribuya a defender 
los valores y principios de la libertad, pluralismo, derechos humanos y la ley vigente que 
son los fundamentos de la democracia 
Se evidencia, el desarrollo del currículo de primaria se desarrolla en el Real 
Decreto 126/2014, la Orden ECD/686/2014 y finalmente a través de los distintos 
decretos de cada Comunidad Autónoma del país. En dicha normativa se aprecia un 
acercamiento al modelo impulsado por la Unión Europea, exponiendo que:  
Potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 
evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de 
resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores (p. 19350). 
En este orden de ideas, se establece un planteamiento por el “aprender 
haciendo” exponiendo que: “El aprendizaje por competencias favorece los propios 
procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación 
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entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de 
aprender dicho concepto” (p. 19350).  
En el mismo, el currículo educativo plantea un rol del profesor diferente. 
Cobrando mayor importancia la figura del docente como facilitador del aprendizaje, 
capaz de diseñar tareas o situaciones que posibiliten la resolución de problemas, la 
aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los 
estudiantes. De tal forma, se insiste en que el aprendizaje basado en competencias se 
caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Por lo tanto, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas 
de conocimiento, manifestando que se debe: “Favorecer una visión interdisciplinar y, de 
manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que 
permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la educación” (p. 
19350).  
No obstante, en el preámbulo de dicha ley, se contempla un cambio 
metodológico que se aborda desde la transversalidad para incorporar la educación cívica 
y constitucional a todas las asignaturas durante la Educación Básica, de forma que la 
adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje a través de un planteamiento conjunto, de 
transferencia y que oriente la práctica educativa. Lo cual, se destaca la transmisión y 
puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad y 
la ciudadanía democrática. Igualmente se potencia la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia para superar cualquier tipo de discriminación.  
En base a estos supuestos, los Reales Decretos educativos desarrollan las 
asignaturas específicas de “Valores Sociales y Cívicos” en Educación Primaria (RD 
126/2014) y “Valores Éticos” en Educación Secundaria Obligatoria (RD 1105/2014), 
contemplando como objetivos en las primeras etapas educativas, la adquisición de los 
valores para la convivencia y el respeto a los derechos humanos, el pluralismo y la 
democracia. Objetivos que se amplían y se complementan en la etapa de Secundaria 
hacia la responsabilidad para asumir y ejercer el respeto hacia los demás, la igualdad de 
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derechos y el desarrollo de valores comunes dentro de una sociedad plural, rechazando 
cualquier tipo de discriminación y la resolución pacífica de los conflictos. 
En consecuencia, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desarrolla el 
currículo para la Educación Primaria (Decreto 54/2014), percibiendo el desarrollo de la 
educación en valores y el respeto por las diferentes culturas. Los principios educativos 
se basan en la equidad, inclusión educativa, normalización y calidad de la enseñanza 
para todo su alumnado. En el desarrollo del currículo el tratamiento transversal aborda 
de forma integrada la comprensión lectora y hábito de lectura, expresión oral y escrita. 
Del mismo modo, se contempla la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación y emprendimiento. También a la actividad física, 
educación vial, educación cívica y constitucional junto con los valores relativos a la 
libertad, justicia, paz e igualdad.  
 
4.3. Programas de atención a la diversidad en Educación 
Primaria y Educación Básica Obligatoria 
Algunos informes educativos son relevantes para conocer la situación en la que 
se encuentra la atención a la diversidad en el contexto escolar. Ejemplo de ello es el 
Informe de la OCDE (2016) relacionado con las propuestas de mejora del entorno 
educativo. Ciertos resultados obtenidos exponen que los factores internos del centro 
como la evaluación del profesorado, una cultura de colaboración y buenas relaciones 
entre los docentes y el alumnado tienen mucho que ver con una alta satisfacción con el 
trabajo y el en desarrollo de las competencias. Por otro lado, en dicho Informe en 
relación a la Evaluación Internacional de los estudiantes (PISA), se sugiere que la mejora 
en la calidad del profesorado es una medida más eficaz para mejorar el rendimiento de 
los estudiantes. Es decir, surgen otros informes relevantes para la atención a la 
diversidad, que se expone a continuación. 
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4.3.1. Informe del Consejo Escolar del Estado Español (2015) 
En España, se crea el Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad 
Cultural en Educación (CREADE) para atender a las necesidades que tienen los 
profesionales de la educación acerca de cómo gestionar la diversidad cultural. Es un 
centro virtual que a través de su portal web proporciona información a los centros y a 
los equipos de profesionales del ámbito social y educativo. Para ello aporta materiales, 
asesoramiento y formación relacionada con la interculturalidad y la formación del 
profesorado. Además, se recogen las iniciativas de las Administraciones públicas, las 
instituciones, asociaciones, las organizaciones no gubernamentales y de otros agentes 
educativos en torno al proyecto de construcción de una ciudadanía intercultural. 
También se realizaron diferentes iniciativas y estudios para la etapa de Educación 
Primaria y Secundaria Obligatoria como propuesta metodológica transnacional para 
profesionales. Para ello elaboraron las Guías Informativas con temas relacionados con 
la educación para la salud, valores culturales y la atención a familias. 
Otro recurso importante, donde colabora el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte junto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) es el Proyecto “Luces para la Ciudadanía Global”. Con la 
finalidad de mejorar la comprensión sobre la interdependencia entre desarrollo y 
subdesarrollo creando competencias ciudadanas en una comunidad educativa de más 
de 100.000 personas repartidas en España. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, 
en Rivas VaciaMadrid y Fuenlabrada. Igualmente se desarrolla en Italia (Zona 9 Comuna 
de Milán), Portugal (Sao João da Madeira), Alemania (Stuttgart) y Hungría (Pécs). El 
proyecto pretende fortalecer competencias apropiadas para actuar desde la 
responsabilidad en los estilos de vida democráticos, la solidaridad, la defensa de los 
derechos humanos y de las oportunidades para todos. Dicho proyecto también se centra 
en la realidad latinoamericana de poblaciones migrantes, rurales, indígenas, 
afrodescendientes y menores con escasas oportunidades socioeducativas.  
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Estas iniciativas junto con las políticas de educación compensatoria ponen en 
funcionamiento los llamados Programas de refuerzo y Apoyo Educativo y de Mejora de 
los Aprendizajes desarrollados en la LOMCE (Art. 157). Los cuales, tienen la finalidad de 
reforzar el sistema educativo para evitar desigualdades a causa de factores sociales, 
económicos, culturales o étnicos. También promueven la autonomía de los centros de 
forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los 
planes de trabajo y organización de cada centro educativo (Art. 120). En este orden de 
ideas, se destaca otra forma de mejorar la calidad de la educación es la realización de 
las evaluaciones del sistema educativo que ponen de manifiesto la importancia de 
prevenir las dificultades de aprendizaje, analizar la realidad existente y tomar decisiones 
compartidas que garantice la respuesta a la gran diversidad. En tal sentido, se plantea la 
necesidad de realizar un esfuerzo colaborativo por parte de las Administraciones 
educativas, la comunidad escolar y la sociedad en su conjunto. Con la intención de 
apoyar a los centros docentes en el avance hacia una educación de calidad y que se 
garantice el éxito escolar de todo el alumnado, así como la permanencia en el sistema 
educativo el mayor tiempo posible.  
Por otra parte, se elabora el denominado Plan de Refuerzo, Orientación y 
Apoyo (PROA) realizado en cooperación entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. De tal forma 
que se desarrollan actuaciones de compensación educativa dirigidas a los centros de 
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Cabe destacar, que dicho programa tuvo 
un gran alcance durante casi una década, del 2005 al 2014. Es a partir de ese momento 
cuando gran parte de las comunidades autónomas continuaron desarrollando 
actuaciones de refuerzo, orientación y apoyo educativo desde programas específicos. 
Dichas actuaciones fueron incorporadas al proyecto educativo de cada centro, 
fundamentalmente dirigidos a la mejora del éxito escolar y al apoyo de los centros 
educativos que atienden a un número significativo de alumnado en situación de 
desventaja socioeducativa. Bien por condiciones de carencias culturales o de riesgo 
social en el ámbito familiar, o bien por sus dificultades que no pueden prestarle el apoyo 
extraescolar y el refuerzo educativo que necesitan. Se trata así, de garantizar la igualdad 
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de oportunidades e incrementar el éxito escolar del alumnado y contribuir a prevenir el 
absentismo y el abandono escolar temprano. En este contexto, la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha implanta el Programa Abriendo Caminos. Por un lado, dirigido al 
alumnado de segundo, cuarto y sexto curso de la etapa de primaria (Resolución de 
27/11/2013) con la intencionalidad de mejorar el éxito escolar. Por otro lado, la atención 
al alumnado de tercero y cuarto curso de la etapa de Secundaria Obligatoria (Resolución 
de 13/06/2013) para favorecer su continuidad en el sistema educativo, evitando el 
abandono temprano del mismo. 
De hecho, se desarrolla el Programa de Aulas Itinerantes en los Circos para la 
atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria. En 
este sentido tiene la intención de garantizar la escolarización y atención educativa del 
alumnado perteneciente a familias que ejercen profesiones itinerantes. Para ello las 
aulas fueron dotadas de maestros, recursos didácticos, material informático, educativo, 
medios audiovisuales y mobiliario. Por otro lado, destaca el Programa “Mus-e” para 
fomentar las artes relativas a la música, el teatro, la danza y las artes plásticas, como 
vehículo de respeto y diálogo en el ámbito escolar durante el periodo lectivo. Con el fin 
de prevenir la violencia y el racismo; reforzar el desarrollo de las capacidades creativas 
del alumnado y su enriquecimiento intercultural; fomentar la tolerancia y el encuentro 
entre las distintas culturas y favorecer la inclusión social, cultural y educativa del 
alumnado.  
En este contexto de medidas para la atención a la diversidad, el Informe del 
Consejo Escolar del Estado (2015) sobre la situación del Sistema Educativo Español 
establecía un aumento del número de los recursos personales en las aulas y en el 
desarrollo de programas.  
 
4.3.2. Informe Eurydice, (2013) 
En España, desde la LOGSE se incluyeron modificaciones en la formación inicial 
del profesorado de Secundaria al ser una etapa obligatoria y de continuidad de etapa de 
primaria. Se evidencia, que las funciones del docente debían asimilarse a las del 
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profesorado de primaria suponiendo un nuevo reto. En respuesta a ello, se desarrollaron 
los Cursos de Adaptación Pedagógica (CAP) y posteriormente, en mejora a los mismos 
se desarrollaban los Certificados de Cualificación Pedagógica (CCP). Después con la 
promulgación de la LOE y la incorporación al Espacio Europeo de la Educación Superior 
(EEES) se generó un modelo de formación pedagógica y didáctica a nivel de postgrado. 
De forma que, el nuevo profesorado de las distintas ramas de Secundaria pudiera dar 
respuesta formativa las necesidades existentes. Dichas necesidades se caracterizan 
principalmente por la diversidad del alumnado en las aulas y las nuevas medidas 
curriculares que exigen planes de trabajo individualizado para el alumno. Así como los 
Programas de Formación Básica, la relación de materias en ámbitos de estudios, los 
agrupamientos flexibles y la repetición de curso extraordinaria, entre otras medidas.  
En consecuencia, surgieron investigaciones y propuestas que manifestaban la 
preocupación por la formación permanente del profesorado para dar respuesta a la 
diversidad. Siendo estas abordadas de forma distinta dependiendo de las necesidades 
contempladas por cada región autonómica del país. Ejemplo de ello, es la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León que puso en marcha un trabajo de investigación analizando 
las necesidades de formación docente de 402 profesionales. Dicho trabajo permitía a su 
vez ser ejemplo como diseño de futuros programas formativos del profesorado para 
atender la diversidad existente. Por otro lado, otras investigaciones dirigidas por 
González-Gil (2014) evaluaron las necesidades formativas en materia de inclusión de 
110 profesionales de la educación en España, Costa Rica y República Dominicana (CEFI). 
Las conclusiones de los trabajos pusieron de manifiesto que, para favorecer la 
transformación de los centros educativos, había que mejorar las necesidades de 
formación en los aspectos metodológicos y curriculares en la utilización de los recursos 
y los apoyos. Así como, un cambio para no identificar las prácticas inclusivas solo con las 
necesidades educativas especiales por condiciones de discapacidad, razonas culturales 
o étnicas (González-Gil, 2014). 
En un contexto más cercano a la actualidad, según el Informe Eurydice, (2013), 
se refiere a la formación permanente del profesorado como aquellas actividades 
formativas, entre las que se incluye la formación en determinadas asignaturas o la 
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formación pedagógica. Recapitulando, dicha formación ha adquirido una importancia 
considerable en los últimos años siendo valorada positivamente en la evaluación 
docente. Actualmente, la formación continua se considera una obligación profesional 
en 28 sistemas educativos. En algunos de ellos, se promueve una mayor participación 
de los docentes haciendo de la formación un requisito para la promoción. En otros, la 
formación permanente es específica y está vinculada a la introducción de nuevas 
reformas de la educación y organizada por las autoridades competentes, siendo 
generalmente obligatoria. En países como Luxemburgo, Hungría, Malta, Portugal, 
Rumanía y Finlandia estipulan el número mínimo de horas que los docentes han de 
dedicar a asistir a cursos de formación permanente. En otros, como los Países Bajos, 
Eslovenia y el Reino Unido-Escocia los profesores tienen derecho a un mínimo de horas 
de formación. Por su parte, en Bulgaria, España, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovenia 
y Eslovaquia dicha formación permanente se considera tanto una obligación como un 
pre-requisito para la promoción profesional y el acceso a aumentos salariales. En 
Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Islandia y Noruega la 
participación del profesorado en la formación permanente no se considera un deber 
profesional. Sin embargo, en Francia y Polonia está claramente vinculada al progreso 
profesional. Finalmente, cabe destacar que los diferentes sistemas educativos, aunque 
a la hora de progresar profesionalmente no se exija expresamente la participación en 
actividades de formación, sigue siendo un mérito importante en el profesorado.  
Por todo ello, se aprecia que en la mayoría de los sistemas educativos europeos 
es obligatorio que los centros cuenten con un plan de formación permanente. En Europa 
el plan de formación permanente del centro suele estar integrado en la programación 
general anual del centro o en su plan de desarrollo. Cuando se trata de planes separados 
generalmente son de mayor duración. Por ejemplo, en Hungría los centros tienen planes 
de formación quinquenales y en Portugal el director aprueba un plan de formación de 
dos años. De forma paralela, en algunos países los sistemas educativos exigen que cada 
docente tenga su propio plan de formación individual, sin embargo, en otros es un 
proceso independiente. En los Países Bajos y el Reino Unido (Escocia) los profesores 
tienen la responsabilidad de elaborar su propio plan de formación permanente, 
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previamente supervisado por un superior directo. En cuanto al apoyo económico en la 
formación permanente se observa que todos los sistemas educativos ofrecen algún tipo 
de ayuda económica y aunque esto difiere dependiendo de los criterios estipulados por 
cada país, generalmente se establecen tres formas principales de ayudas: hacerse cargo 
del coste del organismo que proporciona la formación; asignar fondos a los centros o 
reembolsar directamente a los docentes los gastos en los que incurren. En el caso de 
España, las Administraciones educativas son las responsables de la política de 
planificación de la formación, estableciendo recomendaciones al respecto. Si bien, la 
puesta en marcha en materia de formación permanente se desarrolla de distintas 
formas, estando sujeta de los presupuestos y competencias de cada comunidad 
autónoma. 
Finalmente, los estudios anteriores ponen de manifiesto que en los últimos 
años ha habido un mayor empoderamiento hacia la formación permanente del 
profesorado, como un recurso importante y necesario para atender a la gran diversidad 
existente en los centros educativos.  
 
4.4. Estudio de programas y recursos educativos de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La 
Mancha 
En este apartado se analiza el tratamiento que se está llevando a cabo en 
materia de atención a la diversidad e interculturalidad en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. Ambas firmantes de acuerdos de colaboración conjunta para la 
atención del alumnado diverso, teniendo en cuenta las propuestas desde el ámbito 
internacional y nacional que han sido comentadas en apartados anteriores. 
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4.4.1. Plan Regional de Integración Social  
En el año 1997 se pone en marcha un Plan Regional de Integración Social de la 
Consejería de Bienestar Social, desarrollando actuaciones que garanticen la inserción 
social de los ciudadanos en la comunidad. Posteriormente los procesos migratorios 
generaron nuevos cambios en la sociedad manchega, para los que las administraciones 
políticas ven la necesidad de plantear nuevas actuaciones que den respuesta a las 
necesidades existentes. En consonancia, como punto de partida se da prioridad a las 
actuaciones de mayor necesidad social como la inmigración y la familia. A los cuales, se 
les atiende a través de proyectos y programas de integración social creando diferentes 
iniciativas como la Red Regional de Atención para Transeúntes y Personas sin Hogar y la 
Red Regional de Atención al Inmigrantes. También se valora la necesidad de desarrollar 
nuevas acciones formativas de intercambio de experiencias y conocimientos entre 
profesionales donde la colaboración con el ámbito educativo cobra relevancia. Este 
ajuste de la atención a las necesidades existentes de este colectivo conlleva a los centros 
educativos a actualizar medidas prioritarias. De tal forma que se potencia el desarrollo 
proyectos de investigación para el seguimiento en las actuaciones de intervención 
social. Igualmente, desde educación se inician actuaciones de colaboración y mediación 
con el Servicio de Atención y Mediación Intercultural que promueve actividades diversas 
para facilitar la información y alojamiento de inmigrantes. Del mismo modo, se 
refuerzan las acciones ante situaciones de emergencia social y de intermediación 
lingüística para la prevención del conflicto social. 
Por otra parte, en Castilla-La Mancha siguen vigentes otras disposiciones que 
cabe destacar y que confluyen como marco de referencia legislativo de necesidad social. 
Dichas disposiciones precisan de la intervención de los servicios sociales públicos, como 
es el caso de la Ley 3/1986 de Servicios Sociales; La Ley 5/1995 de Solidaridad y La Ley 
5/2014 de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia. Para mayor 
cobertura a las necesidades se amplía la gama de acciones específicas dirigidas a los 
menores y sus familias. Ejemplo de ello son los Planes de Acción Social 2011/2020 para 
la atención de las personas con discapacidad que responda a un nuevo modelo de 
calidad de vida. 
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4.4.2. Programas para la compensación de desigualdades 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte viene desarrollando desde el año 
2007 acuerdos de colaboración con la Consejería de Bienestar y Salud. Con el fin de 
atender a la diversidad del alumnado en materia de actuación de menores que 
presenten trastornos de salud, situaciones de riesgo social y capacidades diferentes. 
Estas actuaciones garantizan el compromiso y la colaboración entre los profesionales de 
los diferentes ámbitos. De forma que se contribuye a una mejora en la atención y en la 
calidad educativa. 
Mientras, la atención a la diversidad en espacios interculturales ha generado 
nuevas demandas de formación permanente del profesorado, para lo que ha sido 
necesario el desarrollado de otras propuestas legislativas que regulen y organicen las 
estructuras formativas. Dichas propuestas apuestan por nuevos espacios de 
aprendizaje, grupos colaborativos e intercambio de experiencias entre profesionales de 
diferentes disciplinas. Para ello, se aprueba el Decreto 59/2012, por el que se crea el 
Centro Regional de Formación del Profesorado. Dicho Centro regula las modalidades 
básicas de formación continua del profesorado y las actuaciones formativas 
complementarias. También, se elabora el Decreto 13/2013 de Autoridad del 
profesorado y la Ley 3/2007 de Participación Social en la Educación. Posteriormente se 
regula el sistema educativo con la aprobación de la Ley 7/2010 de Educación de Castilla-
La Mancha, garantizando una educación de calidad y atendiendo a las características 
personales y superando las desigualdades.  
Cabe destacar que en ese apartado se ha optado por exponer la legislación más 
general. Si bien, para una mejor compresión del soporte legislativo de Castilla-La 
Mancha se va a desarrollar y exponer la legislación específica en materia de atención a 
la diversidad. La afirmación anterior, es donde se sustentan las iniciativas y propuestas 
en los apartados posteriores de la investigación de manera que cada normativa pueda 
entenderse en su contexto.  
Es a partir del año 2006, cuando se apuesta por un nuevo modelo de atención 
a la diversidad, para favorecer la transformación de la práctica docente, la cultura y la 
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organización escolar. Sin duda, la nueva perspectiva inclusiva, persigue mejorar las 
relaciones entre los grupos mayoritarios y minoritarios para un enriquecimiento mutuo. 
Con la finalidad de suplir las diferencias a través de la interacción con los otros, 
facilitando los espacios para que la diversidad se establezca en igualdad y fomente el 
conocimiento mutuo entre las personas. Por su parte, se pretende responder a las 
demandas sociales y culturales a través de la educación en las etapas de educación 
obligatoria. 
Las primeras iniciativas impulsadas por la Administración educativa para todo 
el alumnado se dirigen al progreso de programas de educación compensatoria basados 
en el desarrollo de valores para la convivencia en las aulas y en el entorno social. Así 
como la cooperación, solidaridad, diálogo, participación e interculturalidad que mejoren 
la convivencia. También en relación a la educación para la salud; el bienestar físico y 
emocional; el consumo responsable y el respeto ambiental; valorando las relaciones con 
el medio físico, artístico y cultural. Todo ello desde los principios educativos para la 
sostenibilidad del planeta ante la población más desfavorecida por razones sociales, 
económicas, étnicas y culturales, así como por situaciones de larga hospitalización y 
convalecencia, se crean los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria 
(EAHD, 2007). Dichos equipos atienden al alumnado hospitalizado y convaleciente 
escolarizado en los centros docentes educativos. Además, para potenciar el 
asesoramiento del profesorado en su práctica diaria se instauran los Equipos Externos 
de Apoyo Lingüístico al Alumnado Inmigrante (EALI, 2007). Dichas actuaciones, suponen 
en ese momento una respuesta útil al fenómeno migratorio que se estaba produciendo 
en las aulas. Sin embargo, se observó que el apoyo educativo organizado fuera del aula 
no facilitaba los cambios curriculares necesarios para dar una respuesta inclusiva. 
Mientras tanto, de forma indirecta se estaba facilitando la segregación y las diferencias 
entre el alumnado por lo que se dificultaba la inserción socioeducativa y no se podía 
garantizar el principio de calidad educativa. 
Ante esta situación y para superar el modelo de compensatoria que ofrecía al 
alumnado un apoyo de carácter más puntual y separados en la mayoría de los casos del 
grupo de referencia; se apuesta por un cambio que responda de forma efectiva a la 
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situación generada en las aulas caracterizadas por contextos de gran diversidad.  Estas 
situaciones se derivaban en gran medida por los nuevos movimientos migratorios de la 
época y otras necesidades específicas del alumnado. Para ello, la Administración elabora 
otras políticas educativas de acuerdo a los principios de normalización, integración 
escolar, interculturalidad, convivencia e igualdad de oportunidades. En todo caso, la 
respuesta se organiza de acuerdo a la realidad existente de cada centro escolar, bajo 
criterios de flexibilidad y potenciando el máximo desarrollo de las capacidades de las 
personas. Otra forma de contribuir es que dichas propuestas se acercan más a contextos 
inclusivos ya que las actuaciones pretenden que haya respuestas diferenciadas en virtud 
de la procedencia y las características socioculturales del alumnado. Para ello, se insta a 
los centros a que desarrollen medidas de respuesta educativa para atender a la 
diversidad de su contexto escolar. De estas evidencias, las primeras reformas planteadas 
fueron la eliminación de los Equipos de Apoyo Lingüístico, siendo desarrolladas sus 
funciones por el propio profesorado del centro educativo. A los cuáles se les ofrece 
asesoramiento especializado por los nuevos Centros Territoriales de Recursos para la 
Orientación, la Atención a la Diversidad, la Interculturalidad y la Convivencia (2005). 
De acuerdo a estos planteamientos mencionados, el marco de las iniciáticas 
políticas para la coeducación y la superación de los conflictos generados por razones de 
géneros, se reflejan en el Acuerdo por la Convivencia y en el Modelo de Educación 
Intercultural y Cohesión Social (2006). De esta forma, toda la sociedad castellano-
manchega reflejada en las veinticinco entidades firmantes del Acuerdo, adquiere el 
compromiso colectivo de apoyar y desarrollar iniciativas que ayuden a fomentar y a 
reforzar las buenas relaciones de igualdad de género en los centros educativos. a este 
respecto, el modelo para la promoción de la convivencia escolar pretende desarrollar 
valores, actitudes y conductas positivas para la interacción social basados en los 
principios de los Derechos Humanos y el rechazo de toda forma de discriminación. Así 
como, proporcionar un buen instrumento para construir a una cultura democrática, 
participativa, tolerante y respetuosa con las diferencias. También, pretende 
fundamentar compromisos y prácticas responsables de toda la comunidad. En este 
contexto, para fortalecer el modelo de educación intercultural existente, se desarrolla 
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la Ley 3/2007 de Participación Social en Educación y el Decreto 3/2008 de la Convivencia 
Escolar, entendiendo que el centro educativo es una comunidad de convivencia y 
aprendizaje. 
 
4.4.3. Modelo de Educación Intercultural y Cohesión Social 
El Modelo Intercultural y Cohesión Social (2006) surge también para favorecer 
la atención a la diversidad. El cuál contempla las diferencias como algo enriquecedor y 
facilitador de las relaciones comunicativas entre los participantes. Se sugiere, plantear 
actuaciones con todo el alumno con vistas a mejorar el conocimiento de cada uno, la 
adquisición de competencias interculturales, el mantenimiento de la lengua y la cultura 
de todos. Dicho modelo impulsa las relaciones intergrupales dentro y fuera del centro 
junto con la responsabilidad conjunta de las actuaciones educativas, con lo que exige un 
profesorado más implicado. Para tal efecto, potencia el desarrollo de competencias para 
dar respuesta al modelo intercultural como es la reflexión conjunta, la colaboración, 
participación e intercambio de experiencias.  
Como resultado, se parte desde inclusión potenciando el respeto y la valoración 
de la diversidad cultural, entendiendo el centro educativo como totalidad y valorando 
el cambio como justicia social. Así como desarrollando valores de convivencia, 
conocimiento mutuo y la diversidad lingüística, cultural o asociada a las condiciones 
personales y familiares. Por todo ello, toma relevancia la educación para la convivencia 
incorporando las diversas culturas y dando prioridad a los valores basados en el respeto 
de las diferencias. En efecto, se pretende que los centros educativos programen la 
educación para la convivencia en un marco intercultural. Con la finalidad de impulsar 
programas específicos basándose en el principio básico de la buena convivencia, la 
incorporación de las diferentes culturas y en el respeto a todas ellas. De esta manera 
que tienen cabida los programas para la prevención del absentismo escolar y la 
transformación de las prácticas docentes. Para ello, todo el profesorado ha de participar 
en el desarrollo del plan de orientación y atención a la diversidad, así como el resto de 
la comunidad educativa. Dichas propuestas están contempladas para la etapa de la 
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Educación Primaria (Decreto 54/2014) que, apuesta por el conocimiento, comprensión 
y respeto de las distintas culturas y las diferencias entre las personas en espacios de 
igualdad, exponiendo que:  
El currículo está impregnado de los valores y principios éticos que sustentan la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y que son compartidos por 
nuestra sociedad: la libertad, la igualdad, el respeto, la responsabilidad y la 
corresponsabilidad en las relaciones entre todas las personas (p.18499).  
Esto supone, un nuevo entendimiento de la realidad educativa desde prácticas 
integradoras y un perfil de docente más comprometido con el trabajo en equipo y el 
intercambio de experiencias profesionales. Por su parte, la Consejería de Educación 
contempla a través de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha (2010) los principios 
rectores de la profesionalización docente, el desarrollo personal y profesional y la 
calidad formativa. Esta ley propone el desarrollo de medidas de profesionalización 
docente como la formación permanente, la innovación y la investigación educativa. con 
la intencionalidad de mejorar y actualizar las competencias formativas de los 
profesionales, contribuyendo así a la mejora el sistema educativo. Para ello, el Centro 
Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha, crea la Plataforma de 
Formación Permanente on-line. Con este esfuerzo se garantiza una mayor atención a las 
necesidades formativas que desarrollan su labor docente en los centros educativos, sien 
éstos los agentes principales para liderar la propuesta educativa de cambio para una 
sociedad innovadora, reflexiva y empática. Hasta el presente, se pone en marcha el 
Proyecto de La Red de Escuelas por los Derechos Humanos en colaboración con Amnistía 
Internacional para promover la participación del centro escolar y el intercambio de 
experiencias inter-centros.  Dicha Red de Escuelas tiene como objetivo construir en el 
centro escolar espacios de reflexión, participación e interacción para favorecer la no 
discriminación. En esta línea, destaca el Proyecto de Aldeas Infantiles (SOS) dirigido al 
alumnado de las etapas de educación obligatoria que ofrecen materiales didácticos para 
favorecer actividades colectivas para la reflexión, la colaboración y el intercambio de 
experiencias. 
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Por consiguiente, es a través de dichos programas donde se desarrollan 
diferentes recursos que sirve de base y apoyo a la labor docente y por consiguiente a la 
atención a la diversidad del alumnado. De esta forma se presentan a continuación los 
diferentes recursos por la Administración educativa (a través de la plataforma oficial de 
formación). 
 
4.4.4. Recursos educativos: proyectos, actuaciones y materiales 
Es este apartado se expone un análisis de los recursos impulsados por la 
Administración educativa en materia de atención a la diversidad. Así como el desarrollo 
de propuestas metodológicas que facilitan un rol del docente más transformador. Con 
la finalidad de contribuir a una educación de calidad y una respuesta más efectiva para 
la creación de espacios de convivencia y relación social entre la comunidad educativa. 
Dichos recursos, contemplan una formación basada en la integración de 
aspectos, valores sociales y democráticos permitiendo el desarrollo de capacidades y 
habilidades relacionadas con actitudes positivas para la convivencia del alumnado. No 
obstante, las propuestas metodológicas que se exponen promueven la reflexión, el 
desarrollo de habilidades comunicativas y actitudes. Desde una perspectiva colaborativa 
y participativa que favorezca el intercambio de experiencias como parte del 
autodesarrollo profesional. Como complemento, se contribuye a mejorar las 
competencias formativas a través del desarrollo de estrategias, herramientas didácticas 
para resolución pacífica de los conflictos y prácticas colaborativas con otros 
profesionales. Así como los aprendizajes funcionales para el alumnado en nuevos 
contextos interactivos, atendiendo también a la mejora de la participación de las 
familias para la adecuada convivencia del centro. 
o Proyectos de Innovación en materia de Educación en Valores 
Estos proyectos de innovación tienen como finalidad favorecer el desarrollo de 
estrategias para la adquisición de las competencias sociales y cívicas. En este contexto, 
se trata de que el alumnado desarrolle acciones desde un nivel más cercano como parte 
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de la implicación social. Además del interés por conocer formas adecuadas de 
relacionarse y participar en el funcionamiento para la convivencia en el centro y en el 
entorno próximo. De igual modo se trata de prepararles en la medida de sus 
posibilidades para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en el 
contexto social. Pero es necesario el conocimiento de conceptos básicos, estructuras 
sociales y políticas junto el desarrollo de valores como el compromiso de participación 
democrática.  
Además, el proceso de adquisición de la competencia social se relaciona con el 
bienestar personal y colectivo. En todo caso, se relaciona con estilos de vida saludables 
que propicien un estado de salud física y mental óptimo, tanto para el propio alumno 
como las personas de su entorno familiar y social. Por otro lado, la competencia cívica 
se relaciona en el conocimiento crítico de los valores como la democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía, derechos humanos y civiles. Así como el reconocimiento de dichos 
valores en las disposiciones legislativas y su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Por lo tanto, el 
desarrollo de proyectos para la educación en valores incluye la necesidad de facilitar los 
conocimientos básicos y la comprensión de los procesos sociales y culturales. Así como, 
la atención a los procesos migratorios que implican la existencia de sociedades 
multiculturales en el mundo globalizado. A este respecto, se favorece la adquiriendo de 
los procesos de autoestima y conocimiento de uno mismo y de los demás. De manera 
que también se está contribuyendo a la consecución de otras competencias como son 
la de Aprender a aprender y Expresiones culturales. Por todo ello, el desarrollo de 
prácticas para la convivencia democrática son una parte importante y complementaria 
a otros aprendizajes. Siendo también una parte fundamental para la continuidad y 
afianzamiento de conocimientos que se requiere de la colaboración de las familias y 
agentes de los diferentes contextos culturales, sociales y sanitarios.  
Desde esta perspectiva se proponen estrategias metodológicas para el 
desarrollo de habilidades y actitudes en el profesorado. Ejemplo de ello, es el 
conocimiento de las normas de convivencia, funcionamiento y organización centro: la 
actualización del Proyecto Educativo. Es decir, conocer las actuaciones llevadas a cabo 
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en materia de educación en valores; analizar las dificultades encontradas y las 
propuestas de mejora potenciando los puntos fuertes y débiles para la convivencia y la 
participación de todos, conocer los propios recursos del centro y del entorno para un 
máximo aprovechamiento. Esas y otras actuaciones conllevan estilos de aprendizaje y 
métodos basados en el trabajo colaborativo, en la creación de nuevos espacios de 
reflexión y participación. También del desarrollo de prácticas para el intercambio de 
experiencias entre los profesionales, familias y alumnado. Así como, el desarrollo de 
estrategias y actitudes positivas de autosuficiencia para adecuar la respuesta a las 
necesidades educativas existentes. Igualmente es necesario actitudes positivas de 
curiosidad por conocer otras formas de pensar y sentir en diferentes entornos culturales 
y valores educativos. De acuerdo con esto, es importante la motivación por conocer la 
realidad de su aula, reflexionando sobre su práctica y la forma de adecuar los contenidos 
al alumnado. Así, se pretende el desarrollo de otras formas de sentir y pensar en el 
abordaje del conocimiento de diferentes culturas, manifestaciones y diferentes 
maneras de entender una misma realidad. En este proceso de aprendizaje se ven 
involucradas habilidades básicas sociales como la empatía y la escucha activa hacia los 
demás compañeros de profesión, hacia las familias y el alumnado. Estas razones, son 
ingredientes imprescindibles para el desarrollo del trabajo colaborativo y de 
autorreflexión en el trabajo docente, así como el diálogo como instrumento de mejora 
de la práctica docente. 
 
o Proyecto de Comunidades de Aprendizaje 
Otro recurso importante para la superación del fracaso escolar y la mejora de 
la convivencia es la creación de Comunidades de Aprendizaje. En este caso se refiere a 
un proyecto común de una Comunidad Educativa con la finalidad de transformar el 
centro y su entorno. De manera que la responsabilidad del proceso educativo no recaiga 
sólo en el profesorado, sino que, a través de la participación de las familias, las 
asociaciones, el vecindario y en general de toda la sociedad se realice un esfuerzo 
común. Están dirigidas a la transformación social y educativa destacando dos factores 
claves para el aprendizaje de la sociedad en base a las interacciones y la participación 
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de la comunidad. En este contexto, las Comunidades de Aprendizaje se presentan como 
una respuesta eficiente y equitativa a los cambios y retos sociales para la educación del 
siglo XXI. Cabe destacar que las actuaciones se desarrollan dentro del Proyecto INCLUD-
ED Integrado en el VI Programa Marco de la Comisión Europea. Dicho proyecto está 
dirigido al estudio de las interacciones entre los sistemas educativos, los agentes y las 
políticas, hasta el nivel obligatorio (Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria 
y los Programas de Formación Profesional y de Educación Especial). De tal forma, que 
estos Proyectos Integrados combinan una gran cantidad de actividades y recursos, 
analizando las estrategias educativas que contribuyen a superar las desigualdades y que 
fomentan la cohesión social. Así como las estrategias educativas que generan exclusión 
social, centrándose especialmente en los grupos vulnerables y marginalizados. Las 
Comunidades de Aprendizaje encuentran sus antecedentes en las Teorías del 
Aprendizaje Significativo de Ausubel, (1962); el Aprendizaje Dialógico de Flecha, (1997); 
en la Teoría de la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky, (1979) y en las ideas 
constructivistas de Piaget (1981). Estas implicaciones, pretenden favorecer la 
participación activa de todas las personas del entorno escolar asumiendo una dinámica 
de trabajo en el aula más activa, donde el profesorado asume un rol de guía en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje contando con la participación de otros profesionales 
de distintas disciplinas en el aula. La transformación de un centro educativo en 
Comunidad de Aprendizaje supone un proceso de cambio en el espacio escolar 
relevante en muchas dimensiones, tales como la organización del alumnado de 
diferentes niveles curriculares en la misma aula. También supone nuevos materiales 
tecnológicos y la distribución de los espacios que faciliten un mayor dinamismo en las 
actividades grupales e individuales. Esto explica, fomentar la participación de familiares, 
voluntarios, y profesionales, en el aula a través de grupos interactivos y el trabajo en 
red. De esta forma se consigue optimizar los propios recursos y aumentar la 
participación de entidades en el centro educativo tejiendo lazos más resistentes hacia 
la cohesión social. Ejemplo de estas prácticas son en el Colegio “La Paz” y en el Colegio 
“Entre Culturas” de Hellín, ambos de Albacete. En cuanto a la formación del profesorado 
se desarrollan comisiones mixtas de trabajo compuestas por miembros de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa para la puesta en marcha, gestión y desarrollo del 
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proyecto. También se organizan jornadas informativas en las distintas provincias para 
que los centros educativos interesados puedan conocer de cerca la experiencia de otros 
y valorar su futura incorporación. 
En otras comunidades de España también se desarrollan actuaciones dirigidas 
a la transformación social y educativa como Sevilla, Barcelona y Granada. Es el caso de 
la Comunidad de Aprendizaje del Plan Integral del Polígono Sur en Sevilla (también 
conocido como el barrio de Las Tres Mil Viviendas). Como complemento cuentan con la 
participación de asociaciones, instituciones y servicios del barrio. Con la finalidad de 
crear acciones coordinadas y comunitarias, así como, de mejorar la vida del centro 
educativo. Otro ejemplo es el Centro de Educación Infantil y Primaria “Mare de Déu de 
Montserrat” de Terrassa (Barcelona). De manera que se ha ido constituyendo como un 
espacio multicultural en el que se da cabida a todas las personas independientemente 
de su procedencia, creencia religiosa o cultura. Se ha conseguido que las personas se 
sienten identificadas con lo que pasa en el centro educativo, ya que en cada uno de los 
espacios se refleja la diversidad de identidades que conviven de forma integrada. El 
hecho de que las familias y los miembros de la comunidad participen en las aulas 
permite que se rompan estereotipos vinculados a las diferencias de género, de cultura 
y de religiones. Por otro lado, en el entorno rural destaca el centro de Educación 
Secundaria Obligatoria “Gregorio Salvador” de Cúllar (Granada). Una de las 
características fundamentales de dicho centro es la transformación de roles de las 
familias en referentes académicos para sus hijos. Para ello, se crean espacios de 
participación ciudadana en el centro educativo que mejora la convivencia y la calidad de 
vida. También desarrollan sesiones vinculadas a actividades formativas a través de 
tertulias literarias dialógicas en las que el profesorado y las familias comparten la lectura 
de libros. Considerando que es una forma de superar barreras existentes entre el 
profesorado y las familias, así como, favorecer una mayor comprensión por parte de las 
familias en la tarea del docente trabajando de manera conjunta. 
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o Recursos materiales bibliográficos  
En cuanto a los recursos materiales, audiovisuales y sensoriales existe una gran 
variedad de contenidos y actividades en relación a la atención a la diversidad. 
Concretamente para facilitar las dificultades comunicativas el Portal on-line de 
ARASAACC ofrece recursos gráficos y materiales de Comunicación Aumentativa y 
Alternativa. Este proyecto es financiado por el Departamento de Educación Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón. En esta línea también es una fuente de recursos el 
Portal on-line de la Lengua de Signos Española (LSE) impulsada por la Fundación para la 
Supresión de las Barreras de la Comunicación(CNSE) que es una organización estatal 
para mejorar la accesibilidad de personas sordas. También dedicada a la formación y al 
desarrollo de la educación y formación de las personas con discapacidad y de los 
profesionales del ámbito de educación. 
Para otra forma de contribuir, se pudo en marcha el Plan de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo (P.R.O.A.). si bien, a pesar de haber tenido una influencia positiva 
en cuanto a la convivencia y resolución pacífica de los conflictos en centros escolares, 
dejó de llevarse a cabo principalmente por falta de recursos económicos. De igual modo, 
se iniciaron actuaciones como las Actividades Extraescolares a través de Talleres de 
Convivencia y Educación Intercultural, dando un mayor impulso a la prevención desde 
actuaciones complementarias al horario lectivo. En otro orden de implantaron los 
Proyectos Europeos tales como el Programa Erasmus +, que fue aprobado por el 
Parlamento Europeo durante los años 2014-2020. Dicho programa se enmarca en la 
Estrategia Europea de Educación y Formación 2020 y en la Estrategia Rethinking 
Education, ambas engloban iniciativas de educación, formación, juventud y deporte.  
Las iniciativas anteriores tratan de facilitar el desarrollo del aprendizaje dentro 
y fuera del sistema educativo que mejore las capacidades formativas para la 
empleabilidad de estudiantes y profesionales se establecen nuevos programas 
formativos. Ejemplo de ello el Programa de Aprendizaje Permanente; El Programa de 
Educación Superior Internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y el Programa 
Juventud en Acción. Del mismo modo, se desarrolla el Programa eTwinning, (2005) 
potenciando el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dichos 
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programas tienen la finalidad de apoyar a los centros educativos prestándoles las 
herramientas y los servicios necesarios que faciliten el intercambio y participación 
conjunta para desarrollar un proyecto en común. En estos casos, a los centros 
participantes se les ofrece plataformas on-line de apoyo a los equipos educativos que 
facilite la comunicación y colaboración. Por su parte, se pretende que se sientan y 
formen parte de una comunidad educativa internacional. Por último, se destaca el 
Programa Pestalozzi que va dirigido a profesores y técnicos del sistema educativo, de 
niveles educativos no universitarios. De forma que puedan agruparse en función de la 
temática que trabajen (convivencia, igualdad y TIC) a través de talleres y seminarios. 
Dichas actividades se desarrollan durante varios días y abarcan una gran variedad de 
temas. 
Visto desde esta perspectiva, la propuesta de acciones encaminadas a 
garantizar la respuesta educativa en condiciones de igualdad y calidad de la enseñanza, 
se lleva a cabo a través de programas que atienden a las siguientes propuestas:  
➢ Programa Hispano-marroquí de enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura 
Marroquí (LAM).  
➢ El Programa MUS-E, que pretende fomentar la enseñanza de valores de 
solidaridad, interculturalidad y tolerancia a través de la enseñanza de 
disciplinas artísticas: teatro, música, danza, plástica... Se desarrolla 
mediante un convenio entre la Consejería de Educación y Ciencia y la 
Fundación Yehudi-Menuhin. 
➢ Cuentos de Colores. Consiste en talleres interculturales y cuentacuentos 
para el fomento de la tolerancia y la convivencia entre los distintos pueblos. 
Se desarrolla, con la colaboración de la Consejería de Educación y Ciencia y 
la Asociación socioeducativa “Llere”.  
➢ Médicos del Mundo. A través del proyecto "A través de mis ojos" desarrolla 
actividades que pretenden el intercambio de experiencias vitales entre 
alumnos de Castilla-La Mancha y Honduras por medio de fotografías y 
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exposiciones itinerantes. Se desarrolla con el apoyo de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social y la colaboración de la Consejería de Educación y Ciencia.  
➢ La Asociación de Vecinos, Usuarios y Consumidores "EL TAJO". Es un 
programa de compensación educativa externa para la inserción socio-
educativa de la población escolar inmigrante del barrio de Santa María de 
Benquerencia en Toledo (en colaboración con la Consejería de Educación y 
Ciencia).  
➢ SOLMAN. Asociación que desarrolla talleres artísticos para transmitir 
conocimientos generales sobre el continente africano, aproximarse a su 
cultura a través de la música, la danza y la reflexión sobre la interculturalidad 
y la cooperación.  
➢ ACCEM. Asociación que colabora con centros docentes, principalmente en 
Guadalajara, en actividades de mediación e interculturalidad.  
➢ IPADE. Entre sus actuaciones destaca la sensibilización de los niños y niñas 
de cara a los objetivos del milenio, enunciados por Naciones Unidas. 
➢ La Asamblea de Cooperación por La Paz. Lleva a cabo un programa de 
actividades denominado "Escuela sin Racismo", principalmente en Albacete.  
➢ El Programa de Lengua, Cultura y Civilización Rumana. A través del Convenio 
de Cooperación Cultural y Educativa entre España y Rumanía. Se dirige 
preferentemente a los alumnos rumanos de Enseñanza Primaria y 
Secundaria, escolarizados en centros docentes, que deseen realizar la 
asignatura opcional de Lengua, Cultura y Civilización Rumana. Está abierto a 
la participación de alumnado, familias y profesorado español. 
➢ Programa “Apreciamos las Diferencias”. Consistente en un material de 
trabajo que permite acercarse y conocer el ámbito de la discapacidad y 
desarrollar actitudes positivas hacia la misma, en las escuelas. 
➢ Programas de Igualdad entre Hombres y Mujeres. A través del Programa 
“Relaciona” para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir 
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la violencia de género. Está impulsado por el Instituto de la Mujer, con la 
colaboración de la Consejería de Educación y Ciencia. También se lleva a 
cabo el Programa “Ulises/Odisea” de intervención educativa que tiene como 
objetivo desdibujar los modelos de poder ligados al género y contribuir a 
que las mujeres más jóvenes descubran su identidad. 
➢ Aula Virtual Cervantes. Con la finalidad de ofrecer respuesta al alumnado 
inmigrado. A su vez, responde a las demandas del profesorado editando 
materiales específicos para la enseñanza del español al alumnado 
inmigrante desconocedor de la lengua española. Para ello, se firma un 
convenio con el Instituto Cervantes a través de Licencias de uso colectivo. 
De esta manera, se permite el acceso a los recursos del Aula Virtual de 
español (AVE). De modo que cualquier docente pueda acceder y trabajar con 
todo su alumnado en las mismas actividades. El AVE es un entorno virtual 
para el aprendizaje y la enseñanza de español como lengua extranjera. 
Finalmente, cabe destacar, que estas actuaciones se diseñan para atender la 
diversidad y el enriquecimiento personal. De modo que, faciliten la detección de 
necesidades; la eliminación de obstáculos que dificulten el proceso educativo; un mejor 
entendimiento entre las personas y el respeto por las diferentes culturas. También 
ofrecen nuevas formas de organización y funcionamiento del centro; la práctica 
educativa y las relaciones con instituciones y profesionales del entorno. Así como 
nuevos espacios de aprendizaje y la utilización de las tecnologías de la comunicación y 
la información.  
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Capítulo V. Influencia de las metodologías 
activas y diseño de los espacios de 
aprendizaje para la mejora de la formación 
docente en centros educativos de 
Educación Primaria y Secundaria 
 
En los apartados anteriores se ha tratado de explicar el cambio social que ha 
transformado la situación actual en el ámbito educativo. Identificando que la atención 
a la diversidad está demandando nuevas formas de enseñar más inclusivas. Por lo que 
el profesorado debe asumir mayores responsabilidades y exigencias referidas al 
conocimiento, los valores y especialmente en el desarrollo de metodologías que 
favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto conlleva preparase para el 
dominio de dichas metodologías activas y nuevos estilos de enseñanza. De acuerdo con 
ello, requiere repensar sobre el diseño, complementación y estructura de nuevos 
espacios para favorecer las relaciones interpersonales y comunicativas. De manera que 
el docente pueda sentirse más competente a la hora afrontar con mayor éxito el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y hacer realidad una educación de calidad. En este esfuerzo 
se muestra el estudio de los métodos pedagógicos basados en el desarrollo humano y 
en las capacidades diferentes de las personas que favorecen una mayor atención a la 
gran diversidad e inclusión en el aula, especialmente aquellas dirigidas al alumnado que 
presenta necesidades educativas por condiciones personales, sociales y culturales. 
 
 
5.1. Propuestas innovadoras que mejoran la atención a la 
diversidad cultural 
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La educación inclusiva marca las líneas comunes para el trabajo en el centro 
educativo a través de los principios de equidad e igualdad. Sin duda dicha educación 
promueve el desarrollo de valores culturales y las relaciones interpersonales que 
caracterizan a la sociedad actual. En la cual, emergen una gran diversidad de culturas 
que están demandando una transformación social desde el sistema educativo. Estas 
propuestas vienen avaladas por diferentes investigadores, como es el caso de Bennet 
(2001) manteniendo que el principio de equidad ofrece a cada persona la ayuda que 
requiera de acuerdo a sus necesidades educativas. Igualmente, expone que: “La equidad 
en educación significa igualdad de oportunidades para que todos los alumnos logren 
desarrollar al máximo su potencial” (p.174). En esta línea, Aguado y Malik (2006) 
manifiestan que los contextos migratorios han favorecido la necesidad de establecer 
cambios legislativos y políticos muy importantes en la educación y formación del 
profesorado.  De igual modo, Goleman (2009) presenta que: “Alcanzar mayor igualdad 
de oportunidades está determinado por la intensidad de las influencias de la escuela en 
relación a las influencias externas divergentes” (p.29). Por su parte, Gil (2010) contempla 
que la importancia del estudio de los proyectos y acciones radica en la participación de 
diversas instituciones públicas. Revisando conceptos clave en el ámbito educativo como 
son la cultura, diversidad, igualdad de oportunidades, calidad, equidad, ciudanía y 
participación. 
En cuanto a la defensa de los valores interculturales destaca la superación del 
racismo individual, cultural, institucional y de exclusión. Todos ellos requieren de 
prácticas para promover la concienciación de los ciudadanos sobre las causas que 
contribuyen a que se produzcan situaciones de injusticia. También a situaciones de 
privación de derechos fundamentales para desarrollar actitudes de cambio y respeto 
hacia diferentes grupos culturales, raciales, étnicos y religiosos. Mientras tanto, las 
aportaciones de Sáez (2006) declaran que es necesario fomentar los esfuerzos para el 
desarrollo de valores culturales como el desarrollo humano, la paz, el diálogo, el 
pluralismo, diversidad religiosa, cultural y social. De manera, que faciliten actitudes más 
solidarias, democráticas y respetuosas con otras formas culturales y sociales. A este 
respecto también destacan Schalock y Verdugo (2013), en relación al desarrollo de las 
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buenas prácticas, proponiendo que: “Los valores se refieren a la cualidad, virtud o 
utilidad que hacen que algo sea apreciable o estimable, que tenga importancia y que 
merezca la pena para orientar nuestros pasos” (p. 355). Igualmente, sus aportaciones 
establecen otros métodos sociológicos basados en el desarrollo humano y la 
discapacidad. Apostando por la inclusión social y la capacitación para favorecer la 
integración en la sociedad. Dichas aportaciones son recogidas también por la ONU, en 
la Convección Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).  
En esta circunstancia la trasmisión de estos valores favorece la utilización de 
redes y entornos de aprendizaje participativos. Se sugiere que se potencie la 
sensibilización hacia la formación de los profesionales en cuanto a la promoción del 
diálogo entre civilizaciones y la lucha contra todo tipo de violencia. Por otro lado, Fariñas 
(2006) sobre el concepto de “Universalidad de los valores” sostiene que ha de ser 
contemplada como concepto político y jurídico. Siendo útil en la detección de los 
problemas y las demandas en materia de diálogo a nivel internacional. Con la intención 
de realizar un planteamiento educativo que pueda atender a estas necesidades 
existentes de la población mundial. Por ello se hace necesario hablar de pluralismo 
cultural donde emergen conceptos como “diversidad”, “diferente”, “creencias” y 
“costumbres”. Las cuales se relacionan directamente con términos de “valor”, 
“respeto”, “identidad” y “libertad”. Dichos conceptos conllevan a su aceptación a través 
de una educación basada en la adquisición de principios y valores, en la que instituciones 
y organismos tienen que implicarse de forma activa para la mejora de la convivencia 
basada en valores comunes.  
De acuerdo a los requerimientos mencionados, las relaciones interpersonales 
y culturales son un aspecto fundamental para la apertura a la innovación y el 
tratamiento a la diversidad. Sin que esto suponga el miedo a perder la identidad cultural 
que representan personas y colectivos. En Gimeno y Pérez (1992) la diversidad es un 
aspecto normal de la propia vida, por lo que la persona debe acostumbrarse a vivir con 
ella y a trabajar desde la misma. En esta línea Vera, Muñoz, Buxarrais y Merino (2002) 
aseguran que: “La diversidad y el pluralismo se consideran cada vez más como un 
elemento de enriquecimiento y como una seña de identidad europea” (p.143). Del mismo 
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modo, las aportaciones de Sáez (2006) hacen referencia a la motivación en el respeto a 
la diversidad y a la lucha contra el racismo y la xenofobia. Siendo los sistemas educativos 
un medio adecuado para aprender a respetar a las personas, independientemente de 
sus orígenes culturales y sociales. Dicha diversidad es entendida como una 
manifestación natural del ser humano, que tiene lugar a través de los hechos sociales, 
culturales. Así como por las propias respuestas que genera cada individuo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje que se abordan en los centros educativos. De igual modo, 
para Tamayo y Fariñas (2007) las personas son seres en relación, en los que su identidad 
puede alterarse a causa del intercambio y el diálogo entre culturas. Luego de una serie 
de reflexiones, el nuevo concepto de diversidad contempla a todo el alumnado y a la 
participación activa de los mismos. De esta forma se entiende que dicho concepto 
pertenece al universo de la ética, la justicia social, la democracia y la equidad. De manera 
que se concreta en la práctica mediante respuestas educativas adecuadas a las 
características personales y sociales de cada persona. También en manifestaciones de 
Aguado y Ballesteros (2012) se expone que la diversidad se incrementa por cuestiones 
de nacionalidad, edad, género, lengua, religión y capacidad intelectual manifestándose 
en todos los centros educativos del territorio español. 
En lo que respecta a la necesidad de apoyar el cambio educativo y contribuir a 
la transformación social, cobra relevancia una educación que ha de realizar cambios no 
sólo ideológicos sino políticos, económicos y sociales que contemplen los diferentes 
ámbitos de la vida. Para tal efecto se destacan algunas investigaciones que han 
planteado abrir nuevos espacios de trabajo para favorecer dichos cambios, a través del 
diálogo, agrupamientos y análisis de la realidad educativa y social. Ejemplo de ello son 
los Proyectos Investigación a través de la Red “CIES” para abordar los retos de la 
inclusión de forma colaborativa entre los investigadores y los participantes de las 
instituciones, aspecto que ponen el énfasis en sus últimas investigaciones con un 
compromiso de participación por parte de las personas con discapacidad (Susinos y 
Parrilla, 2013). Otra de las investigaciones realizadas que ponen de manifiesto los 
resultados de trabajar desde contextos inclusivos es el Centro de Educación Infantil y 
Primaria “Tierno Galván” en Chiclana de la Frontera (Cádiz), con alumnado de 
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capacidades diferentes y en colaboración con la Asociación de Atención al Inmigrante 
(CEAIN Intercultural). En dicha experiencia aprendieron a diseñar sus propias actividades 
desde un enfoque globalizador. En esta situación, hicieron uso de las tecnologías de la 
comunicación como herramienta de aprendizaje. En las cuales utilizaron métodos 
cooperativos, participación activa e intercambio de conocimientos. Sobre este asunto, 
en Llorent-García y López-Azuaga (2013) revelan el Proyecto Diverze a través de la 
Asociación EQUA-UCA para la mediación e inserción social, trabajaron de manera 
conjunta diferentes colectivos gestionando sus propios proyectos, teniendo en cuenta 
su realidad cultural y medio ambiental acogiendo a toda la comunidad educativa y social. 
De esta forma, se hace evidente la importancia del apoyo de medidas políticas, 
económicas, formativas y sociales para garantizar el éxito de las actuaciones planteadas.  
 
5.2. Actuaciones formativas y empoderamiento del 
profesorado  
En el marco de la iniciativa Proyecto Estratégico Regional de América Latina y 
el Caribe, para la formación y desarrollo profesional de los docentes, reconocen y 
valoran la importancia de la riqueza de la diversidad de contextos sociales, culturales y 
políticos. Dicha diversidad configura el campo de la educación de la primera infancia, la 
investigación y la institucionalidad en el impulso e implementación para mejorar la 
profesión docente a través las políticas educativas, en UNESCO (OREALC, 2016). 
Asimismo, se reconoce que la experiencia internacional de los países debe enfrentarse 
a desafíos simbólicos más complejos, como elevar el prestigio social de los docentes y 
construir confianza en las instituciones y en los profesionales. Por ello, la UNESCO a 
través de su Comité Experto Conjunto ha asumido como meta prioritaria para el 2030, 
el empoderamiento de los docentes de la primera infancia. También, este 
reconocimiento se ha concretado como una de las Metas Educativas-2021 por la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
y el fortalecimiento de la formación del profesorado, constituye una de dichas metas. 
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Estas actuaciones encuentran sus antecedentes en el informe publicado por La 
Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA, 2005) titulado “Analizar la 
Formación del Profesorado: Informe del Panel sobre Formación del Profesorado”, 
estableciendo nuevas líneas de investigación sobre la formación docente donde se pone 
de manifiesto que el profesorado es un factor principal en la eficacia de la educación y 
en el aprendizaje del alumnado. Por su parte, en el Marco de Dakar se reconoció́ la 
función esencial de los docentes en la Educación básica de buena calidad y se subrayó 
que para lograr la Educación Para Todos los gobiernos deben mejorar la condición social, 
el ánimo y la competencia profesional de los docentes, así como permitirles participar 
en las decisiones que afectan a su vida profesional y al entorno de aprendizaje. Para 
atraer y conservar a los buenos docentes, los responsables de la formulación de políticas 
deben mejorar la formación del profesorado (UNESCO, 2014). En el Informe de 
Seguimiento de la EPT en el Mundo (UNESCO, 2015) recoge dentro del objetivo de la 
calidad de la educación la necesidad de invertir en la formación docente. Para ello, 
promociona la formación docente a través de los Recursos Educativos de Libre Acceso 
(OER, según sus siglas en inglés), dichos recursos pedagógicos (materiales didácticos, de 
aprendizaje o de investigación) permiten crear y compartir conocimientos con otros 
profesionales, especialmente en zonas de escasez de recursos comunicativos o más 
desfavorecidas a nivel social y cultural, constituyendo así una gran oportunidad de hacer 
realidad la educación de calidad para todos. 
Son relevantes los trabajos realizados en Estados Unidos (Gartner y Lipsky, 
2002); Portugal (Madureira, 2003 y Rodríguez, 2011); norte de Europa (Hedegaard, 
2012); Sudáfrica (Nel et. al., 2013) y en el Norte de Inglaterra (Adderley et. al., 2015), 
para comprender los motivos por los que las aulas no son espacios de inclusión, así como 
la opinión del profesorado con respecto a la integración e inclusión en el ámbito 
educativo. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que no se tiene tan claro las 
diferencias entre los conceptos de “inclusión” e “integración”, por tanto, cuando el 
profesorado no es partidario de la inclusión conlleva a que el concepto de integración 
pase a ser definido como exclusión del aula, perpetuando los límites de la inclusión. 
Entre los integrantes, la opinión que el profesorado tiene sobre el concepto y el límite 
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pedagógico que de él se deriva, resulta ser una barrera para la inclusión al igual que la 
formación del profesorado tanto inicial como permanente. Por lo que estos aspectos 
deberían ser el motor de cambio que prepare al profesorado en respuesta a la educación 
inclusiva. En España la formación en el Grado de Educación Infantil y Primaria contempla 
a través de algunas asignaturas el tratamiento a la diversidad no centrándose en las 
necesidades de un determinado grupo. Se refuerzan los conceptos, procedimientos y 
valores inclusivos, incidiendo de alguna forma en el sistema de valores del profesorado, 
cuestionando sus creencias y formas de pensar sobre actuaciones más adecuadas y 
justas.  Así como, en Portugal la inclusión se percibe como parte integral de la cultura 
del país no estando explícitas las competencias docentes (desarrollo del currículo en 
entornos inclusivos, interés y respeto por otras culturas, promover la participación 
activa y solidaridad), ya que se espera que todos los maestros las tengan adquiridas. 
En el ámbito español se encuentra el Informe sobre el Panorama de la 
Educación: Indicadores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) (2015), que abarca como uno de sus temas principales la profesión docente. 
Donde se expone que en la mayoría de los países los resultados de la evaluación regular 
del profesorado sirven para tomar decisiones informadas sobre actividades de 
desarrollo profesional del docente. Si bien, se deja ver la preocupación por algunos 
indicadores que influyen en la formación y cómo conseguir que sigan aprendiendo a lo 
largo de toda su carrera, exponiendo que: “Los resultados de la evaluación del 
profesorado influyen en la decisión sobre el acceso a puestos permanentes solo para 
acceder a la profesión” (p.6). Las aportaciones de los expertos y del propio profesorado 
a través de los diferentes estudios realizados sobre la educación actual, ayudan a 
comprender mejor el escenario educativo del futuro inmediato. Así como las 
consecuencias que se pueden plantear de no ir avanzando en las nuevas metodologías 
innovadoras, estando ante un cambio de cultura educativa que afectará al conjunto de 
métodos, prácticas y procesos educativos (European Schoolnet, 2012). La integración de 
las nuevas metodologías va avanzando progresivamente, aunque con cierta lentitud, 
teniendo mayor fuerza el aprendizaje por proyectos. Como complemento las 
tecnologías están siendo el promotor del cambio ya que su implementación está 
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influyendo en la transformación progresiva de los métodos educativos. Según muestran 
los resultados del Equipo de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona en 
la publicación de “Perspectivas 2015: Tecnología y pedagogía en las aulas”, las 
metodologías que están más presentes en la actualidad son el trabajo por proyectos, el 
enfoque por competencias y el aprendizaje colaborativo. Dichos métodos son 
compatibles y complementarios porque en los proyectos se integran las competencias 
haciendo posible el aprendizaje de otros contenidos que no serían posibles solo con la 
asimilación. Además de plantearse como trabajos colaborativos se priorizan el 
desarrollo de capacidades múltiples en el alumnado. 
Introducir estas metodologías de forma generalizada, requiere una 
transformación en las rutinas que el profesorado ya domina. Para realizarlo necesita 
formación personal para afrontar el reto y un entorno que lo favorezca. A pesar de que 
las Administraciones educativas relacionadas con la formación permanente del 
profesorado están haciendo esfuerzos para introducirla en los últimos años, todavía 
existe poca experiencia para su generalización. Explicar a demás que el currículo y la 
normativa vigente a pesar de ponderar las competencias, se persiste en la evaluación 
de los resultados basada en contenidos dificultando enfatizar las nuevas metodologías. 
Si bien, es necesario ir afianzando el trabajo por proyectos, el enfoque competencial y 
al aprendizaje colaborativo para ir incorporando posteriormente otras propuestas 
pedagógicas como el método analítico por exploración y la resolución de problemas. 
De acuerdo a estos supuestos para generar nuevos aprendizajes en el 
alumnado, va a ser necesario las tecnologías que permiten desarrollar la utilización 
audiovisual en el aula, y estas a su vez, van a transformar las clases tradicionales de 
exposiciones orales por parte de profesorado. Todo ello potenciará los lenguajes 
múltiples con predominio audiovisual. A este respecto, el uso de los recursos digitales 
para el enriquecimiento didáctico y pedagógico vendrá acompañado de plataformas de 
publicación para abrir paso a la producción colectiva de materiales. En este contexto, se 
requiere una creciente auto-organización de los recursos y secuenciación curricular por 
parte del profesorado, en forma autónoma y colectiva. Dicha organización consiste en 
la profundización y enriquecimiento de los profesores, de la apropiación tecnológica 
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para su incorporación en el aula. Parece inminente, que la correlación entre los nuevos 
dispositivos y servicios digitales con los nuevos métodos pedagógicos. Este proceso va a 
depender en gran medida de la versatilidad de las tecnologías y de la capacidad del 
profesorado para desarrollar nuevas competencias tanto pedagógicas como 
informacionales. Dichos cambios apuntan a un nuevo rol del profesorado, que tendrás 
dos partes, por un lado, el modo para apropiarse de las nuevas posibilidades de la 
exposición audiovisual, interactividad y de lenguajes múltiples. Se sugiere, la manera en 
que activa su participación en los procesos de apropiación de los recursos y tecnologías, 
de forma individual y colectiva.  
Si bien es cierto, que el plan de formación del profesorado que se elabora al 
inicio y durante el curso escolar, debe contemplar una oferta formativa de contenidos y 
plazos de convocatoria ampliados y extensibles. Si la idea es favorecer una educación 
para la respuesta a las necesidades de la realidad de cada contexto, sería más elocuente 
facilitar que cada equipo docente desarrolle grupos de trabajo, talleres y seminarios de 
acuerdo a su propia realidad y en función de su diversidad. Tal es el caso, que el 
profesorado pueda elaborar un plan formativo abierto y flexible. Así como, afrontar 
nuevos retos de colaboración conjunta, métodos y técnicas de enseñanza que faciliten 
la indagación personal y profesional. 
Por último, se expone a continuación más detalladamente las influencias de las 
metodologías activas y el desarrollo de estrategias, métodos y estilos de enseñanza, así 
como los recursos espaciales y materiales que favorecen la atención a la diversidad del 
alumnado con capacidades diferentes.  
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5.3. Aportaciones del modelo colaborativo y el 
intercambio de experiencias educativas  
La panorámica expuesta refleja que el profesorado se ve inmerso en un 
vertiginoso proceso de cambios, no solo para desarrollar actitudes más participativas, 
motivadoras e interrelaciónales. Si no también, para la adquisición de nuevos 
conocimientos culturales y tecnológicos. En este sentido, la metodología que se utilice 
es uno de los principales instrumentos para lograr que los aprendizajes sean mejores y 
los conocimientos se adapten a las necesidades educativas y sociales del presente y 
futuro. De esta forma se propicia el análisis del conocimiento desde diferentes puntos 
de vista. Haciendo uso de las estrategias adecuadas para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en espacios de relación interpersonal. Por lo tanto, la mejor 
forma de aprenderlo será aplicando metodologías activas que lo hagan realidad. Es 
decir, que se facilite la participación activa del alumnado como protagonista de su 
propio aprendizaje y el docente se convierta en el guía y mediador del proceso 
educativo. En este contexto, la LOMCE expone que la educación es la clave de la 
transformación mediante la formación de personas activas, innovadoras y con iniciativa 
de participar en la sociedad. Capaces de asumir valores como el esfuerzo y el 
compromiso. Para lograrlo, el sistema educativo ha de posibilitar el aprendizaje de 
diferentes conocimientos y distintas formas de enseñar, de manera que se atienda a la 
diversidad del alumnado en las aulas. En tal caso, se observa que la forma de enseñar 
del docente ha cambiado en gran medida porque el alumnado se relaciona de diferente 
manera. Igualmente, el aprendizaje se adquiere haciendo uso de medios tecnológicos 
que condicionan la forma de comunicarse y el abordaje de la tarea educativa. Así, las 
metodologías entendidas como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
plantean la necesidad de organizar y planificar la práctica docente de manera consciente 
y reflexiva. Con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos planteados.  
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Dichas metodologías atienden a principios metodológicos como es el de atención 
a la diversidad. Siendo el alumnado el elemento central de las decisiones metodológicas, 
prestando especial atención a las capacidades diferentes que presente cada uno. 
Mientras que, las actuaciones estén dirigidas a conocer las características individuales y 
específicas de los mismos. Igualmente, el trabajo docente pone cuidado en ajustar las 
estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos. Por lo que 
se debe garantizar el alcance de los estándares de aprendizaje evaluables. Así como la 
aplicación de las decisiones de manera flexible, en función de cada realidad educativa. 
En esta línea, se destacan otros principios metodológicos, siendo los siguientes: 
• Los aprendizajes significativos han de conseguirse a través de una enseñanza 
para la comprensión y la estimulación de los procesos ideológicos. De manera 
que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico y creativo. De 
manera que se enseñe a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, 
a través de todas las áreas. Del mismo modo, posibilitando el desarrollo de un 
pensamiento eficiente y transferible a todos los ámbitos de la vida y acorde 
con un aprendizaje competencial. Así, este tipo de enseñanza favorece la 
permanencia de los aprendizajes y una mejora en la capacidad de seguir 
aprendiendo.  
• Los aprendizajes funcionales contemplan la progresión adecuada de todos los 
elementos curriculares en los diferentes cursos académicos. Para los cuales, 
ha de prestarse especial atención a la transición desde Educación Infantil 
hasta la Educación Secundaria Obligatoria.  
• El aprendizaje por descubrimiento para dar respuesta a cuestiones planteadas 
por el alumnado e implicarle en un proceso de investigación y resolución. Para 
ello, resultan fundamentales los trabajos por proyectos y las tareas 
competenciales. 
• La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes 
contextos reales o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al 
desarrollo de las competencias clave. La realización de las actividades que 
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conlleven la aplicación de lo aprendido a lo largo de la en diferentes 
contextos, contribuye al desarrollo de las competencias clave. 
• La interrelación de los aprendizajes en las diferentes áreas y el carácter 
interdisciplinar de los mismos. De manera que permita el intercambio de 
experiencias interdisciplinares y provea espacios interrelaciónales. 
• La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Así como, 
una formación que propicie actuaciones dirigidas para la creatividad y 
utilización de los recursos comunicacionales. 
• La contribución a la autonomía en los aprendizajes que conlleve el desarrollo 
de la competencia de aprender a aprender y aprender haciendo. Siendo estos 
un elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
• La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
recurso didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• El logro de un buen clima de aula que permita a los alumnos centrarse en el 
aprendizaje y les ayude en su proceso educativo emocional. Respetando las 
diferencias y eliminando cualquier tipo de discriminación. 
• La realización de diversos agrupamientos heterogéneos por niveles. Poniendo 
espacial interés en la tutoría entre iguales y el aprendizaje colaborativo como 
medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la 
educación en valores.  
• La relación con el entorno social y natural junto con todos los miembros que 
conforman la comunidad educativa como principales agentes educativos. 
 
Al mismo tiempo, la actuación del docente cobra un papel relevante para 
convertirse en modelo de enseñanza por el alumnado. Del cual, aprenden los alumnos 
en lo referente al saber y al saber hacer, así como impulsor de nuevos aprendizajes y 
potenciador de la motivación de los mismos. En efecto, los profesores ejercen una 
importante influencia como modelo en el desarrollo integral del alumnado, con los 
valores y comportamientos que transmite.  
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De estas evidencias, al docente se le pide que aprenda y enseñe a convivir con 
la diversidad humana. De igual modo, que desempeñe estrategias hacia el cambio 
personal en la forma de sentir y pensar sobre la acción educativa. También se le está 
requiriendo que favorezca una educación más democrática y justa capaz de articular los 
principios éticos, las normas de convivencia y los valores esenciales. En este sentido, se 
plantea un perfil profesional capaz de atender la diversidad como el núcleo de la 
educación y la existencia de diferentes ideas y estilos de enseñanza y aprendizaje. Esto 
conlleva la formación necesaria para detectar los diferentes intereses y motivaciones 
del alumnado. Igualmente, otras formas de trabajo más interactivo, para que todo el 
alumnado aprenda independientemente de su condiciones personales, sociales, étnicas 
y religiosas. Por todo ello, hacer frente a estos nuevos aprendizajes obliga a la 
participación de los propios profesionales en el diseño formativo. Otra forma de 
contribuir es contar también con otros especialistas como los dedicados a la orientación 
educativa para el asesoramiento de la práctica docente desde la realidad del alumnado 
y sus familias en los diferentes contextos educativos. Del mismo modo precisa mantener 
coordinación con otros agentes del ámbito social y cultural.  
En todo caso los resultados anteriores, exigen un profesor que ponga en 
práctica un rol transformador interesado por conocer las causas y el origen de cómo se 
producen los aprendizajes en el alumnado. Además de asumir concepciones que se 
identifiquen con valores en defensa del pensamiento crítico constructivo, 
responsabilidad e igualdad de oportunidades, especialmente con las personas y las 
situaciones más vulnerables. No obstante, también cobra un papel relevante las 
actuaciones conjuntas que recojan los apoyos y recursos necesarios por parte de la 
Administración Educativa. Junto con la participación activa de los docentes y 
profesionales de toda la comunidad. Para lograrlo, se ha de garantizar mayor motivación 
del profesorado, el alumnado y familias a la hora de colaborar en el proceso educativo 
y en la forma de adaptar la enseñanza a las necesidades de todos los miembros que 
componen la comunidad educativa. En efecto, desde estas actuaciones se combaten 
mejor las dificultades que pueden surgir cuando las aulas están masificadas, con una 
ratio de alumnos elevada.  Igualmente, en el abordaje del uso de los recursos 
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tecnológicos como las pizarras digitales, las tabletas electrónicas y ordenadores, cuando 
el número de alumnos supera dichos recursos. Esta forma de trabajo conjunto y 
colaborador facilita la puesta en marcha de actuaciones innovadoras que atienda la gran 
diversidad existente en las aulas actuales.  
En virtud de los nuevos desafíos que plantea la educación, las propuestas han 
de ir encaminadas hacia el progreso de principios de participación e interacción. De este 
modo, se podrá contribuir a la erradicación de la discriminación entre iguales haciendo 
uso de metodologías activas y nuevos estilos de aprendizaje. Asimismo, se inicia la 
apertura para seguir avanzando en la construcción de una sociedad que acoja a las 
diferentes culturas, favoreciendo un intercambio más enriquecedor en el diseño de un 
marco de convivencia, diálogo y valores interculturales.  
 
Finalmente, desde esta perspectiva metodológica la revisión del plan formativo 
que contemple estas propuestas es un punto de partida para la mejora de la formación 
permanente del profesorado. De igual manera, parte de esta investigación ha centrado 
su interés en conocer la opinión del profesorado que trabaja en los centros educativos 
y atiende al alumnado con capacidades diferentes, sobre la influencia del enfoque 
intercultural en la mejora de la formación permanente. En base a ello, se exponen 
aquellas propuestas metodológicas que favorecen el cambio de rol del profesor para la 
atención a la diversidad. Junto con el desarrollo de estrategias y estilos de aprendizaje 
que potencien el intercambio de experiencias y la colaboración interdisciplinar. Al igual 
que la reflexión e indagación personal como propuestas de mejora de la práctica 
docente. Mientras tanto, consideramos que dichas actuaciones preparan mejor al 
profesorado para atender la gran diversidad existente que difiere de unos contextos a 
otros. Por ello, en los siguientes apartados se exponen las estrategias y estilos de 
enseñanza docente, así como los recursos espaciales que facilitan la atención a la 
diversidad del alumnado en contextos de participación activa e interacción social. 
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5.4. Influencias positivas de los nuevos estilos de 
enseñanza y aprendizaje  
La formación continua del docente resulta imprescindible cuando la sociedad 
exige a los centros educativos reflexionar sobre la práctica a través de procesos 
colectivos de intercambio del conocimiento, psicopedagógicos y culturales. En este 
contexto, el estudio de los estilos de enseñanza y aprendizaje ha despertado un gran 
interés por constituir un factor influyente del proceso educativo. En dicho proceso uno 
de los factores más importantes que intervienen es la calidad del profesorado (Avalos, 
2009) por lo que cobra relevancia para mejorar los resultados del sistema educativo el 
incremento del nivel de desarrollo profesional de los mismos. Por su parte y atendiendo 
a una perspectiva cultural y holística, Medina y Domínguez (2006) piensan que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje con carácter intercultural se produce cuando el 
docente y el estudiante establecen un proceso de interacción, estableciendo que: “El 
proceso de enseñanza-aprendizaje es entendido como la acción de reciprocidad y de 
plena realización instructivo-formativa que se construye entre sus agentes, 
singularmente docente-estudiante, formador-formados, profesional-colaboradores” 
(p.192). Como complemento los sistemas educativos han visto mejoras en sus niveles 
de rendimiento siendo uno de los elementos clave el desarrollo profesional docente 
como instructor eficiente (Barber y Mourshed, 2008). De acuerdo con la significación 
práctica de los estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje, se revela de manera 
concreta en las estrategias didácticas, ya que suponen tanto las acciones de enseñanza 
del profesor como de las acciones de aprendizaje de los alumnos. Ambas 
contextualizadas dentro de la dinámica de los componentes (objetivos, contenidos, 
métodos, medios, la evaluación y las formas de organización de la actividad docente) 
mediados por las especificidades del perfil profesional y por el proceso comunicativo 
que se establece. Desde esta posición teórica se conceptualiza el término estilos de 
enseñanza como la manera en que el docente exterioriza la experiencia histórico social 
del perfil profesional a través de la dinámica del proceso de enseñanza- aprendizaje. En 
el cual, interactúan variables pedagógicas y personales que marcan las relaciones de 
comunicación que se establecen en su contexto educativo (Aguilera y Ortiz, 2011).  
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Sin embargo, en muchas ocasiones, aunque los docentes son conscientes de las 
diferencias en el modo de aprender de sus estudiantes, no poseen los recursos 
didácticos que les permitan atender esta diversidad y se cuestionan cómo cumplir con 
los objetivos cognitivos teniendo en cuenta los recursos procedimentales más afines a 
cada estudiante. Lo que muchas veces supone en ellos una perspectiva de esfuerzo 
adicional que sin lugar a dudas caracteriza su estilo de enseñanza. Desde estas 
consideraciones, la docencia de calidad es una señal que refuerza el nuevo rol del 
profesor. No obstante, y a pesar de la abundancia de investigaciones en este campo, el 
camino hacia su conceptualización no se ha agotado. Esto conlleva aún definiciones 
todavía generales ya que en ellas se superponen otros conceptos afines, como método 
o modelo, así como ambigüedad en las variables intervinientes en su manifestación. Es 
en relación a esta problemática el objetivo de este apartado es presentar algunos de los 
estilos de enseñanza del docente que puede desarrollar en los centros de escolaridad 
obligatoria. Resaltando aquellos que mejoran la atención a la diversidad del alumnado 
con capacidades diferentes. Como complemento se favorezca el aprendizaje en el 
alumnado desde la atención individualizada y en grupo. De igual forma para ofrecer 
respuestas efectivas ante el reto de crear una clase para la convivencia pacífica, que 
eduque en la diversidad y despierte el interés aprender convivir y ser mejor persona 
como estudiante y ciudadano constructivo. En este sentido, resulta necesario indagar 
en la preparación psicopedagógica y didáctica que le sirve de soporte a la enseñanza de 
las ciencias particulares.  
Hasta el presente, los modelos de enseñanza sirven para experimentar y deben 
facilitar que en su aplicación práctica genere la menor cantidad de errores que genera 
la implementación de cualquier método. De esta manera Pérez-Gómez (2010) opina que 
la reconstrucción del conocimiento práctico requiere que los docentes revisen y 
cuestionen las imágenes, ideas y prácticas que desarrollan en su actividad cotidiana en 
relación a nuevas formas de relacionarse desde el respeto por las diversidades de cada 
uno. Siendo la reflexión e indagación del docente sobre su propia práctica como una 
manera de actuar sobre las experiencias educativas más relevantes y de los resultados 
de la investigación educativa más consistente. En relaciones con estas implicaciones, 
cabe señalar que Gallardo (2007) en su estudio sobre las características específicas de 
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la docencia, advierte que en ellas se reflejan dos modos fundamentales que dan origen 
a los modelos comúnmente aceptados en la actualidad. Por un lado, el modelo centrado 
en la enseñanza referido al modelo de trasmisión de información, de carácter expositivo. 
Por otro lado, el modelo centrado en el aprendizaje relacionado con el modelo de 
facilitación del aprendizaje, de carácter interactivo. Además, de los modelos mixtos que 
hacen uso de los dos componentes ya que muchos profesores se ubican en estilos 
intermedios. En efecto, se observa la existencia de diversos estilos de enseñanza y 
aprendizaje, de los cuales en los docentes prevalecen determinados rasgos en su 
manera de enseñar que hacen posible la identificación de determinados estilos.  
Sin duda, la clasificación de los estilos de enseñanza es amplia existiendo 
diferentes tendencias de acuerdo al investigador. Si bien, consideramos que para la 
atención a la diversidad el estilo de profesor integrador y democrático resulta adecuado 
y permite mayor éxito de aprendizaje del alumnado en contexto diversos. En esta línea, 
Carrascal (2013) apuesta por el diálogo como la clave para facilitar la reflexión y siendo 
necesario la adecuada trasmisión de conocimientos, principios y valores que favorezcan 
el desarrollo pleno de las personas. Dar respuesta al carácter plural es un compromiso 
educativo que supone replantearse las actitudes, habilidades, valores y formas de 
proceder con las personas culturalmente diversas. Igualmente, los estilos mixtos 
estudiados por Bennett (2001) que subyacen para superar la parcialidad y ambigüedad 
de otros modelos, ya que ignoran aspectos muy importantes de la conducta docente y 
no atienden a los múltiples estilos intermedios. Este autor, en un intento de superar 
estas limitaciones elabora esta tipología mixta que se sitúa por un lado entre la 
enseñanza progresista y la tradicional. Es decir, entre un tipo de profesor cuyo 
comportamiento en el aula destaca características como la integración disciplinar, 
motivación intrínseca, agrupamiento flexible, elección del trabajo por el alumno y cierta 
despreocupación por el control de la clase y el rendimiento. Y entre un tipo de profesor 
que desarrolla aspectos más formales, como la motivación extrínseca, agrupamiento 
fijo, trabajo individual y la preocupación por el control del rendimiento.  
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5.5. Las estrategias educativas que facilitan la 
capacitación del docente hacia un rol transformador 
A lo largo del presente estudio, se viene señalando que las nuevas políticas 
educativas han de promover una educación inclusiva capaz de mejorar la autonomía 
personal, el desarrollo del espíritu crítico y el fomento del respeto por las diversidades. 
Asumiendo que el mismo significado de inclusión puede ser utilizado en diferentes 
contextos, por distintas personas y en diversas situaciones (Serra, 2009 y Florián, 2013). 
Esto lleva plantearse que cada docente, desde sus propios criterios contempla 
libremente la necesidad o no de la diversidad y el abordaje de la misma. Y si esto así, la 
panorámica presente refleja una gran variedad de formas de ver las cosas y entender 
dicha diversidad. Por consiguiente, no se trata de unificar formas de pensar, si no de 
compartir conocimientos y actividades para el enriquecimiento personal y profesional 
del docente, que esté acorde con el cambio de rol transformador que se les está 
demandando desde los nuevos planteamientos de la educación del siglo XXI. En este 
contexto, la elección de las estrategias de enseñanza que favorezcan las actividades y 
las relaciones entre profesor y alumno para la atención a la diversidad cobra especial 
relevancia. Algunas son más adecuadas para la práctica grupal como el trabajo 
colaborativo y cooperativo, los grupos interactivos, el aprendizaje en red y aprendizaje 
servicios. Otras son más idóneas para la práctica individual como el trabajo por 
proyectos. En ambos casos, se destaca la influencia de las tecnologías comunicacionales, 
la indagación y la creatividad como estimuladores y motivadores de los aprendizajes.  
Por su parte, la diversidad conlleva el desarrollo de estrategias metodológicas 
basadas en el conocimiento del nivel madurativo del alumnado, capacidades, 
habilidades y dificultades, el origen y procedencia, así como los valores familiares que 
rigen su estilo de vida y su forma de entender la educación. También es relevante 
adquirir el compromiso de las decisiones adoptadas con rigor, coherencia y respeto a 
todos los miembros de la comunidad educativa. Facilitando así un buen clima de trabajo 
participativo que atienda al alumnado diverso. Mientras que, García y Goenechea, 
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(2009) manifiestan que uno de los principios de la educación intercultural es la 
capacitación del profesorado para trabajar ante el reto de la diversidad en las aulas.  
 
5.5.1. Influencia de las tecnologías de la información y comunicación  
En las sociedades más modernas el uso de la comunicación a través de las 
tecnologías se ha impuesto en el día a día en las formas de vida y de relacionarse de las 
personas. Desde esta forma de trabajo, se está exigiendo al docente la adquisición de 
competencias para las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante 
TIC). De manera que le prepare en el desarrollo de capacidades de reflexión, creatividad 
y resolución de conflictos para generar nuevos conocimientos y espacios de aprendizaje. 
La formación en TIC se hace necesaria para dar respuesta a los contextos escolares, 
donde el alumnado es muy diverso en cuanto a nivel cognitivo, necesidades educativas, 
culturales, sociales y familiares. Por lo que, la atención individualizada requiere de un 
profesor preparado y capaz de adaptar su formación personal y profesional a contextos 
tecnológicos y comunicacionales.  
Hoy en día, las redes sociales forman parte de nuestra forma de comunicación 
básica, dirigida a todos los colectivos y con diferentes edades. Siendo un hecho la 
influencia para el cambio en la forma de manifestarnos y relacionarnos poniendo en 
prácticas estrategias y habilidades comunicativas (Duffy, 2011; Marín-Díaz, Vázquez-
Martínez y McMullin, 2014). Si bien, dichas redes están experimentando una rápida 
extensión de la información, especialmente a las plataformas Web 2.0 y 3.0, en las que 
parece que hay bastante relación (Alarcón y Lorenzo, 2012). Ejemplo de ello es la versión 
2.0. dentro del Marco de competencias de los docentes en materia de TIC (ICT-CFT), 
desarrollado por la UNESCO. Este es un importante recurso educativo de aprendizaje 
que favorece una mayor participación y conexión entre los participantes, creando 
nuevos grupos de aprendizaje. En esta línea, Castañeda (2010) expone que las redes 
sociales:  
Son aquellas herramientas telemáticas de comunicación que tienen como base la 
Web, se organizan alrededor de perfiles personales o profesionales de los usuarios y 
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tienen como objetivo conectar secuencialmente a los propietarios de dichos perfiles 
a través de categorías, grupos, etiquetados personales, ..., ligados a su propia persona 
o perfil profesional (p. 18). 
Dichas redes sociales facilitan la comunicación en nuevos espacios sin 
limitaciones de tiempo, ofreciendo mayor movilidad virtual a todas las personas que 
intervienen y estableciendo nuevas relacionales sociales. Por su parte el docente se 
percibe más preparado y en mejores condiciones de crear contextos de aprendizaje 
participativos cuando se le facilitan las herramientas necesarias de comunicación. En 
este sentido nos referimos a foros, mensajería, chats, listas de distribución, redes 
sociales y videoconferencia, para crear los espacios que posibiliten su tarea educativa y 
formativa con eficacia. De acuerdo con esto, Roig (2011) considera que las redes sociales 
permiten que el profesor pueda obtener una información más ajustada de cada 
participante (nivel cognitivo, experiencias y habilidades). En la misma línea de trabajo, 
Martínez (2010) considera que esto genera la creación de escenarios donde interactúan 
diferentes culturas, existiendo mayores posibilidades de enriquecimiento cultural y 
social. De esta forma se crean nuevas necesidades de formación para adquirir otras 
formas de pensar y sentir, teniendo en cuenta a las demás personas. Como 
complemento, las redes sociales favorecen el desarrollo de competencias formativas en 
contextos más interactivos y de relación social, favoreciendo el acercamiento a otras 
culturas. En este sentido, para Cabero-Almenara (2011) el manejo de las redes sociales 
significa que:   
Las redes sociales en contextos de educación formal, es una tecnología que 
promueve el intercambio de saberes, mediante las diferentes aportaciones de las 
personas que la conforman, y por medio de la revisión de las contribuciones se puede 
llegar a la construcción del conocimiento (p. 10).  
En diferentes situaciones, las redes sociales se están utilizando como 
elementos sustitutivos de las tutorías presenciales entre el profesor y el estudiante, 
mostrándose como herramientas eficaces. Sin duda, el docente adquiriere un 
compromiso más activo participando y aportando elementos, materiales y reflexiones. 
De manera que contribuyan a la construcción del conocimiento de forma colaborativa y 
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facilitando la evaluación crítica entre todos los participantes (Irwin, Bal y Desbrow, 2012; 
McCarthy, 2012). Su utilización supone que el rol que desempeña el profesor es clave 
para el funcionamiento de la red y los resultados que con ella se obtengan. De forma 
que el éxito de su trabajo está en la adecuada selección de la red social para la 
interacción de los participantes. Igualmente, en el establecimiento de los criterios de 
participación y las reglas por las cuales se ha de regir, dinamizar y gestionar el espacio 
de comunicación y de socialización (Callaghan y Bower, 2012).  
Como complemento, se desarrolla el recurso de sustitución de las plataformas 
de teleformación en la formación virtual como los Learning Management System (en 
adelante LMS). Estos programas son uno de los componentes tecnológicos básicos 
utilizados para la gestión de la formación virtual, independientemente de que se 
desarrolle en una modalidad de e-learning o b-learning (Landeta, Palazio y Cabero-
Almenara, 2013). De forma paralela, están surgiendo nuevos espacios para la formación 
en contextos personales de aprendizaje y las redes. Ejemplo de ello es el Proyecto 
Facebook realizado en la Universidad de Buenos Aires. Dicha herramienta facilita 
grandes posibilidades para promover el aprendizaje colaborativo y cooperativo 
(Forkosh-Baruch y Hershkovitz, 2012; Junco, 2012; Irwin et al., 2012; Pimmer, Linxen y 
Gröhbiel, 2012). También se generan oportunidades para la gestión del aprendizaje, 
compartir recursos, organizar tutorías, intercambiar experiencias y reflexionar sobre la 
práctica educativa (Wang et al., 2012; Cabero y Marín, 2013). Para logarlo, se observa 
que las plataformas pueden combinarse con las redes sociales de forma efectiva en la 
práctica educativa. Si bien, dichas redes no son aulas de estudios ni escenarios de 
enseñanza, sino que consiguen adaptarse a las actividades académicas como un punto 
de encuentro colectivo y para determinados momentos y actuaciones.  
En España destaca entre las iniciativas para formar a los profesores, el Plan de 
Cultura Digital en la Escuela, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Esta iniciativa se pone en marcha en colaboración con Comunidades Autónomas, 
pasando por cinco líneas de trabajo prioritarias en el ámbito de las TIC. Siendo una de 
ellas el modelo de desarrollo de competencias digitales del profesorado en sus distintas 
dimensiones y niveles. A este respecto, se presenta el Proyecto de Redes 
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Iberoamericanas de Innovación elaborado en coordinación con la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Donde tuvo 
lugar su aprobación en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación 
celebrada en Panamá en el año 2013. Desde esta línea, se trata de favorecer la movilidad 
del profesorado en el término del programa para el desarrollo profesional docente. Para 
ello, se presenta la creación de redes de innovación y de intercambio de experiencias 
entre instituciones educativas de los diferentes países, a través de los centros 
educativos de cada comunidad autónoma.  
 
5.5.2. Reflexión y creatividad 
Educar en la creatividad significa formar a personas para potenciar su 
originalidad e iniciativa propia. Con esta finalidad se prepara al profesorado para 
afrontar los obstáculos que se presenten en la práctica docente. En este sentido tiene 
que hacer frente al abordaje del currículo escolar que contempla entre sus materias la 
Educación Artística para formar, entras premisas, el desarrollo de la cultura desde 
diferentes representaciones artísticas. De manera que el desarrollo de la creatividad 
facilita el aprendizaje de construcciones visuales y audiovisuales para la mejora de 
habilidades creativas. Por su parte la LOE orienta sus fines a: “La preparación para el 
ejercicio de la ciudadanía y participación activa en la vida económica, social y cultural, 
con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento” (p. 97866).  
Por otro lado, el profesorado responde a un perfil con mayor protagonismo en 
la reflexión de su práctica diaria y mayor compromiso social. Con la intención de que sea 
capaz de trabajar con otros profesionales de diferentes disciplinas. Al mismo tiempo, 
debe desarrollar actitudes colaborativas y capacidades para compartir 
responsabilidades. Así como, la mejora de la crítica constructiva entre los miembros que 
componen la comunidad educativa. Mientras tanto, el perfil del profesor que se plantea 
se identifica con valores como la justicia, la crítica, responsabilidad y la igualdad de 
oportunidades, especialmente la dirigida a los más vulnerables. No obstante, una forma 
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de mejorar la práctica docente es indagar sobre ella y comprender otras formas de 
pensar. De manera que el análisis de la realidad realizado sea desde su propia conciencia 
crítica y constructiva, para una mayor influencia en los aprendizajes de forma positiva y 
promotora de una mejor convivencia entre las personas.  
Las metodologías docentes tradicionales se ven muy limitadas cuando se 
enfrentan a la diversidad del alumnado, familias y demandas sociales. La respuesta por 
la que se ha venido relazando a través de las políticas educativas predominantes se han 
inclinado por medidas segregadoras. A través de las cuales se agrupa al alumnado por 
el nivel curricular separándole del aula de referencia para darles una respuesta 
individualizada y segregada. Dicha respuesta, a menudo podría realizarse en el aula de 
forma inclusiva aplicando metodológicas innovadoras y participativas. En efecto, las 
estrategias reflexivas y creativas muestran ser herramientas eficaces que facilitan de la 
adquisición de competencias básicas y facilitan la práctica docente en contextos de gran 
diversidad. 
 
5.5.3. Grupos interactivos y agrupamientos flexibles 
Los grupos interactivos se manifiestan como una forma de trabajar en el aula 
acorde con la heterogeneidad del alumnado. De manera que puedan dialogar, 
reflexionar y desarrollar actividades planificadas por el profesor según la materia y el 
contenido curricular. Este medio de trabajo facilita el pensamiento conjunto explicando 
unos a otros sus conocimientos e ideas, desarrollando habilidades tanto académicas 
como relacionales. Al mismo tiempo que se posibilitan procesos de transformación 
comunicativa basados en el diálogo democrático y constructivo. 
Las líneas del método sobre grupos interactivos pretenden favorecer contextos 
inclusivos evitando la segregación del alumnado por niveles curriculares o el apoyo fuera 
del aula. En este sentido, cobra relevancia potenciar el aprendizaje dialógico para la 
participación activa de todo el alumnado adquiriendo un rol más protagonista en el 
proceso educativo.  De igual forma, el aprendizaje se produce desde un plano de 
igualdad de oportunidades adoptando las diferencias como un potencial enriquecedor 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe destacar, que un aspecto fundamental 
de dicho método es el fortalecimiento de la participación de los miembros de la 
comunidad educativa. Siendo la finalidad potenciar una mayor implicación de los 
diferentes agentes educativos como una parte importante de la dinámica del centro. 
Ejemplo de ello es la iniciativa realizada en el Instituto de Educación Secundaria 
“Vallecas Magerit” (Madrid) iniciado en el curso 2011/12. Este centro caracterizado por 
la gran diversidad de alumnado ofreciendo una realidad compleja, apostó por dicha 
diversidad como algo enriquecedor. Ante el gran desconcierto del profesorado y el bajo 
rendimiento del alumnado, así como la escasa participación de las familias, pusieron en 
marcha un proyecto basado en grupos interactivos. Resultando ser una herramienta útil 
en la adquisición de las competencias básicas mediante un aprendizaje relacional, 
compensando las desigualdades en materia curricular y facilitando la apertura del 
centro a la comunidad escolar. Como complemento se generaron intercambios de 
experiencias positivos, mayor participación y nuevos aprendizajes académicos. También 
consiguieron potenciar la motivación a través del desarrollo de habilidades 
comunicativas de todos los implicados, especialmente del alumnado a la hora de 
enfrentarse al proceso educativo.  
 
5.5.4. Estrategias colaborativas 
El Informe de Formación del profesorado para la Educación Inclusiva: retos y 
oportunidades (2011) revela que dicha educación mejora con las enseñanzas 
colaborativas. Sin duda favorece el desarrollo de estrategias y destrezas tanto 
académicas como sociales en el alumnado. Para las cuales, se tiene en cuenta los 
principios de flexibilización, que junto con los apoyos necesarios preparan para el 
trabajo en grupo y la adquisición de habilidades sociales y emocionales. En este sentido, 
se refiere a que los objetivos se consiguen desde la pertenencia al grupo siendo cada 
miembro parte importante y necesaria del mismo. Dichas relaciones han de estar 
basadas en el respecto a las opiniones de los demás, el diálogo democrático, compartir 
ideas desde la no discriminación y tolerar otras formas de pensar entre los participantes. 
En cuanto se fortalezca el equilibrio emocional y cognitivo a la hora de abordar los 
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aprendizajes. De forma, que la persona se sienta más responsable e implicada en el 
trabajo grupal, independientemente de sus dificultades y potencialidades. Estas 
metodologías de trabajo requieren por parte del docente un nuevo rol facilitador y 
orientador de los aprendizajes y de las situaciones participativas, para que cada alumno 
aprenda a partir de sus propias experiencias.  
Por su parte, las actitudes positivas y facilitadoras del desarrollo de la práctica 
colaborativa contemplan la propia realidad del centro. En las cuales, el docente 
desarrolla procesos de indagación, reflexiona e intercambia conocimientos como 
autodesarrollo profesional y atiende a la pluralidad desde el respeto a otras formas de 
pensar y sentir. Desde esta premisa, cobra relevancia el tratamiento de actitudes de 
autosuficiencia para adecuar la respuesta educativa a las necesidades existentes. Del 
mismo modo, el incremento de actitudes de curiosidad por conocer otras formas 
culturales, diferentes entornos y valores inclusivos. Si bien, debido a la complejidad de 
los procesos comprensivos, para mejorar la práctica docente es necesaria la motivación 
por conocer la realidad del aula y la forma de adecuar los contenidos al nivel madurativo 
de cada alumno. En efecto, otra actitud importante es la empatía hacia los compañeros 
de profesión y de otras disciplinas, así como a las familias y al alumnado. En este sentido, 
el diálogo se presenta como un instrumento de mejora y de cambio hacia las nuevas 
demandas educativas que emergen del desarrollo económico, social y cultural. Pero es 
necesaria la escucha activa y una actitud positiva hacia el uso y creación de espacios de 
convivencia e interacción.  
En cuanto a las estrategias facilitadoras para el desarrollo del trabajo 
colaborativo, en primer lugar, se ha de partir del proyecto educativo como documento 
curricular principal del centro, para conocer los diferentes programas que contempla el 
mismo. La finalidad es valorar si las propuestas se adecuan a las necesidades educativas 
del alumnado, familias y del centro en general. Este trabajo conlleva la revisión conjunta 
del profesorado sobre las normas de convivencia que rigen el centro para después tomar 
decisiones reflexionadas y consensuadas por todos, de esta forma, se asegura una 
respuesta más ajustada a las necesidades existentes. En este estudio de revisión y 
valoración, cobra importancia el conocimiento sobre las propuestas interculturales y el 
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análisis de realidad cultural del centro, los objetivos y las actividades. La colaboración 
conlleva facilitar la participación activa de las familias y agentes sociales, de manera que 
formen parte del diseño de las actuaciones para definir la forma de atender la diversidad 
cultural.  
Finalmente, cabe destacar que las estrategias colaborativas favorecen el 
desarrollo de grupos de trabajo, seminarios y talleres donde puedan participar todos los 
miembros de la comunidad educativa. También son relevantes para la creación de 
espacios de convivencia, el intercambio de experiencias y puesta en común de 
actuaciones conjuntas. Ejemplo de ello son la Escuela de familias, las Jornadas de 
convivencia y los Planes de acogida en el centro. 
 
5.5.5. Trabajo cooperativo 
Las redes naturales de apoyo entre compañeros y el aprendizaje cooperativo 
son actuaciones que generan relaciones más activas. Al mismo tiempo que se refuerza 
el aprendizaje y el desarrollo de habilidades comunicativas. De esta manera, se generan 
mejores oportunidades para la convivencia y la participación en el centro. Estas 
actuaciones generan un deseo de ayuda mutua por parte de los implicados de forma 
natural. El hecho de que una temática o actividad no tenga que ser impuesta por una 
persona convierte la clase en una comunidad educativa más acogedora y democrática. 
El apoyo de un compañero a otro tiene resultados muy positivos, así como una gran 
influencia en el desarrollo de actitudes de empatía hacia el grupo de iguales. De igual 
modo se comparten sentimientos e inquietudes ante los contenidos curriculares. 
Los encuentros entre el alumnado y profesionales para el tratamiento de los 
contenidos, sitúa el énfasis en las relaciones interpersonales. A través de grupos tanto 
de alumnos como de profesorado. De modo que las técnicas y actividades cooperativas 
significan espacios de participación plena favoreciendo el proceso educativo de forma 
positiva. Así lo demuestran diversos estudios de investigación, como el Proyecto PAC 
(Programa Didáctico inclusivo para atender en el aula al alumnado con necesidades 
educativas diversas). También el Programa CA/AC (Cooperar para Aprender/Aprender a 
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Cooperar). Ambas propuestas están dirigidas a favorecer el aprendizaje conjunto en la 
clase desde la creación de aulas inclusivas hasta el desarrollo del aprendizaje 
cooperativo. Para ello, apuestan por la diferenciación de los conceptos y a la relación 
estrecha para crear comunidades abiertas a todo el mundo. Estos trabajos se 
desarrollaron en diferentes fases entre el año 2006 y 2010 a través de la elaboración de 
programas a partir de experiencias previas del profesorado pertenecientes a equipos de 
investigación de cuatro zonas geográficas (Levante, Andalucía, Extremadura, Aragón y 
Cataluña), en distintos centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. 
Los resultados mostraron que los escolares, independientemente de sus necesidades 
diversas, mejoraban su rendimiento académico y alcanzan un desarrollo personal más 
elevado. Especialmente en su capacidad de dialogar y convivir, así como una actitud 
solidaria hacia el trabajo con otros compañeros. De forma que se observaba una mejora 
en las interacciones entre iguales, facilitando una participación más activa del alumnado 
en las actividades y fomentando un clima en el aula facilitador de los aprendizajes 
(Pujolás y Lago, 2011). Como complemento, también destacan diversas actuaciones 
puestas en marcha con éxito. Ejemplo de ello son los centros educativos la Saint Francis 
School de kitchener (Ontorío, Canadá) y la Helen Hasen School de Cedar Falls (Lowa, 
EEUU).  
 
5.5.6. El método de Aprendizaje Servicios 
La apertura del centro educativo a los recursos que ofrecen el voluntariado es 
una herramienta útil para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
colaboración con los agentes comunitarios. Las interpretaciones educativas reflejan una 
concepción más dinámica y comprometida con la ciudadanía, una educación más 
responsable con la transformación social. Así se refleja en los currículos educativos que 
muestran una tendencia hacia una dimensión más comunitaria desde edades 
tempranas. De manera que se potencie la participación de los centros en respuesta a las 
demandas sociales y ambientales desde un aprendizaje complementario a lo 
estrictamente académico. Para lograrlo, hay que generar vínculos entre el centro 
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educativo y la sociedad. Así, el Aprendizaje Servicio o Service-Learning se muestra como 
una innovadora propuesta de incorporación del servicio voluntario en las aulas. 
Esta metodología comparte componentes con otras propuestas, como son los 
grupos interactivos y la asamblea. Donde el protagonismo lo adquiere el alumno y se da 
respuesta a la realidad de cada contexto. El Aprendizaje Servicio busca las conexiones 
entre el currículum educativo y las actividades voluntarias desde los agentes 
comunitarios. Configurando como eje principal un proyecto común, a diferencia de otras 
propuestas de voluntariado que lo prioritario es el servicio que prestan. De esta forma 
se pretende la adquisición de aprendizajes significativos y la implicación de sus 
componentes en el diseño y desarrollo del proyecto. Estas actuaciones contemplan a la 
hora de realizar el diagnóstico las necesidades del entorno y la propuesta de 
intervención. Así como, la posibilidad de una sensibilización de la sociedad desde el 
esfuerzo de integrar las diferentes realidades de cada contexto. 
De acuerdo a las numerosas investigaciones realizadas, la implementación de 
este tipo de proyectos implica el desarrollo de la responsabilidad y de habilidades para 
la ciudadanía, siendo una herramienta poderosa para el trabajo intercultural. También 
contribuye a potenciar los aprendizajes más instrumentales como es la lectoescritura y 
aspectos del ámbito científico (ciencias sociales y naturales). Las condiciones derivadas 
de estos contexts de interacción fomentan el pensamiento crítico, la resolución y toma 
de decisiones conjunta. En cuanto al papel del profesorado en este tipo de prácticas 
educativas, satisface e incrementa los niveles de motivación convirtiendo el currículum 
en una realidad más relevante. Otras investigaciones también han aportado que el 
trabajo con la comunidad local genera un mayor entusiasmo y posibilidades de 
cooperación entre todos los implicados, facilitando sentimientos de mayor conexión con 
el entorno donde se desenvuelve el individuo. Mientras que, se presenta una nueva 
concepción del aprendizaje apostando por un pensamiento divergente e integrador por 
parte de las personas que compartes espacios comunes e integrando diferentes formas 
de pensar y sentir. 
En Europa la Asociación Europea de Service-Learning y a través de la I 
Conferencia Europea de Service-Learning, han creado una plataforma para la extensión 
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y consolidación de esta metodología. Ejemplo de ello, es el Proyecto Europeo de 
Investigación CIVICUS, que tiene la finalidad de crear estrategias de colaboración entre 
universidades, empresas, administraciones locales y organizaciones comunitarias. En 
este caso, la financiación es realizada por Europa bajo el nombre de Proyecto Leonardo 
da Vinci, con la denominación Service-Learning. Por otro lado, se están desarrollando 
otras propuestas en esta línea de trabajo en países como Latinoamérica, Singapur, 
México, Japón, Australia y Sudáfrica (Martínez-Odría, 2007). 
 
5.5.7. El método de Aprendizaje en Red 
En la sociedad actual, los nuevos contextos de aprendizaje han encontrado 
grandes posibilidades a través de las TIC creando nuevos espacios colaborativos entre 
las personas de diferentes lugares del mundo. Esta situación ha dado lugar a valores más 
inclusivos de colaboración, diversidad y compromiso. Ante esta realidad, se requieren 
actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades 
establecidas por dichas tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la 
capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de un proceso para 
desarrollar actitudes activas, críticas y realistas hacia los medios tecnológicos, valorando 
sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Estos recursos 
tecnológicos permiten el acceso al conocimiento de nuevos materiales que tienen un 
mayor alcance y que de otra manera sería muy complejo acceder a los mismos. El 
aprendizaje en Red, también permiten compartir las propias experiencias que a su vez 
se exponen a la crítica constructiva de la comunidad. Dichas tecnologías aportan una 
mayor rapidez en la difusión de la información, la innovación e indagación tanto 
personal como colectiva, la creatividad y la expresión en sus diferentes manifestaciones. 
Del mismo modo, se favorece el aprendizaje colaborativo en espacios motivantes para 
los miembros del grupo, promoviendo el desarrollo de nuevas actividades de 
aprendizaje.  
En este sentido, las aportaciones de las redes sociales contribuyen a facilitar el 
acceso a la información y a la creación de espacios comunes para el aprendizaje. Ejemplo 
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de ello es el Proyecto Seequel, que realiza aportaciones sobre los territorios eLearning, 
dentro del Plan de Acción de la Unión Europea y donde se desarrollan prácticas de 
aprendizaje que integran aspectos laborales, educativos y de relación social. Con la 
finalidad de crear diferentes formas de interrelación entre los sectores de aprendizaje 
formal y no formal. Del mismo que se genera una mayor rapidez en el acceso, alcance y 
prontitud a la información, desarrollándose habilidades comunicativas con otras 
personas de cualquier lugar del mundo, siendo valores apreciados por la comunidad 
educativa.  
 
5.5.8. El trabajo basado en proyectos 
La enseñanza basada en proyectos representa una alternativa de calidad 
contrastada frente a la tradicional enseñanza directa. En esta línea, Perrenoud (2004) 
plantea que para enseñar es necesario la competencia de organizar y animar situaciones 
de aprendizaje. Para la cual no es suficiente la enseñanza directa, aunque se enseñe con 
rigor es necesario plantear otras condiciones para que el alumnado aprenda mediante 
su propia actividad y experimentación. Igualmente, Pozuelos y Rodríguez (2008) 
manifiestan que la enseñanza basada en proyectos es un proceso centrado en el 
alumnado que atiende a sus intereses y consigue que se involucre de forma más activa. 
Además, favorece la integración curricular porque admite diferentes grados de 
complementación de contenidos. Por ello, el aprendizaje como efecto de un proceso de 
investigación, el desarrollo profesional del profesorado, la inclusión de la diversidad, un 
desplazamiento de la rutina y una perspectiva más igualitaria de oportunidades para el 
acceso en el aprendizaje. En este contexto, las organizaciones educativas muestran 
interés por el enriquecimiento de la práctica docente, mediante nuevas formas de 
enseñar y aprender. Esto hace necesario un acercamiento al modelo de aprendizaje a 
través de la enseñanza basada en proyectos, el cual se ha implementado con óptimos 
resultados. Este modelo de enseñanza exige que el profesor sea un creador y un guía 
que estimule al alumnado a aprender, a descubrir y a sentirse satisfecho por el 
conocimiento. Esta estrategia de enseñanza, proporciona una experiencia de 
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aprendizaje que involucra tanto al profesorado como al alumnado en un proyecto 
complejo y significativo.  Mediante el cual se desarrollan integralmente las capacidades, 
habilidades, actitudes y valores. También, estimula el desarrollo de habilidades para 
resolver situaciones reales, con las cuales se favorece la motivación por aprender. En 
este tipo de experiencias la persona aplica el conocimiento adquirido en un producto 
dirigido a satisfacer una necesidad social, lo cual refuerza sus valores y su compromiso 
con el entorno, utilizando además recursos innovadores y tecnológicos.  
 
Por su parte, la enseñanza por proyectos implica formar equipos de 
personas de diferentes áreas disciplinares, profesiones, idiomas y culturas, de manera 
que sean capaces de trabajar juntos para realizar proyectos con el propósito de 
solucionar problemas reales. Estas diferencias ofrecen grandes oportunidades para el 
aprendizaje y las relaciones interpersonales. Para tal efecto, emplear la metodología de 
proyectos es una estrategia didáctica que permite el logro de aprendizajes significativos. 
Del mismo modo, surgen actividades relevantes que contemplan objetivos y contenidos 
que van más allá ́ de los meramente curriculares. También permite la integración de 
asignaturas, reforzando la visión de conjunto de los saberes humanos. Del mismo modo, 
que facilita la organización de actividades en torno a un fin común. Así como, el 
desarrollo de creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo y la 
capacidad crítica, entre otros.  
Finalmente, para garantizar el éxito del trabajo basado en proyectos se 
requiere de la implicación de toda la comunidad educativa, de manera que se asuma 
este enfoque como la base de un trabajo común. Para aquellos profesionales docentes 
que quieran desarrollar proyectos en el aula el Centro Nacional de Desarrollo Curricular 
en sistemas no Propietarios (CEDEC) ofrece experiencias didácticas, orientaciones y 
prácticas que se desarrollan en otros centros educativos, tanto a nivel nacional como 
internacional en las diferentes materias curriculares y desde perspectivas innovadoras. 
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5.6. Estudio del diseño de los espacios para favorecer el 
desarrollo de metodologías activas, estilos, actitudes y 
habilidades del profesorado  
La educación actual contempla la importancia de la organización de los 
espacios y utilización de recursos que propicien el intercambio de experiencias y las 
relaciones interpersonales para mejorar el proceso educativo no solo del alumnado sino 
también de la práctica docente. Dichos espacios, facilitan el abordaje de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje más efectivos, así como otras formas de acceder a la 
información y los contenidos curriculares. De esta manera, se contribuye a una mejor 
comunicación y participación entre todos los integrantes. Por lo cual, los espacios 
influyen de forma positiva en el desarrollo de actitudes del profesorado hacia nuevas 
formas de relación interpersonal y social. No obstante, desde el punto de vista del 
profesorado cobra mayor importancia adquirir estrategias comunicativas que 
promuevan la colaboración activa tanto personal como profesional. A su vez, las 
relaciones comunicacionales generan conductas tolerantes hacia el respeto por otras 
formas culturales y estilos de vida diferentes. Contribuyendo así a la creación de 
ambientes de cooperación y trabajo en equipo en las aulas, requiriendo del profesorado 
un rol orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta nueva forma de actuación 
por parte del docente también demanda estilos de enseñanza y aprendizaje con carácter 
mediador, flexible y guiador de la práctica educativa para la atención a la diversidad. 
Gestionar un ambiente seguro y participativo no es tarea fácil para el profesor, 
ya que le emplaza a conocer mejor las características personales del alumnado y de su 
entorno familiar y social. Igualmente exige el desarrollo de actitudes de respeto hacia 
otros profesionales y su praxis, siendo importante la reflexión conjunta y el esfuerzo por 
consensuar las ideas para dar la respuesta pedagógica más ajustada a las necesidades 
existentes en el aula. Sin duda, se facilita la formación docente a través de la cual amplía 
conocimientos y experiencias que funcionan de forma efectiva en otros contextos 
educativos. Por todo ello, se pretende que los espacios influyan de manera positiva en 
el desarrollo de los procesos educativos y den respuesta a la gran diversidad existente 
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en los centros educativos actuales. Estas propuestas, generan ambientes democráticos 
y constructivos donde las personas expresen sus ideas, comparten experiencias y 
reflexionan para generar nuevas formas de entender y vivir respetando las diferencias. 
Dichos espacios, dan lugar a la experimentación y manipulación de objetos e ideas, 
organizando los recursos y estableciendo condiciones realistas hacia la consecución de 
los objetivos. Estas aportaciones se reflejan a través de la Agencia Europea para las 
Necesidades Educativas Especiales, que estable las áreas de competencias docentes 
para el desarrollo de un perfil profesional inclusivo. Para ello, señala la transcendencia 
del profesorado para una educación de calidad, el cual debe apreciar la diversidad como 
un recurso y un valor en la educación. También, reconocer que las expectativas deben 
estar ajustadas al nivel de competencias del alumnado y las necesidades de su familia, 
teniendo como referente principal la contribución al éxito escolar del alumnado. De esta 
forma, el trabajo conjunto de otros profesionales se reconoce como un aspecto 
necesario para cumplir estas expectativas. Por último, en cuanto a la responsabilidad 
del docente, se muestra como un valor básico para mejorar su desarrollo profesional y 
personal como profesional activo e integrador. Una profesión docente más eficaz y 
acorde con las nuevas demandas educativas. Junto con el desarrollo de habilidades 
sociales y emocionales que comprendan entornos de convivencia basados en el respeto 
y relaciones interpersonales entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
En relación con las implicaciones anteriores, se considera que las metodologías 
activas influyen de forma positiva en la forma de abordar el proceso educativo que 
atienda a un alumnado protagonista de su propio aprendizaje y participativo en su 
desarrollo integral. Atendiendo a los principios de igualdad e inclusión que contempla la 
educación del siglo XXI.  
 
5.6.1. Metodologías y espacios de desarrollo 
Desde el planteamiento de una nueva cultura de la educación para atender la 
diversidad, se contempla el centro de atención a la persona y a los valores humanos. 
Tales como la aceptación, compromiso, implicación y acogimiento. En esta línea, 
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Carrascal (2013) manifiesta que las formas de enseñar y de relacionarse van a favor de 
una educación de calidad que responda a la diversidad cultural. De esta forma, el centro 
educativo es un contexto donde se facilita el aprendizaje de las características y 
creencias de otras culturas como algo enriquecedor. Además, prepara para afrontar 
actitudes comunicativas en los diferentes entornos de la sociedad actual. Del mismo 
modo, el centro es considerado un lugar privilegiado para la reflexión pedagógica que 
agrega posibilidades de inclusión. Así como el acogiendo a las personas con diferentes 
orígenes culturales, creando nuevos espacios para favorecer el aprendizaje personal, 
social y cultural. Tal es el caso de López (2006) opinando que el centro educativo es un 
espacio de encuentros culturales para la educación democrática e integral que fortalece 
la convivencia hacia una educación amplia, que no solo tiene en cuenta lo puramente 
académico. Asimismo, Leiva (2007) y Santos-Rego (2008) entienden que la educación 
cultural es una oportunidad de riqueza y encuentro para el aprendizaje, planteándose 
dicha diversidad como iniciativa pedagógica y en ningún caso como elemento 
perturbador de la vida escolar cotidiana. 
En este contexto, los centros educativos se convierten en espacios de 
intercambio y desarrollo al igual que otros contextos como la familia, el barrio, la 
comunidad, los pueblos y ciudades. Facilitando el desarrollo de valores democráticos de 
convivencia y desde los principios educativos de inclusión y no discriminación. En el 
contexto legislativo la LOMCE contempla un cambio metodológico que se aborda desde 
la transversalidad de los valores sociales y cívicos, así como los principios que defiendan 
la superación de cualquier tipo de discriminación y ciudadanía democrática. Se sugiere 
un centro abierto al entorno encuentra grandes posibilidades para el aprendizaje y el 
desarrollo de las relaciones interpersonales. Dichas relaciones, se ven reforzadas a 
través de la organización de espacios comunes con estructuras más interactivas e 
innovadoras. Por tanto, se trata de avanzar desde la concepción de la valoración positiva 
de la diversidad cultural para construir mecanismos que generen espacios democráticos 
e inclusivos dentro de un centro educativo para todos. Igualmente, se reconoce la 
existencia de los demás con sus semejanzas y diferencias. De manera que a través de la 
interacción solidaria como pilar básico, se generan nuevas formas de desarrollar los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje. Atendiendo a todos los miembros de la 
comunidad educativa. Por todo ello, en los siguientes apartados se exponen aquellas 
metologias activas que facilitan un proceso educativo desde la colaboración, 
participación e inclusión. 
 
o Trabajo colaborativo y cooperativo 
La idea de crear un centro innovador conlleva el desarrollo de un proyecto 
educativo que incorpore nuevas metodologías y actuaciones pedagógicas que faciliten 
el cambio y desarrollen las competencias educativas. Con la finalidad de dar respuesta 
a las demandas sociales y a las necesidades de cada alumno. A tal efecto, es 
imprescindible la implicación y el compromiso, no solo del profesorado sino de toda la 
comunidad educativa. En este contexto un centro abierto al entorno facilita la 
implicación de agentes profesionales que pueden aportar su experiencia e iniciativas 
innovadoras. A este respecto, el alumnado desarrolle y alcance de forma más práctica y 
funcional las competencias de aprender a aprender. Para ello, la incorporación de las 
tecnologías ayuda al desarrollo de contenidos y a la capacidad de crear desde su propia 
experiencia, sin descuidar la formación de las personas a nivel personal, emocional y 
social. Con la finalidad de generar futuros ciudadanos capacidades de vivir en la 
diversidad. Ejemplo de dichas metodologías son el trabajo por proyectos, las tareas 
colaborativas y cooperativas. Por su parte, algunos centros innovadores de la red social 
que buscan el cambio son el Centro de Educación de Microsoft Ibérica, el Centro de 
Innovación GSD (Colegios Gredos San diego) y la plataforma on-line Educación 3.0. 
Ejemplo de ello, es el Proyecto Europeo CARMA (liderado por la Universidad de Murcia, 
España) a través del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa (GITE). Dicho 
trabajo desarrolla metodologías colaborativas en Educación Secundaria Obligatoria 
como forma de paliar el abandono escolar. Se trata de un proyecto Erasmus + que apoya 
la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa y en el que también 
participan Austria, Bélgica, Turquía, Francia, Italia y Portugal. Además, el Proyecto 
CARMA fomenta la introducción de técnicas de aprendizaje a través de un enfoque 
inclusivo que promueve la interacción, la creatividad y el aprendizaje recíproco entre 
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docentes y estudiantes. Cabe destacar también, la Escuela Steve Jobs (Ámsterdam, 
Holanda) que nace a partir de la filosofía de Steve Jobs (cofundador de Apple) para la 
innovación en la sociedad desde la educación. Entre las metodologías que utilizan 
destaca la escucha activa, respuesta a las inquietudes, el trabajo colaborativo y en 
equipo. En cuanto al desarrollo de la práctica diaria, eliminan el concepto de “clase” por 
el de grupo de trabajo que varían de un día para otro. Igualmente, se incorporan a los 
mismos el alumnado de diferentes edades y niveles educativos. En este centro, el rol de 
profesor pasa a ser un instructor especialista en la materia. Además, los horarios son 
flexibles y se adaptan a las necesidades de cada alumno y lo que requieren en ese 
momento.  
Tal es el caso del Centro Escolar San Francisco (Barcelona) que, desde las etapas 
de escolaridad obligatoria, educa desde la participación, incluyendo en la metodología 
del trabajo cooperativo por proyectos. En este caso, al alumno se le da a elegir lo que 
pretende hacer favoreciendo su propia organización. Para ello, a partir de 1º de ESO, se 
incluye el concepto de circulación libre, es decir, que cada alumno escoge durante un 
tercio de la jornada a qué va intentar dedicar el trabajo y cómo va a trabajar. Del mismo 
modo, en la etapa de infantil durante las horas de juego se les ofrece alternativas para 
que puedan escoger que quieren hacer. Si bien, en todos los casos favorecen valores 
para el aprendizaje desde la cooperación, la solidaridad, el compañerismo y el trabajo 
en equipo.  De este modo, dichas metodologías fomentan la actitud cooperativa de los 
estudiantes. Por otro lado, se pone en práctica talleres de educación emocional y 
utilizan las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). También, se 
desarrolla el programa PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo), impartidas por 
profesores nativos. Otra iniciativa es la que lleva a cabo el Colegio San Gregorio (Aguilar 
del Campo, Palencia) hace uso de las metodologías activas para la innovación de forma 
continuada a través de proyectos en grupos cooperativos. Se desarrolla desde la etapa 
de Educación Infantil hasta la etapa de Bachillerato. Ejemplo de ello, es el proyecto 
“¿What’s upKids?” que promueve la expresión de los alumnos acerca de sus emociones 
usando los iconos de la aplicación WhattsApp. Por su parte en primaria se trabaja desde 
la inclusión del Yoga dentro de la Educación Física. También se utiliza la metodología de 
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HÉROES TIC donde el alumnado con su portátil se convierte en protagonista y creador 
de su propio aprendizaje. A través de las secuencias didácticas TIC, se enfrenta a retos 
en los que aplicar a la vida real su aprendizaje de aula. Las actividades se registran en 
los propios portafolios digitales (blogs) de los alumnos. En todo caso, en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado se enfrenta a proyectos de diseño e 
impresión digital. Para ello cuentan con un laboratorio audiovisual donde se crearán 
programas de televisión, vídeos y diseños fotográfico. 
 
o Tecnología y creatividad 
Por otro lado, el uso de ordenadores, tabletas y móviles como herramientas de 
trabajo en el aula a través de la realidad virtual y aumentada, cobra cada vez mayor 
fuerza. De forma integrada con las relaciones humanas y las emociones consideradas 
muy importantes para la adquisición de los aprendizajes. Así se contempla en el Colegio 
Miramadrid (Paracuellos del Jarama, Madrid) que introdujo en las etapas de Educación 
Primaria el equilibrio entre la tecnología y los sentimientos para el desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Ejemplo de ello es el proyecto “Realidad 
aumentada o sentir para vivir” que contempla de forma unificada la tecnología, 
gamificación y emociones. En cual se hace uso de estrategias, videojuegos y aplicaciones 
informáticas que favorecen la educación emocional y el conocimiento. Otra iniciativa 
interesante, es la Escuela internacional de St. Peter’s (Barcelona) que apuesta por la 
cultura de equipo haciendo uso de la robótica, el vídeo y la fotografía. Integrando las 
tecnologías al servicio del alumnado y potenciar el conocimiento y el desarrollo personal 
y social. Tratan de preparar a los jóvenes ante los retos sociales a través de las TIC como 
herramienta transversal. 
En cuanto a la creatividad la parte colaborativa del trabajo creativo tampoco está 
libre de retos que se acompañan con las nuevas inversiones que realizan las 
organizaciones en espacios para el trabajo en grupo. Ejemplo de ello es la empresa 
multinacional Steelcase y Microsoft. Apuestan porque una parte del éxito son los 
espacios y equipos adecuados que contribuyen al trabajo creativo. Por su parte, la 
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creatividad trata de resolver problemas a través de procesos donde se implica el 
esfuerzo físico, cognitivo y emocional. En este contexto, el trabajo es un lugar donde hay 
que compartir, colaborar y desarrollar las ideas que surgen entre todos. De esta manera 
se favorece el pensamiento y la comunicación. Así, algunos estudios desarrollados de 
forma conjunta por estas organizaciones, exponen un ecosistema interdependiente de 
espacios y tecnologías diseñados para los diversos modos de trabajo creativo. Ejemplo 
de ello es la concentración a solas sin interrupciones, el desarrollo de ideas en pareja, la 
creación de soluciones en grupo, la convergencia en torno a ideas y la concesión de 
tiempo para pensar de forma difusa, dejando divagar a la mente. Dichos espacios 
generan confianza, dan lugar a nuevas formas de pensamiento y promueven la 
experimentación. Del mismo modo, que combinan el diseño y los materiales para 
fomentar el rendimiento y el trabajo creativo. 
La creación de nuevos espacios está pensada para preparar el pensamiento y el 
cuerpo. Para ello, la disposición de los materiales está diseñada cuidadosamente de 
manera que facilite un rango de posturas y fomente el movimiento sin interrumpir el 
flujo de ideas. Al mismo tiempo, que sea un lugar donde se pueda disfrutar de privacidad 
sin distracciones en áreas abiertas que incluye servicios como iluminación y 
alimentación eléctrica. Así como atmósferas comunitarias donde reunirse y jugar con 
nuevos pensamientos. Estos estilos ambientales permiten a las personas cambiar 
fácilmente entre actividades individuales y en grupo, así como entre las distintas etapas 
del proceso creativo. Hasta el presente, estas aportaciones cobran relevancia para su 
aplicación en los centros educativos. Donde muchos de ellos están estudiando cómo 
integrar las pedagogías, las tecnologías y los espacios para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje. A nivel pedagógico, las indicaciones muestran que el diseño del aula ha de 
permitir transiciones entre diferentes modos de aprendizaje a través de trabajo en 
grupo, colaborativo, debate y reflexión. Al mismo tiempo, que implemente el 
aprendizaje entre iguales y los espacios permitan la libertad del movimiento del 
profesor, para la interacción con el alumnado e ir ajustando las ayudas pedagógicas de 
forma constante. Igualmente, la trasmisión de la implementación del desarrollo 
profesional para aumentar la adopción de nuevas estrategias de enseñanza. Sin 
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descuidar que dichos espacios deben conceder el aprendizaje individual y colectivo. A 
nivel tecnológico, el diseño de la práctica educativa suministra compartir la información 
en superficies interactivas y de proyección. Así como, facilitando al alumnado que utilice 
y acceda a las herramientas y dispositivos tecnológicos. Para ello, se requiere que el 
docente conozca y seleccione la tecnología de manera inteligente para que los 
instrumentos se utilicen con la finalidad deseada y mejoren de este modo los resultados 
de dicho alumnado. Estas herramientas deben permitir aprender y colaborar al mismo 
tiempo y en momentos diferentes. En virtud de esto, la integración entre la pedagogía 
y la tecnología ha de ir acompañada de espacios que proporcionen un acceso visual y 
físico. De forma que todos los asientos sean el mejor de la clase y que tanto el profesor 
como los estudiantes puedan acceder los unos a los otros. En cuanto al aprendizaje 
social, es necesario que los estudiantes puedan conectar y colaborar fácilmente. 
Ejemplo de ellos son materiales que faciliten una configuración rápida del aula en 
función de la tarea a desarrollar (clase, trabajo en grupo, debate o examen). Del mismo 
modo, el uso de protectores en las paredes facilita el movimiento libre de mesas y sillas. 
Así como estar en posturas que posibilite el desarrollo de las actividades. 
Otro ejemplo, es el Centro Educativo Empordá (Rosas, Girona) trabaja las 
capacidades creativas e innovadoras como base de la autonomía y el éxito futuro de sus 
alumnos. Forma parte de la Red de escuelas creativas que se está creando en Cataluña. 
Por su parte, llevan a cabo un programa educativo basado en talleres donde se plantean 
retos en grupo. Los alumnos aprenden a reflexionar y a proponer todas las posibles 
soluciones aplicando el proceso creativo y numerosas técnicas de generación y selección 
de ideas. En este caso, está implantado para los últimos cursos de primaria y se realizan 
evaluaciones del nivel de creatividad de los estudiantes al inicio y al final del curso para 
comprobar su evolución. Además, en el colegio también se trabaja la educación 
emocional y la expresión en público como habilidades clave. 
 
o Trabajo por proyectos y comunidades de aprendizaje 
En este apartado de destacan algunos trabajos innovadores para el aprendizaje 
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haciendo uso de metodologías activas y espacios de intercambio: 
➢ La escuela Herrikide Ikastetxea (Tolosa, Guipúzcoa) desarrolla 
metodologías acordes al trabajo por proyectos de compresión en atención 
temprana y estrategias de pensamiento desde educación infantil. Así como 
proyectos para el desarrollo de las competencias emocionales. Del mismo 
modo, trabajan la interculturalidad, la igualdad de género. Todo ello, con 
la finalidad de favorecer la autonomía, compromiso y creatividad en las 
personas integrantes de la comunidad educativa.  
➢ El Centro de Infantil y Primaria Rosa Dels Venst (Colonia de San Pedro, 
Mallorca) donde el trabajo que realizan aboga por una metodología viva y 
activa, respetando el ritmo de aprendizaje de sus alumnos y aprovechando 
los canales naturales del aprendizaje. Cabe destacar, que el profesorado 
cada año participa en un plan de formación para mejorar los conocimientos 
y en la adquisición de materiales didácticos. Acogen las influencias de la 
neurociencia y cuidan los espacios, como parte relevante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
➢ La Escuela pública Sumimit Sierra (Seattle, Estados Unidos) ha sido fundada 
en 2015. La cual tiene un modelo educativo basado en el aprendizaje 
personalizado para alumnado con edades entre los 14 y 16 años. Los 
trabajos que realizan tienen un carácter experimental e innovador, 
basados en las competencias de aprender haciendo. Este modelo de 
enseñanza tiene la finalidad de diseñar la enseñanza individualizada y 
potenciar al máximo las capacidades de la persona. Para ello, cada alumno 
cuenta con el mismo tutor durante varios años y un software propio, que 
le ayude en las tareas diarias y en la evaluación. Si bien, dentro de su plan 
de estudios, cuentan a diario con tiempos estipulados para la lectura, 
resolución de problemas y charlas con expertos de diferentes materias. 
También, como actividades cotidianas de la escuela, realizan debates entre 
los miembros de la comunidad educativa. 
➢ La Escuela Egalia es un centro de Educación Infantil en el distrito de 
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Sodermalm (Estocolmo, Suecia), donde la clave para su diferenciación se 
encuentra en el trato con el alumnado. Apostando por la selección de 
materiales y contenidos que favorezca eliminar la barrera de género que 
supone tanto el lenguaje como el trato desde los primeros años de 
educación. En los cuales, optan por aquellos donde los protagonistas no 
sean personajes masculinos o femeninos, sino elementos neutros como 
animales, plantas y formas geométricas. Además de utilizar una gran 
variedad de juguetes y actividades propias de una escuela infantil. 
➢ El Centro educativo AltSchool (San Francisco, Estados Unidos) favorece el 
aprendizaje individualizado y tecnológico a través de un currículo abierto 
experimental y abierto al entorno. En este sentido, desarrolla actividades 
contando con la colaboración de profesionales expertos y emprendedores, 
así como especialistas en temas de ingeniería. Va dirigido al alumnado 
entre 4 y 14 años que participa en el desarrollo de proyectos de forma 
interactiva. Ejemplo de ello, es la construcción de casas de muñecas con 
impresora en 3D o modelos de negocios relacionados con la tecnología. 
Por otro lado, potencia el aprendizaje emocional a través de las iniciativas 
constructivas del propio alumnado. De manera que, se generen 
experiencias positivas hacia el aprendizaje y las relaciones interpersonales, 
desde el respeto y la no discriminación. Por otro lado, el Centro Educativo 
de Miralvalle (Plasencia, Cáceres) lleva a cabo diferentes iniciativas para 
convertirse en una comunidad de aprendizaje. Esto ha supuesto cambiar la 
distribución de los materiales y espacios de una u otra forma según la 
actividad que se desarrolle. Aproximadamente los alumnos trabajan en 
grupo de seis, donde en determinados momentos y para las distintas 
materias cuentan con personal voluntario. Igualmente fomentan el 
debate, intercambian ideas y dialogan de forma democrática. Además, 
realizan sesiones de lecturas de clásicos y tertulias literarias con las 
familias. 
➢ Desde estas perspectivas, se exponen ejemplos que evidencia la relación 
entre el diseño arquitectónico y su influencia en el desarrollo de 
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metodologías activas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta 
transformación de los espacios propone entornos inclusivos, motivantes y 
otras formas de interrelacionarse. Igualmente ofrece una respuesta más 
ajustada para la atención a la diversidad cultural, personal y social.  
 
5.6.2. Relación entre arquitectura y pedagogía 
Respondiendo a la época de la educación tradicional, ésta albergaba un modelo 
educativo predominando un sistema rígido y pasivo sin lugar para la innovación. La 
figura del docente era el centro del proceso de enseñanza y trasmisora de los 
conocimientos. Mientras que el alumno tenía un papel pasivo, donde apenas se 
fomentaba la libertad cognitiva y el desarrollo de un pensamiento constructivo. 
Igualmente, las clases eran fundamentalmente magistrales con programas curriculares 
poco flexibles cargados de gran información teórica donde imperaba el método 
expositivo oral y la memorización de los diferentes contenidos. Con estas evidencias, la 
metodología tradicional creaba espacios aislados del exterior, aulas cerradas con 
ventanas sin visualización, cuya finalidad era evitar las distracciones de los educandos. 
Los pupitres en línea, unos de detrás de otros perfectamente alineados para que el 
alumnado permanezca sentado, donde no se daba lugar a la movilidad, experimentación 
e interacción entre el grupo. También existía un patio al aire libre, rodeado del edificio 
y cerrado con muros, para los momentos de recreo, con alta vigilancia por parte del 
profesorado.  
A pesar de que los modelos más tradicionales fueron influyentes y que se han 
heredado. Sus condiciones básicas originaron nuevas propuestas para la transmisión de 
los conocimientos potenciando otras formas de enseñar. Mientras que, la construcción 
de espacios de aprendizaje alimentaba los temas curriculares contemplando 
experiencias significativas y funcionales para la vida del individuo. Este esfuerzo se 
produce a finales de siglo XIX, de la mano del suizo Freire (1879-1960), surgen nuevos 
movimientos pedagógicos. Dando lugar a la llamada Escuela Nueva, con un carácter 
educativo más progresista y fundamentalmente práctico. Estas modificaciones 
encontraron sus orígenes en los modelos pedagógicos basados en la concepción de un 
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tipo de hombre y sociedad libre y en igualdad. Las cuales, fueron consolidadas con las 
aportaciones de autores como Jean-Jaque Rousseau. Para el cuál, el niño era un ser 
independiente donde se debía primar el desarrollo espontáneo y natural. En esta línea, 
destacaron los planteamientos pedagógicos expuestos por Johann H. Pestalozzi (1746-
1827) que defendía un método basado en la concepción analítica y sistemática de la 
enseñanza y el aprendizaje. Dicho método se basaba en la observación, medición y 
dibujo de las diferentes formas y proporciones. Sus propuestas contemplaban las 
edades infantiles y el respeto a los periodos naturales de su desarrollo. Las cuales están 
recogidas en varias obras, como las Cartas Sobre Educción Infantil (1818-1819). Por otro 
lado, destacaron los manifiestos de Friedrich Froëbel (1782-1852) que resalta la 
importancia de la actividad lúdica como proceso natural de desarrollo y aprendizaje en 
las primeras etapas evolutivas. En este contexto y en contraposición con la Escuela 
Tradicional, la Escuela Nueva también llamada Escuela Activa, pretendía preparar para 
la vida y ofrecer mayor felicidad en el niño durante el proceso de aprendizaje y 
desarrollo. Al cual, le otorgaba un rol protagonista en su proceso educativo, actuando y 
participando de forma activa mientras que el profesor es el que orienta las actividades. 
Por todo ello, la gran novedad de estas propuestas pedagógicas convertía al centro 
educativo en un lugar privilegiado que debía girar en torno a los intereses del niño. 
Convirtiendo a éste, en el centro del proceso educativo, para el cual se organizarían las 
propuestas curriculares. En dichas propuestas, la organización de los contenidos 
educativos se planteaba desde lo más sencillo a lo más complejo. Pasando en primer 
lugar por lo real, dando movimiento a la experimentación y manipulación, vivenciando 
los aprendizajes para llegar posteriormente a la compresión en un plano intelectual más 
abstracto. En este contexto, cambia rol del profesor para convertirse en un facilitador 
de las herramientas y orientador del aprendizaje a lo largo del proceso pedagógico que 
cada alumno necesite.  
En los últimos años del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX continúan 
los movimientos de renovación pedagógica sobre la infancia y su particular universo. No 
obstante, sociólogos, psicólogos y pedagogos destacaron el interés por los centros 
integradores entre la pedagogía y el entorno físico. Suponiendo ambos como elementos 
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constitutivos de primer orden del proceso formativo del niño. Defendiendo la idea de 
que el espacio influye de forma directa en el desarrollo del potencial de las personas, 
desde los primeros años de vida. En esta línea, se destacan los métodos pedagógicos 
que pertenecen a la Escuela Nueva como es el Método Waldorf, el Método Montessori, 
la Pedagogía de Reggio Emilia y el Método Educativo Etievan. Desde esta perspectiva, 
se contempla un nuevo estilo arquitectónico de los centros que responda a los principios 
pedagógicos del centro educativo. 
Como espacios alternativos a los decimonónicos todavía hoy vigentes, la 
arquitectura escolar más cercana al Movimiento Moderno fue realmente uno de los 
temas por excelencia. El edificio educativo permitía la exploración de nuevas formas 
espaciales para el desarrollo de las relaciones sociales, un mayor contacto con el 
ambiente natural, con el aire y el sol. Lo cual, coincidía con la idea de mayor 
transparencia espacial y la disolución de las fronteras entre interior y exterior. La idea 
de que el entorno determinase el desarrollo espiritual, fue uno de los ejes del progreso 
de este tipo de arquitecturas. Para ello, se crearon edificios nuevos como centros 
educativos que representaban las nuevas líneas pedagógicas. Ejemplo de ello, son la 
Escuela de Haimhuserstrasse y La Escuela de Elizabethplatz, en Munich, de Theodor 
Fischer (1900-1901). Así como la Escuela en la Rue Rouelle, en París, de Louis Bonnier 
(1910-1911), siendo una de las figuras importantes en la transición del arte nuevo a la 
arquitectura moderna, en la realización de numerosas edificaciones arquitectónicas. 
También destaca la Escuela Letten, en Zurich, de Adolf Bräm y Heinrich Bräm (1912-
1915). Junto con la Escuela de la Sagrada Familia, en Barcelona, de Antoni Gaudí (1908-
1909), que alojaba el modelo de enseñanza de la pedagogía Montessori. Desde esta 
perspectiva destacaron otros proyectos como la Escuela de Altstetten, en Zurich, de 
Alfred Roth (1932); la Escuela Karl Marx, en Villejuif, de Andre Lurçat (1932); la Escuela 
al Aire Libre, en Suresnes, de Eugenio Beaudouin y Marcelo Lods (1935); el Parvulario 
Sant-Elia de Giuseppe Terragni (1937); la Skolen Ved Sundet, en Copenhague, de Kaj 
Gottlobla (1938); la Escuela en Arenys del Mar, en Barcelona, de José Luis Sert (1037) y 
la Escuela Bauhaus, en Weimar (Alemania), de Walter Gropius (1919), siendo la primera 
escuela de diseño del mundo. 
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5.6.3. Aportaciones pedagógicas de La Escuela Nueva  
Para ejemplificar lo anteriormente expuesto, en las siguientes imágenes que se 
presentan a continuación se aprecia la Escuela Bauhaus (Alemania), poniendo de 
manifiesto cómo los espacios diseñados se abren al espacio exterior. Favoreciendo un 
mayor contacto visual entre los diferentes entornos dejando paso a la luz y el sol. Lo cual 
coincide con la idea de mayor transparencia espacial y la disolución de las fronteras 
entre interior y exterior. En cuanto a las aulas interiores, están diseñadas con una 
estructura arquitectónica sin jerarquía, dando lugar a nuevos aprendizajes en contextos 
de interacción social e intercambio de conocimientos, ideas y experiencias educativas. 
Propios de los modelos pedagógicos próximos a la época moderna. 
 
Figura 1. Fachada principal de La Escuela Bauhaus.  
Fuente: Recuperado de http://www.cultier.es/bauhaus-la-primera-escuela-de-diseno-del-siglo-xx/ 
 
Un importante indicador de la arquitectura moderna fue la Escuela al Aire Libre 
(1902), que surge para paliar la enfermedad de la tuberculosis infantil. Dicha 
enfermedad estuvo muy extendida en la época amenazando de forma severa a los más 
jóvenes. De manera, que se produjo una gran preocupación para los gobernantes de los 
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países. Ya que estaban comprobando como las nuevas generaciones enfermaban y 
dibujaban un futuro desconcertante. En este contexto, surgen las primeras de estas 
instituciones que recibían a niños entre los tres y los catorce años. Con la finalidad de 
ofrecer una educación junto con los cuidados sanitarios adecuados como el ejercicio 
físico, alimentación y descanso. Posteriormente se crearon otros centros educativos 
basados en estos objetivos pedagógicos. Ejemplo de ello, fue la iniciativa del pedagogo 
Hermann Neufert, en colaboración con médicos y docentes, como el doctor Bernard 
Bendix. Los cuales fundaron la Escuela Charlottenburger Waldschule de Walter 
Spikendorff, en Berlín (1904), concretamente en el bosque de Charlotemburgo, siendo 
el primer centro educativo de este tipo. Estas propuestas sirvieron de ejemplo en otros 
países de Europa y Norteamérica como la Ecole de Plein Air (EPA), en Suresnes (Francia) 
(1939). En las diferentes escuelas predominaba una arquitectura que estaba diseñada 
para favorecer un amplio acceso al exterior, grandes ventanas y sistema de calefacción 
que permitieran ambientes agradables y confortables en cada época del año. La idea 
central era que la integración armónica de la educación, la higiene y la arquitectura, 
podrían favorecer el desarrollo de niños más sanos, felices y con entusiasmo por la vida.  
En las imágenes siguientes, se aprecia como el entorno natural rodea a las 
diferentes aulas, todas ellas dispuestas de forma que se integran perfectamente en el 
espacio, facilitando las jornadas al aire libre y reduciendo las sesiones puramente 
académicas. El pabellón central presenta una forma octogonal de cristal y puertas 
plegables que facilita una mayor visión desde cualquier perspectiva. Quedando 
integrado en el ambiente y rodeado a su vez por otras aulas rectangulares, también 
acristaladas y con paredes correderas. 
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Figura 2. Vista aérea, Ecole de Plein Air (EPA), (Suresnes, Francia). Recuperado de 
https://es.pinterest.com/pin/537546905494712934/ 
 
En la siguiente fotografía, se aprecian las casas en forma de rectángulo 
buscando la luz y el sol. Las ventanas están agrandadas, más bien parecen puertas 
gigantes acristaladas y correderas con pequeño espesor en sus muros. Por otro lado, los 
techos acristalados son terrazas donde se llevan a cabo terapias rehabilitadoras. Si bien, 
a pesar de los números espacios diferentes se observa una integración entre todos ellos. 
Unidos por largos pasillos transparentes que brindan en todo momento una visión sin 
obstáculos y un contacto con el exterior. Además de facilitar la movilidad por todo el 
recinto. 
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Figura 3. Pabellón de cristal con puertas plegables, Escuela de Plein Air (EPA), (Suresnes, Francia). 
Recuperado de https://es.pinterest.com/pin/537546905494712934/ 
 
Más cercanos al momento actual de principios de siglo XXI, existen otras 
propuestas arquitectónicas más modernas y actuales que encuentran sus antecedentes 
en las ideas pedagógicas de la Escuela Nueva. Si bien, se prioriza el diseño de actividades 
educativas fuera de las aulas más tradicionales y se introducen nuevas formas de 
aprendizaje. En este sentido, el diseño arquitectónico favorece el uso de los espacios de 
manera abierta y disconforme. Cada espacio interior y exterior es un lugar para 
potenciar el aprendizaje, la comunicación y la creatividad. Un ejemplo de ello, es la 
Escuela Saunalahti, de Espoo (Finlandia) puesta en marcha en el año 2012. Es un 
complejo multifuncional con un estilo futurista cuyo funcionamiento pone especial 
énfasis en las nuevas formas de aprendizaje, el arte, la educación física y la colaboración. 
El arte y la educación física contribuyen versátilmente a un buen aprendizaje y 
crecimiento y dichos espacios de enseñanza tienen una ubicación privilegiada en el 
edificio.  
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Como se observa en la siguiente imagen, los talleres se abren a través de muros 
de vidrio hacia la calle y el patio de la escuela. 
 
 




La gran mayoría de las actividades educativas se llevan a cabo fuera del aula de 
referencia, introduciendo nuevas formas de aprendizaje e intercambio de 
conocimientos y experiencias entre el grupo de alumnado y profesorado. El edificio está 
diseñado para el desarrollo de métodos basados en la colaboración e interacción a 
diversas escalas y atmósferas. 
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Figura 5 Aula y zona común Escuela Saunalaht (Espoo, Finlandia). Recuperado de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects 
 
En las imágenes se aprecia el enfoque moderno de educación pensado para 
fomentar la comunicación y el desarrollo de las capacidades creativas de los niños y los 
jóvenes. En estos espacios el aprendizaje se lleva a cabo en un ambiente relajado, 
enfatizando temáticas como la cultura, el arte y las relaciones sociales.  
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Figura 6. Zona común Escuela Saunalaht (Espoo, Finlandia). Recuperado de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects 
 
Estos ambientes representan de forma muy clara los nuevos espacios que 
influyen en el aprendizaje. Para ello, contemplan los detalles estéticos y de iluminación 
para hacer de la escuela un lugar de encuentro y aprendizaje.  
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Figura 7. Aula interior. Escuela Saunalaht (Espoo, Finlandia). Recuperado de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-283873/escuela-saunalahti-verstas-architects 
 
Con estas evidencias a continuación, se desarrollan los métodos pedagógicos y 
sus representantes más influyentes de la Escuela Nueva. Así como su relación con el 
diseño arquitectónico como facilitador de los principios educativos y del modelo de 
centro educativo que se pretende conseguir.  
 
o Escuelas Montessori 
Esta metodología fue creada por la Italiana María Montessori (1870-1852), 
graduada en medicina. Dedicó sus primeros años profesionales al estudio y tratamiento 
de los niños con capacidades diferentes. Su trabajo, se basó en las obras de Edouard 
Seguin (1812-1880), que realizó numerosos estudios sobre los niños con déficit 
psíquicos. Para ello, propuso métodos de enseñanza basados en el trabajo físico y 
sensorial que favorecieran su autonomía personal. Montessori también consideró en 
sus trabajos las aportaciones del médico de Jean Marc Gaspard Itard (1775-1838). 
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Siendo uno de los primeros profesionales en defender nuevas metodologías para la 
enseñanza de los niños con diversas discapacidades.  
Las investigaciones teóricas y prácticas de la autora aportaron una gran reforma 
en el sistema educativo destacando los principios liberadores. Que posteriormente 
sirvieron de base para el desarrollo de modernas concepciones psicológicas, como las 
de Piaget y Domman. El método de enseñanza aplicado a los niños con discapacidad 
psíquica y otras dificultades, posteriormente se extendió al resto de niños. De modo que 
supuso la integración de sus enseñanzas en los conocimientos de la medicina y la 
pedagogía. Para ello, inauguró la primera escuela llamada La Casa dei Bambini (1907). 
Estas ideas aportaron una renovación en los métodos pedagógicos de la época, 
favoreciendo la creación de nuevos espacios y prestando especial atención al interés de 
los niños según la etapa evolutiva. Estas aportaciones, ponen de manifiesto que, a través 
de la manipulación de objetos concretos, el niño favorece el desarrollo del conocimiento 
y del pensamiento abstracto. Cabe destacar que solo alcanzó a comprobar sus 
aportaciones prácticas, en la etapa de educación infantil, aunque la idea original era 
llegar hasta la etapa superior de escolaridad. 
El método Montessori promovió la necesidad de cambiar las formas de los 
espacios. La clase de transmisión frontal deja de existir para dar paso al conocimiento 
que se obtiene mediante la interacción con el ambiente y el uso del material propio, 
ofreciendo una respuesta a las necesidades específicas de cada alumno. Como 
complemento, se consideró la necesidad de un nuevo tipo de arquitectura que 
respondiese a los procesos de experimentación y exploración a través de diferentes 
agrupamientos. El aula se consideraba como la parte básica que contiene al individuo y 
al grupo. Para lo cual, se generaba una interacción y aprendizaje común, facilitando que 
el niño pudiera estar solo, concentrado o en comunidad, colaborando conjuntamente 
con otros compañeros. La estructura arquitectónica estaba diseñada para generar varios 
ambientes en el mismo espacio, sin compartimentar el espacio con barrera físicas. En 
virtud de ello, se experimenta con el aula en forma de “L” permitiendo la observación 
del profesor para la interacción e intervención cuando fuera necesaria. Los espacios sin 
obstáculos verticales permiten una continuidad visual y mayor accesibilidad para la 
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manipulación y deambulación por parte del alumnado. Junto con el diseño 
arquitectónico de muros y ventanas bajas, el mobiliario acorde con la estatura y la edad 
de los alumnos, se crean aulas para el abordaje de distintas actividades prácticas, 
habilidades sensoriales, académicas y artísticas. En cuanto al espacio exterior se 
contempla un ambiente permisivo al contacto con el mundo natural y social. Este 
método no concibe elementos jerárquicos, cada ámbito puede ser reemplazado por un 
rincón complementario sin que altere el equilibrio del conjunto. El aula se concibe como 
una pequeña comunidad que genera sentimientos de responsabilidad y respeto con el 
entorno.  
En las siguientes imágenes se puede apreciar como la arquitectura responde a 
los principios pedagógicos de Montessori. Espacios amplios interiores, sin obstáculos 
verticales y extensos ventanales que facilitan el contacto con la zona exterior, la 
integración con la naturaleza y la interacción social, lugares óptimos para el juego. Un 
ejemplo arquitectónico es la Escuela Montessori Waalsdorp, de Zwarte Hond. Es un 
nuevo edificio construido en la escuela-triángulo Benoordenhout en la Haya (Holanda), 
(2014). A través de su amplio y flexible espacio interior, la escuela ofrece un territorio 
óptimo para la educación a través de este método. También se pueden observar los 
ventanales amplios que conectan al entorno exterior. 
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Figura 8. Edificio de la Escuela Montessori Waalsdorp (Benoordenhout, Haya). Recuperado de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756951/escuela-montessori-waalsdorp-de-zwarte-hond 
 
Figura 9. Zona central, entrada. Escuela Montessori Waalsdorp (Benoordenhout, Haya). Recuperado de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756951/escuela-montessori-waalsdorp-de-zwarte-hond 
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Figura 10. Pasillo, primera planta. Escuela Montessori Waalsdorp (Benoordenhout, Haya) 
 
En las imágenes posteriores, se observa como el modelo arquitectónico 
responde a los principios pedagógicos de Montessori. Este pertenece a la Escuela de 
Primaria de Ciencias y Biodiversidad en Boulogne-Billancourt (Francia) de Chartier Dalix 
Architectes, (2014). La escuela se sitúa en medio de una zona urbana, rodeada de 
diversidad y espacios verdes, que posibilita que el alumnado desarrolle todo su potencial 
y la interacción social.  
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Figura 12. Zona central exterior. Escuela de Ciencias y Biodiversidad (Boulogne-Billancourt, Francia). 
Recuperado de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/760659/escuela-primaria-de-ciencias-y-
biodiversidad-chartier-dalix-architectes 
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Por otro lado, se encuentra la Escuela Primaria en Larlsruhe (Alemania), de Wulf 
Architekten, (2013). Es un conjunto de edificios que representa un bloque de 
construcciones dentro del ámbito urbano donde prima la luz y los ángulos rectos derivan 
la mirada a las secciones de aluminios de colores que van de piso a cielo El edificio 
central, de forma rítmica muestra una interacción constante de cambios de tono entre 
rojo y verde. Se puede distinguir en las imágenes como existe una armonía entre la 
arquitectura y la pedagogía Montessori. Integrando los ámbitos interiores y exteriores, 
con la luz y los colores para fomentar el desarrollo integral del alumno a través de la 
experimentación y el juego.   
 
Figura 13. Pasillo central exterior, Escuela Primaria (Larlsruhe, Alemania). Recuperado de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-282734/escuela-primaria-en-karlsruhe-wulf-architekten 
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Figura 14. Patio central exterior, Escuela Primaria (Larlsruhe, Alemania). Recuperado de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-282734/escuela-primaria-en-karlsruhe-wulf-architekten 
 
En España, destaca la Escuela Infantil “La Milagrosa”, en Pamplona, de Pereda 
(2015). Esta escuela también está diseñada en la base del método Montessori. La 
geometría es de carácter casi triangular, diseñado en cinco módulos arquitectónicos con 
un gran espacio buscando la interacción y el aprendizaje.  
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Figura 16. Aula. Escuela Infantil La Milagrosa (Pamplona, Navarra). Recuperado de http://hicarquitectura.com/2014/03/pereda-
perez-arquitectos-escuela-infantil-en-la-milagrosa-pamplona/ 
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o Escuelas Waldorf 
La metodología Waldorf se inicia después de la Primera Guerra Mundial en 
1919, entre nuevos movimientos de renovación pedagógica, sociales y políticos. En este 
contexto, Steiner consciente de que a partir del siglo XX el hombre moderno necesita 
encontrar una nueva concepción del mundo y de sí mismo. Para ello desarrolla sus 
investigaciones tratando de dar una explicación a los procesos espirituales que dan 
origen a la vida. Llama a su filosofía espiritual “Antroposofía”, referida a la sabiduría o 
conocimiento del hombre. Fundamenta su trabajo en el conocimiento directo y 
percepción de las dimensiones espirituales y sugiere la renovación de actividades de 
diferente índole. Incluyendo educación, agricultura, medicina, economía, arquitectura, 
ciencia, filosofía, religión y arte.  Uno de los movimientos derivados de la antroposofía 
es la Pedagogía Waldorf. Dicha metodología se basa en una educación del niño y del 
joven hacia la libertad, dentro de una continua renovación de la sociedad. Para este 
autor, la idea de utilizar el arte de educar justifica la fundamentación de una verdadera 
renovación social, muy presente en el método Waldorf. Como complemento, las 
recomendaciones de Rittelmeyer, sociólogo especializado en pedagogía, demostraba el 
desarrollo de la arquitectura institucional Waldorf. Con la finalidad de crear ambientes 
acogedores, libres y protectores evitando la monotonía en sus fachadas y los diferentes 
espacios. Estas consideraciones confirmaron el desarrollo de la arquitectura escolar 
Waldorf, construida bajo los principios de la filosofía de la libertad, la poesía y el drama 
que atienden a un diseño antroposófico, existiendo una profunda relación entre la 
concepción mística del mundo y los métodos de enseñanza. Dicha construcción suponía 
que las formas evolucionan, como sucede en un organismo vivo y están en armonía con 
la naturaleza. Para ello utilizan materiales reciclables y cercanos al desarrollo de los 
estados del ser humano. Adaptando las condiciones del clima sin hacer uso de métodos 
mecánicos y fomentando una estética para estimular el alma con ayuda del color y las 
formas propias del expresionismo arquitectónico del siglo XX. 
El método Waldorf, dentro de la corriente pedagógica de la Escuela Nueva, 
concedía mayor protagonismo al alumno, la experimentación y al aprendizaje a través 
de la manipulación, en contradicción con las clases magistrales promovidas por el 
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paradigma tradicional. Desde esta perspectiva, se sugería un sistema de relaciones 
espaciales, defendiendo que los métodos de enseñanza deberían estar acordes a la 
etapa evolutiva del alumno. Para logarlo se contemplaba la adaptación de las aulas y 
zonas a las necesidades particulares de cada etapa. Así, en el periodo de 0 a 7 años la 
educación desarrollaba los procesos de imitación y acción. En este caso, el método de 
enseñanza se apoyaba en el juego libre y la observación de las conductas del adulto 
durante la realización de las actividades. Por consiguiente, la arquitectura resalta los 
espacios en contacto con la naturaleza, recintos protectores y con formas orgánicas en 
los primeros momentos. Con la intención de facilitar el progreso acorde con el desarrollo 
evolutivo del niño, desde formas cuadradas hasta una mayor racionalidad. Del mismo 
modo, los espacios habían de generar actividades para el juego y la construcción libre, 
bien iluminados y con formas variadas. Por su parte, en el periodo de 7 a 14 años se 
pretendía educar a través de la belleza, los ritmos y los sentimientos para una mayor 
asimilación de los conocimientos. Mientras que el diseño arquitectónico debía propiciar 
el desarrollo de estos procesos, promoviendo la acción y la exploración con colores vivos 
y formas bellas facilitando el movimiento, la respiración y el ritmo. En el tercer periodo 
de 14 a 21 años se pretendía educar a través del pensamiento y el juicio crítico. De 
manera que, el aprendizaje se realizaba mediante el razonamiento. De acuerdo a las 
evidencias de dar respuesta a los aprendizajes en esta etapa, las aulas se adaptaban a 
clases más teóricas, pero a su vez en integración con otros espacios que permitían la 
agrupación, el debate y la reflexión. Si bien, a estos tres periodos se le atribuyen 
aspectos comunes como son la práctica del arte, la actividad física y la agricultura, siendo 
el camino para alcanzar la conciencia, la disciplina y el conocimiento personal. Como 
respuesta a ello, los espacios arquitectónicos contemplaban las prácticas educativas 
para la agricultura, el deporte y el arte. Esta organización por septenios estructuraba las 
diferentes etapas para la enseñanza dando prioridad a través de los espacios a los 
aprendizajes de cada momento evolutivo, siendo el eje central las reuniones grupales y 
los encuentros entre el alumnado, profesorado y familia. 
En este contexto, en España, se encuentran centros educativos acordes con 
esta pedagogía. Ejemplo de ello, es la Escuela Libre de Micael-Waldorf, desde 1979 en 
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las Rozas (Madrid). Aproximadamente, en la actualidad funcionan treinta centros 
escolares en las diferentes etapas educativas desde infantil hasta el bachillerato, 
pertenecientes todos ellos a la Asociación de Centros Educativos Waldorf.  
 
En las siguientes imágenes se puede distinguir que el diseño arquitectónico 
armoniza los principios pedagógicos para el desarrollo combinado de las actividades 
intelectuales, artísticas y prácticas. Estando en contacto con la naturaleza y a su vez 
generando entornos protectores que irán evolucionando según las edades del 
desarrollo del alumno. 
 
Figura 17. Entrada principal. Escuela Libre de Micael-Waldorf, (Las Rozas, Madrid). Recuperado de 
https://www.escuelamicael.com/pages/la-escuela-libre-micael 
 
Otro ejemplo de centro educativo, se aprecia en la siguiente imagen. La cual, 
representa la armonía entre la arquitectura y la pedagogía Waldorf.  Como es La Escuela 
Waldorf-Steiner el Til·ler, en Bellaterra, (Barcelona) (1999). Dicha escuela responde a 
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una pedagogía fundamentada en el respeto al niño y su desarrollo, con una observación 
atenta del adulto que le acompaña en sus necesidades evolutivas. El edificio alberga una 
estructura basada en el proceso educativo respetando la diversidad, la libertad religiosa 
y de pensamiento, en contacto con la naturaleza como eje central del aprendizaje. 
 
Figura 18. Zona de juego exterior. Escuela Waldorf-Steiner el Til·ler (Bellaterra, Barcelona). Recuperado 
de http://www.escolawaldorf.org/web/index.html 
 
o Escuela Regio Emilia 
El enfoque pedagógico de las Escuelas Reggio Emilia es reconocido por su 
carácter innovador. Dirigido al desarrollo de las primeras edades educativas. Para ello, 
apuesta por un espacio arquitectónico o “atelier” como estímulo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje donde se tiene en cuenta lo estético. El método fue iniciado 
por Loris Magaluzzi, maestro y pedagogo, que dedicó su vida al desarrollo de 
experiencias educativas donde había que escuchar, respetar y tener en cuenta los 
potenciales de cada persona. El autor, comienza a replantearse nuevos métodos 
educativos hacia la búsqueda de las necesidades reales de los niños dentro de su propia 
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comunidad. De modo que, los espacios debían propiciar el desarrollo de un modelo de 
enseñanza donde el alumno sea el partícipe y diseñador de su aprendizaje desde hechos 
y contextos reales. Dicho modelo pedagógico configuraba espacios colaborativos y de 
convivencia que expresaban el proyecto educativo como un compromiso de 
participación del entorno sociocultural. En el cual, se facilitaba la creación de lugares 
significativos para reconocer y compartir una misma identidad comunitaria. En este 
contexto, la observación participante del docente cobra especial relevancia asumiendo 
un papel de guía. Donde solo ofrezca la ayuda y confianza necesaria para que sea el 
alumno el que piense por sí mismo. De manera que desarrolle al máximo las capacidades 
físicas, psíquicas y sensoriales y sea el protagonista de su propio aprendizaje de una 
manera libre. El papel del profesor en estos espacios, era de facilitador para la escucha 
activa y generador de respuestas que atribuyeran significado a las tareas realizadas por 
el niño. Conservando el espacio original y a partir de ahí ofrecer los materiales para la 
construcción, el orden y transformación del proceso enseñanza y aprendizaje. 
Desde estos entornos, se favorece la exploración y el desarrollo de habilidades 
cognitivas básicas. Junto con la utilización de materiales diseñados científicamente en 
un contexto experimental dentro del aula. Fomentando el intercambio de experiencias, 
el compromiso en el desarrollo de las actividades y el respeto hacia los demás. Para tal 
efecto, desde el método Reggio Emilia el contexto escolar es un lugar predilecto para la 
imaginación colectiva y la traducción de las dimensiones simbólicas y pedagógicas. Por 
todo ello, el espacio sería muy influyente en la determinación de las formas de 
comportamiento influenciadas por la percepción y la representación que las personas 
hacen en su proceso de aprendizaje.  
No obstante, la transformación de los espacios se inicia desde el concepto de 
educación y la imagen de la primera infancia que se tenga. Considerando la importancia 
del significado que tienen las relaciones espaciales como herramienta pedagógica útil 
para la calidad de la vida en la escuela. Como complemento, la configuración de 
contextos escolares infantiles a través del arte contemporáneo favorecía los procesos 
cognitivos, el desarrollo afectivo y emocional. Junto con el desarrollo sensoriomotriz y 
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simbólico, integrando la experimentación con su propio cuerpo y con todos los objetos 
que rodean a la persona. 
Un ejemplo de ello es la Escuela Infantil Diana, en Reggio Emilia (Italia, 1970), 
donde la imagen presenta espacios escolares que engloban toda la estructura física del 
centro educativo como aulas, patios, áreas verdes y todas las dependencias de la 
escuela, así como el ambiente. Donde cada uno de los espacios lleva a otros, y aunque 
no son iguales, mantienen una coherencia estética y adecuada al desarrollo evolutivo 
del alumnado. En este sentido, el arte y la estética confluyen en los espacios, 




Figura 19. Zona central interior. Escuela Infantil Diana (Reggio Emilia, Italia). Recuperado de 
https://innovarteinfantil.files.wordpress.com/2010/04/diana_.jpg?w=231&h=190 
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Por otro lado, y en otra zona del mundo, cabe destacar la Entidad Social “Aeio-
TU”, de la Fundación Carulla (Colombia, 1961), a través de una red de Centros asociados 
a favor de mejorar la calidad educativa. Trabaja en colaboración con centros educativos 
para el desarrollo integral (educación, nutrición y cuidado a los niños desde cero hasta 
cinco años).  
En las imágenes posteriores, se aprecia que el espacio y el ambiente se 
conciben como elementos fundamentales en coherencia con la arquitectura entre los 
espacios, la ambientación y el proyecto educativo para crear una escuela donde se 
pueda vivir. Sus principios pedagógicos destacan por la creación de un ecosistema que 
integre la armonía, la serenidad, el bienestar, la luminosidad y la alegría. 
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Figura 21. Aula, Escuela de aeioTU-Fundación Carulla (Colombia). Recuperado de 
http://www.aeiotu.com/sobre-aeiotu/quienes-somos/ 
 
o Escuela Etievan 
El modelo pedagógico Etievan se basa en la concepción del ser humano 
constituido por mente, sentimiento y cuerpo. Manifestada por el místico y maestro 
Geroge Ivanovich Gurdjíeff (1877-1949) con una cosmovisión influenciada por las ideas 
provenientes de las religiones orientales.  En una de sus obras “Cuarto Camino”, plantea 
una concepción completa del universo y el lugar que ocupa la raza humana en la 
evolución del cosmos.  
Para el autor Etievan, la educación ha de estar dirigida a despertar la confianza 
en sí mismo de cada persona y desarrollar la conciencia para enfrentarse a las demandas 
sociales y aprender a utilizar la inteligencia en armonía con sus sentimientos. Para ello, 
la enseñanza ha de favorecer el desarrollo integral del ser humano en equilibrio con la 
mente. Es decir, las aulas para materias instrumentales básicas como las matemáticas, 
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la ciencia y la literatura; el cuerpo en cuanto a espacios que permitan el desarrollo del 
cuerpo como piscinas, pistas deportivas y jardines. Por último, los sentimientos que 
resultan de lugares amplios para el desarrollo de la danza, música y teatro.  De modo 
que, los principios pedagógicos del modelo educativo Etievan son el amor al esfuerzo y 
al trabajo. Así como el desarrollo de la atención, una educación no competitiva, la 
búsqueda del conocimiento, la responsabilidad, la voluntad, la exigencia, la libertad y la 
preparación para la vida.  
En este contexto, la gran preocupación es buscar las condiciones para que la 
persona encuentre sentido a su existencia y se prepare para adaptarse a las situaciones 
de la vida cotidiana (campamentos, actividades culinarias, artes marciales). Por ello, los 
espacios se diseñan para propiciar la integración de las aulas de estudio con la 
naturaleza, las relaciones sociales, las actividades de la vida diaria y el desarrollo 
personal y social. De esta forma, en los colegios del modelo educativo Etievan la 
arquitectura responde a las condiciones del lugar y a los principios de pedagógicos del 
modelo buscando el equilibrio entre uno mismo, la familia, el grupo social y el entorno. 
Siendo imprescindible la comunicación entre los espacios interiores y los exteriores. En 
esta línea, destacan otros ejemplos de este modelo, como son el Colegio Luis Horacio 
Gómez y el Colegio Ideas, ambos en Cali (Colombia).  
En las imágenes que se presentan a continuación, se observa el Colegio Ideas 
(Colombia, 1979) donde se observa como el modelo educativo Etievan y la arquitectura 
se coordinan para responder a las condiciones del lugar y a los principios pedagógicos 
de dicho modelo. Para ello se busca el equilibrio entre uno mismo, la familia, el grupo 
social y el entorno interior y exterior. 
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Figura 22. Fachada principal. Colegio Ideas (Cali, Colombia). Recuperado de 
http://www.colegioideas.edu.co/lbum-de-fotografas 
 
Figura 23. Aula. Colegio Ideas (Cali, Colombia). Recuperado de http://www.colegioideas.edu.co/lbum-
de-fotografas 
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En la actualidad persiste la convicción de que el espacio es una parte vital de la 
propuesta pedagógica del centro educativo. Así se ha reflejado en apartados anteriores. 
Dichas propuestas pedagógicas, son un legado para nuevos desafíos arquitectónicos 
contemporáneos en los centros educativos. Con la finalidad de dar respuesta a las 
nuevas demandas sociales, al servicio de los avances tecnológicos y de la diversidad 
cultural. Donde las disciplinas pedagógicas, tecnológicas y arquitectónicas deben 
aproximarse más en el desarrollo de proyectos integrados, para adaptar la enseñanza a 
la educación del siglo XXI. Todo un reto al que se enfrentan los gobiernos y los estados 
políticos de los países del mundo.  
En este contexto, se observa una evidente influencia de los espacios para el 
diseño de un centro abierto al entorno. De manera que se nutra del enriquecimiento de 
la diversidad y de los recursos tecnológicos para generar nuevas formas de relación 
social. Así como compartir el conocimiento de forma interactiva desde grupos de 
personas de cualquier parte del mundo. Ofreciendo diferentes propuestas de actuación, 
que están en la línea de lo que se viene argumentando en este trabajo. Ejemplo de ello, 
es la cultura Maker, un movimiento internacional para la innovación educativa y el 
aprendizaje en contextos interactivos. A continuación, se expone la importancia de este 
movimiento que puede influir de forma positiva en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para el profesorado y alumnado basado en el aprendizaje colaborativo, 
intercambio de experiencias, el diálogo y la reflexión de la práctica educativa.  
 
5.6.4. La Cultura Maker y la ciudad como modelo de relación social 
 
o La Cultura Maker 
En los últimos años se ha desarrollado un fenómeno social alrededor de la 
cultura Maker, que supone para muchos una nueva forma de revolución industrial. Este 
modelo educativo, es un movimiento que se extiende a nivel mundial nacido en Estados 
Unidos. Cobrando fuerza en todo el mundo por su apertura hacia el conocimiento y la 
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comunicación. Se basa en que cualquier persona puede realizar sus propios proyectos y 
productos, con la ayuda de la tecnología y gracias al conocimiento compartido existente, 
siendo accesible a través de las redes sociales o de internet.  
Para acoger las acciones realizadas por aficionados y profesionales de la 
fabricación digital, la electrónica y la impresión 3D se realiza la primera Maker Faire en 
San Mateo (California, 2006). En España, el año 2015 el centro Medialab-Prado acogió 
también el movimiento Maker en Madrid, donde se dieron cita numerosos diseñadores, 
inventores, artesanos y profesionales de la manufactura “Maker”. Durante el año 2016, 
la European Maker Week (EMW) es promovida por la Comisión Europea e 
implementada por la Maker Faire de Roma junto con la Startup Europe. Con el objetivo 
de mostrar a la ciudadanía europea las tendencias y la tecnología desarrollada por las 
Fab Labs, Makerspaces, Hackerspaces y el ecosistema de Startups que desarrollan 
hardware (Unión Europea, 2016). Estas iniciativas se configuran como una cantera de 
emprendedores y emprendimiento en la que se presentan los diferentes proyectos y 
que está favoreciendo la proliferación de nuevos espacios de aprendizaje “Makers”. 
En relación al desarrollo de los espacios Maker, se ha configurado como un 
nuevo movimiento en contextos educativos y de manera innovadora en los colegios SEK 
International. Esta institución fundada en 1892, cuenta hoy en día con nueve centros 
escolares tanto en el territorio nacional como internacional y desde el año 2000 con la 
Universidad Camilo José Cela (UCJC). Dichas instituciones aportan al proceso educativo 
el impulso al desarrollo y la innovación docente. Para ello, promueven el desarrollo de 
habilidades que garantizan un aprendizaje relevante, global, internacional y 
significativo. Donde el objetivo de dicho aprendizaje es lograr el pleno desarrollo de la 
potencialidad de cada estudiante para hacer frente a los retos del siglo XXI. Desde estas 
metodologías de trabajo se fomentan valores colaborativos compartiendo tareas y 
conocimientos. Desde el respeto al trabajo de los demás, el disfrute por aprender y 
crear, así como la colaboración conjunta (Fundación Felipe Segovia, 2015). Dichos 
valores son compartidos con otras metodologías que apuestan por el trabajo 
colaborativo, la toma de decisiones conjunta y el desarrollo de competencias de 
aprender haciendo. Estas razones atienden al desarrollo de las diferentes dimensiones 
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de la persona de una forma más equilibrada, dando importancia no solo al nivel 
cognitivo sino también a nivel físico, emocional, sensorial y creativo. 
En este sentido, desde la Institución Educativa SEK se desarrollan nuevas 
iniciativas a través de la cultura Maker en sus centros educativos. En la actualidad, la 
institución cuenta con un total de seis colegios en España y tres en el extranjero. Los 
cuales, ofrecen una enseñanza bilingüe centrada en el alumno y desarrollando 
programas de Bachillerato Internacional en todas las etapas desde los 3 a los 18 años 
edad. Los colegios SEK fundamentan su educación en la consideración integral del 
estudiante dentro de un marco curricular basado en el rigor académico, el bilingüismo 
y el equilibrio. Junto con el desarrollo físico, social, emocional, ético y estético. 
Promueven el acompañamiento del alumnado en los diferentes aspectos de su vida. 
Atendiendo a la individualidad de cada estudiante de acuerdo a sus necesidades 
educativas y estilos de aprendizaje. Ejemplo de ello son los colegios en Madrid “El 
Castillo”, “Santa Isabel” y “Ciudalcampo”. En Pontevedra el Colegio “Atlántico”, en 
Cataluña el Colegio “Catalunya” y en Almería el Colegio “Alborán”. A nivel internacional 
los centros educativos están en las ciudades de Dublín (Irlanda), los Alpes (Francia) y 
Doha (Qatar).  
A este respecto, la iniciativa SEK Lab facilita espacios creativos denominados 
Maker Spaces. En estos estudios, talleres y laboratorios de ideas, los estudiantes y la 
comunidad educativa SEK pueden crear redes y emprender. Igualmente aportan ideas, 
diseñan y crean prototipos o productos terminados con el propósito de disfrutar, 
aprender e innovar. En esta línea, diseñan las “Aulas Inteligentes”, desde la Dirección 
Técnica del Colegio San Estanislao de Kostka (SEK). Siendo a partir de entonces, cuando 
la actividad principal se encamina a la renovación de la enseñanza con la introducción 
del nuevo concepto de “empresa educativa”. Estos centros educativos facilitan el 
aprendizaje en ambientes diseñados de acuerdo con metodologías innovadoras para el 
uso del espacio escolar y la actividad docente, diseñada para fomentar el desarrollo 
integral del alumnado. Para ello, organizan y diseñan los espacios para la enseñanza que 
atienda las necesidades sociales, físicas, emocionales y culturales, además del potencial 
académico. Es el modelo de aprendizaje cooperativo, constructivista basado en el 
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aprendizaje conceptual y transdisciplinario, que contempla la filosofía del programa de 
la educación primaria. 
La siguiente imagen, corresponde al Colegio SEK-El Castillo (1972) (Madrid), 
acorde con el modelo de Escuela Nueva, especialmente el método Montessori por la 
importancia de ubicar los centros educativos en los entornos naturales. Se puede 
apreciar la zona exterior en armonía con los espacios naturales. Integrando al resto de 
aulas, ubicadas de forma que puede observar todo el recinto. Del mismo modo, las zonas 
interiores son amplias, jugando con los espacios, colores y la eliminación de barreras 





Figura 24. Zona central exterior. Colegio SEK-El Castillo, Madrid. Recuperado de http://elcastillo.sek.es  
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Figura 25. Zona central interior. Colegio SEK-El Castillo, Madrid. Recuperado de http://elcastillo.sek.es 
 
La fotografía que se expone a continuación, es un ejemplo de las aulas 
interiores del Colegio SEK-Ciudalcampo (Madrid). Están diseñadas en un modelo de 
contexto abierto y flexible con paredes de cristal sin obstáculos visuales. Así la ubicación 
de los pupitres y las mesas portátiles favorecen el trabajo en grupo, la interacción social 
y el desarrollo de actividades interactivas, propio del modelo pedagógico de Escuela 
Nueva. Igualmente, se favorece la movilidad a otros espacios sin perder el contacto con 
el resto del grupo, donde se puede trabajar de forma individual y a la vez en 
colaboración con los demás. El profesor puede interactuar en cualquier momento en las 
diferentes actividades que se desarrollan de forma simultánea.  
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Figura 26. Aula. Colegio SEK-Ciudalcampo (Madrid). Recuperado de http://ciudalcampo.sek.es 
 
Figura 27. Zona central. Colegio SEK-Santa Isabel (Madrid). Recuperado de http://santaisabel.sek.es 
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Un ejemplo de la expresión plástica y el arte integrado en el diseño de los 
diferentes espacios es el Colegio SEK-Santa Isabel (Madrid). En la imagen se aprecia una 
de las zonas comunes del edificio central, separando los espacios por un gran cristal que 
deja observar la decoración desde cualquier punto. 
Estas propuestas que se originaron es espacios para el desarrollo industrial, 
están apareciendo en las escuelas y en los centros culturales. Configurándose como 
lugares donde se puede construir, destruir, desmontar y montar cosas nuevas. También 
diseñar nuevos productos accediendo al aprendizaje desde principios constructivistas. 
En este contexto, surgen nuevas formas de enseñar y aprender en contextos interactivos 
a través de redes multimedia. Cabe destacar las influencias aportadas por el profesor 
Stephen Heppell, un académico muy influyente de los últimos años en el campo de la 
tecnología y la educación. Este impulsor es un experto líder de Europa en los espacios 
de enseñanza y aprendizaje en línea. Heppell defiende que el verdadero sentido de los 
espacios Maker es la creación de lugares donde los niños pueden ser curiosos, 
ingeniosos y creativos. Al mismo tiempo pueden aplicar las matemáticas, la ciencia, el 
conocimiento y la comprensión de su plan de estudios y hacer las cosas que les provocan 
una mayor emoción. Estos espacios dan respuesta a la diversidad de una forma 
diferente, donde existe un apoyo mutuo entre alumnos y educadores. Para ello, se 
facilita el proceso de aprendizaje a través de la exposición de los diferentes puntos de 
vista y la integración de ideas que hacen posible que cambie el proceso de evolución y 
perfeccionamiento progresivo de los espacios (Segovia y Heppell, 2013).  
Por otro lado, también se desarrolla la Red de Escuelas Changemaker, 
impulsando un cambio educativo a través de la innovación y el emprendimiento. Dichos 
centros educativos ofrecen un papel más activo del alumnado en su propio proceso de 
aprendizaje y en la toma de decisiones conjunta. Para el cual, preparan a los más 
pequeños en habilidades para ser capaces de adaptarse a las demandas sociales 
actuales. Dando mayor protagonismo a los aspectos emocionales, sociales y filosóficos 
como práctica habitual. Por todo ello, se trabaja desde el aprendizaje colaborativo con 
una estructura organizativa por interniveles. Potencian los métodos del aprendizaje por 
proyectos y servicios que faciliten el emprendimiento y la iniciativa del alumnado, tanto 
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dentro como fuera del centro. Algunos ejemplos de escuelas son el Centro de Formación 
Padre Piquer (Madrid); el Centro O Pelouro (Galicia); la Escola Sadako (Cataluña) y el 
Centro de Educación Infantil y Primaria Amara Berri (País Vasco). 
Igualmente, en el desarrollo de metodologías activas basadas en el trabajo 
colaborativo y experimental se lleva a cabo el Proyecto Horizonte 2020, de la Orden de 
Jesuitas en Cataluña. Las edades a las que va dirigida son desde la Educación Infantil 
hasta las etapas post-obligatorias. Potencian la estructuración de los espacios que 
faciliten el trabajo en común entre alumnado, familia y escuela. Así como la 
flexibilización de la duración de las clases donde se reduce el método magistral para los 
aprendizajes. 
Fuera del contexto escolar, existen diversas iniciativas que se desarrollan en 
torno a la cultura de los Espacios Maker. Una de ellas, es la primera plataforma de 
inventores globales llamada Quirky realizada en Nueva York, que funciona como una 
comunidad creativa de inventos donde pueden participar personas de diferentes 
lugares del mundo. En dicha plataforma las personas exponen las ideas, comparten 
conocimientos y herramientas desarrollando espacios de aprendizaje colectivo. En 
España destaca también la Asociación Makerspaces Madrid (2013) que pretende la 
creación de espacios comunes para fomentar el encuentro de personas creativas e 
inventivas, promoviendo las tecnologías, la innovación y la creatividad. También 
establecen vínculos nacionales e internacionales y crean grupos de trabajo 
multidisciplinares que generen soluciones novedosas en base a sus experiencias 
individuales previas. Algunas de las actividades que desarrollan son los talleres sobre 
entorno a la fabricación digital, impresión 3D y el prototipado. Junto con la elaboración 
de materiales didácticos, eventos y conferencias para dar visibilidad a las nuevas 
técnicas de producción digital. 
Con carácter itinerante a lo largo de toda la geografía española se encuentra el 
Circolab, iniciado en el año 2015. Este es un laboratorio de experimentación educativo-
tecnológico, que pretende implicar a las personas en el proceso de creación tecnológica 
desde una perspectiva libre y colaborativa. Utilizan la tecnología como una herramienta 
educativa abierta a todo el mundo, útil para resolver cuestiones de la vida diaria y 
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estimular la imaginación. Pretende acercar las nuevas competencias de la cultura digital 
a la sociedad, con un espíritu colaborativo y fomentando la implicación de los 
participantes. Los profesionales imparten charlas, organizan talleres y coordinarán 
actividades siguiendo el modelo interdisciplinar “Educación STEAM”. El cual integra el 
diseño y las artes en la educación junto con las disciplinas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. A través de su presencia en ayuntamientos, centros cívicos, 
colegios, plazas y parques de todo el país, Circolab muestra que se puede aprender 
tecnología de una forma distinta. Manifestando que la tecnología es el medio para 
fomentar la imaginación, la inteligencia emocional y el pensamiento crítico de las 
personas. Aspectos metodológicos muy importantes en la educación del siglo XXI. 
Durante su recorrido por los diferentes pueblos, organizan talleres gratuitos diseñados 
para despertar la creatividad y la curiosidad tecnológica en personas de todas las 
edades.  
Por otro lado, también surge un interés por la filosofía Maker en las bibliotecas 
públicas. Constituidas como lugares de participación y socialización donde el libro ya no 
constituye la única forma de adquirir el conocimiento. En este contexto comienza a ser 
una realidad encontrarse nuevos espacios de generación del conocimiento y nuevas 
formas de aprendizaje. Así las bibliotecas se transforman en lugares preferentes para el 
encuentro de personas que conectan por intereses comunes donde se producen 
intercambios de ideas. En este contexto surgen los Fab-Lab y Makerspaces en los cuales 
las personas fabrican, juegan y aprenden juntos. También se contempla la creación y 
exposición de pintura, arte y música. La integración de estos métodos en los espacios 
públicos se presenta como un reto para nuevos aprendizajes en respuesta a la era digital 
actual. Algunos ejemplos fuera de la frontera española son la YouMecdia de la Biblioteca 
Pública, en Chicago (2006). Esta conforma un laboratorio digital de aprendizaje para 
jóvenes que promueven la exploración de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Donde conviven a través de talleres interactivos jóvenes y adultos-
tutores de los diferentes proyectos. Por otro lado, se destaca el Makerspace de la 
Biblioteca Pública de Westport (Connecticut) y la Fab-Lab de la Biblioteca Pública de 
Fayetteville (Nueva York) que fue la primera biblioteca que habilitó el espacio para este 
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tipo de actividades. Dentro de España, ejemplo de Makerspaces son el Made en la 
antigua Fábrica de Lehmann (Barcelona); el FabLab del Cetro de Arte y Creación 
Industrial (Gijón), así como nuevos roles que se inician a través del Portal del Lector de 
la Biblioteca en Red de la Comunidad de Madrid (Portal del Lector, on-line). 
 
o Espacios de relación social, tecnológica, educativa y cultural: la ciudad como 
un modelo integrador 
Desde el contexto social es importante el valor que se da a lo que ofrecen las 
TIC, las cuales posibilitan mayor facilidad en el desarrollo de estrategias para la creación 
de entornos más participativos y democráticos. El gran impacto que hoy en día tienen 
las redes sociales para el acceso a la información es objeto de debate y reflexión por 
numerosos investigadores. Especialmente en lo relacionado a cómo y quienes acceden, 
así como, las condiciones de igualdad de oportunidades de acceso tecnológico a la 
mismas. Cabe destacar que las nuevas generaciones se encuentran en un sistema 
cultural que da mucha importancia a dichas tecnologías. Ya que han nacido en un 
entorno con nuevos dispositivos tecnológicos y digitales, siendo para ellos algo natural 
como si siempre hubieran existido. Mientras que para sus padres y abuelos no lo es. Los 
cuales se ven abocados a prepararse en estas herramientas, que en gran medida les 
supone un gran esfuerzo.  
Los jóvenes presentan una capacidad más intuitiva y parece que desarrollan 
con mayor facilidad habilidades y estrategias tecnológicas. A menudo son los más 
pequeños los que enseñan a los adultos el manejo de las mismas. Esta situación también 
se puede observar en contextos escolares, produciéndose una discontinuidad entre 
profesores y alumnos. Desde hace más de una década se habla del término de “brecha 
digital”, que según los investigadores alcanza ya grandes dimensiones que afectan a las 
diferentes generaciones. Llegando a compararse con la problemática del analfabetismo 
en la época de nuestros progenitores. Esta situación produce una desventaja y 
desigualdad entre los que utilizan las tecnologías de forma rutinaria formando parte de 
su vida diaria. Frente a los que no tienen acceso y quedan separados de dicho sistema 
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tecnológico. Por ello, la discontinuidad que se expone entre el sistema educativo y la 
familia parece acrecentarse. Ejemplo de ello se puede observar cuando los hijos acuden 
a una escuela bilingüe y luego en casa solo se habla la lengua materna. Igualmente, 
cuando el alumnado adquiere una formación con altas tecnologías y luego las 
posibilidades para llevarlas a cabo en el mundo laboral se ven reducidas, porque no se 
han generado espacios para desarrollarlas. Ante esta realidad, el alumnado se encuentra 
en la actualidad con pocas posibilidades, dando paso a la desmotivación y frustración de 
una generación preparada.  
Sobre la base de las ideas expuestas anteriores, en el contexto escolar se 
desarrolla la acción social y las manifestaciones culturales donde se utilizan las 
tecnologías como herramienta didáctica, facilitando el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Los más jóvenes están desarrollando amplias capacidades 
digitales no solo en los aprendizajes sino también como forma de relacionarse y de 
acceso a otras formas culturales, así como de ocupar su tiempo libre. De los currículos 
educativos a través de los manuales de la LOMCE, se puede extraer que su estructura y 
contenidos apuntan a favorecer el desarrollo de las competencias digitales en los 
estudiantes. Estas competencias han de implicar el uso creativo, crítico y seguro de 
dichas tecnologías para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad. Así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso 
de dichas tecnologías. Por consiguiente, los currículos reflejan la importancia del 
desarrollo de la competencia digital para la adquisición de los objetivos educativos y así 
contribuir a los fines de la educación y la cultura.  
Otra forma de contribuir al respecto, es la aportación de Díaz de Rada (2010), 
el cual establece que la cultura es un producto de la acción humana, donde se produce 
una interiorización de herramientas para la conducta, que solo es posible cuando se 
produce en interacción con otros. Estas herramientas facilitan la difusión de actividades 
y actuaciones para el acercamiento a un mayor número de personas de diferentes 
entornos, abriendo escenarios que hagan posible la participación y el intercambio de 
experiencias de los implicados. Para ello y en respuesta a la diversidad de culturas, se ha 
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de ofrecer un amplio abanico de actividades dirigidas a los distintos usuarios en edades, 
preferencias e inquietudes, así como en distintas manifestaciones (escrita, visual, 
artística y musical). En otro orden, la cultura entendida como forma de vida social, es 
una propiedad universal de cualquier vida humana. No hay vida social si no hay personas 
capaces de interactuar. Por ello, es importante que el ser humano desarrolle 
capacidades comunicativas y de aprendizaje social.  
Por todo ello, podemos afirmar que los diferentes espacios que forman una 
ciudad o un pueblo, contienen importantes connotaciones culturales que hacen 
referencia a su historia y trayectoria. Igualmente se refiere a los sujetos que la habitan 
y al modo en que se relacionan. Donde hay gente hay cultura y por tanto se hace 
presente en cada rincón, en su forma urbanística de agruparse, en las calles y las zonas 
dedicadas al esparcimiento y disfrute, así como al estilo de vida de sus habitantes. Estas 
ideas están dentro del marco de actuaciones de la última revisión en la ciudad de 
Génova sobre la Carta Internacional de Ciudades Educadoras en 2004. En la comunidad 
entendida como los espacios donde se vive y a los que se visita, las personas aprenden 
muchas veces sin darse cuenta de ello. Mientras se juega, se comparte y se observa. 
También se comparan unos lugares con otros y se vivencian relaciones sociales que rigen 
las normas de convivencia entre las personas, enriqueciendo el conocimiento y 
pensamiento humano. Por consiguiente, la cultura se experimenta de múltiples formas 
en contextos naturales, donde tienen más importancia los pensamientos y 
comportamientos de las personas, que son los que en definitiva quienes caracterizan 
ese lugar.  
Otro ejemplo de ello, es el Proyecto “Baana” (Helsinki), que permitió recuperar 
una antigua línea de ferrocarril para convertirla en la calle principal del centro. 
Facilitando un espacio más seguro para los peatones y ciclistas que pasean por dicha 
ciudad. En este sentido, las redes sociales también han contribuido a conocer diferentes 
espacios comunitarios de cualquier rincón del mundo, desde las tribus en la selva 
pasando por las zonas más desérticas hasta las más desarrolladas en su auge 
arquitectónico. Una iniciativa pionera de Heppel a través del Proyecto “Ultraversity” 
creando nuevos espacios on-line basados en la investigación. De la cual en la actualidad 
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existen variantes en una serie de universidades del Reino Unido (Heppell, 2015). Dicho 
profesor de la Universidad de Bournemouth es uno de los más importantes 
investigadores en materia de educación. A partir del 2003, crea una consultora global y 
floreciente de políticas y aprendizaje con numerosos proyectos internacionales en todo 
el mundo (Heppell.net). En esta época inicia en España actuaciones para la mejora del 
aprendizaje en el alumnado haciendo usos de los avances tecnológicos. Para ello, 
colabora con la Institución Educativa SEK y la Universidad Camilo José Cela como 
profesor visitante, siguiendo el modelo de aprendizaje por proyectos. Dichos proyectos 
se diseñan para favorecer entornos de aprendizaje donde se solicita al estudiante que 
organice su propio espacio con el objetivo de que descubra cual es el entorno que más 
le favorece. Con esta metodología se ponen en marcha procesos de aprendizaje a través 
de la propia investigación del alumno. Con la finalidad de que sean capaces de distinguir 
cuales son los ingredientes de una buena educación, a través de la búsqueda y 
conocimiento de otras experiencias y contenidos. En la actualidad se está desarrollando 
una comunidad de aprendizaje del idioma chino para veinte millones de estudiantes de 
escuelas chinas, en asociación con la corporación Sun New Media de China. También 
preside la organización benéfica Inclusión Trust, dirigido a niños excluidos de la escuela 
por comportamiento o circunstancias especiales (Notschool.net).  
Debe señalarse, que se están dirigiendo proyectos específicos dirigidos a la 
interacción humana, como son los centros de recuperación de espacios comunitarios al 
servicio de la cultura y la ciudadanía. Con la intención de favorecer la convivencia y el 
establecimiento de relaciones entre personas de diferentes características y culturas. 
Dichos espacios tienen carácter integrador y favorecen la cohesión social propiciando 
entornos de participación activa y transmisión cultural. Ejemplo de estos lugares son la 
creación de redes para recuperación de huertos y jardines comunitarios en las ciudades. 
También los proyectos llevados a cabo por las asociaciones de barrios vecinales para 
recuperar lugares que han quedado abandonados y sin utilidad en espacios al servicio 
de la cultura y las artes. Sucede pues que un referente destacable es el centro de 
creación contemporánea “Matadero-Madrid”, dedicado a la exposición de la cultura y a 
las prácticas artísticas, que facilita el intercambio de ideas y los valores de la sociedad 
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contemporánea, promoviendo encuentros y diálogo entre las personas. Esta 
construcción está formada por cuarenta y ocho edificios. Antiguamente,  durante las 
décadas centrales del siglo XX estaba dedicado a realizar funciones de matadero 
industrial y mercado de ganado en la ciudad de Madrid. La conversión del Matadero es 
un espacio cultural que se incluye dentro de otras iniciativas de restauración como el 
centro La Laboral de Gijón y la Tabacalera de San Sebastián. Con la finalidad de crear un 
espacio cultural que dedica sus instalaciones a exposiciones temporales artísticas, al 
diseño y a la actividad teatral. Esta iniciativa comienza a partir del año 1990, con la 
recuperación de las diferentes naves del edificio y nuevas propuestas de uso alternativo 
del espacio. Ejemplo de ello es la Sede de Ballet Nacional y la Compañía Nacional de 
Danza española. Así como la creación de un invernadero al estilo decimonónico 
simulando microclimas para zonas tropicales y subtropicales. Cabe considerar, por otra 
parte, que en el año 2005 comenzó la transformación del espacio sur del antiguo 
complejo en un centro donde desarrollar diferentes actividades culturales y artísticas. 
Todas estas propuestas hacen de estos espacios lugares con gran dinamización social y 
cultural. 
Todas estas iniciativas donde tienen cabida nuevos contextos para el 
aprendizaje, ponen de manifiesto que la diversidad es inherente a la sociedad y a la 
cultura. Es por eso que, en la configuración de las ciudades actuales se hace necesario 
promover el equilibrio entre la identidad y la diversidad. Teniendo en cuenta las 
aportaciones de los ciudadanos y de la sociedad que la integra, además de favorecer la 
convivencia dentro de su propia identidad cultural. En este caso, una ciudad o 
comunidad educadora no plantea únicamente soluciones unilaterales, sino que 
proporciona procesos de intercambio, conocimiento, diálogo y participación. Por lo 
tanto, debe incluir la fusión de los recursos educativos, tanto a través del sistema 
educativo, como laboral y social. Un reto que depende de las Administraciones e 
Instituciones educativas, sociales y culturales que organizan la sociedad. Las cuales 
deberán incorporar entre sus objetivos, los principios de ciudad educadora.   
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Capítulo VI. Modelo de buenas prácticas en 
espacios innovadores para la atención del 
alumnado con diversidad funcional  
 
6.1. Contexto 
Se presenta el estudio de caso del Colegio de Educación Especial “Bios” de 
titularidad pública, perteneciente a la Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que atiende alumnado con capacidades 
diferentes entre los 3 y 21 años de edad. Con alumnado de diferentes perfiles y grado 
de discapacidad psíquica, física y sensorial. Los cuales, pertenecen a las etapas 
educativas en edades de Educación Infantil y Educción Básica Obligatoria (etapas que 
corresponde a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria). Así como desarrolla 
Programas Formativos de Transición a la Vida Adulta en edades de escolaridad post-
obligatoria, en los cuales se trabajan metodologías prácticas a través talleres (en la 
especialidad de Jardinería y Cerámica) 
De esta manera, las primeras propuestas iniciadas para el tratamiento de la 
diversidad comenzaron en el año 2004, dentro marco de la innovación educativa y 
mejora de la calidad educativa. Para las cuales, se desarrollaron diferentes temas 
relacionados con la educación en valores tales como la interculturalidad, solidaridad y 
no discriminación. Donde se elaboraron metodologías con carácter integrador a través 
de grupos de trabajo interactivos, agrupamiento por inter-niveles educativos y 
aprendizaje colaborativo. Con la finalidad de favorecer la atención a la diversidad 
cultural, personal y social. Ya que, en ese momento existía un alto porcentaje de 
alumnado extranjero con diferentes niveles de dificultad para acceder al currículum 
educativo, graves problemas de comunicación y del aprendizaje de la lengua debido a 
sus características especiales. Esto se traducía en notables problemas de convivencia y 
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de entendimiento entre el profesorado, familias y especialmente el alumnado. Para ello, 
el centro comenzó a formar parte de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, que 
dio lugar al desarrollo de objetivos relacionados con la atención a la diversidad y la 
formación del profesorado. También encontró espacios de colaboración con UNICEF, 
realizando actividades solidarias y de participación con alumnado de otros centros a 
través de programas educativos como el de “Gotas para Níger”. En esta línea, durante 
los primeros años de puesta en marcha del proyecto, se fue viendo la necesidad de 
colaborar con otros agentes del entorno social y cultural. Para ello, las primeras 
actuaciones fueron la creación de grupos de trabajo interdisciplinar con la entidad de 
“Plena Inclusión” de Castilla La-Mancha. Así como, con la Federación Provincial de 
Entidades Pro-Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo 
(MARSODETO). También con diferentes Asociaciones dirigidas a la atención de personas 
con diversidad funcional y del desarrollo. Ejemplo de ello es la Asociaciones de 
Inmigrantes y entidades dedicadas al ocio inclusivo en la localidad. Así como el Excmo. 
Ayuntamiento de la localidad de Talavera de la Reina (Toledo) a través del Consejo de 
Accesibilidad donde a través de las familias se llevaban propuestas relacionadas con la 
participación en actividades y accesibilidad en el entorno. Del mismo modo, para una 
mayor atención a las familias se establecían coordinaciones con los profesionales del 
ámbito de los Servicios Sociales de Zona y el Servicio Público de Policía desde el 
Programa de Atención a Familias. Igualmente, en colaboración con la Dirección General 
de Tráfico se realizaron proyectos de participación social a través de actividades 
relacionadas con la educación vial y seguridad en el entorno comunitario. Igualmente se 
iniciaron trabajos de colaboraron con otros centros educativos de Educación Primaria y 
Secundaria Obligatoria en el desarrollo de actividades de convivencia e inclusión. 
En cursos sucesivos y en función de las nuevas necesidades detectadas en el 
centro educativo, los proyectos fueron tomando otra trayectoria para tratar de dar 
respuesta a las demandas existes. Siendo estas, los problemas de conducta derivados 
de la convivencia, resolución pacífica de conflictos, el acoso escolar, xenofobia, maltrato 
entre iguales y el manejo adecuado de las redes sociales. Así como, la educación para la 
salud física y emocional. Debe señalarse, que las últimas actuaciones estaban enfocadas 
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a favorecer la convivencia y la adquisición de los aprendizajes en nuevos espacios de 
interacción. Haciendo uso de metodologías activas y estrategias educativas para el 
trabajo por proyectos, el intercambio de experiencias y la colaboración conjunta. Todas 
ellas, contempladas para la mejora en el diseño y planificación del proceso de enseñanza 
y aprendizaje y, por consiguiente, la práctica educativa en atención a la gran diversidad 
existente en el centro educativo. Por consiguiente, la formación continua del 
profesorado ha sido una constante cada curso escolar. Desde los primeros grupos de 
trabajo entre el propio personal de centro, hasta el desarrollo de actuaciones de 
intercambio de experiencias con agentes externos de la comunidad educativa (social y 
sanitario). De manera que, el centro educativo inició nuevas propuestas de apertura al 
entorno. En lo esencial, actuaciones de coordinación conjunta y participación con 
profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales perteneciente a la Universidad de 
Castilla-La Mancha para el desarrollo de Jornadas de Intercambio de Experiencia 
educativas en relación con la Lectura Fácil. También proyectos de accesibilidad para la 
atención al paciente con mayores dificultades desarrollando actuaciones desde la 
prevención (en los centros educativos) hasta la intervención de los propios especialistas 
sanitarios en la consulta de los Centros de Salud y Hospital dentro del Área Integrada 
del Sescam (Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha) junto con 
el Servicio de Inspección y de Atención a la Diversidad dentro de los Servicios Periféricos 
de Toledo perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La 
Mancha. Evidentemente, con entidades dedicadas a la formación continua y el sector 
laboral (Cámara de Comercio de dentro de las actuaciones del Plan Joven de la 
Comunidad Europea y en colaboración con el Ministerio de Fomento y Trabajo) para el 
desarrollo de prácticas en empresas del alumnado. Igualmente, con colectivos 
relacionados con la accesibilidad y adaptación de recursos tecnológicos junto con las 
ayudas técnicas, así como, materiales para la lectura fácil para el acceso al currículum 
educativo. 
Importa y por muchas razones, que inicialmente el edificio del colegio no 
cumplía con las condiciones mínimas de espacio, no dejando muchas posibilidades para 
la innovación y creación de diferentes contextos. Aun así, se iniciaron actividades 
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importantes que fueron bien acogidas por la comunidad educativa. Es a partir del año 
2007, cuando se inauguró un edificio nuevo con unas instalaciones más amplias, 
luminosas y especializadas como el aula multisensorial, aula de psicomotricidad, piscina 
climatizada y aula hogar. De esta forma, con la nueva construcción las posibilidades para 
trabajar se ampliaron y las actitudes del profesorado para la participación aumentaron. 
Siendo posible gracias a los nuevos espacios que ofrecían otras posibilidades a la hora 
de diseñar los planes de trabajo y las programaciones didácticas. De este modo, el 
alumnado experimentó un cambio de actitudes más tolerantes y afectivas en el 
desarrollo de nuevas actividades colaborativas y de experimentación psicomotriz y 
sensorial. De esta forma, los espacios influyeron de forma positiva en el 
comportamiento del alumnado, traduciéndose es relaciones más cordiales y 
participativas. También, dichos espacios facilitaron el desarrollo de nuevas actuaciones 
de participación activa con el alumnado pertenecientes a otros centros educativos 
ordinarios de la localidad favoreciendo la inclusión abierta al entorno.  
Más adelante, el porcentaje de alumnado extranjero fue disminuyendo, al igual 
que en el resto de centros educativos de la localidad, debido en gran medida por otras 
circunstancias como la crisis económica por las que atravesaba el país. Si bien, la 
atención a la diversidad seguía estando en el punto de mira en las nuevas perspectivas 
de la Agenda de la Educación 2030. Donde se demandaba otras metodologías 
pedagógicas para afrontar las dificultades de los aprendizajes, especialmente 
relacionados con la convivencia, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales 
y emocionales. En este contexto, la LOMCE apuesta por la competencia social y 
ciudadana como un factor influyente a la hora de adquirir habilidades de la vida diaria. 
Así como la adaptación de la conducta al entorno, incluyendo el uso de los avances 
tecnológicos. La misma legislación, recogía como uno de los principios educativos, la 
transmisión y puesta en práctica de valores para la libertad personal, la responsabilidad, 
la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 
justicia. Así como, aquellas actuaciones que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación, resaltando la idea de: “La preparación para el ejercicio de la ciudadanía 
y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 
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responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad 
del conocimiento” (p.9). 
 
6.2. Estructura  
Los centros de Educación Especial se rigen igual que todos los centros 
educativos ordinarios del territorio español. Siendo las mismas leyes orgánicas las que 
marcan los mínimos curriculares para cada comunidad autónoma con competencias 
educativas trasferidas (LOE y LOMCE). Por ello, el marco curricular de los Centros de 
Educación Especial (también denominados Centros Específicos) es el mismo que para la 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, que se define a través de los 
diferentes Reales Decretos curriculares y Órdenes legislativas del territorio nacional. Si 
bien, los Centros Específicos se encuentran con la tarea de adecuar con mayor 
especificidad el nivel de competencia curricular de cada estudiante utilizando los 
criterios y estándares de evaluación de una etapa u otra. De este modo, en el caso de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, objeto de estudio del presente estudio, 
se expone la estructura y organización de los centros de Educación Especial de acuerdo 
a la normativa educativa vigente (Decreto 54/2014 currículo de Educación Primaria y la 
Orden 25/07/2016 sobre el funcionamiento de los centros de Educación Especial). 
Siendo una de las actuaciones que marca la normativa, el desarrollo de un plan de 
trabajo individualizado para cada alumno que requiera medidas educativas para 
alcanzar los objetivos de cada etapa. Cabe destacar, que esto supone una gran 
complejidad para el profesorado a la hora de elaborar dicho plan, siendo necesario un 
mayor trabajo de colaboración conjunta con otros profesionales, no solo del ámbito 
educativo, sino también del servicio sanitario, servicios sociales y culturales.  
Las enseñanzas de los centros específicos y unidades de Educación Especial, así 
como la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado, 
se estructura y organiza en etapas educativas, de la siguiente forma (según el Decreto 
66/2013): 
o Educación Infantil (EI): desde los 3 a 6 años.  
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o Educación Básica Obligatoria (EBO): desde los 6 a los 16 años; divididas en tres 
ciclos:  
➢ EBO 1: Dividido en cuatro niveles (1º, 2º, 3º y 4º), desde los 6 a los 9 años. 
➢ EBO 2: Dividido en tres niveles (5º, 6º y 7º), desde los 10 a los 12 años.  
➢ EBO 3: Dividido en tres niveles (8º, 9º y 10º), desde los 13 a los 16 años.  
o Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta (PFTVA): desde los 
16 a los 21 años; en un único ciclo y dos programas diferentes:  
o PFTVA Básico: Dirigida a alumnado con modalidad de escolarización de 
Educación Especial que requiera hábitos básicos para la vida diaria. 
o PFTVA de Capacitación: Dirigida a alumnado con modalidad de escolarización de 
Educación Especial que pueda desarrollar alguna unidad de competencia del 
Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales y que le permitiera poder 
desempeñar labores ocupacionales. 
 
 
Ilustración 1 Etapas educativas en Centro de Educación Especial 
Fuente: Elaboración propia 
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La estructura de las áreas, ámbitos y módulos, se organiza de la siguiente 
manera: 
1. Para el segundo ciclo de Educación Infantil serán las siguientes áreas:  
1.1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
1.2. Conocimiento e interacción con el entorno. 
1.3. Lenguajes: Comunicación y representación. 
 
2. Para la Educación Básica Obligatoria (EBO) serán los siguientes ámbitos:  
2.1. Autonomía personal y habilidades de la vida diaria, incluyendo aspectos 
relacionados con, al menos, las áreas de Educación Física y Educación Artística.  
2.2. Socio-lingüístico, incluyendo aspectos relacionados con, al menos, las áreas de 
Lengua Castellana y Ciencias Sociales.  
2.3. Científico-tecnológico: incluyendo aspectos relacionados con, al menos, las 
áreas de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. 
 
3. Para el Programa de formación para la Transición a la Vida Adulta Básica (PFTVAB), 
son los siguientes módulos:  
3.1. Autonomía personal y habilidades de la vida diaria. 
3.2. Interacción con el entorno. 
3.3. Comunicación y expresión artística. 
 
4. Para el Programa de formación para la Transición a la Vida Adulta de Capacitación 
(PFTVAC) son los siguientes módulos:  
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4.1. Autonomía personal. 
4.2. Instrumental básico. 
4.3. Comunicación y expresión artística. 
4.4. Iniciación y cualificación profesional. 
4.5. Habilidades funcionales para el mundo laboral. 
 
A continuación, se expone de forma esquemática en la tabla la estructura 
curricular correspondiente a los ámbitos, áreas y módulos de las diferentes etapas 
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Tabla 2 Estructura curricular 
 
Ámbitos (E.I.) Ámbitos y áreas (E.B.O.) Módulos, (P. F. T. V. A) 
1. Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 
personal 
2. Lenguaje: Comunicación 
y representación. 
3. Conocimiento e 
interacción con el 
entorno. 
1. Autonomía personal y 
habilidades de la vida diaria. 
Áreas: 
o Educación Física 
o Educación Artística. 
  
2. Socio-lingüístico. Áreas: 
o Lengua Castellana 
o Ciencias Sociales.  
 
3. Científico-tecnológico. Áreas: 
o Matemáticas 
o Ciencias de la Naturaleza. 
 
1. PFTVA básico: 
o Autonomía personal y 
habilidades de la vida 
diaria. 
o Interacción con el 
entorno. 
o Comunicación y 
expresión artística.  
2. PFTVA de capacitación:  
        Autonomía personal. 
o Instrumental-básica. 
o Comunicación y 
expresión artística. 
o Iniciación y cualificación 
profesional. 
o Habilidades funcionales 
para el mundo laboral. 
HABILIDADES ADAPTATIVAS 
Utilización de la comunidad 
Vida en el hogar 
Autocuidado 




Salud y seguridad 
Ocio y tiempo libre 
Trabajo y ocupación 
COMPETENCIAS BASICAS 
Comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
De este modo, como principio pedagógico fundamental se destaca la equidad 
que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad 
a través de la educación. Así como, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
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oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad 
universal a la educación. Desde la compensación de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales con especial atención a las que se deriven de cualquier 
tipo de discapacidad. A demás se debe garantizar otros principios básicos como la 
inclusión, la mejora de calidad vida social, cultural y emocional satisfaciendo las 
necesidades educativas de cada individuo, desde un enfoque multidisciplinar centrado 
en el alumno. 
 
Estos principios se traducen en metodologías colaborativas que favorecen:  
1. El desarrollo las capacidades comunicativas y/o de lenguaje funcional para 
facilitar y afianzar la interacción con el entorno, posibilitando una mayor 
participación del alumnado en los distintos contextos y situaciones en los que se 
desenvuelve.  
2. Potenciar su relación con el entorno social y la adquisición de habilidades para 
la vida diaria que le permitan el mayor grado posible de autonomía referido a la 
salud, higiene, seguridad, ocio, tiempo libre y no dependencia.  
3. Usar las tecnologías digitales como instrumento motivador para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje.  
 
El colegio de Educación Especial se caracteriza por su interdisciplinariedad, en 
el abordaje del proceso de enseñanza y aprendizaje dirigido al alumnado con 
capacidades diferentes. Dentro de este marco, se prima el carácter integrador de los 
contenidos y actividades desde una perspectiva del centro extendido al entorno. De 
manera que se propicia el intercambio de experiencias docentes y formativas. Siendo 
necesaria la colaboración para el desarrollo de programas de intervención conjunta. A 
través del trabajo con otros profesionales de los centros educativos del entorno y las 
distintas entidades de atención especializada (lenguaje de signos, diversidad funcional, 
cultural, social, educativa y sanitaria). 
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En cuanto al profesorado que trabaja en el colegio de Educación Especial, se 
distingue entre los tutores y los especialistas de las áreas correspondientes a las distintas 
etapas educativas. Correspondiendo al maestro de Pedagogía Terapéutica, maestro de 
Audición y Lenguaje, de Educación Musical y de Educación Física. Así como entre el 
personal no docente, se encuentra el Técnico Especialista en Interpretación de Lenguaje 
de Signos (TEILSE) y el Auxiliar Técnico Educativo (ATE), Fisioterapeuta y Enfermero 
(DUE).  
De hecho, el centro educativo dispone de una estructura multiprofesional para 
la orientación educativa, que a su vez se compone por el Equipo de Orientación y Apoyo 
integrado por un grupo de profesionales de distintas especialidades docentes y no 
docentes. Por un lado, el Orientador (coordinador de equipo), el maestro especialista 
en Audición y Lenguaje (AL), el Profesor Técnico de Formación Profesional en la 
especialidad de Servicios a la Comunidad (PFPTSC). Por otro lado, el profesional no 
docente, siendo un sanitario de enfermería y un fisioterapeuta. Su función principal es 
el apoyo al tutor, profesorado y equipo directivo en el desarrollo de sus labores 
docentes. La orientación educativa, profesional y ocupacional está especialmente 
dirigida al alumnado de mayor edad y a los programas que puedan impartirse en los 
centros para la capacitación pre-laboral y transición al mundo ocupacional. Desde la 
orientación educativa se presta atención, información, apoyo, colaboración, procesos 
de mediación en relación al centro y asesoramiento a los padres o tutores legales del 
alumnado. Desde dicho equipo multiprofesional se realiza la evaluación 
psicopedagógica del alumnado, la estimulación en la puesta en marcha de programas 
específicos relacionados con las diferentes áreas curriculares. Así como la coordinación 
entre los distintos profesionales respecto a proyectos y actuaciones que se lleven a cabo 
en el centro. También se colabora con el profesorado en la elaboración, seguimiento y 
evaluación de las adaptaciones curriculares significativas y de acceso al currículum 
académico. De igual forma, este equipo realiza la tarea de contribuir al desarrollo de 
actuaciones entre el centro y el entorno sanitario, social, cultural y laboral. A través de 
actuaciones conjuntas y proyectos colaborativos para la prevención e intervención de la 
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convivencia, la cultura y la inclusión social y laboral, atendiendo a la diversidad existente 
en el centro, tanto del alumnado como de sus familias.  
 
6.3. Perfil del alumnado 
El alumnado procede de la localidad de Talavera de la Reina (Toledo) y su 
comarca. Éstos presentan un perfil con diferente grado de Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo. Además, muchos de ellos tienen asociadas otras discapacidades de tipo 
motorice y/o sensorial, o bien algún Síndrome o Trastorno (Síndrome de Down, 
Trastorno del Espectro Autista, entre otros). Cada alumno cuenta con un plan de trabajo 
individualizo, donde se especifican los apoyos, recursos y atención especializada de 
acuerdo a sus necesidades educativas y sociales. El plan es elaborado por el profesor-
tutor del alumno y cuenta con la participación del profesorado y especialistas no 
docentes implicados en la atención educativa de dicho alumno. El trabajo coordinado y 
la toma de decisiones consensuada se hace imprescindible por parte del profesorado, 
para conseguir los objetivos y dar respuesta efectiva a la diversidad del alumnado. En 
este contexto, las metodologías activas que se inician requieren, por un lado, del 
compromiso de los profesionales y la implicación plena para el desarrollo de las 
actividades. Por otro lado, de la formación continua y del intercambio de experiencias 
profesionales para favorecer la atención a la diversidad. 
 
6.4. Diseño y organización de los espacios  
El colegio Público de Educación Especial “Bios” es inaugurado en el año 2007, 
contando con instalaciones modernas y nuevos contextos diferenciados. En las 
siguientes fotografías se muestra la fachada principal y acceso al colegio. Así como el 
pasillo central que da acceso a las aulas, mostrando la luminosidad y los amplios 
espacios. Desde donde se visualiza toda la zona.   
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Figura 28. Pasillo central del C.P.E.E. “Bios”. Recuperado de Recuperado de http://cee-
bios.centros.castillalamancha.es 
 
En las siguientes fotografias, se puede observar el Aula Multisensorial y de 
Psicomotricidad. Son salas específicas para trabajar la interacción con el entorno a 
través de la integración sensorial y vestibular. Permitiendo nuevas experiencias de 
estimulación de los diferentes sentidos  que favorecen aprendizajes intelectuales y el 
desarrollo de sus potencialidades tanto a nivel social como emocional. En dichas salas la 
finalidad principal es el aprendizaje por descubrimiento a través de la manipulación y 
experimentación con su propio cuerpo. Dichos espacios ofrecen numerosas opciones de 
trabajo utilizando recursos visuales, sensoriales y motrices que resultan idóneos para la 
adquisicón de aprendizajes estimulantes y relajantes. Se trabaja por rincones y facilita 
la libre movilidad por la sala favoreciendo la autonomía del alumnado. Estando visible y 
controlado el ambiente en todo momento por el profesor, que guía la actividad 
ofreciendo la ayuda pedagógica de acuerdo a las posibilidades de cada uno. 
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Figura 29. Sala multisensorial del C.P.E.E. “Bios”. Recuperado de Recuperado de http://cee-
bios.centros.castillalamancha.es 
 
Figura 30. Sala de psicomotricidad del C.P.E.E. “Bios”. Recuperado de Recuperado de http://cee-
bios.centros.castillalamancha.es 
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La fotografía siguiente, muestra la adaptación de la biblioteca que se ambienta 
en función de la temática elegida a trabajar durante el curso escolar, ejemplo de ello es 
el trabajo sobre el continente africano que se aprecia en la decoración de la instancia. 
De esta manera, se favorece la adquisición de contenidos y valores interculturales de 
forma vivencial. En este espacio tienen lugar también actividades de dramatización, la 
música, la danza y la lectura fácil. A través de historias narrativas y cuentos temáticos 
que posibilitan el acceso a los aprendizajes haciendo uso de las diferentes metodologías 
activas. Del mismo modo, el salón de actos se modifica en función de la actividad. 
Dispone de una pared corredera que concede la apertura a un espacio mucho mayor, 
especialmente interesante en los momentos de actividades de gran grupo, como las 
actividades de teatro. Igualmente, facilita las sesiones formativas de la Escuela de 
Familias y encuentros interactivos con diferentes profesionales que dan lugar al trabajo 
colaborativo y participativo. Así como las actividades de convivencia con alumnado de 
otros centros educativos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. En estas 
actividades aproximadamente participan 500 alumnos cada curso escolar, a través de 
talleres relacionado con el deporte, jardinería, cerámica, lectura, cocina creativa, 
sensaciones y valores. Dando paso al trabajo de diferentes temas como el Bullyng, las 
TIC, habilidades sociales y emocionales, educación en valores, entre otras temáticas. 
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Figura 31. Biblioteca del C.P.E.E. “Bios”. Recuperado de Recuperado de http://cee-
bios.centros.castillalamancha.es 
 
Figura 32. Salón de actos del C.P.E.E. “Bios”. Recuperado de Recuperado de http://cee-
bios.centros.castillalamancha.es 
Otras de las aulas interesantes es el Taller de Cerámica a través de la 
experimentación, manipulación con materiale de arcilla y el vídreo. Aquí los alumnos 
crean, construyen y aprenden en un contexto nuevo que posibilita el intercambio de 
ideas y el trabajo conjunto. Este espacio es muy motivante para el alumnado y el 
profesorado, dando lugar a momentos de relación interpersonal, aprendizaje mutuo y 
colaboración participativa. El profesorado guía el aprendizaje fomentando la creatividad 
y la elección de aquello que quiere elaborar, dejando que sea cada uno el protagonista 
de su propio trabajo. Lo mismo ocurre en el Taller de Jardinería, manipulan los 
diferentes materiales como la tierra, las semillas y hacen uso de las diferentes 
herramientas adaptando en su caso los utensilios para el fácil manejo por parte del 
alumnado. Realizan composiciones y mezclan semillas y plantas, dando rienda suelta a 
sus conocimientos y aprendiendo desde la propia experimentación. El huerto es 
atendido por el propio alumnado, en función de la temporada del año va cambiando su 
estructura y colorido. La ubicación de dicho huerto está colocado en el patio y junto al 
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arenero, siendo una parte integrante del colegio, utilizada y visualizada por todo el 
alumnado y cualquier persona que acceda a la entrada del centro. 
 
Figura 33. Taller de cerámica del C.P.E.E. “Bios”. Recuperado de Recuperado de http://cee-
bios.centros.castillalamancha.es 
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Figura 34. Taller de jardinería del C.P.E.E. “Bios”. Recuperado de Recuperado de http://cee-
bios.centros.castillalamancha.es 
 
A continuación, se observa el patio exterior pintado para los espacios de recreo. 
Dando lugar al juego, la socialización y distensión en un ambiente saludable y tranquilo. 
Los momentos de recreo han dejado de ser una fuente de conflictos, ya que estos 
espacios facilitan la elección y la iniciativa a la hora jugar, siendo el propio alumnado el 
que elige la actividad a realizar. Estos espacios y actividades lúdicas facilitan el 
aprendizaje y la distensión de forma integrada, de manera que la conflictividad entre el 
alumnado se reduce notablemente y por consiguiente mejora la convivencia. 
Experimentando por su parte, otras formas de relacionarse y de divertirse. 
 
 
6.5. Finalidad de las actuaciones 
Los objetivos van dirigidos principalmente a favorecer el desarrollo de la 
competencia social y cívica desde la atención a la diversidad. A través de las diferentes 
actividades se desarrollan se desarrollan diferentes formas de expresión corporal, 
sensorial y artística. Así como la adquisición de capacidades, habilidades y estrategias 
para comportarse como personas socialmente responsables y emocionalmente sanas.  
La finalidad de las diferentes actuaciones planteadas pretende el desarrollo de 
actitudes positivas hacia el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre todos los miembros de la comunidad educativa. Consideramos 
que, con este tipo de metodologías activas y el diseño de los espacios, facilita la 
adquisición de estrategias educativas y habilidades sociales en el alumnado con 
capacidades diferentes. De manera que los alumnos son capaces de mostrar sus 
sentimientos, superar dificultades y solucionar conflictos de forma pacífica. Haciendo 
uso de las distintas formas de comunicación, diálogo y respeto a todos los talantes 
culturales. Así como, a los diferentes ritmos de aprendizaje que presenta el alumnado 
en el desarrollo de la creatividad, la expresión artística y la socialización.  
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Esta forma de plantear la práctica educativa favorece un proceso educativo más 
integrador. Exigiendo al profesorado la puesta en prácticas de metodologías activas 
como la colaboración, la reflexión e indagación de actividades. De manera que se 
empleen nuevos conocimientos y recursos tecnológicos que facilitan el acceso al 
aprendizaje. Del mismo modo, la organización de los espacios fomenta las relaciones 
interpersonales e interactivas. Dando mayor prioridad a la participación del alumnado 
desde sus propios intereses y motivaciones. En este contexto, el profesor adquiere un 
rol de guía y mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando todas las 
formas metodológicas posibles.  
A continuación, se presentan aquellas actividades que dan ejemplo de la forma 
de actuar para atender la gran diversidad existente en el centro educativo, tanto de 
profesionales como del alumnado y sus familias. Teniendo un peso importante las 
relaciones con los diferentes servicios de la red comunitaria. Así como integrando en el 
currículo educativo y en los documentos programáticos del centro, actuaciones que 
potencian la interacción y la inclusión en el entorno. Cabe destacar, que las actividades 
propuestas están reflejadas en la programación General Anual, en la Memoria Final de 
Curso y responde a los principios del Proyecto educativo del centro. 
 
6.6. Actividades  
Han sido numerosas las actividades que se han desarrollado a lo largo de los 
últimos cursos escolares para favorecer el desarrollo de metodologías colaborativas. 
También, para intercambiar conocimientos y experiencias, facilitar el diálogo y la 
reflexión de la práctica educativa. Del mismo modo, actuaciones que generan la 
indagación sobre nuevos saberes y propuestas. Junto con la evaluación de las mismas, 
para garantizar la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje atendiendo a la 
realidad del centro. 
La forma de actuación ha ido evolucionando de forma positiva en la medida 
que el profesorado y otros profesionales implicados, han ido formándose y 
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preparándose para trabajar de forma conjunta. Para ello, se han tomado decisiones 
consensuadas a través del intercambio de conocimientos y experiencias. De manera que 
la respuesta pedagógica esté ajustada a las necesidades de cada alumno y su familia. Si 
bien, se ha ido adaptando en función de los cambios sociales y contextuales que han ido 
surgiendo y que han influido en la manera de atender y plantear las actuaciones. Dichos 
actos se refieren a la nueva normativa e instrucciones para la organización y 
funcionamiento de los centros educativos de la comunidad. Así como la oferta de 
proyecto y actividades para la participación, que ha ido cambiando en cuanto a forma y 
requisitos de acceso. En este caso, haciendo muy limitada dicha participación como 
centro de Educación Especial, ya que los criterios que se exigen van más dirigidos a 
centros ordinarios. Lo mismo ocurre, en la oferta formativa para el desarrollo de 
seminarios, grupos de formación y curso de especialización dirigidos al profesorado, 
cuyos contenidos ya vienen determinados por la administración y se dirigen más a las 
necesidades de centros ordinario que las propias de centro específico. En todo caso, los 
esfuerzos han ido dirigidos a la mejora de las competencias formativas, en la medida de 
las posibilidades y necesidades que han ido surgiendo. 
 
Las actividades realizadas han sido a través del Trabajo por Proyectos.  Esta 
propuesta metodológica cada vez está cobrando mayor transcendencia entre los 
profesionales y los centros de recursos. Para la cual, se considera una alternativa cada 
vez más efectiva en respuesta a la diversidad y el acceso al aprendizaje del alumnado. 
También los Talleres interactivos para la convivencia, el desarrollo de habilidades 
sociales, emocionales y los grupos de aprendizaje por inter-niveles en diferentes 
ámbitos curriculares. En todas y en cada una de ellas, se han mantenido los principios 
de flexibilización de tiempos y espacios, ritmos de aprendizaje y apoyos individuales. De 
forma integrada tanto en las actividades del centro como del entorno socio-cultural. Por 
último, se ha contado con la implicación de diferentes profesionales del ámbito 
educativo, social y sanitario. Junto con las familias y el alumnado tanto del propio centro 
educativo como de otros centros de la zona.  
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Cabe destacar, que dichas actuaciones, conllevan un complejo trabajo de 
coordinación, organización y colaboración conjunta entre todos los implicados. Para el 
cual se ha requerido un mayor esfuerzo en el diseño de la práctica docente y un cambio 
de actitud en el profesorado hacia otras formas de actuar. En las que se han integrado 
aspectos culturales, capacidades y experiencias de otros profesionales que participan 
de forma directa en su dinámica diaria. Dichas actuaciones son muy diferentes a las que 
hasta ahora desarrollaba el docente con su grupo de alumnos, donde prevalecía el 
trabajo individualizado y centrado solo con su grupo y aula. Si bien, dicho esfuerzo se ha 
visto recompensado de forma positiva con un enriquecimiento tanto en la teoría como 
en la práctica. Debido en gran parte a las aportaciones de otros profesionales, del apoyo 
del grupo de iguales, la participación activa de la familia y de los agentes externos. 
Posibilitado el desarrollo de actividades en el entorno, más variadas y ajustadas a cada 
alumnado y momento evolutivo, dando respuesta a muchos aspectos del currículo 
educativo que contempla la transversalidad, las relaciones interpersonales y la inclusión. 
Estos aspectos, atienden a los diferentes elementos propios de un centro accesible al 
entorno para y por la diversidad, especialmente al alumnado más vulnerable y con 
mayores necesidades de aprendizaje y apoyo educativo. 
A continuación, se exponen algunos ejemplos de actividades que se han llevado 
a cabo y que respondes a las metodologías y espacios mencionados anteriormente. 
 
6.6.1. Grupo de trabajo de iniciación a lectura y escritura  
Este grupo de desarrolla a través de un Plan de Lectura, que tiene la finalidad 
de facilitar el acceso y disfrute a la lectura de forma fácil y accesible a través de sus 
diferentes manifestaciones (visual, oral, táctil, auditiva, …), así como la adquisición de 
hábitos lectores integrando los aspectos curriculares que se desarrollan desde los 
diferentes ámbitos. Se plante entonces el ámbito de la autonomía personal y habilidades 
de la vida diaria a través de la expresión artística, musical y plástica. Al ámbito socio-
lingüístico en el acceso de la lengua y al ámbito científico-tecnológico para el 
conocimiento social y cultural. En este contexto, se pretende un Plan de Lectura de 
carácter integrador, incluyendo actividades lectoras desde otros talleres que se llevan a 
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cabo en el centro. Ejemplo de ello es el Taller de Habilidades Sociales y Emocionales y el 
Taller de Teatro, que facilitan el aprendizaje de estrategias personales y emocionales 
básicas. Con la finalidad de preparar al alumnado para afrontar nuevos retos en su 
proceso educativo. Por todo ello, estas actuaciones van a favorecer la adquisición de la 
lectura constituyendo un elemento fundamental para el acceso de las competencias 
clave del currículo educativo.  
Desde esta perspectiva, se siguiere que el lenguaje de los sentidos facilita el 
contacto con los códigos escritos y sensoriales, posibilitando nuevos aprendizajes a 
través de las diferentes sensaciones y emociones que se adquieren de forma natural 
desde el propio descubrimiento del alumno. También, se favorece el desarrollo de 
capacidades cognitivas, habilidades comunicativas y actitudes positivas para 
experimentar otras formas de sentir y reflexionar. Uno de los componentes más 
importante, es que se fomenta la creatividad desde la praxis individual y colectiva, 
creando, diseñando e inventando nuevas formas de comunicación que nos aporta la 
lectura de cuentos, historias, imágenes y melodías, reivindicando la necesidad humana 
de narrar y la fantasía como sostén de la realidad. Del mismo modo, en los casos que 
sea posible, se fomenta el relato de historias libres, cotidianas, tiernas e intrépidas con 
las que pequeños y adultos aprenden a crecer juntos, entre personajes fantásticos y los 
sueños palpables de la imaginación.  
 
Por consiguiente, cabe destacar que se tiene en cuenta los recursos 
tecnológicos ya que suponen una herramienta motivante para el alumnado y facilitan el 
acceso a diferentes formas de comunicación y colaboración. Se plantea entonces, que 
el plan de lectura parta de un proyecto común a nivel de centro, participando todo el 
alumnado de acuerdo a sus posibilidades y características específicas. Sin duda, es 
necesario el trabajo colaborativo y la participación activa de todos los implicados: 
alumnos, profesionales y familias. Dentro de este orden de ideas la lectura favorece las 
relaciones entre escuela y familia, siendo ésta última, necesaria para la adquisición de 
hábitos lectores en el hogar y dar continuidad a las actividades propuestas por el 
docente. Al igual que para otras actuaciones, la Escuela de Familias facilita a padres, 
madres, tutores y otros miembros familiares la información bibliográfica y recursos 
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literarios, así como material elaborado, para un mayor conocimiento e implicación por 
parte de las mismas. 
 
Si bien es cierto, que estos cambios metodológicos se reflejan a través de los 
currículos educativos tanto de la etapa de Educación Primaria (R.D. 1513/2006) y la 
Educación Secundaria Obligatoria (R.D. 1105/2014), donde se establecen las 
competencias básicas que garanticen formar a ciudadanos tolerantes, solidarios y 
respetuosos con los derechos y deberes fundamentales. Del mismo modo, las 
actuaciones están en consonancia con el Modelo en Educación Intercultural y Cohesión 
Social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que propone el logro de la 
cohesión en el ámbito educativo. A través de diferentes actuaciones de mejora de 
convivencia y valores de cooperación entre los miembros de la Comunidad Educativa, 
apostando por la colaboración y el trabajo en equipo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Hasta la presente la Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se regula la organización y la evaluación de la Educación 
Primaria, contempla fomentar la lectura dedicando un tiempo exclusivo al desarrollo de 
la misma (Art. 9, Propuesta curricular, punto h: “Plan de Lectura”). 
Es por eso que, con la elaboración y desarrollo de estas actuaciones, se 
contribuye a un mayor conocimiento por parte del alumnado para ser ciudadanos más 
tolerantes y respetuosos con otras formas culturales y otras maneras de pensar y sentir 
desde la igualdad de oportunidades y actitudes democráticas.  
 
Los objetivos generales que se pretenden son: 
o Adquirir progresivamente diferentes lenguajes para expresar sus 
necesidades, preferencias, sentimientos, experiencias y representaciones 
de la realidad. 
o Facilitar el acceso a la lectura. 
o Potenciar hábitos lectores. 
o Desarrollar capacidades comunicativas en sus diferentes formas de 
expresión. 
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o Favorecer el desarrollo de competencias emocionales acorde con cada 
situación. 
o Desarrollar habilidades sociales positivas hacia la lectura. 
o Conocer y apreciar los valores educativos. 
o Favorecer la participación de la familia y profesionales. 
 
En cuanto a los objetivos específicos para la etapa de infantil 
o Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios. 
o Leer e interpretar imágenes, pictogramas y algunas palabras significativas. 
o Realizar actividades de expresión y representación, mediante gestos y 
movimientos corporales. 
o Participar en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y 
juegos de expresión corporal. 
 
En los que se refiere a los objetivos específicos para la etapa de Educación Básica 
Obligatoria (en adelante EBO) y Programa Formativo para la Transición a la Vida 
Adulta (en adelante PFTVA): 
o Atención y comprensión de narraciones, cuentos, y otros mensajes leídos 
por un adulto, valorando el lenguaje escrito como elemento de 
información y disfrute. 
o Aproximación a la comunicación escrita a través de imágenes, dibujos, 
pictogramas y palabras. 
o Iniciar y potenciar la lectura en alumnos con posibilidades, fomentando la 
lectura funcional. 
o Fomentar el gusto por la lectura a través del Plan lector. 
o Utilizar la lectura de textos literarios, como fuente de disfrute personal. 
o Colaborar con ayuda del profesor en dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad. 
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Se plantean entonces, los contenidos curriculares que se trabajan de acuerdo a 
las diferentes etapas educativas, son: 
Etapa de infantil: 
o Aproximación a la lengua escrita. 
o Escucha y comprensión de cuentos, poemas, adivinanzas. 
o Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. 
o Textos de tradición literaria (cuentos populares, relatos, poemas, …). 
o Descubrimiento, experimentación y utilización de gestos y movimientos. 
o como recursos corporales de expresión y comunicación. 
o Participación en actividades de dramatización. 
Etapa de Educación Básica Obligatoria y Programa de Formación de Transición a 
la Vida Adulta:  
o Espacios lectores: biblioteca de aula, de centro y municipal. 
o Atención a los autores, ilustradores y editoriales. 
o Plan lector. 
o La biblioteca como espacio para el aprendizaje y para el ocio. 
Bloque de contenido 3. Comunicación escrita: Escribir. 
o Educación literaria: Propuestas de escritura variada y sugerente. 
o Plan de escritura: Primeras referencias bibliográficas, banco de recursos de 
propuestas que invitan a escribir. 
Bloque de contenido 5. Educación literaria: El texto literario como fuente de 
comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de 
otros mundos, tiempos culturas. 
o Estrategias de Educación Literaria: Contacto: Manejo, escucha, lectura, 
comprensión e interpretación (expresar si nos ha gustado o no y por qué) 
de textos significativos para el alumno, cercanos a su interés, conocidos 
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popularmente, tratados en los medios gracias a editoriales, series de 
animación, películas,). 
o Vinculación con el texto: conceder tiempo a la escucha, al disfrute de 
modelos lectores, lectura en voz alta y a la expresión de emociones y 
sentimientos que los textos provocan. 
 
Es conveniente anotar que se incluyen los temas transversales relacionados con 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y los valores educativos para la 
convivencia, la interculturalidad, la solidaridad y el respeto hacia todas las personas, 
apoyándonos en las líneas estratégicas promovidas por la UNESCO y UNICEF. 
 
En cuanto a la metodología se inicia desde del nivel de desarrollo de cada 
alumno, conectando con sus emociones de forma natural, activa y participativa, 
considerando al alumno como el propio protagonista de su aprendizaje, partiendo de 
sus intereses y necesidades. Para ello se trabajará desde el modelo colaborativo 
implicando de forma activa a todos los participantes. Las actividades serán dinámicas y 
variadas a través de talleres interactivos, dinámicas de grupo, exposición oral y escrita 
de trabajos y dramatización. Si bien, dada la experiencia de años anteriores y en función 
de las características de cada alumno/a para la adquisición de los aprendizajes y el 
desarrollo de las actividades, se acuerda trabajar de manera general a nivel de centro 
dos cuentos para todo el curso, y en su caso, para aquellos profesores que puedan 
desarrollar otras actividades a nivel de aula se facilitarán una batería más amplia de 
otros cuentos y actividades relacionados con la lectura. 
Esta actividad tiene una estructura de carácter flexible y será a criterio del tutor/a 
si considera conveniente seguir o adecuar a las necesidades del alumnado de su grupo-
clase. Las actividades son las siguientes: 
 
Educación Infantil (Cuentos con pictogramas) 
o A través del lenguaje visual y sensorial van a conocer los relatos 
tradiciones. 
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o Facilitar el contacto con el mundo de los cuentos a través de los códigos 
escritos y visuales, facilitando así el desarrollo de sus emociones. 
 
Educación Básica Obligatoria y T.V.A. Básica (Cuentos) 
o Enseñarles la belleza del texto escrito y visual. Esto pasa por la importancia 
de manipular el libro, explicar las partes del libro e ir guiando con el dedo 
cada frase según se va leyendo. 
o Las emociones irán surgiendo de forma natural y ayudaremos al alumnado 
a que aprenda a reconocerlas y expresarlas de forma adecuada. 
o Introducirles en el conocimiento del autor que escribe el cuento, situar la 
época donde se desarrolla y la poesía. 
 
Transición a la Vida Adulta de Capacitación (Cuentos y textos escritos diversos) 
o Profundizar en el conocimiento del autor que escribe el cuento, situar la 
época donde se desarrolla, poesía, …, trabajando con los textos de una 
manera más específica. 
o Se inicia con textos funcionales y significativos para el alumno (noticias del 
momento, acontecimientos importantes, ...). 
o Se trabajarán cuentos/relatos, teatro/poesía, prensa escrita y digital. 
  
La temporalización se basa en los criterios de flexibilidad y accesibilidad a las 
características de cada alumno, así como del tutor/a para seguir o adecuar a las 
necesidades del alumno/a de su grupo-clase, se propone el desarrollo y elaboración de 
la adaptación de los cuentos en lectura fácil y accesible de, dos cuentos por cada 
trimestre del curso escolar.  
          
Para llevar a cabo esta actividad, se facilitará al profesorado y a las familias los 
materiales, recursos bibliográficos y on-line, donde poder trabajar la lectura fácil y las 
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habilidades comunicativas básicas que faciliten el desarrollo social y emocional, de 
forma coordinada entre las diferentes etapas educativas y coherentes a los objetivos 
propuestos, de manera que pueda ser evaluables las actividades a desarrollar. 
o Ambientación de la biblioteca como espacio común del alumnado y 
familias. 
o Facilitar a los tutores/as el material que se va a trabajar para que cada uno 
pueda adaptarlo al alumnado de su aula. 
o Proporcionar a las familias recursos bibliográficos para trabajar la lectura 
en casa, a través de la escuela de familia y sesiones con el tutor/a, en las 
reuniones programadas por el mismo. 
 
Paralelamente, de acuerdo a la programación general del curso, se participará 
en la celebración de días señalados relacionados con la lectura (como por ejemplo “El 
Día del Libro”), actividades de dramatización coincidiendo con celebraciones del colegio 
(como por ejemplo “El teatro de Navidad” y la “Fiesta fin de curso”), actividades de 
celebración relacionados con los valores educativos (“Día de la Paz”, “Día de los 
Derechos Humanos”, “Día de los Derechos del Niño”, etc.). 
  
En cuanto a los recursos, se destacan los siguientes: 
Humanos: 
o La coordinadora del Plan de Lectura. 
o Participantes: el alumnado, los tutores/as de cada grupo de alumnos, 
profesorado especialista, equipo de orientación, personal no docente y 
familias. 
Materiales: 
o Todos aquellos de los que disponga el centro (biblioteca del centro y 
biblioteca de aula). Material on-line y el que aporten las propias familias. 
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o También se podrá adquirir aquel material que se considere necesario para 
el desarrollo del proyecto (siempre y cuando el centro disponga de 
recursos económicos para la adquisición). 
 
Finalmente, la evaluación se fundamenta en la recogida de información de la 
familia, junto con las aportaciones de los tutores/as y en aquellos casos en los cuales 
sea necesaria información adicional se contará con los especialistas. Se diseñarán fichas 
de recogida de información, de acuerdo a unos ítems de evaluación, que reflejaran la 
consecución o no de los objetivos planteados (este material se facilitará a cada tutor/a 
junto con otros recursos bibliográficos). Es una evaluación continua a lo largo de todo el 
programa y en relación a los objetivos propuestos y ya recogidos en el Plan de Trabajo 
de cada alumno/a, por lo tanto, por parte del programa no habrá una evaluación 
independiente. En cada evaluación trimestral del alumnado, habrá un punto para 
valorar las actividades de fomento de la lectura y desarrollo de emociones. 
 
6.6.2. Club de iniciación lectora: “Veo-Leo” 
El club de iniciación a la lectura es una forma de promover el amor por los libros 
e iniciarse en la lectura a través de las diferentes manifestaciones entre los más 
pequeños y su familia. Es por eso que, esta propuesta facilita el contacto con la literatura 
de una forma más distendida, proporcionado un mayor conociendo de las obras 
literarias. Del mismo modo, se potencia la adquisición de vocabulario, el desarrollo de 
la imaginación, la socialización y la expresión en sus diferentes manifestaciones. Debe 
señalarse que, se unen el Colegio “Bios” y la Biblioteca Pública “José Hierro” de Talavera 
de la Reina (Toledo) para la creación de un Club de Iniciación Lectora, que atiende al 
nombre de “Veo-Leo” dirigido a personas con capacidades diferentes. Las profesoras del 
colegio junto con la directora y dos profesionales del área infantil de la biblioteca, inician 
esta actividad con ilusión y entusiasmo. Se parte del convencimiento de la importancia 
de hacer uso de la biblioteca como nuevo espacio para el aprendizaje y las relaciones 
interpersonales. Además de ser un recurso lúdico, creativo y de socialización para los 
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pequeños y adultos. Por otro lado, también se favorecen las buenas relaciones y el 
acercamiento entre la escuela y familia, aspecto fundamental desde los principios 
inclusivos de la educación. 
En lo que respecta a los objetivos que se plantean son: 
o Disfrutar a través de los cuentos: visualizando, tocando y escuchando. 
o Expresar y sentir las emociones básicas. 
o Facilitar el aprendizaje de habilidades sociales iniciales. 
o Acercar a la familia y el alumnado a la biblioteca, como recurso público. 
o Dar a conocer recursos literarios. 
o Enseñar a las familias diferentes formas de contar un cuento. 
 
En cuanto a la estructura de las actividades, en cada sesión se dará a conocer una 
historia nueva. Se utilizará la como mascota durante todas las sesiones una tortuga. La 
estructura de cada actividad es: 
o Inicio: bienvenida. Canción.  
o Desarrollo: presentación y lectura del cuento: visual, táctil y auditivo. 
o Finalización: despedida. Canción. Mascota “la tortuga” 
 
Por su parte, los recursos materiales y audiovisuales son: 
o Pantalla digital, ordenador y audio. 
o Cuento en papel. 
o Cuento en audiovisual.  
o Material con diferentes texturas y colores. 
o Muñecos de peluche sobre personajes del cuento. 
 
Por lo que respecta a los usuarios, se encuentran en fases muy iniciales del 
aprendizaje de la lectura y escritura. En el caso del lenguaje escrito, algunos reconocen 
varios fonemas y otros de palabra global. Por su parte, el estilo comunicativo en algunos 
casos es involuntario y repetitivo, en otros casos aún no se han iniciado oralmente. 
Igualmente se están trabajando sistemas alternativos y complementarios de 
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comunicación para la adquisición del lenguaje (algunos signos del lenguaje bimodal, uso 
de pictograma). Por todo ello, se requiere un uso del lenguaje basado en vocabulario 
muy simple y muy reducido en cuanto a las estructuras gramaticales. Si bien, cada niño 
irá acompañado de un adulto (padre, madre, tío, abuelo o hermano). En cuanto a la 
temporalización, es con carácter quincenal y se desarrolla en la propia biblioteca 
pública. 
 
Por otro lado, se utilizan una metodología participativa y activa, partiendo del 
nivel de desarrollo de cada alumno, así como de sus necesidades e intereses. Por las 
dificultades de atención y comprensión que presentan, se utilizan tiempos cortos y 
espacios organizados. Estando todo muy estructurado y facilitando en todo momento la 
comprensión y acceso a la lectura. Además, se fomenta el uso de diferentes materiales 
para poder utilizar los sentidos (tocar, escuchar y mirar). El disfrute y la expresión 
emocional será el eje fundamental de esta iniciativa lúdica. Habida cuenta, esta 
actividad no tiene coste económico para ningún participante ni financiación. Las 
profesoras desarrollan el trabajo de forma voluntaria y altruista, fuera de su horario 
lectivo. La biblioteca nos cede el espacio y los recursos informáticos y bibliográficos. 
Otros son aportados por el colegio y los propios profesores implicados. 
 
6.6.3. Taller interactivo de Habilidades Sociales y Emocionales  
El Taller de Habilidades Sociales para la autonomía personal y emocional se 
ubica dentro del currículo educativo para la Educación Infantil y la Educación Básica 
(equivalente a las edades de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria), que son el 
referente para el desarrollo de las programaciones y adaptaciones didácticas. Por tanto, 
se trabaja desde el ámbito de Autonomía Personal y Habilidades de la Vida Diaria para 
la etapa de Educación Básica y desde el ámbito del Conocimiento de sí mismo y 
Autonomía Personal para la etapa de Infantil. En ambos casos se trata de facilitar el 
desarrollo de las competencias clave “Sociales y Cívicas” del currículo educativo. Dentro 
del marco legislativo del Decreto 54/2014 que establece el currículo de la Educación 
Primaria en Castilla-La Mancha en base a la LOMCE y la Orden 25/07/2016, sobre la 
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organización y funcionamiento de los centros de Educación Especial en C-LM, donde se 
establecen los ámbitos educativos. También de acuerdo a la Orden ECD/65/2015, de 21 
de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 
y los criterios de evaluación de la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Las 
competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad. Entendida desde las diferentes 
perspectivas en su concepción dinámica, cambiante y compleja para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También 
para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas. Resulta claro, el tratamiento para que el 
alumnado desarrolle acciones a un nivel más cercano al individuo como parte de una 
implicación cívica y social. Debe señalarse que se favorece que dicho alumnado tome 
interés por conocer y participar en el funcionamiento democrático de la vida en el centro 
y en sociedad. Con la finalidad de prepararle, en la medida de sus posibilidades, para 
ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social, 
adquiriendo para ello el conocimiento de conceptos básicos, estructuras sociales y 
políticas del entorno más cercano y el compromiso de participación activa y 
democrática.  
 
En este contexto, cabe destacar que a la vez que se va adquiriendo el 
aprendizaje de los procesos de autoestima y conocimiento de uno mismo y de los 
demás, se está contribuyendo también a la adquisición de algunos componentes de 
otras competencias como son la de “Aprender a aprender” y la iniciación a la toma de 
“Conciencia y expresiones culturales”, especialmente del entorno próximo que rodea al 
alumno/a. con ello se quiere significar, que el desarrollo del Programa de Habilidades 
Sociales tiene un carácter integral y flexible, adaptándose a las necesidades de cada 
alumno/a, de acuerdo a su edad cronológica y cognitiva, así como al nivel madurativo 
que presente cada uno. Para ello se cuenta con el intercambio de información por parte 
de los docentes. Con respecto a las familias, se considera que las habilidades sociales 
son una parte importante y complementaria a otros aprendizajes que se establecen en 
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el ámbito educativo y familiar. Sin duda la colaboración y participación de las familias 
será una parte fundamental. En efecto, algunos de los temas trabajados con el alumnado 
en las aulas, serán abordados también a través de las sesiones de la escuela de familias 
(de carácter individual, en pequeño o gran grupo). De esta forma se pretende facilitar al 
profesorado y especialistas que atiende al alumnado, la continuidad de las pautas 
educativas que trasladas a las familias para dar continuidad desde casa y haciéndoles 
partícipes del proceso educativo de su hijo/a. 
 
Los objetivos que se pretenden son:  
o Favorecer el desarrollo de la autonomía personal del alumnado. 
o Desarrollar habilidades sociales de acuerdo a sus necesidades específicas, 
que faciliten el pleno desarrollo en el entorno. 
o Desarrollar las habilidades emocionales. 
o Potenciar valores sociales y cívicos. 
o Desarrollar en el alumnado capacidades comunicativas y emocionales en 
sus diferentes formas de expresión.  
o Favorecer la implicación de las familias en el desarrollo de diferentes 
actuaciones. 
En cuanto a los objetivos específicos, se destacan: 
o Identificar en uno mismo las emociones básicas. 
o Mostrar las propias emociones de acuerdo al estado de ánimo. 
o Reconocer las emociones en los demás. 
o Manifestar actitudes: motivación, respeto y empatía. 
o Reconocer situaciones que provocan distintas emociones. 
o Asociar el comportamiento con la situación. 
Por su parte, de cada uno de los contenidos que se desarrollen se trabaja con 
las familias para que participen de forma activa, se intercambie información y pautas 
educativas de actuación que puedan tener una complementariedad entre la escuela y 
el hogar. Dicho contenido se expone de la siguiente manera: 
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➢ Asignatura: Valores Sociales y Cívicos 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 
Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 
Bloque 4: La familia y la figura del maestro como referentes sociales. 
Bloque 5: Los valores educativos: solidaridad, la paz y la participación 
social. 
 
➢ Competencias emocionales: 
o Emociones básicas (alegría, tristeza, enfado y miedo).  
o Emociones negativas (agresividad, celos, egoísmo y envidia). 
o Emociones positivas (respeto y amor). 
 
➢ Habilidades sociales: 
o Autoconocimiento, autoestima, comunicación, escucha, expresión, 
resolución de conflictos, pensamiento positivo y asertividad. 
 
➢ Valores educativos: 
o Tolerancia, compañerismo, integración social, solidaridad, salud, 
convivencia, interculturalidad, derechos humanos y discapacidad, la paz.  
o Respeto a uno mismo, a los demás y al medio ambiente (de acuerdo a los 
objetivos marcado por la UNESCO, especialmente este año, para celebrar 
el 70 aniversario de la ONU, sobre el desarrollo sostenible). 
 
En lo que respecta a la metodología, este programa se desarrolla a través de un 
taller interactivo entre todo el alumnado participante, donde se favorece la 
participación y la colaboración en la resolución de problemas y cuestiones planteadas 
por parte del profesorado. Se trabaja desde el modelo colaborativo fomentando la 
participación activa de todos los implicados (alumnado, profesorado y familias). 
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También se tiene en cuenta la atención a la diversidad, adaptando en todo momento la 
ayuda pedagógica a las necesidades de cada persona. 
Las técnicas más utilizadas son el debate, dinámica de grupos, lluvia de ideas y 
resolución de conflictos. Del mismo modo, se desarrollan actividades en pequeño grupo, 
gran grupo e individualizada.  
La estructura de las actividades se plantea de la siguiente forma: 
o Exposición de contenidos a través de exposición verbal, cuentos, imágenes, 
música y canciones. 
o Participación del alumnado exponiendo sus ideas y conocimientos sobre el 
tema a tratar. 
o Recopilación de las aportaciones dadas y contenidos tratados: resumiendo 
las ideas principales. 
Los recursos utilizados son:  
➢ RECURSOS PERSONALES 
o ORIENTADORA Y PROFESORA DE F.P. EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD: 
responsables de la elaboración y desarrollo del taller en colaboración con 
los profesionales que atienden al alumnado. 
o TUTORES/AS: Supervisión en todo momento del desarrollo del programa y 
de las actuaciones con la familia, así como colaboración conjunta con las 
personas implicadas. 
o ESPECIALISTAS: colaboración y participación en el desarrollo de algunas 
actividades más específicas que pudieran ser abordadas por cada 
especialista (Enfermera, fisioterapeuta, cerámica, música, educación 
Física, etc.). 
o AUXILARES TÉCNICOS EDUCATIVOS (ATE): formarán parte integrante del 
programa, trabajando de forma coordinada, contaremos con su apoyo y 
colaboración para el desarrollo de las actividades. 
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o FAMILIA: padres, madres, hermanos, abuelos y tutores legales. Trataremos 
de fomentar los apoyos propios con los que cuenta cada familia y loa del 
entorno próximo. 
 
➢ RECURSOS MATERIALES Y TECONOLÓGICOS: los recursos materiales que se van 
a utilizar son audiovisuales, informáticos y bibliográficos, contando con los que 
dispone el centro. 
 
➢ RECURSOS ESPACIALES: los recursos espaciales, se utilizará el aula de cada 
alumno, el salón de actos, la biblioteca y aquellas salas que se consideren más 
apropiadas para el desarrollo de las actividades y no influye en la dinámica del 
resto de profesorado. 
 
Finalmente, la evaluación consiste en la recogida de información de la familia, 
tutores y especialistas, y en su caso, se cuenta con la colaboración de otros profesionales 
del entorno para la participación conjunta, el intercambio de experiencias y de 
información. Igualmente, la evaluación es continua a lo largo de todo el programa 




6.6.4. Jornada inclusiva y multidisciplinar  
Desde el centro educativo en el curso 2016/17 se llevó a cabo una Jornada 
inclusiva y multidisciplinar sobre la lectura fácil. En colaboración con el Observatorio de 
Especificidad de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y otras entidades de la red 
comunitaria de atención a personas con capacidades diferentes (Biblioteca pública, 
Asociaciones, Cámara de Comercio, entre otras). Si bien, se realizaron diferentes 
aportaciones contemplando la lectura fácil en el ámbito escolar, social, laboral, 
empresarial y desde el movimiento asociativo. Los temas propuestos fueron: 
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o La lectura fácil como estímulo para la inclusión social de la persona con 
discapacidad intelectual. 
o La creación y desarrollo de Clubes de Lectura Fácil. 
o Proyecto de Innovación en centros escolares de la Consejería de Educación: una 
mirada desde la lectura inclusiva, las metodologías y trabajos realizados con el 
alumnado en lectura fácil y accesible. 
o Experiencias educativas relacionadas con la lectura fácil como una puerta 
abierta a la autonomía de las personas con mayores dificultades lectoras y 
comunicativas.  
o La lectura fácil como herramienta de acceso a la capacitación laboral y el 
empleo. 
o Experiencias y trabajos realizados adaptados y accesibles para el acceso de los 
jóvenes al ámbito laboral y formativo 
 
En cuanto al objetivo de esta Jornada, ha sido ofrecer una visión general para el 
acceso y el aprendizaje de la lectura fácil en sus diferentes manifestaciones 
comunicativas (oral, visual y sensorial). Siendo ésta, una herramienta de inclusión y 
mejora del proceso educativo en contextos de atención a la diversidad. Para ello, el 
intercambio de experiencias, metodologías y propuestas innovadoras se han dirigido a 
favorecer la formación permanente del profesorado. Las cuales, han facilitado recursos 
y estrategias didácticas útiles, para el desarrollo de la práctica docente en nuevos 
contextos de dialógicos y reflexivos. Dicho encuentro ha dado lugar a la exposición de 
métodos pedagógicos, estrategias y propuestas innovadoras. Llevadas a cabo en los 
diferentes sectores dedicados a la adaptación de materiales y lectura fácil desde el 
ámbito educativo, social, cultural y empresarial. Los objetivos que fundamentan lo 
anteriormente expuesto se definen de la siguiente manera: 
o Favorecer el intercambio de experiencias educativas de accesibilidad a la 
lectura. 
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o Crear un nuevo espacio para la reflexión y el conocimiento docente. 
o Exponer propuestas innovadoras pedagógicas sobre la lectura fácil y 
accesible. 
o Acercar metodologías y recursos didácticos entre la escuela y la red 
comunitaria. 
o Favorecer una escuela abierta al entorno desde entornos inclusivos. 
 
Dentro de este marco, garantizar la adecuada aplicación y reajuste de las 
propuestas pedagógicas en materia de atención a la diversidad, requiere de un modelo 
de trabajo colaborativo que propicie espacios de reflexión e intercambios de 
experiencias educativas. De este modo, se han creado nuevos espacios de aprendizaje 
siendo una metodología interactiva y participativa. Por todo ello, desde la 
interdisciplinariedad, se facilitan contextos de reflexión sobre actuaciones innovadoras, 
compartiendo las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. También, el 
diálogo entre profesionales, familias y alumnado ha propiciado el entendimiento de los 
diferentes contextos. Asegurando la respuesta a las necesidades lectoras existentes, 
reforzando las debilidades y potenciando los puntos fuertes en el desarrollo de nuevos 
métodos de enseñanza y aprendizaje de la lectura fácil. A este respecto, se han conocido 
las prácticas innovadoras desde la reflexión compartida. Creando para ello, un ambiente 
abierto para el acercamiento a diferentes perspectivas y formas de abordar el proceso 
educativo en la trasmisión de conocimientos, principios y valores. Favoreciendo así, el 
desarrollo pleno de las personas con capacidades diferentes y dificultades relacionadas 
con la lecto-escritura. De hecho, el desarrollo de las propuestas metodológicas 
innovadoras e inclusivas ha ofrecido una mejor preparación en la formación 
permanente del profesorado desde su propia realidad. Se han desarrollado estrategias 
y actitudes positivas hacia el aprendizaje de la lectura fácil y adquirido nuevas 
herramientas para adecuar la respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 
Igualmente, a través de esta Jornada, se ha propiciado la curiosidad por conocer otras 
formas de pensar y sentir en diferentes entornos culturales y sociales. Una mayor 
motivación por presentar otras realidades de la comunidad educativa desde el respeto 
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por las diferentes manifestaciones comunicativas. En este sentido se comprende, la 
empatía hacia los demás compañeros de profesión, familias y el alumnado, que junto 
con la escucha activa, han sido los ingredientes imprescindibles para el desarrollo del 
trabajo colaborativo y de autorreflexión profesional. Siendo el diálogo el instrumento 
de mejora de la práctica y del conocimiento docente.  
En lo esencial, cabe destacar que las actividades han sido desarrolladas en gran 
grupo teniendo lugar en las instalaciones de la Universidad. Si bien, previamente, se han 
realizado varias sesiones de formación sobre lectura fácil. Que han estado dirigidas a 
docentes y familias, a cargo de profesionales pertenecientes a la entidad Plena-Inclusión 
y la biblioteca “José Hierro”. En este contexto, otras metodologías propuestas han 
estado basadas en los principios de calidad de la enseñanza. Siendo el profesor el 
facilitador y motivador del aprendizaje del proceso educativo. Para ello, se ha tenido en 
cuenta la contextualización de las actividades, relevantes para el alumnado como parte 
fundamental del proceso. Atendiendo a los principios metodológicos del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), Método Doman (MD), Método Constructivista (MC), 
Aprendizaje Significativo (AP) y funcional (AF).  
En el marco de las Jornadas se mostraron materiales que se están desarrollando 
en las aulas y en las diferentes entidades. Así como programas en marcha en la 
actualidad. Siendo objeto de exposición en dichas jornadas. Así se ha verificado, el 
carácter integrador de las propuestas desarrolladas entre los diferentes agentes 
educativos, potenciando el conocimiento de nuevas metodologías y experiencias 
comunicativas. Del mismo modo que una mayor comprensión de las herramientas y 
estrategias pedagógicas para el desarrollo de la lectura fácil en el alumnado con 
capacidades diferentes. Es por eso que esta experiencia innovadora ha contribuido a 
favorecer la formación permanente del profesorado en nuevos espacios de reflexión e 
indagación. Teniendo la posibilidad de conocer otras formas de enseñar y trabajar la 
lectura fácil, suscitando un gran interés entre los asistentes. La batería de recursos 
expuestos entre todos los participantes ha contribuido a crear un contexto interactivo y 
de intercambio de experiencias educativas relacionadas con la enseñanza de la lectura 
fácil y accesible. Por esto, la Jornada ha dado lugar al aprendizaje desde contextos 
inclusivos y de integración social. Así como a la formación permanente del profesorado 
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para una mejor atención a la diversidad y, por consiguiente, de la mejora de la calidad 
de la educación. Resulta claro, dada la gran acogida que ha tenido esta experiencia, se 
pretende volver a organizar otras jornadas, siendo interesante poder ser difundidas a 
través de la plataforma on-line del Centro Regional de Formación del Profesorado. Con 
la intención de ofrecer mayor difusión entre los docentes de la etapa de Educación 
Primaria y Secundaria Obligatoria.  
 
6.6.5. Actividades y proyectos de carácter integrador y participativo 
 
o Talleres interactivos “Cuenta-cuentos” 
Esta actividad incluye actuaciones con el alumnado de diferentes centros 
educativos (específico y ordinario), de Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria con un total de cuarenta niños. Así como con las familias y otros 
profesionales de la red comunitaria. En este taller se trabaja la competencia 
emocional y valores educativos a través de un cuento. En primer lugar, se va 
contando el cuento, de forma oral, posteriormente se dramatizan las escenas, 
con disfraces de los personajes y se escenifica con la música. Escogiendo 
canciones para cada escena que acompañan la temática.  
 
o Taller de Teatro  
En la misma, participa todo el profesorado y alumnado, donde se desarrolla 
un día a la semana (dentro del horario lectivo) con diferentes grupos por inter-
niveles, para el desarrollo de actividades de lectura (en sus diferentes 
manifestaciones: oral, visual, gestual, táctil, musical y dramatización), con la 
temática acordada entre la comunidad educativa del centro. Adaptado a las 
características personales de cada uno y respetando sus preferencias a la hora 
de participar. Estos espacios se favorecen nuevas experiencias para el 
desarrollo de la convivencia y el aprendizaje.  
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o Actividad de intercambio de experiencias sobre el buen uso de las redes 
sociales y acoso escolar: “Alumno Mentor” 
Incluye actuaciones con el alumnado del centro, familias, profesionales y con 
otros centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria de la 
localidad y comarca. En la misma, se desarrollan contenidos e intercambio de 
información sobre el buen uso de las redes sociales entre el alumnado y el 
acoso escolar. A través del debate se comparten ideas y se resuelven dudas e 
inquietudes entre todos los participantes. La actividad es dirigida por el propio 
alumnado y el profesor es el mediador a lo largo de la sesión. Para ello, los 
alumnos elaboran los materiales y preparan la exposición. 
 
o Taller con familias: “Aprende a construir tu vida, para poder guías la de tus 
hijos”.  
Se trata de la formación dirigida a las familias para favorecer la educación de 
sus hijos, desde la enseñanza de pautas básicas para educar, la autonomía 
personal, social y emocional. Así como la educación interculturalidad y valores 
básicos, la educación para la salud y la participación en actividades del 
entorno a través del el ocio y la cultura (arte, música y teatro). Se cuenta con 
la colaboración de familias no solo del colegio “Bios”, sino también, de otros 
centros educativos y asociaciones del ámbito de la discapacidad, 
interculturalidad con diferentes profesionales sociales, sanitarios, educativos 
y culturales.  
 
o Marcha y carrera solidaria “Gotas para Níger”  
Esta actividad incluye actuaciones con el alumnado de propio centro y de 
otros centros educativos de la localidad y comarca. Incluye la participación de 
las familias, profesionales, en colaboración con la organización nacional 
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gubernamental UNICEF. Con este movimiento, se pretende celebrar el día 
Mundial del Agua, para el cual, participan de forma activa alrededor de 150 
alumnos, junto con profesorado, familias y otros profesionales del entorno 
como Unicef que aporta los materiales y representación y la policía local del 
Excmo. Ayuntamiento de la localidad para garantizar la seguridad vial en todo 
momento. Es una jornada de convivencia, concienciación y solidaridad, que 
consiste en una presentación conjunta en el salón de actos, sobre la 
importancia de valores solidarios y colaboración a través de actividades 
didácticas en grupo. En este caso es a favor del país de Níger (África) para 
mejorar el desarrollo de las infraestructuras que faciliten las condiciones de 
vida. Después se desarrolla una marcha y carrera adaptada al ritmo y 
capacidades físicas de cada uno. Se finaliza, con un intercambio de las 
prácticas vividas, experimentando nuevas sensaciones. Igualmente 
compartiendo momentos idóneos para las relaciones interpersonales y 
comunicativas con otros jóvenes y adultos.  
 
o Grupo de trabajo: Derechos de la Infancia   
Al igual que la propuesta anterior, se trata de conocer y concienciar sobre la 
importancia de valores de solidaridad, participación y respeto, a través de 
grupos interactivos con alumnado de varios centros educativos. Se celebra el 
día mundial de los Derechos de las personas con Discapacidad, el Día de los 
Derechos del Niño y los Derechos Humanos. En este caso las actividades dan 
cabida a los diferentes niveles cognitivos incluyendo distintos sistemas de 
comunicación. Se hace lectura de artículos, dramatización de relatos e 
historias, todas ellas, se presentan con pictogramas, también en lenguaje de 
signos y Braille. Se exponen los trabajos grupales y se colocan en lugares 
visibles del centro, para que puedan ser conocidos por las familias y otros 
alumnos que acuden al centro a lo largo del curso escolar. 
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o Trabajo por proyectos de innovación educativa 
Las siguientes actuaciones que se exponen, son ejemplos del trabajo por 
proyectos de Innovación Educativa. Dichos trabajos se fundamentaban en el 
aprendizaje de las relaciones sociales e interpersonales, la interculturalidad y 
el estudio en diferentes contextos dentro y fuera del centro. Algunos de ellos 
fueron premiados a nivel nacional, por su compromiso con la mejora de la 
educación de calidad e inclusión. 
o Proyectos de Innovación en Educación en Valores “Visa Saludable”, 
realizado en desde 2005 a 2007.  
o Proyectos de Innovación en Educación en Valores “Igualdad para 
Todos”, realizado en desde 2007 a 2008. Este proyecto fue premiado 
como finalista en Premio a la Acción Magistral 2007, por la Fundación 
de Ayuda Contra la Drogadicción, la Comisión Española de 
Cooperación con la UNESCO y la entidad bancaria BBVA. 
o Proyecto de educación vial y accesibilidad en el entorno escolar y 
comunitario. Con el cual en VIII Edición, (2006/07) se obtuvo el 
segundo premio. En la siguiente edición (IX Edición, 2007/08) 
concedieron el primer premio, otorgado por el Ministerio de Interior, 
Dirección General de Tráfico del estado español. 
o Proyecto de Educación en Valores “Conviviendo Juntos” (desde el 
curso 2008 al 2010). En este caso, fue premiado por la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, como uno de las iniciativas 
innovadoras en el ámbito escolar para favorecerla diversidad cultural. 
Publicado en la Resolución 05/05/2009, por la se convocan Premios a 
los proyectos de innovación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de C-LM). 
o Proyecto educativo sobre “Nuevos espacios de convivencia para el 
aprendizaje”, en el curso escolar 2016/2017. Se desarrollan 
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actividades de intercambio de experiencias y trabajo colaborativo 
entre alumnado, profesionales y familias, en nuevos espacios de la 
comunidad.  
o Proyecto: “Leer, sentir y disfrutar” 
El proyecto tiene la finalidad de la adquisición de hábitos 
lectores integrando los aspectos curriculares que se desarrollan 
desde los diferentes ámbitos. Con ello, nos referimos el ámbito de la 
autonomía personal y habilidades de la vida diaria a través de la 
expresión artística, musical y plástica. Al ámbito socio-lingüístico en 
el acceso de la lengua y al ámbito científico-tecnológico para el 
conocimiento social y cultural para facilitar el aprendizaje de 
estrategias personales y emocionales básicas. Con la finalidad de 
preparar al alumnado para afrontar nuevos retos en su proceso 
educativo. Así, estas actuaciones favorecen la adquisición de la 
lectura constituyendo un elemento fundamental para el acceso de 
las competencias clave del currículo educativo. 
 
Desde esta perspectiva, entendemos que el lenguaje de los sentidos 
facilita el contacto con los códigos escritos y sensoriales, posibilitando nuevos 
aprendizajes a través de las diferentes sensaciones y emociones que se 
adquieren de forma natural desde el propio descubrimiento del alumno/a. 
También, se favorece el desarrollo de capacidades cognitivas, habilidades 
comunicativas y actitudes positivas para experimentar otras formas de sentir 
y reflexionar. Otro aspecto importante, es que se fomenta la creatividad 
desde la praxis individual y colectiva, creando, diseñando e inventando 
nuevas formas de comunicación que nos aporta la lectura de cuentos, 
historias, imágenes y melodías, reivindicando la necesidad humana de narrar 
y la fantasía como sostén de la realidad. Del mismo modo, en los casos que 
sea posible, se fomentará el relato de historias libres, cotidianas, tiernas e 
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intrépidas con las que pequeños y adultos aprenden a crecer juntos, entre 
personajes fantásticos y los sueños palpables de la imaginación.  
Lo objetivos que persigue, son fundamentalmente, adquirir 
progresivamente diferentes lenguajes para expresar sus necesidades, 
preferencias, sentimientos, experiencias y representaciones de la realidad. 
Del mismo modo, facilitar el acceso a la lectura y desarrollar capacidades 
comunicativas en sus diferentes formas de expresión. También se trabajan 
temas relacionados con los valores educativos para la convivencia, la 
interculturalidad, la solidaridad y el respeto hacia todas las personas, 
apoyándonos en las líneas. 
En este sentido, cabe destacar, que se van a tener en cuenta los 
recursos tecnológicos ya que suponen una herramienta motivante para el 
alumnado y facilitan el acceso a diferentes formas de comunicación y 
colaboración. Por consiguiente, a través de la lectura se favorecerán las 
relaciones entre el centro educativo y la familia, siendo ésta última, necesaria 
para la adquisición de hábitos lectores en el hogar y dar continuidad a las 
actividades propuestas por el docente. Al igual que para otras actuaciones, 
desde la Escuela de Familias se facilitará, la información bibliográfica y 
recursos literario. Así como material elaborado, para un mayor conocimiento 
e implicación por parte de las mismas.  
o Proyecto de convivencia: “Un Día en Bios” 
Son actuaciones con el alumnado de diferentes centros educativos de 
la localidad y comarca. Esta acción de convivencia inter-centros, se 
viene realizando desde hace nueve años. En cual, se trabaja cada año 
con más de cuatrocientos escolares de diferentes centros educativos 
ordinarios. Se oferta a través del Excmo. Ayuntamiento de la localidad 
y van dirigidas al curso de 3º de educación infantil, 4º, 5º y 6º de 
Educación Primaria y 1º de la ESO. En esta actividad se desarrollan 
cinco modalidades de talleres a lo largo del todo el curso y el desarrollo 
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de cada uno de ellos corresponde a los siguientes profesionales de 
nuestro colegio: Taller de deportes, Taller de Jardinería, Taller de 
Cerámica, Taller de Cocina Creativa y de Emociones. 
o Proyecto: “Visita al Aula de Pediatría del Hospital”  
Esta actividad desarrolla actuaciones con el alumnado del centro y el 
Hospital Ntra. del Prado de la localidad, en colaboración con el Equipo 
Educativo de Atención Hospitalaria-Domiciliaria. Con dicha tarea, se 
pretende crear nuevos espacios para la convivencia y las relaciones 
interpersonales entre los agentes del ámbito sanitario y educativo. La 
finalidad es que el alumno pueda conocer las instalaciones y al 
personal sanitario desde una perspectiva más afectiva. Acompañado 
de su grupo de compañeros, profesores y especialistas, sin que eso 
suponga ningún tipo de situación estresante. De manera que se facilite 
un mayor conocimiento del contexto sanitario y por lo tanto una mejor 
adaptación a nuevos espacios. La visita consiste en conocer la consulta 
médica, la planta de pediatría, el personal sanitario y el aula 
hospitalaria. En ella, participa el alumnado de seis a doce años, los 
profesores y auxiliares educativos del colegio. Por parte del hospital, 
se cuenta con la profesora del aula Hospitalaria, la doctora y el 
personal de la consulta (pediatría), así como los profesionales de la 
planta de Pediatría.  
 
6.7. Propuestas metodológicas  
Para garantizar la adecuada aplicación y reajuste de las propuestas 
metodológicas a la diversidad del alumnado, se va a requerir de un modelo de trabajo 
colaborativo con carácter interdisciplinar. Es decir que propicie espacios de reflexión e 
intercambios de experiencias facilitando la creación de nuevos contextos más 
interactivos. De estas evidencias, el trabajo por proyectos, los grupos interactivos y los 
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agrupamientos flexibles, facilitan espacios de reflexión sobre la práctica educativa. De 
modo que, se analizan las dificultades encontradas y las propuestas de mejoras. 
Incrementando la colaboración a través del intercambio de experiencias entre los 
profesionales. Las diferentes actividades y métodos de trabajo, facilitan el diálogo y un 
mayor entendimiento entre profesionales, familias y alumnado en los diferentes 
contextos, de manera que se pueda garantizar la respuesta ajustada a las necesidades 
de aprendizaje, comunicación, convivencia y relaciones interpersonales existentes entre 
todos los miembros de la comunidad, reforzando las debilidades encontradas y 
potenciando los puntos fuertes, para una educación de calidad. 
Como complemento, estas propuestas potencian el trabajo en equipo, creando 
ambientes abiertos que facilite el acercamiento entre diferentes perspectivas y formas 
de abordaje del proceso educativo. Con la finalidad de transmitir conocimientos, 
principios y valores, que favorezcan el desarrollo pleno de las personas en nuevos 
espacios de aprendizaje y convivencia. Con ello, se pretende introducir cambios en la 
cultura del centro desde su propia realidad, a través del desarrollo de estrategias y 
actitudes positivas de autosuficiencia para adecuar la respuesta a las necesidades 
educativas existentes. También desde la curiosidad por conocer otras formas de pensar 
y sentir en diferentes entornos culturales y los valores con lo que se identifican las 
personas. Igualmente, con la motivación por introducir cambios en la realidad de su 
aula, reflexionando sobre su práctica y la forma de adecuar los contenidos al alumnado 
como el respeto por las diferentes culturas, manifestaciones y formas de entender una 
misma realidad. Para ello, también es necesario el desarrollo de habilidades como la 
empatía hacia los demás compañeros de profesión, hacia las familias y el alumnado. 
Junto con la escucha activa como ingrediente imprescindible para el desarrollo del 
trabajo colaborativo y de autorreflexión en la práctica docente. 
Los contenidos se trabajan desde la transversalidad del currículo educativo y 
están relacionados con los principios de integración, flexibilidad y participación. De 
acuerdo a esto, las actividades y metodologías tienen un carácter integrador entre los 
diferentes niveles y etapas educativas, ya que se desarrollan las estrategias necesarias 
para facilitar el aprendizaje de los contenidos a través de un hilo conductor cuya 
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temática es elegida en cada curso escolar por el equipo docente y contemplado en la 
Programación General Anual. Por consiguiente, se garantiza una mayor motivación y 
compromiso en la implicación del proyecto por parte de todos, especialmente del 
alumnado. 
Las actividades se desarrollan en pequeño y gran grupo. De forma interactiva y 
constructiva, partiendo en todo momento del nivel de desarrollo de cada persona y de 
su momento evolutivo. De manera que se ajuste la ayuda pedagógica y se potencien las 
posibilidades de cada individuo.  
 
6.8. Evaluación  
A lo largo del proceso, y debido al carácter flexible de las metodologías, el 
profesorado puede ir ajustando las propuestas y planificando las actividades en función 
de las necesidades existentes. En principio se parte de evaluaciones iniciales que ayudan 
a marcar el punto de partida en los diferentes trabajos. Del mismo modo, se establecen 
evaluaciones continuas, donde las actividades son evaluadas cada trimestre por el 
equipo docente. En este caso, coinciden con el calendario de las sesiones de evaluación 
de todas las materias. Finalmente se evalúan al final del curso y se establecen las 
propuestas de mejora para el próximo ejercicio académico. 
Como instrumentos de evaluación, se utilizan cuestionarios, entrevistas 
presenciales y telefónicas. También el intercambio de información para los cuales se 
diseñan documentos compartidos. Para la coordinación, además de sesiones 
presenciales, se utilizan herramientas tecnológicas haciendo uso del correo electrónico 
y plataforma on-line. Finalmente, las reuniones semanales se hacen dentro del 
seminario de formación docente. En cuanto a las reuniones quincenales se desarrollan 
a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica. También se elaboran informes de 
seguimiento de la intervención con el alumnado, familias y profesionales. Por último, 
destacar que todo ello, está integrado en los diferentes documentos programáticos que 
integran el Proyecto Educativo de Centro. 
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6.9. Impresiones finales  
En todo caso las actuaciones presentadas que se desarrollan en el centro 
educativo objeto de estudio, muestran cómo se pueden aplicar las metodologías activas 
haciendo uso de nuevos espacios para la enseñanza y el aprendizaje. Las cuales 
contemplan la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. 
No obstante, se ha precisado un cambio de actitud y rol de profesorado mediador que 
ha asumido de forma positiva, facilitando una nueva cultura de aula. Esta forma de 
actuar, también ha requerido un esfuerzo por parte del profesorado para reflexionar, 
indagar e intercambiar opiniones sobre la mejor forma de adaptar la respuesta 
educativa. En este esfuerzo, se han puesto en práctica valores tan necesarios como el 
respeto y tolerancia. Igualmente, facilitando las relaciones interpersonales 
democráticas en la adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades 
de cada individuo. Desde ambientes acogedores y participativos, que han de sido 
potenciados, principalmente por los profesionales. 
Mientras tanto, el docente que atiende al alumnado con capacidades 
diferentes, distintos niveles cognitivos y curriculares. Así como alumnado de origen 
cultural heterogéneo con y sin dominio de la lengua. También alumnos en desventaja 
social y cultural. Requiriendo todas ellas una atención especial. En esta complejidad, la 
preparación del docente para enfrentarse a los nuevos desafíos inclusivos se antoja 
como una de las claves fundamentales para alcanzar la atención a la diversidad y, por 
consiguiente, una educación de calidad.  
Hasta el presente, para un conocimiento más profundo sobre esta temática se 
decide realizar un estudio empírico en mayor profundidad sobre la diversidad cultural. 
En este contexto, se abarcan numerosos aspectos relacionados con los valores y las 
relaciones sociales, reflejando de forma clara el enfoque inclusivo. Por ello, se ha 
querido conocer cuáles son las concepciones del docente sobre los aspectos 
interculturales para mejorar la atención a la diversidad, cuáles son las modalidades de 
formación continua más cursadas por el profesorado y si lleva a cabo el intercambio de 
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experiencias con otros profesionales, como mejora profesional y para la práctica 
educativa. De esta forma se podrá obtener información relevante sobre la situación 
actual en materia de diversidad según los propios docentes que trabajan en las aulas de 
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Capítulo VII: Estudio Empírico 
 
7.1. Planteamiento del problema  
La atención a la diversidad exige un alto compromiso del profesorado para dar 
respuesta al alumnado con necesidades educativas diferentes en contextos diversos. 
Llama la atención, que la formación permanente del docente se convierte en un 
instrumento clave, que permite atender a esta demanda. Para ello cobra relevancia el 
dominio de una serie de estrategias, habilidades y actitudes que mejoren su 
preparación. Por su parte, la finalidad de esta investigación es determinar la influencia 
de la población objeto de estudio. Es decir, el profesor que imparte su tarea docente 
haciendo uso de metodologías activas que propicien contextos innovadores. Tales como 
la colaboración, reflexión e indagación personal junto con el intercambio de 
experiencias docentes con carácter interdisciplinar. No siendo otra la finalidad que 
atender y dar respuesta efectiva al alumnado con capacidades diferentes en los centros 
educativos de Educación Primaria, Especial y Secundaria Obligatoria en la Castilla La-
Mancha. En este contexto, el profesorado con sus aportaciones ha permitido establecer 
la idea fundamental que perseguimos. Que se refiere a la valoración de las percepciones 
del docente en cuanto a su formación permanente para atender la diversidad cultural. 
Para la cual se analizan las influencias de las metodologías activas, instrumentos y 
herramientas útiles como mejora de la práctica docente desde el enfoque intercultural. 
Por consiguiente, se han determinado unos objetivos generales y específicos que se 
recogen en el siguiente apartado. Si bien, previamente el problema objeto de 
investigación, podría formularse, de la siguiente manera:  
o ¿Qué influencia va a tener nuestra población objeto de estudio en la mejora de 
la práctica docente en aulas de gran diversidad cultural? Este problema, pone 
en relación dos términos empíricos o variables: 
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➢ La población objeto de estudio son las diferentes especialidades del 
profesorado, que constituyen las variables independientes. 
➢ La titularidad del centro (público, privado y concertado), sobre los años 
de experiencia docente y la modalidad formativa continua del 
profesorado, que constituyen las variables dependientes.   
Estas variables servirán para investigar la influencia del profesorado de acuerdo 
a las distintas especialidades que desarrollan (variables independientes), según el tipo 
de centro, experiencia docente y modalidad de formación permanente (variables 
dependientes). Igualmente, para dar respuesta a las diversas hipótesis planteadas, se 
realizará un análisis estadístico profundo y detallado.   
 
7.2. Objetivos de la investigación  
El objetivo general que se plantea, correspondiente a la PARTE III del presente 
estudio, es el siguiente: 
o Analizar las percepciones del profesorado en contextos de diversidad 
cultural, como instrumento de mejora de la práctica docente en aulas de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
De este mismo, surgen otros objetivos más específicos, que se exponen a 
continuación: 
1. Conocer la revisión de las actuaciones reflejadas en materia de 
interculturalidad en los documentos programáticos del centro. 
2. Valorar que actuaciones de formación permanente del profesorado 
prevalecen y su relación con la experiencia docente. 
3. Analizar las propuestas sobre el intercambio de experiencias docente a nivel 
intracentro e intercentro. 
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4. Identificar el desarrollo de competencias formativas desde el modelo 
colaborativo y de indagación personal. 
 
7.3. Formulación de hipótesis 
A continuación, se presentan las hipótesis del estudio para aquellos datos en los 
que se pretende realizar un análisis diferencial, en relación al tercer objetivo general de 
esta tesis, que es “Analizar las percepciones del profesorado en contextos de diversidad 
cultural, como instrumento de mejora de la práctica docente en aulas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha”.  
HIPÓTESIS 1.  
Las propuestas metodológicas desde el modelo colaborativo promueven 
actitudes de reflexión e indagación sobre otras culturas. 
HIPÓTESIS 2.  
El intercambio de conocimientos y experiencias como autodesarrollo 
profesional, prepara mejor al profesorado en la educación primaria. 
HIPÓTESIS 3.  
Se llevan a cabo actuaciones en materia de diversidad cultural, que no 
terminan de compartirse entre el profesorado de distintas especialidades. 
 
7.4. Definición operativa de variables  
Este estudio recoge variables sobre la titularidad del centro público, privado y 
concertado. También sobre los años de experiencia docente y la especialidad formativa 
que imparte cada profesor encuestado.  
La población objeto de estudio son las diferentes especialidades del profesorado, 
que constituyen las variables independientes. 
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Las principales variables sobre la titularidad del centro (público, privado y 
concertado), sobre los años de experiencia docente y la modalidad formativa continua 
del profesorado, que constituyen las Variables Dependientes.   
Para investigar la influencia de la Población objeto de estudio (Variables 
Independientes) en el tipo de centro, experiencia docente y modalidad formativa 
continua (Variables Dependientes), y dar respuesta a las diversas hipótesis planteadas, 
se realizará un análisis estadístico profundo y detallado.  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Capítulo VIII: Estudio Metodológico 
 
En este capítulo, se define el diseño de la investigación, el método de 
investigación utilizado, la población y universo objeto de estudio. También el proceso 
de diseño y selección de la muestra, la estructura y características del instrumento de 
recogida de la información, junto con el mecanismo de recogida de incidencias en la 
misma. Por último, se precisa el procedimiento de procesamiento, tratamiento y análisis 
de los datos obtenidos.  
 
8.1. Diseño de la investigación  
Esta investigación ha desarrollado una metodología cuantitativa de corte 
descriptivo. De acuerdo a las aportaciones de Buendía y Colás (1992); Cea D ́Aconda 
(1996); Cubo et al. (2011); León y Montero (2003) y McMillan y Schumacher (2005). 
Estos autores concretan que este tipo de metodología evalúa la naturaleza de las 
condiciones existentes, limitándose a calificar algo tal y como es, utilizando números 
para caracterizar individuos o un grupo. De esta forma, en el presente estudio se 
analizan las percepciones del profesorado en cuento a la influencia de las aportaciones 
del enfoque intercultural para atender la diversidad en las aulas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.  
En el desarrollo de la metodología los instrumentos que se han seguido son los 
propios de la encuesta. En esta línea, Cubo et al. (2011) y García-Ramos (2012) explican 
que la característica fundamental de esta metodología es la ausencia de manipulación 
experimental, limitándose el investigador a medir y observar datos consistentes y 
estandarizados para todos los sujetos. De manera que se garantice la comparativa de 
los datos a través del correspondiente análisis estadístico. La investigación está diseñada 
de modo que la información sobre un gran número de personas (la población) pueda 
ser inferida respecto de las respuestas obtenidas por un grupo más pequeño de sujetos 
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(la muestra). Además, esta investigación es de corte transversal debido a que, según 
manifiestan Cea D´Aconda (1996) y Cubo et al. (2011) los datos se recogen en un único 
momento temporal (aunque se incluyan circunstancias temporales o contextos 
ambientales diferentes). Por tanto, el estudio se basa en un determinado corte puntual 
en el tiempo en el que se obtienen las medidas a tratar. En nuestro caso, la temporada 
2014-2016 y más concretamente entre los meses que comprenden el curso escolar de 
octubre a mayo. 
Siguiendo a Bisquerra (1989); Buendía y Colas (1992); Cea D ́Aconda (2001); 
Cubo et al. (2011) y García-Ramos (2012) una vez establecidos los objetivos, se elabora 
el cuestionario y su validación. Posteriormente se selecciona la entrevista estandarizada 
en base a la ampliación de algunos ítems del cuestionario. Después se prepara el trabajo 
de campo con el diseño de la muestra y el proceso de recogida de la información.  A 
continuación, se procede a la recogida de datos, al procesamiento de la información 
obtenida y el análisis de la misma. Para finalizar se reduce a modo de informe la 
investigación detallada.  
A este nivel se pasa a describir en primer lugar la población objeto de estudio y 
posteriormente, el universo objeto de estudio.  
 
8.2. Población objeto de estudio  
La investigación se desarrolla en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La-Mancha (España) dirigida a centros de titularidad pública, 
privada y concertada que desarrollan las etapas educativas de escolarización obligatoria 
de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en las cinco provincias: Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (según el Decreto 54/2014 currículo educativo de 
Educación Primaria y el Decreto 123/2012 currículo educativo de Educación Secundaria 
Obligatoria, ambos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha).  
En el marco educativo nacional, la LOMCE y los Reales Decretos (RD 126/2014, 
del currículo básico de la Educación Primaria y el RD 1105/2014, del currículo básico de 
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la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) abordan cambios metodológicos 
desde la transversalidad y contenidos relacionados con los valores sociales y cívicos. 
Dentro del paradigma de educación inclusiva, el proceso de enseñanza aprendizaje 
adquiere un carácter intercultural. Para el cual, el profesorado tiene que prepararse en 
estrategias y contenidos, así como actitudes positivas hacia el cambio, con la finalidad 
de dar respuesta más ajustada a la diversidad del alumnado. 
 
8.2.1. Descripción de la población objeto de estudio 
La Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha, desde el curso 2006/2007, 
pone en marcha medidas para fomentar la cohesión social desde el ámbito educativo. 
Para ello plantea respuestas de atención a la diversidad cultural y del alumnado. A través 
de actuaciones de prevención del absentismo escolar y la promoción de la convivencia 
dentro de un modelo intercultural que facilite el encuentro entre culturas la 
cooperación socioeducativa. Mientras tanto, se publica el “Modelo de Educación 
Intercultural y Cohesión Social” desde el que se pretende mejorar la formación del 
profesorado, entre otras actuaciones. A este respecto, se enmarca el presente trabajo 
de investigación dirigido a profundizar en las aportaciones de los profesores en activo y 
el modelo pedagógico del centro. Se sugiere conocer la creencia, de los propios 
profesores, en cuanto a que las aportaciones de dicho modelo contribuyen a la mejora 
de la formación permanente y por tanto mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para la atención de la diversidad cultural. 
 
8.2.2. El universo objeto de estudio  
 
Según Arnal et al. (1992) señalan que el Universo designa a todos los posibles 
sujetos o elementos objeto del estudio. En esta línea Rodríguez (2002) indica que en la 
realidad existen multitud de universos constituidos por elementos específicos que los 
diferencian. Cada uno de ellos o muchos de ellos, pueden ser objeto de investigación 
mediante la técnica de muestreo y de ahí que, para realizar encuestas de opinión, 
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controles de calidad, estudios de coyuntura, de mercado, ..., se utilicen muestras 
específicas adaptadas a los universos diferenciados de cada estudio. Para que realmente 
se pueda iniciar con garantía el proceso de muestreo es necesario acotar el universo y 
conocer las unidades que lo componen. Delimitar el universo significa concretar 
perfectamente la población que va a ser objeto de estudio.  
En la práctica, en una gran parte de los estudios de Ciencias Sociales y de la 
Educación el marco suele ser la población en general o un segmento de la misma. En 
estos casos, la información sobre el universo se deduce de los censos generales de 
población que permiten conocer el marco del estudio. El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) utiliza para sus encuestas una especie de muestra guía continuamente 
actualizada, con lo que se evita los sesgos que produciría un marco defectuoso.  
Para estimar el universo general del estudio hemos usado listados indirectos. 
De manera que posibiliten la utilización de unidades de la muestra, debido a la 
inexistencia de un censo específico del profesorado que imparte docencia en los centros 
de Educación Especial en las etapas educativas de Educación Básica Obligatoria (de 6 a 
16 años) y Transición a la Vida Adulta (de 16 a 21 años). Así como en centros de 
Educación Infantil y Primaria (de 3 a 12 años) y Educación Secundaria Obligatoria (de 12 
a 16 años). Todos ellos, pertenecientes a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
de la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha. 
Siguiendo con la referencia de Rodríguez (2002) es necesario la utilización de 
listados indirectos para establecer el universo de trabajo para dicha población de 
estudios. Ya que cuando el universo no se deduce del censo, por tratarse de estudios 
especiales, las dificultades son mucho mayores. Por lo que en general habrá que dedicar 
bastante tiempo a esta labor y dar muchas vueltas hasta reconstruir el marco del 
estudio.  
Los listados utilizados al respecto han sido:  
- Listado según especialidad del profesorado en cada una de las cinco provincias 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Instituto Nacional de 
Estadística, 2013).  
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- Listado de municipios y población de la Comunidad Autónoma de Castilla- La 
Mancha (Instituto Nacional de Estadística, 2012).  
 
8.3. Diseño de la muestra  
Siguiendo a Arnal et al. (1992) y Cubo et al. (2011) y dado que la totalidad de la 
población no era accesible, se ha recurrido al muestreo. Éste hace referencia a diversos 
procedimientos que se adoptan para poder observar únicamente a una parte de la 
población, denominada “muestra” y extraer de ella informaciones generalizables a la 
población. Entre las ventajas que proporciona el muestreo suelen señalarse el ahorro de 
tiempo en la realización de la investigación, la reducción de costes y la posibilidad de 
mayor profundidad y exactitud en los resultados.  
 
8.3.1. Tamaño de la muestra  
El problema radica en determinar el tamaño de la muestra. De tal forma que, 
por una parte, ofrezca la suficiente fiabilidad para los objetivos de la investigación y por 
otra, no suponga un aumento innecesario de los costes y del tiempo de realización 
(Rodríguez, J. 2002). Tratándose de muestras probabilísticas en cuyo proceso siempre 
interviene la selección aleatoria de los elementos, el tamaño teórico de la muestra 
depende de:  
o La varianza poblacional.   
o El nivel de confianza elegido.   
o El máximo error permitido en las estimaciones.   
Para el cálculo del tamaño de la muestra representativa de estos sujetos se han 
considerado varios aspectos:   
La población objeto de estudio constituye una población infinita debido a que 
son 174 profesores de distintas especialidades que potencialmente desarrollan su labor 
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docente en etapas de escolaridad obligatoria en los centros pertenecientes a la 
Consejería de Educación, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En este 
sentido, como exponen Arnal et al. (1992) y Sierra (2001) las poblaciones infinitas son 
las poblaciones mayores de cien mil individuos.   
Para la varianza poblacional se recurre al supuesto más desfavorable donde la 
relación de probabilidades es igual, es decir, que “P” y “Q” son iguales con el 50 por 
ciento cada uno. El nivel de confianza que se ha establecido para esta investigación ha 
sido de entre –2 sigmas y +2 sigmas como valores de la distribución normal y donde la 
probabilidad comprendida en este intervalo es del 95.5 %.   
El tamaño de la muestra lo constituye un número determinado por 174 
docentes que desarrollan su actividad laboral en los centros educativos de las cinco 
provincias de la Comunidad Autónoma. De los cuales 149 han participado a través de la 
encuesta y 25 han sido entrevistados de forma presencial para obtener una información 
más descriptiva y complementaria al estudio sobre algunos ítems del cuestionario. El 
profesorado encuestado pertenece a los maestros con distintas especialidades 
educativas dentro de los niveles de Educación Primaria (Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje, Primaria, Infantil, Idiomas, Educación Física y Musical). En los 
niveles de Educación Secundaria Obligatoria (Orientación Educativa, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, Artes plásticas y Música) y en los niveles de Formación Profesional 
(Servicios Socioculturales y Formación Profesional Básica) (véase Tabla 3). 
 
Tabla 3 Tamaño de la muestra 
    n % (IC 95%)* 
Titularidad de los centros Público 68 45.6 (37.4-53.9) 
Privado 44 29.5 (22.3-37.5) 
Concertado 1 0.6 (0-3.6) 
No sabe/no contesta 39 24.1 (17.5-31.8) 
Experiencia de los docentes Menos de 5 años 35 23.4 (16.9-31.1) 
De 5 a 15 años 50 33.5 (26.0-41.7) 
De 16 a 30 años 39 26.1 (19.3-34.0) 
Más de 30 años 11 7.3 (3.7-12.8) 
No sabe/no contesta 14 9.4 (5.2-15.2) 
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Especialidad de los docentes 
Pedagogía terapéutica 16 10.7 (6.2-16.8) 
Audición y lenguaje 8 5.3 (2.3-10.3) 
Orientación educativa 17 11.4 (6.7-17.6) 
Formación profesional 4 2.6 (0.7-6.7) 
Ciencias sociales 11 7.3 (3.7-12.8) 
Ciencias naturales 6 4.0 (1.4-8.5) 
Educación física 10 6.7 (3.2-11.9) 
Artes plásticas y música 16 10.7 (6.2-16.8) 
Otros 42 28.1 (21.1-36.1) 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.3.2. Tipo de muestreo utilizado  
El cuestionario es un diseño transversal mediante una encuesta de elaboración 
propia, con preguntas cerradas como método cuantitativo, descriptivo y analítico. En las 
diferentes tablas del estudio las variables han sido expresadas en porcentajes con su 
intervalo de confianza al 95%. Los datos han sido analizados con el paquete estadístico 
SPSS para Windows versión 17.0 del sistema básico de IBM® SPSS® Statistics. Este 
instrumento ha facilitado el procedimiento estadístico para el análisis de los datos 
obtenidos a través del cuestionario. Para el cual, se han elaborado tablas descriptivas 
que facilitan la clasificación de la información, la utilización de técnicas de segmentación 
y la comparación de medias en función de los objetivos a analizar. 
En cuanto al desarrollo de la entrevista, se ha utilizado un modelo de preguntas 
abiertas que ha permitido recoger las reflexiones y propuestas del profesorado de forma 
cualitativa. La muestra ha sido realizada a 25 profesores de la provincia de Toledo. En 
este caso, se ha optado por unza zona geográfica más cercana al ámbito de trabajo de 
la autora de esta investigación, ya que el acceso la disponibilidad del profesorado de 
manera individual es más difícil y complejo. 
 
8.3.3. Proceso de selección de la muestra  
El presente trabajo abarca tareas de naturaleza distinta que han requerido la 
utilización de métodos cualitativos y cuantitativos, entendiendo que ambos son 
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igualmente importantes y que pueden complementarse. Ambos métodos se han 
utilizado con fiabilidad y validez ayudando a la obtención de información, análisis de 
resultados, facilitando en todo momento una situación favorable del trabajo. 
En todo momento se ha tenido en cuenta el carácter flexible para adaptarnos 
a las diferentes fases del proceso desde la reflexión y la planificación para la 
identificación del problema objeto de estudio. Así como las diversas cuestiones 
planteadas y la documentación importante a revisar en relación con la educación, la 
diversidad y cultura. Igualmente se ha contemplado la legislación que ha comprendido 
el marco normativo de este estudio. 
La recogida y análisis de los datos realizada a través del cuestionario y las 
entrevistas, han dado paso al desarrollo de las conclusiones de la información obtenida. 
Una gran responsabilidad de este trabajo metodológico se concede a la opinión del 
docente, tratando de construir una realidad que se desarrolla en los contextos 
interculturales de los centros educativos, a través de la perspectiva de los profesores.  
En cuanto a los criterios de selección de la muestra uno de ellos ha sido el de 
inclusión. De manera que se han seleccionado los centros educativos que desarrollan 
programas de atención a la diversidad en escolaridad obligatoria. Si bien, existe variedad 
en cuanto a la localización geográfica, tamaño, número de alumnado, proyectos y 
programas que desarrollan. Así como los recursos y diversidad cultural en el alumnado 
y profesorado. El acceso a los mismos, ha sido a través de la herramienta on-line de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma que permite 
acceder al directorio diseñado para facilitar los contactos de cada centro educativo y 
departamentos especializados. De esta forma, también se ha contactado con los 
responsables de los distintos Departamentos de coordinación y el Servicio de Atención 
a la Diversidad y de la Inspección Educativa.  
Del mismo modo, la información que hemos utilizado ha sido proporcionada 
por dicha Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, de las cinco Delegaciones provinciales (Albacete, Ciudad Real, 
Toledo, Cuenca y Guadalajara). Esta información se refiere al número de profesores que 
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imparten docencia en las etapas de educación obligatoria en los centros de Educación 
Especial, Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Secundaria Obligatoria.  
Para ello, se han incluido todos los centros con diferente titularidad (pública, privada y 
concertada) y todas las especialidades impartidas por el profesorado. También se ha 
tenido en cuenta los años de experiencia de los docentes entre intervalos, para facilitar 
la recogida de información y evitar un texto demasiado extenso. 
Otro criterio para seleccionar la muestra ha sido el de exclusión, ya que se 
decidió pasar el cuestionario solo al colectivo docente. A pesar de la riqueza de la 
información que pudiera proporcionar el alumnado, en este caso el acceso al alumnado 
se hacía inviable debido a las características específicas de muchos de ellos que no 
podrían participar de forma reveladora. Del mismo modo, se consideró no acceder a las 
familias porque supondría un proceso muy largo y no se garantizaba adquirir una 
muestra significativa para el estudio. Por todo ello, se decidió aplicarlo a los profesores 
por su influencia directa sobre el alumnado, familias y entorno. Así como por su función 
de coordinación entre las instrucciones a desarrollar por parte de la Administración 
Educativa. También por el trabajo que desarrolla como facilitador de las actuaciones 
conjuntas entre la comunidad educativa. igualmente, por una mejor accesibilidad a los 
mismos a través de la plataforma on-line de la Consejería de Educación. 
Con la muestra presentada se asegura la variabilidad de los participantes, ya 
que incluye diferentes especialidades del profesorado. Del mismo modo, se dirige a 
todas las etapas educativas que son obligatorias en el sistema educativo español, 
recogiendo los distintos niveles educativos y materias curriculares de las cinco 
provincias de la Comunidad Autónoma. Por todo ello, a la hora de pasar el cuestionario 
obtenemos una representación suficiente, con una distribución de variables 
destacables. 
 
8.4. Instrumento de recogida de la información  
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El instrumento utilizado para obtener la información ha sido el cuestionario, 
que según Schensul y LeCompte (1999) definen cuestionario como: “Un instrumento 
cerrado y un inventario-programa de observaciones diseñado para recoger información 
cuantitativa” (p. 19).  
Entre las numerosas ventajas que los cuestionarios ofrecen, destacan las 
siguientes (Schensul y LeCompte, 1999):  
o Proporcionan datos e información ya ordenados y clasificados y recogen las 
respuestas y observaciones efectuadas.   
o Han sido validados a partir de investigaciones previas en dicho entorno.   
o Permiten al investigador triangular sus resultados de análisis cuantitativos 
 usando técnicas estadísticas multivariadas con datos cualitativos.   
o Ofrecen una imagen comprensiva del fenómeno en cuestión, cuando se 
 combinan con otros métodos de recogida de datos.   
o Ayudan a determinar el grado en que las ideas, informaciones y resultados que 
surgen durante el proceso de descubrimiento de una investigación en un 
entorno local, pueden ser generalizados y aplicados a una población general.  
 
El instrumento de recogida de la información utilizado se ha basado en el 
cuestionario de Domínguez (2006) sobre La investigación y Formación del Profesorado 
en una Sociedad Intercultural (Madrid: Ed. Universitas S.A.). En dicho trabajo se recogen 
las aportaciones de Kielgelmann y Gutler (2003) que desvelan la importancia del diseño 
como estructura de la potencialidad del proceso de investigación. En esta línea, Maxwell 
y Loomis (2002) apuestan por una visión del diseño de los métodos integrados y su 
aproximación alternativa. Para ello subrayan que: “La aplicación de métodos cualitativos 
y cuantitativos al estudio de un campo es una combinación de larga historia y amplia 
utilización en las disciplinas sociales” (p.246).  
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Estos grandes componentes son un conjunto de decisiones que dan el sentido 
al proceso de investigación llevado a cabo (véase ilustración 2). El centro del diseño de 
la investigación está constituido por cuestiones relacionadas con la formación específica 
del profesorado como una parte importante. De manera que se garantice una respuesta 
adecuada a la diversidad, así como a las reflexiones de los docentes acerca de la 
educación intercultural. Todo ello desde la perspectiva del autodesarrollo profesional y 
el trabajo colaborativo que atiende al alumnado con necesidades especiales ante la 
importante tarea de educar en entornos inclusivos. También se constituye a su vez, por 
la experiencia personal de la investigadora, la existencia de las bases teóricas e 
investigaciones como referentes de este trabajo y análisis de los textos surgidos por el 
grupo de discusión. La representatividad y rigor de los métodos se establece en la 
complementariedad, las cuestiones de investigación, el marco, los estilos y las 
competencias de investigación en el que está situado. Así como, el diseño de 
investigación unido a la validez del conjunto de componentes, las cuestiones de 
investigación, el marco teórico, las experiencias previas y los datos que se están 
utilizando. 
El diseño de investigación parte de la relevancia de los saberes interculturales 
en este campo de estudio, de los problemas específicos y las necesidades de los centros 
educativos y el profesorado, que en este caso imparte docencia con el alumnado de 
necesidades educativas especiales. 
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Ilustración 2. Modelo de diseño de la investigación a través de Maxwell y Loomis. 
Fuente: Domínguez (2006). 
 
El modelo de cuestionario está integrado por treinta y dos ítems de los cuales 
están distribuidos en cinco dimensiones, siendo las siguientes: la dimensión cero, los 
datos del centro educativo donde trabaja el profesorado encuestado. La dimensión uno 
se refiere al modelo pedagógico del centro. En cuanto a la dimensión dos hace 
referencia a las propuestas de educación intercultural en el centro. En la tercera 
dimensión corresponde a la identidad y autodesarrollo profesional. En la cuarta y última 
dimensión atañe a la formación como proceso de indagación personal y colaborativa.  
Asimismo, el cuestionario consta de preguntas cerradas y categorizadas donde 
el orden de las mismas es inflexible, siendo algunas de ellas de control (para comprobar 
la congruencia y sinceridad de las respuestas del entrevistado) y otras de batería 
(conjunto de preguntas sobre la misma cuestión que se complementan).   
Finalmente, es necesario destacar que el cuestionario fue sometido por sus 
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comprendiera las cuestiones y de esta forma se siguiera un rango de distribución de 
respuestas de todas y cada una de las preguntas.   
 
8.4.1. Fiabilidad y validez del cuestionario  
En esta parte de la investigación relacionada con el diseño, elaboración y 
validez del cuestionario se estudió la consistencia interna del instrumento en su 
conjunto y de cada una de las partes. Para ello, se ha utilizado el estudio del Método 
Delphi o diálogo de expertos del grupo investigador dirigido por la directora de esta 
investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Camilo José Cela y el 
grupo de discusión de profesores de los centros educativos de Educación Primaria y 
Secundaria Obligatoria. Junto con profesores del departamento de Pedagogía de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La-Mancha. 
El grupo de expertos ha estado formado por nueve profesores en activo 
pertenecientes a distintos niveles educativos de centros de Educación Primaria, Especial 
y Educación Secundaria Obligatoria, junto con el profesorado de la Universidad de 
Castilla La-Mancha, de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina (Toledo) 
y la profesora de la Universidad Camilo José Cela, directora del presente estudio (véase 
Tabla 4). 
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Tabla 4 Formación del grupo de discusión 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La elaboración del instrumento conlleva varias fases, en cada una de ellas 
se proponen los objetivos y la metodología con la que se va llevar a cabo. Para ello, el 
cuestionario ha pasado por seis revisiones, a nivel individual por parte de cada miembro 
y a nivel colectivo llevado a cabo por el grupo de expertos. Previamente al cuestionario 
definitivo se hace una primera prueba de aplicación del mismo a un grupo de 15 
profesores de varios centros educativos de la comunidad objeto de estudio. 
Posteriormente, la entrevista se desarrolla para ampliar la información de algunos ítems 
interesantes para el estudio, en este caso también se seleccionaron profesores de 





Numero Perfil docente Centro educativo 
1 Maestra de Pedagogía Terapéutica 
 
C. de Educación Especial 
1 Maestra de Pedagogía Terapéutica 
 
Colegio de Educación Infantil y Primaria 
2 Orientadora 
 
C. de Educación Especial y ESO 
1 Maestra de Educación Básica 
 





Profesora de F.P. 
 
Profesoras del Dpto. Pedagogía y 
Antropología Social 
 
Profesora Dpto. Pedagogía (Tutora del 
estudio) 
 
C. de Educación Especial 
Facultad de Ciencias Sociales. UCLM 
 
Unv. Camilo José Cela. 
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Tabla 5 Fase de elaboración de instrumento 
 








1.  Redacción de cada ítem: batería de 
cuestiones 
1ª revisión del cuestionario 
Grupo de discusión de docentes 
2.  Envío del cuestionario al grupo de 
expertos 
2ª Revisión del cuestionario: análisis 
y propuestas individuales del grupo 
Método Delphi: síntesis y elaboración del 
cuestionario. 
3.  3ª Revisión: valoración de los ítems 
del cuestionario para un reajuste del 
instrumento 
Método Delphi: entrevista con grupo de 
expertos y grupo de discusión de docente 
4.  Se realizó una segunda opinión del 
grupo de expertos 
4ª Revisión: recoger las respuestas y 
aclaraciones, proporcionando mayor 
coherencia y rigor al cuestionario 
Grupo de expertos: primera prueba de 
aplicación a un grupo de 15 profesores de 
varios centros educativos 
5.  Redefinir todas y cada una de las 
preguntas y ajustes del cuestionario 
Se obtuvo un cuestionario final de 
cinco dimensiones y 16 cuestiones 
estructuradas (algunas con desglose 
de otras cuestiones más específicas) 
Se realizó la validación y la aprobación del 
cuestionario por parte de la tutora del 
estudio y de sus colaboradores del 
departamento 
6.  Finalizar la fase del análisis de 
contenido pasando al diseño del 
mismo 
 
El cuestionario fue diseñado para facilitar 
la información de forma clara, accesible 
para su elaboración para favorecer en 
todo momento la participación de los 
docentes. 
7.  5ª Revisión: añadir un apartado 
nuevo 
Grupo de expertos: diseño de los datos 
profesionales y del centro de trabajo 
8.  Ampliar la muestra a los centros de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
6ª Revisión: ampliar el apartado 
relacionado con las etapas del centro 
educativo y las especialidades 
Se realizó la validación y la aprobación del 
cuestionario. 
 
9.  Aplicación del cuestionario definitivo A través de on-line y correo electrónico 
para presentación del mismo. 
10.  Elaboración de la entrevista Se ha realizado de forma presencia con los 
profesores entrevistados 
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8.5. Procedimiento de recogida de la información  
Una vez definidos los objetivos de la investigación, la población a estudiar, el 
diseño, los pasos para seleccionar la muestra y el instrumento de recogida de la 
información se planificó el procedimiento para favorecer la recogida de la misma. En 
esta línea, Arnal et al., (1992) y Cubo et al., (2011) manifiestan que el trabajo de campo 
engloba al conjunto de acciones que permiten obtener la información necesaria para 
alcanzar los objetivos del estudio. Estas acciones se desarrollan a continuación en los 
diferentes apartados. 
Cabe destacar, que todos estos pasos en cada uno de los cuestionarios y de las 
entrevistas realizadas han sido efectuados por la autora de la investigación. De tal forma 
que, al tratarse de una única entrevistadora, la fase de formación de los entrevistadores 
(formación de la red de campo) no ha sido necesario realizarla. De manera que se ha 
dotado al estudio de un mismo criterio y una misma referencia, además minimizándose 
las limitaciones propias de investigaciones con varios entrevistadores (Cea D ́Aconda, 
2001). Igualmente, Schensul y LeCompte (1999) añaden que, aunque este 
procedimiento precise de un mayor coste humano (tanto físico como psicológico) y 
temporal para el investigador, se dota a la investigación de un mayor rigor disminuyendo 
los posibles errores provenientes de una débil motivación por la tarea de entrevistar.  
En los siguientes apartados se detalla cómo fue el proceso de recogida de la 
información en sus ámbitos temporal y geográfico de los cuestionarios. Del mismo 
modo, se expone el desarrollo de realización de las entrevistas, así como las incidencias 
ocurridas en el proceso de recogida de la misma.  
 
8.5.1. Temporalización  
La elaboración del cuestionario con el grupo de discusión y el grupo de expertos 
se desarrolló entre los meses de septiembre a diciembre del 2013. En enero de 2014 se 
inicia la fase de envío de cuestionario y la recogida de los mismos se realizó de forma 
paulatina entre los meses de enero, febrero y marzo. Posteriormente en abril se realiza 
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el análisis de la información recibida. Durante el mes de mayo se elaboran las 
conclusiones de los resultados obtenidos a través del instrumento diseñado. Así en los 
meses posteriores se amplía la muestra y a finales del año 2014 se recoge nuevamente 
la información. En la cual, se analizan los datos y se extraen las valoraciones y resultados 
finales. No es hasta principios del año 2015 cuando se llevan a cabo las entrevistas que 
se desarrollan durante el segundo y tercer trimestre del año, finalizando esta fase con 
la valoración de los resultados a finales del año 2015, (véase Tabla 6). 
 
 
Tabla 6 Temporalización del cuestionario 
Tareas realizadas Temporalización 
Elaboración del cuestionario con el grupo de 
discusión y el grupo de expertos 
Septiembre-octubre-noviembre-diciembre del año 
2014 
Toma de contacto con los directores de los 
centros educativos 
Diciembre del 2014, enero de 2015 
Primer envío de cuestionario on-line a centros 
de Educación Especial 
Enero de 2015 
Recogida de cuestionarios Enero, febrero y marzo de 2015 
Volcado de datos y análisis de la información 
recibida 
Abril de 2015 
Segundo envío de cuestionarios on-line a 
centros de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria 
Mayo y junio de 2015 
Volcado de datos y análisis de la información 
recibida. 
Septiembre y octubre de 2015 
Análisis de los resultados Noviembre y diciembre 2015 
Elaboración   Enero y febrero 2016 
Desarrollo de las entrevistas Marzo, abril, mayo, junio y septiembre 2016 
Elaboración de las conclusiones en función de 
los resultados obtenidos 
Ultimo trimestre del año 2015 y enero y febrero de 
2016 
Fuente: Elaboración propia 
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8.5.2. Organización geográfica  
El cuestionario fue diseñado para facilitar la información de forma clara, 
accesible y rentabilizando los tiempos para su elaboración por parte de los participantes. 
Si bien, la idea de favorecer en todo momento la participación de los docentes se 
consideró importante. En este caso, el cuestionario se podía cumplimentar on-line, a 
través de la herramienta de Google, pudiendo reenviarlo de forma directa a la dirección 
de correo electrónico facilitada por cada centro educativo. En la recogida de información 
se fueron obteniendo los datos con riguroso cuidado para no alterar en nada la 
documentación recibida.  
Se estableció la primera toma de contacto con los directores de los centros 
educativos de forma presencial y en la mayoría de los casos por entrevista telefónica. 
De esta forma se pudo presentar la investigación y solicitar su participación en el reenvío 
de dicho cuestionario a todos los profesores de su centro e informando que en respuesta 
a su colaboración se darían a conocer los resultados obtenidos en la investigación. 
Posteriormente y de forma personal nos pondríamos en contacto para hacérselo llegar, 
en agradecimiento a su participación. Por ello se insistió en la importancia de la 
veracidad de los datos que cada persona aportara a la investigación, asegurando la 
confidencialidad de los datos y el carácter anónimo en las respuestas dadas para el 
registro interno como comprobante de participación. 
El inicio de envío de cuestionarios estaba sujeto a la primera toma de contacto 
con el director/a de cada centro y en la medida que se fue contactando con cada uno de 
ellos/as se fueron facilitando los cuestionarios. De esta forma, se comenzó por la 
provincia de Toledo, por estar más próxima al lugar de trabajo y tener más fácil el acceso 
a los profesionales. Posteriormente se continuó con la provincia de Albacete, la cual 
tiene mayor número de centros educativos, y así, en función del número de centros 
educativos se fue contactando con el resto de provincias en este orden: Ciudad Real, 
Guadalajara y Cuenca.  
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La recogida de los cuestionarios rellenados por los participantes fue progresiva 
y ya no se tuvo en cuenta ningún criterio geográfico, según se iban recibiendo dichos 
cuestionarios se fueron clasificando y analizado el volcado de datos de forma paulatina, 
hasta completar la recogida de toda la información. 
 
8.5.3. Descripción de la realización de las entrevistas 
La entrevista como medida de recogida de información cualitativa se ha 
utilizado para complementar la información de los ítems 12 y 13 sobre el intercambio 
de experiencias (dentro del apartado de identidad y autodesarrollo profesional), 
aportando la parte de respuestas abiertas que el cuestionario no contemplaba y el ítem 
17 sobre la formación como proceso de indagación personal y colaborativa ligadas a la 
reflexión, aportando la parte de respuestas abiertas, que el cuestionario no contempla, 
del cuestionario anteriormente descrito.  
A través de la entrevista hemos tenido la posibilidad de un acercamiento más 
personal con el docente y los diferentes perfiles profesionales que desempeñan en la 
práctica educativa. De no haber sido de esta manera, se tendría que haber utilizado 
también un estudio cuantitativo mediante cuestionario estructurado. Por ello, la 
realización de las entrevistas nos ha permitido desarrollar una actividad más vivencial y 
de mayor riqueza en nuestra intención de acercarnos a la realidad. Si bien, nos ha 
requerido una mayor dedicación, pero a la vez de gran disfrute y satisfacción durante el 
desarrollado el trabajo.  Igualmente ha sido una experiencia cercana a los diferentes 
perfiles docentes, conociendo de primera mano sus inquietudes y perspectivas a la hora 
de trabajar desde el enfoque intercultural, teniendo un gran peso la carga emocional y 
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Tabla 7 Perfil profesional de personas entrevistadas 
 
Numero Perfil docente Centro educativo 
9 Maestro de Pedagogía Terapéutica Colegio de Educación Especial 
1 Orientador Colegio de Educación Especial 
7 Maestro de Educación Básica Colegio de Educación Infantil y Primaria 
1 Orientador Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 
2 Profesores de Formación Profesional Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 
5 Profesor de Secundaria Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.5.4. Incidencias en el proceso  
El acceso al profesorado a través del método de encuesta on-line, es 
considerado el mejor método para acceder a un gran número de docentes 
rentabilizando los tiempos y las distancias geográficas. Si bien, cabe destacar que se 
pierde la riqueza que podrían aportar los encuentros presenciales. Por ello, se decide 
complementar la investigación con las entrevistas semiestructuradas quedado limitados 
los cuadernos de campo al considerarse como instrumentos principales del estudio la 
encuesta.  
Una limitación también ha sido no disponer directamente de los correos de los 
docentes teniendo que delegar la tarea en los directores para que hicieran llegar el 
cuestionario a todo el profesorado de su centro, no pudiendo controlarlo 
personalmente. En algunos casos, ya que en principio la respuesta era escasa, se tuvo 
que recodar a los responsables en los centros para que enviaran el cuestionario y en 
reuniones pudieran explicar verbalmente la investigación que se estaba llevando a cabo. 
Posteriormente, se obtuvieron más resultados y la muestra pudo ser representativa 
para nuestro estudio.  
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En cuanto a las entrevistas, el acceso directo a los profesionales fuera del 
horario lectivo, tuvo sus dificultades porque la mayoría de los centros permanecen 
cerrados, especialmente los de la Etapa de Primaria. También el número de 
entrevistados se ha visto condicionado por la falta de disponibilidad del profesorado 
para desplazarse por la distancia geográfica y por la escasa posibilidad de acudir en otros 
horarios. 
 
8.6. Procedimiento, tratamiento y análisis de los datos 
obtenidos 
Siguiendo a diferentes autores como Cubo et al. (2011) se decidió realizar el 
análisis de datos mediante el paquete informático S.P.S.S. para Windows versión 17.0. 
Dicho programa está considerado paquete de análisis estadístico orientado al ámbito de 
aplicación de las ciencias sociales. Los datos una vez introducidos en la base informática, 
fueron revisados varias veces, para evitar errores y así dotar de una mayor fiabilidad, 
rigor y validez al estudio.  
 
8.6.1. Procedimiento  
1. Se ha tenido en cuenta a todos los centros de Educación Primaria, Especial y de 
Educación Secundaria Obligatoria con diferente titularidad, de las distintas 
provincias de la comunidad.  
2. Se ha informado primeramente al Servicio de Inspección Educativa y el Servicio 
de Atención a la Diversidad para contar con los permisos oportunos. 
3. Se ha contactado telefónicamente y en algunos casos presencialmente con los 
directores de cada centro educativo, para informar del trabajo de investigación 
y solicitar su participación voluntaria. 
4. Se ha enviado la documentación por correo electrónico a través de los directores 
y/o responsables del centro educativo. 
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5. Aplicación del cuestionario on-line a los profesores participantes. 
6. Recogida de la información de los cuestionarios para su posterior análisis.  
7. Todo este proceso ha llevado un largo tiempo y un minucioso trabajo, que para 
una mayor comprensión pasamos a exponer las características de la muestra. 
 
8.6.2. Recogida de información  
De acuerdo al diseño de investigación descriptivo la recogida de información se 
ha llevado a cabo a través de la encuesta, la entrevista, el cuaderno de campo y el grupo 
de expertos que ha facilitado el desarrollo de los instrumentos desde el diálogo y la 
reflexión conjunta.   
 
8.6.3. Tratamiento  
Para realizar el análisis estadístico, como se ha indicado anteriormente, se 
recurrió al programa estadístico SPSS v.17.0 (SPSS para Windows; SPSS Inc., Chicago, IL., 
USA). Se utilizaron pruebas de estadística descriptiva e inferencial. De esta forma, en la 
estadística descriptiva se realizó un análisis bivariable mediante tablas de frecuencia 
relativas (porcentajes con su intervalo de confianza al 95%). Además, se hallaron datos 
estadísticos de frecuencia tales como: media y desviaciones típicas.  
En la estadística inferencial para comprobar la normalidad de las distribuciones, 
se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov. En las variables que cumplían una distribución 
normal, como prueba inferencial se utilizó la prueba T de student para muestras 
independientes y ANOVA de un factor con el fin de analizar la relación existente entre 
las variables. Como prueba Post hoc se seleccionó la prueba de Tukey, usando el criterio 
estadístico de significación de p<.05.  
Asimismo, se utilizó el Test de Levene para evaluar la homogeneidad de las 
varianzas. Y cuando había diferencia de varianzas en el test de Levene (<.05) se utilizó la 
prueba de Welch con el fin de analizar la relación existente entre las variables.  
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Del mismo modo, el estudio es un diseño transversal, realizado mediante una 
encuesta de elaboración propia, representativa de los profesores que imparten su labor 
docente en los centros educativos. En el cual, la muestra de la encuesta está formada 
por ciento cuarenta y nueve profesores distribuidos por las cinco provincias de Castilla-
La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo). Por otro lado, se 
utilizó la entrevista para una muestra de veinticinco profesores de la provincia de Toledo 
de diferentes centros de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Todos los 
participantes en el estudio, eran informados de la participación voluntaria, así como de 
la finalidad y la utilización de los datos extraídos en las encuestas.  
Para el desarrollo de este estudio, se han desarrollado actuaciones de 
formación a través de los diferentes Seminarios por la Universidad Camilo José Cela 
dentro del Programa de Doctorado. Por otro lado, cabe destacar, que, durante la 
recogida de datos, la autora de este trabajo se adaptó durante todo el proceso a los 
horarios de los centros educativos, a la disponibilidad de los directores para hablar 
personalmente con ellos, así como del profesorado, siendo la mayor parte del trabajo 
desarrollado en horarios de tarde y fines de semana, fuera del horario lectivo.  
A continuación, presentamos el análisis estadístico y los resultados en cada una 
de las variables más determinantes para conocer las percepciones del profesorado 
sobre el tratamiento de la diversidad cultural.  
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Capítulo IX. Análisis de datos  
 
Tras la aplicación del instrumento se procede a la presentación de los 
resultados a través del análisis de los datos. Con la finalidad de dar respuesta al objetivo 
general planteado, siendo el siguiente: “Analizar las percepciones del profesorado en 
contextos de diversidad cultural, como instrumento de mejora de la práctica docente en 
aulas”. De manera que facilite recoger las observaciones realizadas en el cuestionario, 
transformando la información numérica a través de diecisiete tablas y dos gráficos 
representativos. 
En relación al objetivo específico uno: “Conocer la revisión de las actuaciones 
reflejadas en materia de interculturalidad en los documentos programáticos del 
centro”.  
En la siguiente tabla se comprueba el 92.6% de los profesores considera que 
ante la diversidad del alumnado los modos interculturales aportan al proceso de 
enseñanza y aprendizaje algunos enfoques evidenciando necesidades de apertura ante 
las principales realidades interculturales. Al igual que el 92.6% establece que dichos 
procesos interculturales proporcionan nuevas perspectivas de entender el espacio y la 
vida de las familias. Del mismo modo, un 95.3% de los encuestados opina que también 
se favorece el conocimiento de afinidades y comprensiones entre culturas. Por último, 
el 94.6% expone que además favorece un proceso de comunicación y estilos de 
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n % (IC 95%)* 
6. En desacuerdo 10 6.7 (3.2-11.9) 
De acuerdo 138 92.6 (87.1-96.2) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
7. En desacuerdo 10 6.7 (3.2-11.9) 
De acuerdo 138 92.6 (87.1-96.2) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
8. En desacuerdo 6 4.0 (1.4-8.5) 
De acuerdo 142 95.3 (90.5-98.0) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
9. En desacuerdo 7 4.7 (1.9-9.4) 
De acuerdo 141 94.6 (89.6-97.6) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal 
En la presente tabla los datos revelan que el 42.3% si realizan periódicamente 
las actuaciones en materia de interculturalidad en los documentos programáticos del 
centro. Si bien, un 89.3% considera que el conocimiento de dichas propuestas mejoraría 
su práctica docente y las competencias formativas ante los contextos de gran diversidad, 
(véase Tabla 9). 
 




n % (IC 95%)* 
1. En desacuerdo 85 57.0 (48.6-65.1) 
De acuerdo 63 42.3 (34.2-50.6) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
2. En desacuerdo 15 10.1 (5.7-16.0) 
De acuerdo 133 89.3 (83.1-97.3) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal. 
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Los datos obtenidos exponen que un 42.3% de los encuestados revisan 
periódicamente las actuaciones en materia de interculturalidad en los documentos 
programáticos del centro. Al mismo tiempo, se destaca que el 86.6% considera que la 
adecuación de los contenidos interculturales en los documentos programáticos exige un 
trabajo conjunto e intercambio de experiencias. Del mismo modo, un 94% pone de 
manifiesto que la evaluación de las actuaciones es necesaria para garantizar la 
consecución de los objetivos interculturales en los centros educativo, (véase Tabla 10). 
 
Tabla 10 La revisión y evaluación de documentos requiere de trabajo colaborativo 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal 
 
En relación al segundo objetivo específico: “Valorar que actuaciones de 
formación permanente del profesorado prevalecen y su relación con la experiencia 
docente”. 
La información recogida, muestra que el 86.6% del profesorado entiende que 
los contenidos interculturales exigen un trabajo conjunto. Junto con el 94% que 
considera que la evaluación garantiza un mayor éxito en el alce de los objetivos 
interculturales. Del mismo modo, en esta tabla se destaca que el 92.6% de los 
encuestados considera que los modos interculturales aportan al proceso de enseñanza 
y aprendizaje, ante la diversidad del alumnado, algunos enfoques evidenciando 
necesidades de apertura ante las principales realidades interculturales, así como el 
  
n % (IC 95%)* 
1. En desacuerdo 85 57.0 (48.6-65.1) 
De acuerdo 63 42.3 (34.2-50.6) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
4. En desacuerdo 18 12.1 (7.3-18.4) 
De acuerdo 129 86.6 (80.0-91.6) 
No sabe/no contesta 2 1.3 (0.1-4.7) 
5 En desacuerdo 8 5.4 (2.3-10.3) 
 De acuerdo 140 94.0 (88.8-97.2) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
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92.6% opina que se ofrecen nuevas perspectivas de entender el espacio y la vida de las 
familias. Del mismo modo, un 95.3% de los encuestados expone que también se 
favorece el conocimiento de afinidades y comprensión entre culturas. Por último, el 
94.6% considera también que favorece el proceso de comunicación y estilos de 
convivencia, (véase Tabla 11). 
 




n % (IC 95%)* 
4. En desacuerdo 18 12.1 (7.3-18.4) 
De acuerdo 129 86.6 (80.0-91.6) 
No sabe/no contesta 2 1.3 (0.1-4.7) 
5. En desacuerdo 8 5.4 (2.3-10.3) 
De acuerdo 140 94.0 (88.8-97.2) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
6. En desacuerdo 10 6.7 (3.2-11.9) 
 De acuerdo 138 92.6 (87.1-96.2) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
7. En desacuerdo 10 6.7 (3.2-11.9) 
 De acuerdo 138 92.6 (87.1-96.2) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
8. En desacuerdo 6 4.0 (1.4-8.5) 
 De acuerdo 142 95.3 (90.5-98.0) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
9. En desacuerdo 7 4.7 (1.9-9.4) 
 De acuerdo 141 94.6 (89.6-97.6) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal. 
 
Igualmente se detecta que las modalidades de formación realizadas en los 
últimos cinco años, se observa que el 85.9% ha realizado la modalidad formativa de 
cursos medios con una duración entre 5 y 50 horas. Mientras que en menor proporción 
un 54.4% ha desarrollado cursos de mayor duración entre 60 a 120 horas. Por último, el 
51.7% han participado en Proyectos de Innovación, Congresos y Jornadas (véase Tabla 
12). 
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n % (IC 95%)* 
14. En desacuerdo 12 8.1 (4.2-13.6) 
De acuerdo 128 85.9 (79.2-91.0) 
No sabe/no contesta 9 6.0 (2.7-11.1) 
15. En desacuerdo 64 43.0 (34.8-51.3) 
De acuerdo 81 54.4 (46.0-62.5) 
No sabe/no contesta 4 2.7 (0.7-6.7) 
16. En desacuerdo 65 43.6 (35.5-51.9) 
 De acuerdo 77 51.7 (43.3-59.9) 
 No sabe/no contesta 7 4.7 (1.9-9.4) 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal 
 
En este contexto, se ha querido conocer la diferencia estadística entre algunos 
ítems. Así, el ítem 11 pregunta sobre la influencia del intercambio de experiencias 
intercentro para el aprendizaje y el ítem 22 sobre la importancia de la formación para el 
desarrollo de nuevas estrategias que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
todo ello, los resultados revelan en ambas actuaciones que sí difiere la opinión del 
docente en función de la experiencia práctica. Igualmente, el 80% de los encuestados 
con menos de cinco años de experiencia, dan mayor importancia al intercambio de 
prácticas educativas. Si bien, se deduce las opiniones a un 74% en relación a aquellos 
que tiene una trayectoria educativa entre los 6 a 15 años. Sin embargo, a medida que 
aumenta la edad de experiencia de entre 16 y 30 años, baja la expectativa de la 
importancia de la formación por cursos hasta 51.3%. Por último, los docentes con más 
de 30 años de experiencia, es el 63.6% quienes lo consideran que no es tan relevante 
esta influencia mostrándose menos receptivos a influencias externas. 
Del mismo modo, entre los intervalos de menor experiencia educativa destaca 
un 85.7% en cuanto a la importancia de la formación para la adquisición de estrategias 
didácticas para la mejora de la práctica educativa. En un porcentaje ligeramente menor 
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del 78% también están de acuerdo en ello. Si bien, para los docentes con una experiencia 
mayor entre 16 y 30 años son el 66.7% que consideran que no es tan influyente. Sin 
embargo, en este caso con más de 30 años en la docencia es el 90.9%, quienes opinan 
que la formación ayuda a la adquisición de nuevas estrategias didácticas para el 
aprendizaje, (véase Tabla 13). 
 
Tabla 13 Diferencia estadística sobre la formación como estrategia de mejora 
 




n % N % n % n % p 
Ítem 
11 
En desacuerdo 7 20.0 13 26.0 19 48.7 4 36.4 <0.0
01 
De acuerdo 28 80.0 37 74.0 20 51.3 7 63.6  
Ítem 
22 
En desacuerdo 5 14.3 11 22.0 13 33.3 1 9.1 <0.0
01 
 De acuerdo 30 85.7 39 78.0 26 66.7 10 90.9  
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al tercer objetivo específico: “Analizar las propuestas sobre el 
intercambio de experiencias docente a nivel intracentro e intercentro”.  
Los resultados ponen de manifiesto que en la práctica educativa existe un 
aislamiento por parte del profesorado a la hora de compartir e intercambiar de forma 
efectiva los conocimientos y experiencias interculturales entre la comunidad educativa. 
Los datos destacan que el 63,1% de los docentes no terminan de compartir sus 
experiencias didácticas en materia de interculturalidad con otros compañeros del 
mismo centro educativo. Al igual que, el 70.4% no realiza dicho intercambio de 
experiencias con otros centros educativos de la comunidad educativa. A pesar de esta 
realidad, un 95.3% del profesorado revela que percibe importante facilitar el 
intercambio de dichos conocimientos interculturales y sobre todo las experiencias 
educativas que se realizan tanto a nivel intracentro como e intercentro, siendo una 
forma positiva de utilizar los propios recursos profesionales con los que cuenta cada 
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docente, para mejorar de la formación permanente. Del mismo modo, el 88.5% 
manifiesta no ser suficientes las actividades de intercambio de experiencias que se están 
desarrollando en la actualidad, para atender a contextos de gran diversidad cultural, 
(véase Tabla 14). 
 




n % (IC 95%)* 
10. En desacuerdo 54 36.2 (28.5-44.5) 
De acuerdo 94 63.1 (54.8-70.8) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0-3.6) 
11. En desacuerdo 43 28.9 (21.7-36.8) 
De acuerdo 105 70.4 (62.4-77.6) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0-3.6) 
12. En desacuerdo 6 4.1 (1.4-8.5) 
De acuerdo 142 95.3 (90.5-98.0) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0-3.6) 
13. En desacuerdo 16 10.8 (6.2-16.8) 
De acuerdo 132 88.5 (82.3-93.2) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0-3.6) 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal. 
 
El intercambio de conocimientos interculturales entre profesionales favorece 
la renovación de competencias docentes y preparan mejor al profesor para favorecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y ajustar la respuesta educativa a las necesidades 
individuales de cada alumno, dentro de su contexto real que difiere de un centro a otro. 
En este sentido, se observa que el 89.3% consideran que conocer las propuestas 
interculturales que realizan otros centros educativos es positivo, porque optimiza por 
un lado la práctica docente y por otro la atención a la diversidad cultural. Del mismo 
modo el 92.6% manifiesta que los modos interculturales aportan diferentes enfoques 
metodológicos que evidencian necesidades de apertura ante las principales realidades 
interculturales y nuevas perspectivas de entender el espacio y la vida cultural de la 
comunidad educativa. Dicho intercambio de actividades y habilidades se refuerza de 
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forma eficiente a través de la reflexión colaborativa entre profesionales y el desarrollo 
de nuevos modos de indagación y métodos didácticos que aborden el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, desde la atención a la diversidad cultural del alumnado y sus 
familias. En este sentido, los resultados ponen de manifiesto que un 91.3% considera 
que las estrategias reflexión e indagación personal y colectiva contribuyen a la mejora 
de las competencias docentes desarrollando capacidades más apropiadas para abordar 
la realidad de cada centro. Igualmente, un 79.2% contempla que el trabajo colaborativo 
favorece un mayor compromiso de tolerancia hacia la diversidad cultural, el desarrollo 
de nuevos conocimientos culturales más ajustados a la diversidad existente, generando 
la apertura hacia nuevos procesos de búsqueda sobre la práctica profesional en 
colaboración con otros profesionales, garantizando una respuesta más ajustada y 
coherente a las necesidades educativas del educando, (véase Tabla 15). 
 




n % (IC 95%)* 
2. En desacuerdo 15 10.1 (5.7-16.0) 
De acuerdo 133 89.3 (83.1-97.3) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
6. En desacuerdo 10 6.7 (3.2-11.9) 
De acuerdo 138 92.6 (87.1-96.2) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
12. En desacuerdo 6 4.0 (1.4-8.5) 
 De acuerdo 142 95.3 (90.5-98.0) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
17. En desacuerdo 12 8.1 (4.2-13.6) 
 De acuerdo 136 91.3 (85.5-95.2) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
23. En desacuerdo 30 20.1 (14.0-27.4) 
 De acuerdo 118 79.2 (71.7-85.4) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal 
En relación al objetivo específico cuatro: “Identificar el desarrollo de 
competencias formativas desde el modelo colaborativo y de indagación personal”.  
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Se observa el alto porcentaje desvelando que los encuentros entre 
profesionales a través de la reflexión colaborativa, les ha proporcionado nuevos modos 
de indagación en equipo. Así como nuevas formas de abordar el proceso de enseñanza-
aprendizaje atendiendo a la diversidad cultural y del alumnado. 
En este contexto el 91.3% considera que la reflexión colaborativa contribuye a 
la mejora de la formación permanente del profesorado desarrollando estrategias de 
indagación. Junto con un 79.2% que además establece que el trabajo colaborativo 
favorece un mayor compromiso de comprensión hacia la diversidad cultural. Así como 
hacia estrategias más creativas, aportando nuevos conocimientos de valores culturales 
y métodos didácticos más ajustados a la diversidad del alumnado, (véase Tabla 16).  
 




N % (IC 95%)* 
17. En desacuerdo 12 8.0 (4.2-13.6) 
De acuerdo 136 91.3 (85.5-95.2) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0-3.6) 
23. En desacuerdo 30 20.1 (14.0-27.4) 
De acuerdo 118 79.2 (71.7-85.4) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0-3.6) 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal. 
 
Los resultados de esta tabla presentan que el 91.3% considera que las 
actividades de formación realizadas ligadas a la reflexión mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en contextos interculturales. Además, el 98% mantiene que el 
conocimiento de la tarea docente sobre la diversidad cultural mejora con las actividades 
de formación centradas en el conocimiento del alumnado. Junto con el 94% que 
establece mayor conocimiento de sí mismo como docente abierto y comprometido. 
Igualmente, el 96.6% declara que se facilita el conocimiento de la práctica profesional 
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creativa y reflexiva. Del mismo modo el 96% ostenta que dicho conocimiento de la tarea 
docente intercultural potencia los saberes de nuevos valores interculturales. 
Cabe destacar, que un alto porcentaje del 79.2%, comunica que la formación 
desarrollada facilita el desarrollo de estrategias más adecuadas para comprender la 
acción de enseñanza-aprendizaje. El último ítem también con un 79.2% los profesores 
interpretan que la formación ha contribuido a que se generen nuevos procesos de 
indagación desde el trabajo en equipo, (véase Tabla 17). 
 
Tabla 17 La reflexión colaborativa mejora la realidad del aula 
 
  
n % (IC 95%)* 
17. En desacuerdo 12 8.1 (4.2-13.6) 
De acuerdo 136 91.3 (85.5-95.2) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
18. En desacuerdo 2 1.3 (0.1-4.7) 
De acuerdo 146 98.0 (94.2-99.5) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
19. En desacuerdo 8 5.4 (2.3-10.3) 
 De acuerdo 140 94.0 (88.8-97.2) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
20. En desacuerdo 4 2.7 (0.7-6.7) 
 De acuerdo 144 96.6 (92.3-98.9) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
21. En desacuerdo 5 3.4 (1.0-7.6) 
 De acuerdo 143 96.0 (91.4-98.5) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
22. En desacuerdo 30 20.1 (14.0-27.4) 
 De acuerdo 118 79.2 (71.7-85.4) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
23. En desacuerdo 30 20.1 (14.0-27.4) 
 De acuerdo 118 79.2 (71.7-85.4) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal. 
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En cuanto a la formación como proceso de indagación personal y colaborativa, 
los resultados ponen de manifiesto que el 91.3% del profesorado considera que la 
actividad formativa ligada a la reflexión mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en contextos interculturales. Además, un 94% aprecia que se favorece el conocimiento 
de sí mismo como docente abierto y comprometido. Del mismo modo el 96% expresa 
que la educación intercultural favorece los saberes de nuevos valores interculturales. 
Así como el 79.2% afirma que la interculturalidad ha facilitado el conocimiento de 
estrategias más adecuadas en contextos de gran diversidad, (véase Tabla 18). 
 





n % (IC 95%)* 
17. En desacuerdo 12 8.1 (4.2-13.6) 
De acuerdo 136 91.3 (85.5-95.2) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
19. En desacuerdo 8 5.4 (2.3-10.3) 
De acuerdo 140 94.0 (88.8-97.2) 
No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
21. En desacuerdo 5 3.4 (1.0-7.6) 
 De acuerdo 143 96.0 (91.4-98.5) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
22. En desacuerdo 30 20.1 (14.0-27.4) 
 De acuerdo 118 79.2 (71.7-85.4) 
 No sabe/no contesta 1 0.7 (0.0-3.6) 
*Intervalo de confianza al 95% asintótico usando distribución normal 
 
En la presente tabla los resultados muestran que no difieren las respuestas 
dadas por el profesorado de diversas especialidades. De manera que suponen que el 
conocimiento de la tarea docente mejora con actividades de formación de carácter 
abierto y comprometido. Ejemplo de ello se observa que el 93.8% de los maestros de 
pedagogía terapéutica están de acuerdo con esta afirmación, al igual que el 100% de los 
maestros de educación musical y el 100% de los orientadores.  
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De igual modo, en relación a que la educación intercultural favorece el 
conocimiento de la práctica profesional creativa y reflexiva, se observa que el 100% de 
los maestros y orientadores están de acuerdo en esta afirmación, (véase Tabla 19). 
 
 
Tabla 19 Diferencia estadística entre distintas especialidades docentes 
 








n % n % n % p 
19. En desacuerdo 1 6.3 0 0 0 0 <0.001 
De acuerdo 15 93.8 15 100.0 4 100.0  
20. En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0.022 
 De acuerdo 16 100.0 15 100.0 4 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto al análisis de datos recogidos en la entrevista, se han propuesto 
cuestiones de respuesta cerradas y abiertas con la finalidad de conocer la opinión de un 
mayor número de profesionales sobre algunos ítems del cuestionario. De esta manera 
se aporta nueva información y complementa al cuestionario, principalmente en relación 
con la mejora de las actuaciones formativas y el intercambio de experiencias entre 
docentes. 
En este gráfico se observa que un 88% de los entrevistados mostraron estar de 
acuerdo en mejorar la plataforma para la formación del profesorado. Dicho recurso es 
coordinado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha a 
través de la herramienta on-line, (véase Ilustración 3).  
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Ilustración 3. Mejora del intercambio de experiencias entre docentes 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el siguiente gráfico, el 96% de los docentes contempla que la reflexión 
colaborativa entre los distintos agentes educativos mejora la realidad intercultural. 
Tanto en los centros educativos como en la propia práctica formativa la formación 
docente, (véase Ilustración 4). 
 
 












La reflexión colaborativa mejora la realidad 
intercultural
SI NO
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Fuente: Elaboración propia 
 
Otros resultados aportaron información relevante, razonando que se considera 
importante facilitar el intercambio de experiencias formativas a nivel intracentro e 
intercentro. Con la finalidad de mejorar las competencias del profesorado ya que dicho 
intercambio en muchas ocasiones no es suficiente para facilitar la adquisición de 
competencias formativas.  
En este contexto, dado que el cuestionario no posibilita la opción de exponer 
iniciativas que puedan servir como propuestas futuras para la mejora de la práctica 
educativa, a través de la entrevista se ha podido preguntar sobre las siguientes 
cuestiones:  
o Desde su opinión personal como profesor, ¿Qué iniciativas propondrían, para 
mejorar la plataforma dirigida la formación del profesorado? Los resultados 
obtenidos de las respuestas del profesorado muestran diversas alternativas de 
mejora: 
➢ Por un lado, la necesidad de que los cursos ofertados vayan dirigidos a 
todas las especialidades docentes. Por otro lado, se manifiesta la 
necesidad de ofrecer una propuesta más amplia de actividades de 
formación en diferentes horarios de mañana y tarde.  
➢ Del mismo modo, se propone que exista un mayor número en la oferta 
de plazas para participar en actividades formativas.  
➢ Otra propuesta, es mayor diversidad de actividades de talleres 
formativos en el mismo centro que se trabaja. También se pone de 
manifiesto que haya más autonomía en cada centro para elegir el tipo 
de formación teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y las 
necesidades de cada centro.  
➢ Igualmente, la metodología de los talleres, seminarios y cursos debe 
favorecer nuevos espacios y tiempos.  De forma que se genere el 
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intercambio entre profesionales sobre la práctica educativa. 
Especialmente en determinados temas que son complejos de abordar y 
que resultan de interés para la mayoría de los profesores.  
 
Otra cuestión de la entrevista se relaciona con la formación como proceso de 
indagación personal y colaborativa ligadas a la reflexión en la práctica educativa, para la 
atención a la diversidad cultural con la finalidad de favorecer la respuesta a las 
necesidades específicas del alumnado.  
o  ¿Qué propuestas podría aportar para favorecer la reflexión desde el modelo 
colaborativo entre el profesorado de otros centros educativos? Los resultados 
obtenidos desvelan propuestas interesantes, donde se expone que: 
➢ La planificación de encuentros periódicos en el tiempo que garanticen 
los momentos de reflexión, intercambio de información y de estrategias 
metodológicas útiles para la práctica docente desde otras perspectivas 
y realidades.  
➢ Encuentros interdisciplinares donde se pueda reflexionar y colaborar de 
forma conjunta, facilitarán nuevas formas de entender y dar respuesta 
a las problemáticas que surgen en el aula y en el centro.  
➢ Formación específica que sirva de ayuda efectiva para una mayor 
riqueza cultural y conocimientos de valores educativos que faciliten la 
práctica educativa en contextos diversos. 
➢ Canales de comunicación entre el profesorado de la misma comunidad, 
a nivel nacional e internacional, para conocer e intercambiar 
experiencias sobre otras actuaciones y su abordaje. 
➢ Mejorar los recursos tecnológicos, los tiempos y los espacios que 
faciliten la comunicación entre profesionales de otros lugares. 
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➢ Nuevos espacios de encuentros a través de reuniones presenciales y 
jornadas sobre temas específicos.  
➢ Tener en cuenta las propuestas formativas a demanda de los propios 
docentes para dar respuesta a su realidad intercultural.  
➢ Mayor apertura en las convocatorias formativas mixtas para cada curso 
escolar para que un mayor número de profesionales puedan participar. 
 
Todas estas propuestas han ido aportadas por los profesores 
entrevistados, que a través de la entrevista ha facilitado la exposición de ideas e 
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Capítulo X. Resultados 
 
En base al estudio desarrollado y teniendo como referencia en todo momento 
los objetivos planteados inicialmente, se pasa a exponer los resultados que se relacionan 
con el estudio teórico (Parte II) y la fase práctica (Parte III). En dicho estudio teórico, esta 
investigación ha pretendido proponer medidas de mejora para la etapa educativa de 
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria a partir del análisis de las misma.  
 
Los resultados obtenidos en relación al objetivo general 1 (capitulo II) 
“Examinar los procesos de transformación terminológica sobre diversidad funcional y su 
influencia en el centro educativo”. Se refieren a que el estudio realizado demuestra en 
los procesos de transformación terminológica su convergencia con la atención a la 
diversidad. Siendo ésta una dirección práctica y pedagógica hacia la igualdad de 
oportunidades. Donde el rol del profesorado ejerce un pilar básico en la transición hacia 
los nuevos conceptos y su aplicación en el ámbito escolar. Por tanto, los avances que se 
han producido han ido dando lugar a conceptos cada más inclusivos. Por su parte se 
comprueba la complejidad del paso desde la Educación Especial hasta la educación 
inclusiva, formando parte de los procesos de cambio social y educativo. Sin duda, en una 
sociedad donde la cultura y sus manifestaciones se reconocen como un valor 
importante, se ha podido comprobar como en un principio el término de “Educación 
Especial” desde una visión más individualizada, que se centra en las dificultades del 
alumno. Posteriormente se da paso al término de “integración” en las aulas dando 
importancia a las condiciones, de modo que éstas pudieran dificultar el proceso de 
desarrollo de la persona. Para la cual, hay que adaptar los recursos y apoyos. Más 
adelante, se observa que estos modelos son insuficientes, y, por tanto, se plantea un 
nuevo concepto denominado “alumno con necesidades educativas especiales” que 
desarrolla la LOE. Dicho concepto se refiere a la persona con dificultades educativas 
permanentes, por lo que se incorpora la necesidad del diagnóstico para ajustar la ayuda 
pedagógica a dichas necesidades. En este contexto la OMS, elabora la CIF, una escala 
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que define los conceptos de “Discapacidad”, “Minusvalía” y “Deficiencia”. Si bien, a 
pesar de estos cambios, posteriormente se comprueba que hay que ajustar más la 
terminología para que pueda adaptase a las demandas sociales y educativas que 
contemplan una educación para todos. Es entonces, cuando aparece una nueva 
perspectiva desde la atención a la diversidad. Desde la cual, se desplaza el concepto de 
“Discapacidad” por el de “Diversidad Funcional”. Contemplando los tres componentes: 
físico, psíquico y sensorial. Posteriormente y en un contexto más cercano a la actualidad, 
emerge otra terminología más actualizada a la sociedad denominándose “Capacidad 
Diferente”. Éste último término sigue siendo el centro de debate por diferentes 
investigadores, que no lo ven tan claro, ya que consideran que no engloba a todas las 
situaciones diferentes que se derivan del ámbito social, físico, cognitivo y sensorial. Si 
bien, a lo largo del estudio se ha demostrado sobre la cuestión de uso del término de 
discapacidad, que, aunque no exista unanimidad, tanto desde una perspectiva como de 
otra, se puede observar la existencia de algunos aspectos comunes. Tales como, la 
defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y los valores básicos 
como el respeto y la dignidad de la persona. Aspectos recogidos en nuestro país, por la 
Constitución Española (1978) y las leyes educativas vigentes que rigen el sistema 
educativo actual, donde lo emergente en los centros educativos actuales es la gran 
diversidad de alumnado. 
De acuerdo con esas premisas, la atención a la diversidad contemplada en la 
LOMCE, define dos tipos de conceptos diferenciados. Por un lado, alumno con 
necesidades de apoyo educativo y por otro, con necesidades educativas especiales. En 
ambos casos, se trata de un currículum educativo integrado por diferentes disciplinas 
en un mismo contexto que atiende a la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Con 
la finalidad de favorecer una visión más global de la realidad y la transmisión de los 
aprendizajes en los nuevos contextos que demanda la educación del siglo XXI. Sobre el 
asunto, se demuestra la necesidad de la transformación de la educación que apuesta 
por el empoderamiento del profesorado, la adecuada formación y la cualificación 
profesional de los mismos. Los temas tratados de políticas educativas también se 
abogan por un cambio de mentalidad y práctica pedagógica. Para la que se requieren de 
actuaciones de coordinación, colaboración e intercambio de conocimientos y 
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experiencias. Además de formarse en metodologías activas, estilos educativos, 
estrategias y recursos tecnológicos que favorezcan el diseño de planes de trabajo 
individualizados más eficaces para las necesidades del alumno. Sobre la base de las ideas 
expuestas, el presente estudio ha demostrado que estas actuaciones son percibidas de 
forma positiva por el profesorado. De acuerdo con ello, los resultados manifiestan que 
dichas metodologías son adecuadas para responder a las exigencias actuales desde la 
esfera política y social. Mientras tanto, las propuestas metodológicas activas pueden ser 
aplicadas a través de una formación específica que haga frente a las demandas de 
nuevos marcos teóricos y prácticos. Al mismo tiempo, se muestra que el diseño y la 
organización de los espacios son herramientas útiles para la atención a la diversidad, de 
acuerdo a la realidad de cada centro educativo. 
Los aspectos que se han analizado en esta parte ofrecen una perspectiva que 
responde a lo que se pretendía con el primer objetivo general de nuestro estudio. 
Haciendo referencia a examinar la evolución terminológica hasta llegar al enfoque de 
atención a la diversidad. Visto desde las perspectivas que ofrecen los organismos 
internacionales y nacionales dentro del marco de la educación inclusiva. Sin duda, 
también se ha dado respuesta a los objetivos específicos planteados (1.1. Realizar un 
estudio sobre la evolución de los conceptos en relación a las demandas educativas y 
sociales en el marco internacional y nacional; 1.2. Analizar la influencia de los conceptos 
para el cambio de rol docente; 1.3. Mostrar los aspectos conceptuales que favorecen 
una nueva concienciación del profesorado para el cambio educativo). 
 
De acuerdo con el objetivo general 2. “Estudiar las políticas educativas 
internacionales y nacionales en el tratamiento de la diversidad funcional en la Educación 
Básica” (Capítulos III y IV) y en virtud de los resultados obtenidos, se manifiesta la 
consideración de que la inclusión y la equidad son la base principal. Las evidencias se 
observan en los soportes legislativos como la Declaración de Incheon (2015); la Agenda 
de la Educción Para Todos (UNESCO, 2015) y los Objetivos del Desarrollo del Sostenible 
(2015). Todos ellos, presentan la necesidad de nuevas metodologías y formas de 
organización de los espacios, que facilite el aprendizaje y las relaciones interpersonales 
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ante la gran diversidad en las aulas. Estas aportaciones encuentran su sentido en el 
marco internacional a través de sus políticas educativas y sociales. Siendo referentes 
destacables la UNESCO y la OMS con sus investigaciones y escalas de clasificación de uso 
profesional tanto en lo social como en lo educativo. Mientras que, a nivel nacional se 
estudia la legislación vigente en la LOE y LOMCE, donde la atención a la diversidad 
requiere de nuevas actuaciones educativas, surgidas por las políticas sociales actuales. 
De manera que permita al alumnado alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales, sociales y culturales. En efecto, dicha atención a la diversidad 
solicita garantizar el acceso a la educación para todos y el logro de los objetivos 
marcados por los soportes legislativos. En consecuencia, se ha determinado tras el 
análisis de los diferentes autores, propuestas políticas y normativas sobre la diversidad 
que dicha diversidad es entendida como el efecto de una combinación de factores 
políticos, económicos, sociales, étnicos, religiosos y culturales. De ahí que incidan 
directamente en las capacidades de la persona. De forma que, el estudio se ha centrado 
en el ámbito educativo, comprobando la diferenciación que los alumnos experimentan 
en el sistema, implicando en el plano pedagógico estructurar procedimientos más 
eficaces de intervención de acuerdo a las circunstancias de cada individuo. En todo caso 
los resultados anteriores sobre el marco legislativo estudiado, actúa desde la 
perspectiva de la educación para todos. De acuerdo con una educación que se vive y se 
sirve de valores hacia una cultura de aceptación y respeto de todas las formas 
existenciales. 
Estas aportaciones a nivel internacional son recogidas en nuestro país, en las 
leyes legislativas, siendo de especial interés a partir de la LOE. Donde se expone el 
modelo de enseñanza comprensiva y los principios constructivistas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, compatibles con la atención a la diversidad. Posteriormente, 
con la LOMCE se apuesta por metodologías activas y estilos educativos que posibiliten 
la transformación de la educación. También, se ha comprobado que es necesario el 
diseño de los espacios en el centro educativo, los cuales ejercen una influencia positiva 
en el desarrollo de competencias relacionadas con el aprendizaje interactivo, las 
relaciones interpersonales y la creatividad. Aspectos fundamentales que muestran los 
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planteamientos de la universalización de la educación como derecho fundamental. Los 
cuales han marcado nuevas políticas de gestión cultural, educación y comunicación, 
planteando actuaciones diversas, que se han ido reflejando en diferentes documentos 
oficiales. Como resultado, se ha analizado un soporte legislativo que insta a su 
cumplimiento por parte de los diferentes gobiernos de los distintos países. De este 
modo, se reconoce que dicha educación es una condición indispensable en el avance 
personal y social, pudiendo contribuir a lograr un mundo más seguro y próspero para el 
progreso social, económico y cultural. Así como, la tolerancia entre los pueblos y la 
cooperación internacional. Para tal efecto, las propuestas analizadas se apoyan en la 
concepción humanista de la educación y el desarrollo. Esta situación se basa en los 
derechos humanos fundamentales y la diversidad cultural, considerando que la 
inclusión y la equidad son la base principal. Se resalta el desarrollo de los valores 
esenciales como la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible. 
En relación con estas propuestas, se ha justificado el análisis sobre cómo se prepara el 
profesorado ante los nuevos restos y las metodologías que favorecen una mejor 
respuesta para atender a la diversidad de dicho alumnado. De forma más específica se 
ha estudiado las actuaciones inclusivas y formativas que se desarrollan a través del 
Modelo de Educación Intercultural y Cohesión Social en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. A este respecto se aporta un ejemplo de buenas prácticas donde se 
muestra la realidad de un centro educativo que atiende al alumnado de capacidades 
diferentes, demostrando cómo se aplican las metodologías activas y como se organizan 
los espacios para atender a las necesidades de todo el alumnado y mejorar los 
aprendizajes. Resultando así mismo interesante, las actuaciones colaborativas y las 
actitudes positivas del profesorado ante nuevas formas de atender la diversidad. En este 
sentido, se logra también alcanzar los objetivos específicos plateados (2.1. Analizar la 
legislación educativa desde las aportaciones de la educación del siglo XXI; 2.2. Conocer 
el enfoque de competencias curriculares en la legislación española; 2.3. Comprobar los 
procesos innovadores que facilitan el cambio del perfil del profesor de acuerdos a las 
demandas actuales). 
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Para la realización del objetivo general 3. “Dar a conocer la influencia de las 
metodologías activas y el diseño de los espacios que mejoran la práctica docente para 
atender la diversidad en los centros de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria” (Capítulos V y VI). Los resultados han mostrado que la transmisión de 
valores educativos hacia la formación en redes sociales y la sensibilización en la 
formación permanente del profesorado son necesarias. Así como el desarrollo en la 
formación de relaciones interpersonales asegurando la identidad cultural de los 
diferentes colectivos, que junto con la no discriminación favorecen el cambio educativo 
y la transformación social (García y Carrascal, 2017). De acuerdo con ello, se evidencia 
la necesidad de los apoyos ideológicos, políticos, sociales y económicos desde las 
Administraciones educativas. Si bien, es un reto que requiere de la formación adecuada 
del profesorado para generar nuevos espacios de aprendizaje en el alumnado. No 
obstante, es necesario dotarle de la formación para la adquisición de estrategias y 
herramientas educativas relacionadas con las tecnologías y recursos digitales. Dichas 
actuaciones son importantes para desarrollar otras formas de acceder al conocimiento 
experimentando y estableciendo prácticas colaborativas. En este caso, las diferentes 
modalidades de formación docente alcanzan mayor éxito con grupos de trabajo e 
intercambio de experiencias. Mientras que, se muestra también la importancia de que 
el centro asuma la responsabilidad de revisitar y actualizar los documentos curriculares 
que aseguren la repuesta a las exigencias de las demandas sociales, así como la forma 
de ser compartidos con el resto de la comunidad educativa, de manera que el entorno 
escolar no se vea aislado del sistema cultural al que se pretende dar respuesta. Como 
resultado, se hace necesario favorecer espacios de interacción, de construcción de los 
aprendizajes y el desarrollo máximo de las capacidades del alumnado, profesorado y 
familias en torno a una mejor preparación para comprender el mundo y sus relaciones 
sociales. A tal efecto, las nuevas generaciones están en un sistema cultural que da 
mucha importancia a las Tecnologías de la Información y la Comunicación transmitiendo 
nuevos valores, conocimientos y acciones. Por su parte, la forma de cómo se desarrollan 
y la importancia que se da en el contexto familiar y escolar va a depender en gran 
medida de cada grupo social y cultural. Con referencia a lo anterior, la escuela puede 
servir para superar la diferenciación de valores de los diferentes sistemas asegurando el 
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mantenimiento y continuidad de las diversas culturas, a través de metodologías más 
innovadoras y creativas como las aulas Maker en las escuelas y en las instituciones 
sociales, donde se crean nuevos espacios de aprendizaje que permiten el desarrollo de 
habilidades y la colaboración. De acuerdo a estas consideraciones, las relaciones entre 
profesor y alumno, y viceversa, han de propiciar intercambios de conocimientos para el 
desarrollo de las competencias cognitivas, afectivas y comunicativas, que favorezcan la 
construcción de la identidad de los sujetos en espacios de gran diversidad. 
En la situación descrita, se ha observado que la forma de enseñar ha cambiado 
y debe seguir adaptándose a los nuevos cambios sociales y educativos. De manera que 
se generen espacios de enseñanza y aprendizaje haciendo uso de metodologías activas 
que faciliten el trabajo colaborativo y la participación de toda la comunidad educativa. 
Así como el desarrollo de la innovación y la creatividad atendiendo a los principios 
pedagógicos del aprendizaje significativo y funcional. Junto con el aprendizaje por 
descubrimiento y las interrelaciones entre los conocimientos. Para ello, también hay que 
fomentar la autonomía del alumno hacia las tareas teórico-prácticas, las relaciones con 
el entorno social y la interacción con otras personas respetando las diferentes formas 
culturales de pensar y sentir. De esta forma el estudio da a conocer que la formación 
permanente del profesorado contribuye a la mejora de la calidad de la enseñanza. Como 
se señala, ajustar la respuesta a las demandas que se derivan de contextos 
interculturales y de la diversidad del alumnado supone todo un reto para el docente 
(García y Carrascal, 2017). De acuerdo a las demandas actuales sobre la educación 
inclusiva y teniendo como soporte las aportaciones de diversos investigadores, se pone 
de manifiesto la necesidad de favorecer el desarrollo de nuevas competencias docentes 
a través de la indagación y la creatividad. Con esta finalidad de generar una formación 
que permita contribuir a la adquisición de las estrategias, habilidades y actitudes que 
mejor preparen al profesorado para desarrollar su labor educativa en contextos 
participativos, así como en el uso de los recursos que se derivan de los mismos. Mientras 
tanto, las actuaciones inclusivas en cualquier apartado de la comunidad educativa, son 
decisivas para evitar que el perfil tradicional de la educación no deje al margen las 
necesidades educativas de cada uno de los implicados en este proceso. El resultado es 
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multiplicador cuando estas medidas se toman desde un enfoque global y a modo de 
Comunidades de Aprendizaje, lo que facilitará la creación de entornos de aprendizaje 
dinámicos e inclusivos. Algunos resultados del presente estudio, hacen referencia a esta 
concepción, dado que el profesorado percibe de forma positiva el desarrollo de 
competencias ligadas a la indagación, trabajo colaborativo y el intercambio de 
experiencias desde una perspectiva más innovadora, tales como la práctica reflexiva y 
creativa. Por el contrario, y en espera de nuevos avances en la investigación, no se 
obtienen datos referentes al intercambio de experiencias desde el enfoque 
intercultural, ya sea por la falta de formación en esta área de conocimiento o por la 
necesidad de establecer políticas educativas que contemplen nuevas acciones 
formativas para el docente. En todo caso, podemos afirmar que los resultados del 
presente estudio dan a conocer la importancia de seguir trabajando para crear espacios 
participativos con todos los miembros de la comunidad educativa. Este tipo de acciones 
no son una tarea exclusiva de los docentes, sino que han de ser un objetivo claro en el 
que la comunidad educativa y la administración han de dar respuesta a la demanda 
general de una educación para todos. Finalmente, estas aportaciones pueden facilitar el 
diseño para la elaboración de un plan de competencias docentes que responda a nuevos 
espacios culturales y nuevas metodologías de trabajo. En definitiva, formándoles para 
atender a las nuevas demandas educativas y potenciando la participación y el 
intercambio de experiencias docentes.  
Visto desde esta perspectiva, también se ha comprobado que los estilos de 
aprendizaje del profesor han de estar basados en un perfil de docente integrador, 
democrático y dialogante. En efecto, un educador reflexivo e indagador de nuevos 
conocimientos para optar por estilos educativos guiadores y motivantes del aprendizaje. 
Dando más importancia al rendimiento que a los resultados. Del mismo modo, cabe 
destacar que para desarrollar estas metodologías y estilos de aprendizaje se requiere la 
adquisición de valores como el esfuerzo, tolerancia, respeto y preocupación por 
formarse y adaptarse a los nuevos acontecimientos y necesidades del alumnado. 
Igualmente, se ha analizado que las estrategias que mejor ayudan a llevar a la práctica 
este tipo de metodologías, estilos y valores educativos son el conocimiento previo del 
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nivel cognoscitivo del alumnado, las TIC y los agrupamientos flexibles. Así como el 
trabajo cooperativo y colaborativo, el Aprendizaje Servicios y en Red y el Trabajo basado 
en Proyectos. Si bien, para todo ello es necesario el diseño de espacios de intercambio 
y desarrollo que faciliten el desarrollo de dichas metodologías activas y que además 
propician actuaciones para fomentar la innovación y la creatividad. Estas propuestas 
han quedado demostradas con los estudios, proyectos y centros educativos tanto a nivel 
internacional como nacional que se han mostrado y que sirven de ejemplos efectivos 
hacia el cambio. Como complemento, se muestra un modelo de buenas prácticas del 
Centro de Educación Especial “Bios” donde se diseñan nuevos espacios innovadores y 
se desarrollan las metodologías, estrategias y estilos educativos acordes con la atención 
a la diversidad. Sobre el asunto son el Trabajo por Proyectos, Grupos Interactivos, 
Agrupamiento por inter-niveles, Aprendizaje Colaborativo e Intercambio de 
experiencias. Tanto a nivel intercentro como a nivel intracentro entre el alumnado, 
familias, profesorado y otros profesionales. En este sentido, se logra también alcanzar 
los objetivos específicos plateados (3.1. Exponer las propuestas educativas que 
favorecen el proceso de enseñanza y el aprendizaje; 3.2. Analizar las actuaciones que 
mejoran la formación permanente del profesorado la innovación en la práctica docente; 
3.3. Mostar el modelo colaborativo y su influencia en la mejora de la formación docente; 
3.4. Enseñar las estrategias, estilos y espacios innovadores que favorecen la práctica 
docente en contexto con gran diversidad). 
 
En cuanto al objetivo general 4. “Analizar las percepciones del profesorado 
sobre la influencia del enfoque intercultural como mejora de la práctica docente en 
contextos de diversidad funcional de los centros educativos de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria” (Capítulos VII, VIII y IX). En este sentido, se logra 
también alcanzar los objetivos específicos plateados (4.1. Conocer el nivel de 
actualización y seguimiento en los documentos programáticos del centro donde el 
profesorado desarrolla su labor docente; 4.2. Determinar la modalidad de formación y 
experiencia docente que lleva a cabo el profesorado en activo; 4.3. Analizar las 
aportaciones desde el modelo intercultural en la mejora de la práctica docente; 4.4. 
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Identificar el desarrollo de estrategias de colaboración, indagación, reflexión e 
intercambio de experiencias profesionales). 
 El presente estudio muestra que el profesorado percibe de forma positiva la 
importancia de un modelo pedagógico más colaborativo, basado en la indagación 
personal, la reflexión y el intercambio de experiencias interdisciplinarias. El análisis del 
contexto revela que el intercambio de experiencias entre profesionales es insuficiente. 
Para combatir esta dificultad, se requieren fomentar en los planes formativos las 
metodologías activas que generen mayores posibilidades de enseñanza y aprendizaje 
en contextos de gran diversidad. Siendo el enfoque intercultural un instrumento de 
mejora de la práctica docente en aulas con gran diversidad (García y Carrascal, 2016). 
En el estudio se pone de manifiesto que el conocimiento de otras formas culturales 
facilita la detección de nuevas necesidades relacionadas con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en particular, y de toda la comunidad educativa en general. En este sentido, 
se afirma la importancia del intercambio de experiencias entre profesionales para la 
mejora de la formación docentes en contextos culturales diversos. Del mismo modo, se 
destaca que las acciones interculturales mejoran cuando se utilizan estrategias de 
indagación y reflexión, tanto a nivel personal como colectivo. Especialmente en esta 
última, ya que la indagación en equipo garantiza una mayor adecuación de las 
estrategias para responder al proceso educativo y los recursos didácticos. También se 
muestra que, a través del análisis de su propia realidad, el profesorado manifiesta las 
escasas actuaciones de intercambio de experiencias entre otros profesionales de la 
comunidad educativa a la hora de abordad los contextos interculturales.  
Otro de los resultados principales es que las estrategias de indagación personal 
se perciben como mejora del conocimiento de sí mismo como docente abierto y 
comprometido. Del mismo modo, se reconoce que desde el enfoque intercultural se 
facilita conocer otras estrategias más adecuadas para atender la interculturalidad. 
Según el estudio, los docentes muestran una predisposición positiva hacia la formación 
permanente, basada en el desarrollo de estrategias que faciliten el intercambio de 
experiencias educativas, percibiendo que es un medio adecuado para ofrecer una 
respuesta más ajustada a la realidad intercultural del aula. Tal es el caso de la necesidad 
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de reflexionar y comunicarse con otros profesionales en contextos similares. Por otro 
lado, el profesorado desvela, que es necesario apoyar metodologías y estrategias de 
formación sobre este aspecto, donde se muestra la necesidad de una formación más 
específica para la atención a la diversidad en las aulas actuales. Unas ideas y reflexiones, 
que ponen de manifiesto que la atención a la diversidad requiere de metodologías 
innovadoras que faciliten el trabajo colaborativo, el intercambio de experiencias 
docentes y la organización de espacios. En todo caso, los resultados anteriores destacan 
la importancia de las estrategias colaborativas en la práctica docente, el desarrollo de 
competencias asociadas a la capacidad para comunicar, la adquisición de habilidades 
que tengan en cuenta la interculturalidad y el dominio de técnicas derivadas de los 
avances tecnológicos que conducen a una nueva cultura y renovación para el desarrollo 
de competencias docentes. La evidencia del estudio, llama la atención sobre el escaso 
intercambio de experiencias interculturales que se realiza entre el profesorado. De ahí 
que la propuesta de mejora que aporta este trabajo, vaya dirigida a mejorar el diseño 
de planes de formación permanente en materia de interculturalidad, fomentando el 
desarrollo de las estrategias mostradas. Sin duda, estas propuestas son acogidas de 
forma positiva por parte del profesorado, que demanda la necesidad de adquirir 
competencias docentes que le preparen mejor para atender la gran diversidad en el 
desarrollo de su práctica diaria. En consecuencia, las propuestas del profesorado son 
relevantes y ponen de manifiesto que a través de ellos se puede conseguir el cambio 
que repercuta en beneficio del propio centro educativo, el alumnado, las familias y el 
entorno.  
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Capitulo XI. Discusión  
 
A lo largo de esta tesis, los objetivos propuestos han ido encaminados a 
demostrar la situación de la educación rescatando aquellos aspectos relacionados más 
directamente con la formación permanente del profesorado. Con la intencionalidad de 
atender a la diversidad del alumnado con capacidades diferentes por condiciones 
personales, sociales y culturales. Los cuales se encuentran escolarizados en los centros 
educativos de Educación Primaria, Educación Especial y Secundaria Obligatoria. Con ello, 
se pretende demostrar las finalidades de este estudio en tres partes diferenciadas. Que 
se relacionan, en primer lugar, desde el enfoque de atención a la diversidad y los 
antecedentes que la sustenta. Pasando por las políticas educativas a nivel internacional 
y nacional, y, en consecuencia, con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
(Capítulos II, III y IV). En segundo lugar, las propuestas pedagógicas a través de 
metodologías activas y estilos educativos que preparen al docente en estrategias, 
habilidades y actitudes positivas para la adquisición de competencias formativas a través 
de la formación continua. Junto con la influencia del diseño de los espacios y estudio de 
algunos centros educativos representativos (Capítulos V y VI). En tercer y último lugar, 
se trata de demostrar de forma cuantitativa las percepciones docentes que están en la 
línea de lo que se viene mostrando en cuanto a la necesidad de una formación específica 
para la atención a la diversidad del alumnado con capacidades diferentes en las aulas. 
(Capítulo VII y VIII). 
 
En cuanto a la primera parte relacionada con la evolución de la educación para 
atender la diversidad en el marco de los contextos internacionales, nacionales y 
autonómico (corresponde a los objetivos generales 1 y 2). En lo que respecta al objetivo 
1 “Examinar los procesos de transformación terminológica sobre diversidad funcional y 
su influencia en el centro educativo” (Capítulo II). El estudio demuestra que el profesor 
es una clave fundamental para introducir los procesos de cambio educativo desde la 
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atención a la diversidad en el alumnado y sus familias. Para tal efecto, Marchesi (2009) 
expone que una de las cuestiones importantes es la necesidad de las transformaciones 
en los procesos educativos para el desarrollo de cada persona. Si bien, las diferentes 
conceptualizaciones que se han analizado demuestran la evolución desde modelos más 
individualizados hasta los modelos más inclusivos que emergen en la actualidad. Por su 
parte, al centro educativo esto le supone cambios estructurales, organizacionales, 
didácticos y metodológicos en su enseñanza. Este esfuerzo requiere de mayor apertura 
al entorno, que propicie procesos de aprendizaje adaptados a cada alumno y que 
favorezca el desarrollo personal y social. Favoreciendo así su calidad de vida y, por tanto, 
un paso adelante hacia el buen vivir. En este sentido, cobra relevancia la atención a la 
diversidad, motivo por el que cada día tiene mayor peso en la educación. También radica 
el hecho de que, en las aulas cada vez más, existe una gran diversidad de alumnado con 
necesidades específicas a las que la institución educativa debe responder (Echeita, 2008; 
Escudero y Martínez, 2011; Pujolàs, 2012). Luego de una serie de reflexiones, también 
se ha mostrado que el currículum educativo integrado por diferentes disciplinas supone 
una aproximación a las diferentes ciencias, respondiendo de forma más efectiva a las 
demandas sociales y educativas del siglo XXI. En esta línea, se destacan las aportaciones 
de investigadores sobre la interdisciplinariedad. La cual, permite al educando establecer 
relaciones más significativas entre las mismas y la reconstrucción del conocimiento que 
facilite entender la realidad y el contexto que nos rodea, incluyendo aquellos aspectos 
que no son observables y medibles (Ojea, 2006; Grass y Cano, 2005). 
 
En cuanto al objetivo general 2 “Estudiar las políticas educativas 
internacionales y nacionales en el tratamiento de la diversidad funcional en la Educación 
Básica” (Capítulos III y IV). Se ha podido presentar que nuestras aportaciones están en 
la línea de otras investigaciones destacadas, como son, la Conferencia Mundial de 
Educación para Todos (1990), donde se configuró el Marco de Acción para Satisfacer las 
Necesidades Básicas de Aprendizaje, concretamente en el apartado 2.1. del Art. 37. A 
tal efecto, se manifiesta que las acciones prioritarias han de estar en el camino del 
intercambio de información, la experiencia, las competencias y actividades conjuntas 
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entre los agentes educativos, así como la contribución a la mejora de la calidad 
educativa, proponiendo la necesidad de invertir en la formación de los docentes.  Para 
lograrlo establecen que: “Los gobiernos deben mejorar la condición social, el ánimo y la 
competencia profesional” (p.227). Por su parte, el Informe Delors (1996), apunta que en 
el siglo XXI el docente debe adquirir un papel fundamental en la formación de las 
actitudes con respecto al estudio, los valores y la adaptación a los cambios. No obstante, 
los docentes desempeñan un papel determinante para el cambio, donde los 
nacionalismos obtusos deberán dejar paso al universalismo, los prejuicios étnicos y 
culturales; a la tolerancia, a la comprensión y al pluralismo, el totalitarismo a la 
democracia y a un mundo tecnológicamente unido. En consecuencia, el Marco de Acción 
de Dakar (2000), propone para conseguir hasta el año 2015, que una de las metas 
operativas es mejorar el rendimiento escolar en los aprendizajes y que sean útiles para 
todo el alumnado de acuerdo a la sociedad en la que se desarrolla, y para ello formula 
como uno de los objetivos estratégicos la capacitación docente. De igual modo, en el 
Informe Mundial: Invertir en Diversidad Cultural y Diálogo, (2009), la UNESCO expone 
que: “La educación por conducto de la diversidad y a favor de ésta” (p. 15). De este modo 
se justifica que para favorecer una educación de calidad hay que ajustar y mejorar la 
capacitación docente que atiende a los contextos de gran diversidad alumnado. En el 
Foro Mundial de la Educación (2015) se resalta la importancia de atender a la diversidad, 
(como la discapacidad, los excluidos y las minorías) y la necesidad de que el profesorado 
desarrolle nuevas estrategias y capacidades docentes, porque los docentes preparados 
son contemplados des una educación de calidad, siendo ésta un derecho de todo el 
alumnado y no el privilegio de unos pocos. Como complemento, la Declaración de 
Incheon (2015) destaca la necesidad del empoderamiento de los docentes y los 
educadores, para que reciban una buena formación, estén cualificados 
profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan de recursos 
suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz.  
 
En lo que respecta a la segunda parte, corresponde al objetivo general 3. “Dar 
a conocer la influencia de las metodologías activas y el diseño de los espacios que 
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mejoran la práctica docente para atender la diversidad en los centros de Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria” (Capítulos V y VI). Los temas tratados 
demuestran que nuestras aportaciones están en la línea de otras investigaciones 
destacadas. Tal es el caso de los nuevos espacios de intercambio y aprendizaje que 
señala Aguado (2003b), donde observa que una de claves para el cambio es la creación 
de espacios críticos de reflexión e innovación que formen parte de la actividad educativa 
del día a día. Mientras tanto Heppell (2003), manifiesta que la era digital, especialmente 
a través de las diferentes redes sociales, han contribuido a conocer diferentes espacios 
de todo el mundo y facilitar las relaciones interpersonales entre educadores y 
educandos, de manera que ha dado lugar a nuevas formas de aprendizaje e intercambio 
de conocimiento, facilitando al profesorado especialmente el desarrollo de 
metodologías y utilización de recursos, a través del intercambio experiencias. Sobre el 
asunto, Jordán (2007) considera la relevancia de la construcción de espacios de 
intercambios culturales. De tal forma que se hace necesario el desarrollo de 
competencias interculturales que expresen la práctica educativa de la vida escolar, 
donde el docente sea un referente con su actitud de respeto e igualdad de trato, hacia 
compañeros, alumnado y familias.  
A este respecto, en el presente estudio se ha comprobado la necesidad de 
implementar otras metodologías más eficientes para la inclusión. En virtud de que el 
proceso de respuesta a la gran diversidad no es suficiente con apelar a la ética, los 
valores o a los efectos beneficiosos que aportan al sistema educativo. Tampoco es 
suficiente con presentar al profesorado recursos innovadores. De estas evidencias, se 
plantea empezar modificando las creencias implícitas, consiguiendo que los centros 
educativos sean organizadores de la diversidad en sus ideas, normas de convivencia, 
actitudes y valores, atentos de que realmente sean actuaciones inclusivas y no hagan 
más que perpetuar el estatus quo del sistema escolar facilitando nuevas formas de evitar 
las desigualdades (Echeita, 2007; Parrilla, 2007 y González, 2008). Por su parte, se 
destaca el Informe McKinsey (2007) sobre los veinticinco mejores sistemas educativos, 
donde se expone como principal explicación a las diferencias en el aprendizaje del 
alumnado, la calidad del profesorado. De acuerdo con esto, si los profesores no se 
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sienten preparados para afrontar el reto de dar respuesta a la gran diversidad del 
alumnado en su aula, habría que replantearse y reforzar los diferentes programas de 
formación inicial y continua, dotándoles de las herramientas necesarias para afrontar el 
proceso educativo en los nuevos contextos. 
Con referencia a la necesidad de formación del profesorado en la etapa de 
secundaria obligatoria, destaca el Informe Español sobre el Desarrollo Profesional y la 
Evaluación (TALIS) (2013). En el cual se pone de manifiesto la consideración de la gran 
necesidad de participar y de formarse en actividades que incluyan la enseñanza de 
alumnos con necesidades educativas especiales y la atención a los entornos 
multiculturales. Por su parte, la LOMCE pone en funcionamiento programas de refuerzo 
y apoyo educativo y de mejora de los aprendizajes (Art. 157), refuerzan el sistema 
educativo para evitar desigualdades a causa de factores sociales, económicos, 
culturales, étnicos o de otra. A tal efecto, potenciará y promoverá la autonomía de los 
centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan 
adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean 
convenientemente evaluados y valorados (Art. 120). 
Mientras tanto, en lo que respecta a las metodologías activas a través de grupos 
interactivos, destacan Iglesias et. al. (2013), los cuales establecieron que la asamblea es 
un organizador y dinamizador de la clase, gestionando y tomando decisiones de manera 
conjunta, fundamentalmente relacionados con la convivencia y el respeto a las 
diferentes formas culturales, desde un plano de igualdad y solidaridad, desarrollando 
habilidades democráticas para el entendimiento. Así se ha verificado, según muestran 
los resultados del Equipo de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 
la publicación de “Perspectivas 2015: Tecnología y pedagogía en las aulas”; que las 
metodologías que están más presentes en la actualidad son el trabajo por proyectos, el 
enfoque por competencias y el aprendizaje colaborativo. Dichos métodos son 
compatibles y complementarios, porque en los proyectos se integran las competencias 
haciendo posible el aprendizaje de otros contenidos que no serían posibles solo con la 
asimilación. 
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En este sentido se comprende, la necesidad de implementar las metodologías 
activas para contextos de diversidad. Dentro de este marco, encontramos similitudes 
con las investigaciones basadas en Freire sobre el modelo constructivo-colaborativo 
(Duek, 2014); el modelo basado en la Teoría de la Subjetividad y en el concepto de la 
creatividad (Vieira y Martins, 2013). En esta perspectiva, también se ha llevado a cabo 
trabajos para el desarrollo de tareas profesionales específicas en torno a la atención a 
la diversidad, como el enfoque de la Psicología Histórico-Cultural, basada en las teorías 
de Vygotsky diseñado para ejercicio profesional de la tarea de los profesionales de la 
orientación educativa (Barroco y Souza, 2012).  Otros investigadores, han manifestado 
que la enseñanza en contextos inclusivos no se termina de abordar en profundidad, 
siendo la formación del docente una asignatura pendiente de mejorar (López e Hinojosa, 
2012). Sucede pues que, en trabajos de Lledó (2010), Verdugo y Rodríguez (2012), se 
analizaron la necesidad de diseñar planes formativos que contribuyesen a la respuesta 
de las necesidades educativas. Algo semejante ocurre en la aportación de los recursos 
necesarios para atender la diversidad, requiriendo mayor información sobre las 
diferentes necesidades educativas y la implicación de los centros y un papel más activo 
de la administración educativa que siente las bases para adoptar medidas de adaptación 
curricular más inclusivas.  Del mismo modo, recientes investigaciones han demostrado 
que la formación inicial de futuros profesores aún sigue siendo insuficiente como 
agentes de cambio para la inclusión. Las cuales han mostrado que la formación sobre la 
educación inclusiva es determinante para el éxito de dicha inclusión, para la mejora de 
la confianza y actitudes positivas del profesorado, así como para el desarrollo de 
habilidades y autoreflexión sobre las propias capacidades para llevar a cabo prácticas 
inclusivas (Carpenter y Sean, 2011; Cologon, 2012; Jiménez-Monteagudo y Hernández-
Álvarez, 2013).  
 
En la tercera y última parte, relacionado con el objetivo general 4. “Analizar las 
percepciones del profesorado sobre la influencia del enfoque intercultural como mejora 
de la práctica docente en contextos de diversidad funcional de los centros educativos de 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria” (Capítulos VII, VIII y IX). Se ha 
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tratado de demostrar que las percepciones docentes están esta línea, en cuanto a la 
necesidad de formarse de forma específica (reflexión, indagación, colaboración e 
intercambio de experiencias docentes) para la atención a la diversidad del alumnado al 
que atienden en sus aulas. DE acuerdo con esto, las investigaciones apuntan a la 
necesidad de ampliar las posibilidades de formación de los profesores para favorecer 
una mejor atención a la diversidad del alumnado, incentivar procesos de mejora e 
innovación educativa en los centros escolares e incrementar el profesorado de apoyo 
en los centros (Echeita et al., 2008). Dichas investigaciones, aportan información 
relevante para el tratamiento de la inclusión, recogiendo los resultados de los trabajos 
desarrollados para valorar la inclusión educativa española en los últimos años y en las 
principales áreas de mejora. Desde esta perspectiva, el profesorado debe poner en 
práctica el rechazo a cualquier proceso de exclusión e implicarse en la plena inclusión 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 
Por su parte, Vlachou, Didaskalouy y Voudouri (2009) realizan un estudio 
exploratorio abordando las posibilidades, preferencias y eficacia de las adaptaciones 
que se realizan en atención a la diversidad, dando como resultado la sobrecarga 
curricular, la falta de tiempo y las dificultades para introducir cambios por parte del 
profesorado. En esta línea, Arnáiz (2009) destaca que priman las medidas 
extraordinarias de atención a la diversidad sobre otras medidas extraordinarias que 
serían el verdadero eje de la enseñanza inclusiva, ejemplo de ellos son los resultados 
extraídos de varios estudios de investigación realizada en cinco institutos de la región 
de Murcia. En virtud de las aportaciones de Pujolàs (2009), se evalúa el grado de 
cooperatividad entre distintos grupos de trabajo cooperativo, analizando el grado en 
que se desarrolla dicho aprendizaje cuando se organiza el proceso educativo desde este 
planteamiento. Mientras que los resultados revelan que el aprendizaje cooperativo es 
una herramienta eficaz para el incremento del rendimiento académico, mejorar el clima 
y potenciar valores solidarios entre alumnado y profesorado. De igual manera, García y 
Goenechea (2009) manifiestan que uno de los principios de la educación intercultural 
es la capacitación del profesorado para trabajar ante el reto de la diversidad en las aulas. 
En esta línea, las aportaciones de Calderón y Habegger, (2012) opinan que la diversidad 
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ha de ser entendida como un aspecto normal de la propia vida de los individuos con un 
mismo significado para todos.   
Visto desde esta perspectiva, los cambios apuntan a un nuevo rol del 
profesorado más versátil consistente en el desarrollo de competencias docentes para 
apropiarse a las nuevas posibilidades y los procesos de la exposición audiovisual, 
interacción y el uso de lenguajes múltiples. Así lo manifiestan Pérez y Varis (2010), que 
dicen que los esfuerzos han de recaer en las políticas públicas de formación del 
profesorado y en la preparación personal, con la finalidad de que la adquisición de las 
competencias se realice de la forma más sencilla y efectiva posible. Del mismo modo, se 
observa la necesidad de reflexionar y comunicarse mejor con otros profesionales en 
contextos similares. Tal es el caso de las aportaciones de Murillo y Krichesky (2015) 
sobre la necesidad de la formación del profesorado, ajustada a la realidad y el desarrollo 
de competencias para la colaboración. Se sugiere que el eje de la educación inclusiva es 
la transformación del sistema educativo, la cultura, la práctica educativa y la 
organización del centro para que atienda a las distintas necesidades de cada persona, 
así, Donnelly y Watkins (2011) manifiestan que el profesorado adquiere un rol 
protagonista y decisivo para abordar el reto de atender a la diversidad en las aulas. 
Luego de una serie de reflexiones, la formación permanente del profesorado 
también es uno de los propósitos a conseguir desde la nueva visión de la educación para 
la atención de las demandas actuales. Por su parte, Silva (2013) consideran que se 
asume la necesidad de invertir en la formación específica de los profesores hacia la 
educación inclusiva, en el apoyo multidisciplinar como responsabilidad compartida, en 
la diferenciación curricular, en las infraestructuras y en participación de la comunidad. 
Otras investigaciones relevantes afirman que es necesario favorecer la participación 
activa de todos los miembros de la comunidad (profesorado, familia y alumnado), 
creando las oportunidades de interacción y relación interpersonal y atendiendo a una 
enseñanza reflexiva y dialogante (Aguado, 2016). Las aportaciones anteriores, plantean 
un panorama motivado por la preocupación de mejorar la formación permanente del 
docente en las aulas. Tal es el caso, que se añade además la falta de acuerdos unánimes 
en los centros a la hora de implantar la integración de los diferentes elementos como 
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son las competencias clave, prácticas de convivencia, procesos de innovación y 
participación educativa (Hortigüela, Abellá y Pérez, 2015).  
Finalmente, la propuesta de mejora apunta a una definición más ajustada de la 
formación docente por parte de la Administración Educativa, considerando las líneas y 
orientaciones concretas en materia de interculturalidad. Con el objeto de considerar un 
pilar fundamental desde el modelo de formación continua del profesorado para el 
trabajo colaborativo. En el caso de la Comunidad de Castilla-La Mancha el reto para 
contribuir a la mejorar de la calidad educativa, parte de la necesidad de revisar el Plan 
de Formación Permanente del Profesorado desde el enfoque intercultural, que 
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Capítulo XII. Conclusiones 
 
Este trabajo consiste en discernir algunos aspectos en relación a la utilización 
del enfoque de atención a la diversidad en la práctica escolar. A tal efecto se desarrolla 
en los centros de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Por su parte, el análisis 
de las prácticas escolares se ha realizado con una mirada desde la atención a la 
diversidad focalizada en elementos susceptibles de ser modificados. Por el profesorado 
en particular y por la comunidad educativa en general, que permite en este momento 
dirimir una serie de conclusiones, que en ocasiones no son un final sino un punto de 
partida o paradas intermedias en la reflexión y el cambio hacia la diversidad.  
Así el trabajo realizado permite extraer conocimiento, entendido como 
información analizada al servicio de los objetivos, en cuanto a lo que sucede y no sucede 
en los centros educativos, en alusión directa a la práctica escolar. El propósito final ha 
consistido en demostrar la importancia del desarrollo de las competencias docentes, en 
materia de atención a la diversidad del alumnado con capacidades diferentes. Desde 
una perspectiva global de la educación, mostrando las metodologías activas, estilos 
educativos, estrategias y el diseño de los espacios que influyen de manera directa en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Con la finalidad de atender las demandas actuales 
de la educación del siglo XXI en el marco de la educación inclusiva.  
 
Las conclusiones relacionadas con el objetivo 1 “Examinar los procesos de 
transformación terminológica sobre diversidad funcional y su influencia en el centro 
educativo” (Capítulo II). Cuyos objetivos específicos planteados son (1.1. Realizar un 
estudio sobre la evolución de los conceptos en relación a las demandas educativas y 
sociales en el marco internacional y nacional; 1.2. Analizar la influencia de los conceptos 
para el cambio de rol docente; 1.3. Mostrar los aspectos conceptuales que favorecen 
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una nueva concienciación del profesorado para el cambio educativo). Se pueden 
concluir a través de los siguientes puntos: 
o La concepción de educación actual supone un nuevo planteamiento que 
incluye diferentes medidas y recursos que garanticen la atención a todo el 
alumnado. Sin distinción de ningún tipo y haciendo uso de terminología más 
inclusiva que acoja a las personas en condiciones de igualdad. 
o En las últimas dos décadas, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, han 
ido emergiendo nuevas perspectivas para el tratamiento de la atención a la 
diversidad. Desde los primeros programas de integración hasta otras apuestas 
más inclusivas. Basada en los derechos humanos, la no discriminación, 
accesibilidad universal y normalización, que contempla a la persona y su 
interacción con el entorno.  
o Los cambios educativos abogan por la innovación y la creatividad, el 
conocimiento, la adquisición de las competencias básicas, aptitudes 
analíticas, solución de problemas y habilidades cognitivas. Con referencia a 
las relaciones interpersonales y sociales, capaces de dar respuesta a las 
demandas actuales de la sociedad. Mostrando una educación de calidad que 
propicia el desarrollo de competencias, valores y actitudes que permitan 
adquirir características de un tipo de alumnado que pueda responder a los 
desafíos sociales mediante la Educación para el Desarrollo Sostenible y para 
la ciudadanía mundial.  
o La perspectiva global de la educación del siglo XXI, apuesta por la igualdad de 
oportunidades desde una educación para todos, atendiendo a los derechos 
humanos, como la nueva visión de la educación.  
o El currículum educativo, se contempla desde la integración de las diferentes 
disciplinas para una transformación social. Donde el cambio educativo se 
realice para dar respuesta a la gran diversidad existente en las aulas. 
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o Ante los nuevos retos educativos, surge la necesidad de fomentar el 
empoderamiento de los docentes. A través de la adecuada formación 
permanente, la cualificación profesional, la motivación y los apoyos dentro 
del sistema educativo que disponga de los recursos suficientes y adecuados a 
las necesidades existentes.  
o El perfil de profesor que se demanda, ha de ser capaz de integrar las 
competencias personales (aspectos valorativos, actitudinales y emocionales) 
con las competencias interpersonales (participación e intercambio de 
experiencias) en contextos diversos.  
o El desarrollo de competencias docentes requiere del uso de metodologías 
activas, recursos tecnológicos y el intercambio de conocimientos y 
experiencias para la mejora de las prácticas educativas.  
o El docente se convierte en un pilar básico y la formación permanente es la 
clave para garantizar la adaptación progresiva a los cambios sociales y 
educativos. Teniendo especial transcendencia el desarrollo de competencias, 
metodologías y estrategias educativas.  
o El centro educativo se presenta como un lugar distinguido para el desarrollo 
de una educación basada en el respeto a las diferentes culturas, las relaciones 
interpersonales y la transmisión de valores culturales.  
o La educación asume el reto de educar para la interculturalidad. Formando y 
preparando a las personas en el desarrollo de capacidades de colaboración y 
participación. Así como, facilitando procesos de aprendizaje interactivos, 
donde las personas puedan interactuar y compartir conocimientos, 
experiencias, inquietudes y necesidades educativas. 
 
 
En cuanto a las conclusiones relacionadas con el objetivo general 2. “Estudiar 
las políticas educativas internacionales y nacionales en el tratamiento de la diversidad 
funcional en la Educación Básica” (Capítulos III y IV). Y los objetivos específicos 
planteados (2.1. Analizar la legislación educativa desde las aportaciones de la educación 
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del siglo XXI; 2.2. Conocer el enfoque de competencias curriculares en la legislación 
española; 2.3. Comprobar los procesos innovadores que facilitan el cambio del perfil del 
profesor de acuerdos a las demandas actuales) que han sido objeto de estudio desde su 
influencia en el ámbito educativo a través de los investigadores, destacando que: 
o La perspectiva global internacional de la educación apuesta por una mayor 
cooperación y buenas prácticas entre los diferentes ámbitos educativos y 
sociales. La cual, conlleva plantearse otras actuaciones y líneas estratégicas 
en el abordaje del proceso educativo en las aulas de los centros educativos. 
o El marco legislativo y el desarrollo curricular contempla las propuestas en 
materia de atención a la diversidad, destacando las aportaciones de la 
UNESCO. A tal efecto, conforma las metas de la Educación para Todos y los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio relacionados con la educación. Junto con 
las nuevas propuestas para crear la agenda de la educación del 2030 y el 
marco de acción. Con referencia a una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad. Promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.  
o La propuesta de la educación actual se apoya en la concepción humanista, el 
desarrollo y la diversidad cultural. Considerando que la inclusión y la equidad 
son la base principal para el cambio y progreso educativo y social.  
o Se resalta el desarrollo de los valores esenciales como la paz, la tolerancia, la 
realización humana y el desarrollo sostenible.  
o Esta perspectiva transformadora exige nuevas políticas educativas y acciones 
que garanticen la inclusión y la equidad, para hacer frente a todas las formas 
de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, 
la participación y los resultados de aprendizaje.  
o Las políticas educativas internacionales sitúan el gran potencial que tiene la 
educación para impulsar el avance hacia transformación profunda de la 
educación, para dar respuesta a los desafíos a los que se enfrentan 
actualmente la humanidad. 
o El abordaje de la educación inclusiva concibe un contexto complejo y 
cambiante. Donde se replantean las implicaciones de los nuevos cambios 
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como son: la gran brecha de inequidad social; la reflexión sobre nuevos 
fenómenos sociales como la diversidad cultural y la preocupación sobre la 
formación del profesorado.  
o Desde el paradigma marcado de una Educación para Todos, en España, se 
establecen nuevas propuestas a través de la LOMCE, donde se contempla un 
cambio metodológico que se aborda desde la transversalidad de los valores 
sociales y cívicos, siendo un elemento determinante la equidad y el bienestar 
social que garanticen el acceso a los conocimientos, las competencias y las 
habilidades para “hacer aprendiendo” y “aprender haciendo”, contemplando 
a toda la ciudadanía desde los principios democráticos de la sociedad actual.  
o La legislación educativa LOE y LOMCE, sugieren variaciones pedagógicas y 
apuestan por la innovación y la creatividad. Dicha normativa introduce 
cambios que atiende la diversidad del alumnado teniendo en cuenta el 
paradigma inclusivo 
o En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el modelo de 
formación permanente del profesorado atiende la innovación y para ello 
reforma del modelo de formación continua. En materia de interculturalidad, 
el referente es el Modelo de Educación Intercultural-Cohesión Social y la 
Promoción de la Convivencia Escolar (2006). Sobre la base de sus ideas 
procura favorecer las relaciones interpersonales a través espacios de buena 
convivencia, valores de cooperación y conductas positivas para la interacción 
social. Como resultado, refuerza el compromiso del profesorado en la mejora 
de su propia práctica docente para atender a la diversidad.  
 
En lo que respecta a las conclusiones a las que se han llegado, en relación al 
objetivo general 3. “Dar a conocer la influencia de las metodologías activas y el diseño 
de los espacios que mejoran la práctica docente para atender la diversidad en los centros 
de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria” (Capítulos V y VI). 
Incluyendo los específicos (3.1. Exponer las propuestas educativas que favorecen el 
proceso de enseñanza y el aprendizaje; 3.2. Analizar las actuaciones que mejoran la 
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formación permanente del profesorado la innovación en la práctica docente; 3.3. 
Mostar el modelo colaborativo y su influencia en la mejora de la formación docente; 3.4. 
Enseñar las estrategias, estilos y espacios innovadores que favorecen la práctica docente 
en contexto con gran diversidad). Se pueden concluir a través de los siguientes puntos: 
o Los valores educativos imperantes pasan por la formación en TIC, la igualdad 
para todos y la no discriminación. Donde el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se enmarca desde la inclusión social y educativa. Que platea una 
educación que atienda la diversidad y generen ciudadanos capaces de 
adaptarse a la sociedad plural. Para ello, el reto se plantea desde la formación 
adecuada del profesorado, que pueda prepararse en la teoría y la práctica que 
consiga respuestas eficaces a las necesidades de todo el alumnado. 
o Las metodologías activas basadas en la colaboración y la interdisciplinariedad, 
conllevan el desarrollo de los estilos educativos integradores y reflexivos. 
Como resultado se requieren nuevos aprendizajes para la innovación y la 
creatividad. En este sentido se priman los aprendizajes significativos y 
funcionales, donde se aprenda haciendo y experimentando, desde el papel 
protagonista del alumnado, sus motivaciones e intereses. 
o La situación actual demanda una formación del profesorado que favorezca 
estilos educativos colaborativos. Para lograrlo, se demanda la práctica de 
intercambios de experiencias para la enseñanza y el aprendizaje, necesarios 
para la capacitación del profesorado ante la diversidad. En este sentido, se 
muestra el desarrollo de estrategias metodológicas que van más allá de las 
competencias básicas de lectura, escritura y aritmética. Con esta finalidad de 
progresar en el saber y adaptase a los contextos de gran diversidad. a este 
respecto se responde a un perfil de profesorado más reflexivo que desarrolle 
actitudes positivas de comunicación y altas expectativas hacia el trabajo de 
los demás. En esta situación, las competencias van a ser básicas para 
garantizar una práctica profesional inclusiva, el pensamiento asertivo hacia 
las distintas formas culturales y valores democráticos desde el entendimiento 
que esto supone un enriquecimiento personal, cambiante y dinámico.  
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o El proceso formativo se complementa con la adquisición de actitudes 
positivas de reflexión e indagación. Pero es necesario conocer otras formas 
de pensar y dialogar, desde la creencia que la interculturalidad aporta un 
enriquecimiento personal y profesional. Para ello, dichas actitudes se 
consiguen mejor en contextos de intercambios. Los cuales requieren de la 
creación de diferentes espacios interactivos que ofrecen mayores 
posibilidades para ajustar la ayuda pedagógica. No obstante, es necesario el 
desarrollo de las relaciones interpersonales y la colaboración a la hora de 
adquirir los aprendizajes. Mientras tanto, estas formas de organizar el 
contexto, los contenidos y el uso de diferentes recursos comunicativos, 
favorece un rol de profesor más transformador para diseñar nuevas 
situaciones de aprendizaje autónomo y colaborativo.  
o El docente ha de atender la diversidad como el núcleo de la educación y la 
existencia de diferentes ideas, estilos y ritmos de aprendizaje, numerosos 
intereses y motivaciones. Por su parte se requiere del trabajo interactivo, con 
la finalidad de facilitar el aprendizaje de todo el alumnado, 
independientemente de su condiciones personales, sociales, étnicas y 
religiosas.  
o En el presente trabajo se muestran distintos modelos de centros educativos, 
basados en las aportaciones de la Escuela Nueva que se llevan a cabo en 
diferentes lugares del mundo. También se muestra que las nuevas influencias 
para el cambio, se hacen posible con el uso de metodologías activas para la 
innovación y la creatividad, junto con las influencias del diseño de los espacios 
abiertos e integrados al entorno.  Estas razones, propician las relaciones entre 
el alumnado, familia y profesionales de la comunidad educativa. 
Experimentando nuevas formas de enseñar y aprender integrando los 
aspectos tecnológicos que se relacionan con pedagogías que contemplan el 
cuidado del entorno como un aspecto importante en el proceso educativo. 
o De forma más específica se muestra un modelo de buenas prácticas 
desarrollado en el centro Educación Especial “Bios” con alumnado de 
capacidades diferentes, ubicado en la provincia de Toledo (Castilla-La 
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Mancha). Se sugiere el uso de metodologías activas, estilos educativos 
integradores y colaborativos. Así como el desarrollo de actividades que 
favorecen aprendizajes a través de grupos de trabajo, grupos interactivos y el 
intercambio de experiencias docentes. Donde el diseño de espacios favorece 
estas metodologías inclusivas y una educación de calidad. 
 
En relación al objetivo general 4. “Analizar las percepciones del profesorado sobre 
la influencia del enfoque intercultural como mejora de la práctica docente en contextos 
de diversidad funcional de los centros educativos de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria” (correspondiente a los Capítulos VII, VIII y IX) se muestra el 
estudio empírico de esta investigación, centrada en el profesorado que imparte 
docencia en los centros educativos de Castilla-La Mancha que desarrollan programas de 
atención a la diversidad en centros educativos En este contexto, las conclusiones 
contemplan también los objetivos específicos planteados (4.1. Conocer el nivel de 
actualización y seguimiento en los documentos programáticos del centro donde el 
profesorado desarrolla su labor docente; 4.2. Determinar la modalidad de formación y 
experiencia docente que lleva a cabo el profesorado en activo; 4.3. Analizar las 
aportaciones desde el modelo intercultural en la mejora de la práctica docente; 4.4. 
Identificar el desarrollo de estrategias de colaboración, indagación, reflexión e 
intercambio de experiencias profesionales). Siendo las siguientes: 
o Los profesores consideran que atender a la diversidad cultural evidencia 
necesidades de apertura ante la realidad, nuevas formas de entender el aula, 
así como, la vida de los demás y su cultura facilitando un proceso de 
comunicación y estilos de convivencias democráticos.  
o Por su parte, un alto porcentaje de profesorado reconoce que no revisa 
periódicamente las actuaciones en materia de interculturalidad en los 
documentos programáticos del centro. Por lo tanto, tampoco se tiene en 
cuenta la evaluación de las mismas. Aunque se reconoce que el desarrollo de 
dichas actuaciones mejoraría su práctica docente y por tanto las 
competencias formativas ante los contextos diversos.  
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o De igual manera, se muestra como el profesorado es receptivo al trabajo 
conjunto en cuanto a la revisión, actualización y seguimiento de los 
documentos programáticos relacionados con la atención a la diversidad en 
contextos interculturales. 
o En la formación permanente del profesorado prevalece la modalidad 
formativa de duración media y corta. Siendo menor la participación en 
jornadas formativas relacionadas con la implicación en Congresos y Proyectos 
de innovación e investigación educativa.  
o El profesorado con menos experiencia docente considera muy importante el 
intercambio de experiencias, mientras que, a mayor experiencia educativa en 
las aulas, esta percepción va disminuyendo. 
o Las evidencias observadas, muestran que existe un escaso intercambio de 
experiencias entre el profesorado relacionadas con la diversidad cultural 
intracentro e intercentro, aun sabiendo de la existencia de buenos trabajos 
por otros profesionales. Por lo que no termina de ser suficiente dicho 
intercambio para adquirir nuevos conocimientos y el desarrollo de actividades 
que favorezcan un proceso de enseñanza y aprendizaje desde la diversidad.  
o Otro resultado interesante, es que los docentes muestran una predisposición 
positiva hacia la formación permanente basada en el desarrollo de 
competencias formativas desde el modelo colaborativo, la reflexión e 
indagación personal y colectiva. De manera estas actuaciones metodológicas 
son un medio adecuado para ofrecer una respuesta más ajustada a la 
diversidad cultural. Así como la necesidad de reflexionar y comunicarse mejor 
con otros profesionales en contextos similares, ya que consideran adecuada 
la práctica de participación conjunta.  
o Por otra parte, se expresa que, desde el compromiso de la mejora del 
procedimiento para el aprendizaje, se apuesta por el empoderamiento de los 
docentes, la adecuada formación y la cualificación profesional de los mismos. 
También por la indagación, reflexión e intercambios de experiencias 
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profesionales interdisciplinares. Junto con los apoyos dentro del sistema 
educativo que dispongan al docente de los recursos tecnológicos y materiales 
suficientes y adecuados a las necesidades existentes.  
Sobre la base de las ideas expuestas, una educación plural que asume cambios 
ha da facilitar la importancia de las prácticas colaborativas entre el profesorado y el 
desarrollo de competencias asociadas a la capacidad para comunicar. Con referencia a 
la adquisición de habilidades que tengan en cuenta la interculturalidad y el dominio de 
técnicas derivadas de los avances tecnológicos, que, sin duda, conducen a una nueva 
cultura y renovación para el desarrollo de competencias docentes. En este sentido, las 
aportaciones de esta investigación, dan a conocer la importancia para el profesorado de 
sentirse apoyado y facilitarle una mejor preparación para trabajar de manera conjunta 
con todos los miembros de la comunidad educativa, no siendo una tarea exclusiva de 
los docentes, sino de todos los implicados. 
 
En todo caso, la propuesta de mejora apunta a una mejor definición, por parte 
de la administración educativa, de las líneas y orientaciones concretas del modelo de 
formación continua del profesorado para el trabajo colaborativo. Otra tarea prioritaria 
es facilitar las herramientas para el desarrollo de competencias, estrategias y 
habilidades que preparen al docente para la reflexión, el intercambio de experiencias, 
la participación activa y el diálogo. En virtud de que propicien la innovación de la propia 
práctica, para adaptarse a los cambios educativos, sociales y culturales que estén en 
consonancia con la realidad del aula. A tal efecto, la organización de los nuevos espacios 
participativos contribuye a la mejora de la atención a la diversidad y, por consiguiente, 
a la calidad educativa. De ahí, la trascendencia de mejorar el diseño de planes de 
formación permanente que se ajusten a las necesidades formativas del docente y su 
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Capítulo XIII. Limitaciones  
 
Las limitaciones con las que nos hemos encontrado para el desarrollo de la 
presente investigación, se refieren a diferentes momentos y elementos del estudio. En 
primer lugar, el abordaje de la atención diversidad centrando el estudio en la formación 
permanente del profesorado en los centros de Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria. Visto desde la perspectiva del profesorado como un pilar básico para 
responder al alumnado de capacidades diferentes tanto a nivel personal como social y 
cultural.  Renunciando a otros, no menos importantes, como el tipo de alumnado de 
altas capacidades y la intervención con familias. Todo ello, ha generado un gran volumen 
de información recogida, que ha dado lugar a un proceso laborioso de organización y 
categorización de la información. Resultando ser un trabajo que ha culminado en el 
análisis exhaustivo sobre el modelo de competencias docentes para el abordaje de 
contextos de gran diversidad. De manera que se ha hecho posible este estudio.  
En segundo lugar, en relación al estudio empírico, la mayor dificultad se ha 
encontrado en el acceso a los centros educativos. En el primer momento, se optó por 
los centros específicos. Si bien, la muestra obtenida no era muy grande, por ello, en una 
segunda fase se optó por ampliar a los centros ordinarios de escolaridad obligatoria, que 
desarrollan programas de atención a la diversidad con el alumnado. En un segundo 
momento, el acceso directo a los profesionales, se ha visto condicionado por la dificultad 
de no poder acudir a los centros de trabajo de manera presencial. Ya que, en horario 
lectivo no contábamos con los permisos necesarios para desplazarnos. A tal efecto, la 
posibilidad de acudir en otros horarios, era imposible porque los centros permanecían 
cerrados. Del mismo modo, nos encontramos en la tesitura de no disponer directamente 
de los correos de los docentes (por la ley de protección de datos personales). No 
obstante, la vía de acceso que conformarnos fue a través de los equipos directivos de 
cada centro educativo para hacer llegar la información del estudio a todo el 
profesorado. Por lo que, no se ha podido gestionar directamente los cuestionarios 
enviados a cada profesor, siendo solo a través del director/a de cada centro escolar. 
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Cabe destacar, que una de las limitaciones importantes del método de encuesta es la 
escasa participación de los profesionales objeto de estudio. Por lo que hubo varias fases 
de volver a recodar, en distintas ocasiones, a todos los equipos directivos de los centros. 
De manera que enviasen la encuesta al profesorado y animaran a su participación, ya 
que en principio las respuestas fueron escasas. Posteriormente, se obtuvieron más 
resultados y la muestra pudo ser representativa para el trabajo.  
Por otro lado, la Comunidad de Castilla-La Mancha tiene una gran extensión 
geográfica, estando los centros muy dispersos a la hora de aproximarse a ellos y esto ha 
dificultado que se pudiera acceder de forma presencial y directa con todo el 
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Capítulo XIV. Prospectiva 
 
El presente trabajo realizado deja la puerta abierta a otras investigaciones 
relacionadas con la revisión y actualización de los planes de formación permanente del 
profesorado que imparte su labor docente en Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria. De este trabajo, se incita a al desarrollo de nuevos compromisos de 
investigación que contemplen líneas de actuación conjuntas y de coordinación entre 
profesionales de diferentes disciplinas. De modo que propicien el desarrollo de 
competencias más ajustadas a la realidad de cada centro y en las situaciones más 
difíciles y complejas de la práctica docente, independientemente del área o 
especialidad, desde un plano de igualdad (Booth y Ainscow, 2011; Echeita, Simón, López 
y Urbina, 2013). Por tanto, en una investigación futura propondríamos los siguientes 
aspectos: 
o El apego por fomentar metodologías activas que desarrollen el conocimiento 
para el desarrollo de la información, el aprendizaje significativo y funcional. 
Con el objeto de que los aprendizajes se acerquen y estén en consonancia con 
las demandas educativas actuales en contextos inclusivos. 
 
o Investigar las metodologías emergentes que puedan favorecer la atención a 
la diversidad funcional, identidad y cultura del alumnado en las aulas de 
escolaridad obligatoria. 
 
o Las nuevas investigaciones han de apostar por el empoderamiento de los 
docentes, la adecuada formación y la cualificación profesional de los mismos. 
Así como la motivación y los apoyos dentro del sistema educativo que 
dispongan de los recursos suficientes y adecuados a las necesidades 
existentes. Dando respuesta, a los desafíos a los que se enfrentan 
actualmente la comunidad educativa, siendo una de las recomendaciones del 
último Informe de Seguimiento de Educación en el Mundo y los Objetivos 
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Mundiales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, facilitar el 
intercambio de prácticas entre las diferentes organizaciones para fortalecer 
las capacidades del docente y del alumnado.  
 
o Otra perspectiva de estudio, puede aportar conocimientos en el abordaje de 
planes formativos para atender la diversidad como el núcleo de la educación. 
Diseñando los espacios y los recursos tecnológicos para facilitar otras formas 
de acceder al proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde la convivencia 
democrática de todos los miembros de la comunidad educativa. Aspectos 
que, sin duda, requieren de una tarea compleja que apueste por procesos 
innovadores y creativos. Pero a la vez, que permitan al docente una mayor 
capacitación y el aprendizaje para estar en mejores condiciones de abordaje 
de la práctica intercultural en las aulas.  
 
o Finalmente, los planes de formación permanente del profesorado requieren, 
por un lado, del refuerzo de las administraciones educativas en la gestión y 
oferta formativa adecuada a la realidad de cada centro. Por otro lado, del 
compromiso del profesorado para participar de forma activa en la formación 
continua y adquiera un rol transformador y actualizado. Para la respuesta 
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Anexo I. Jornada de intercambio de experiencias. 




































Organiza: Facultad de Ciencias Sociales Talavera de la Reina  
           Observatorio de Especificidad de la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con el Centro de Educación Especial BIOS 
Dirección: Sonia Morales Calvo, Yolanda García Rodríguez, Roberto Moreno López. 
Secretaría: Juan Lirio Castro, Vicenta Rodríguez Martín, Benito Díaz Díaz, María del Carmen Cipriano Crespo, Ángel Monterrubio Pérez 
Duración de la Jornada: 12,5 horas (8 presenciales 4,5 de trabajo autónomo). 0,5 créditos ECTS 
Fecha: 9 de mayo de 2017 
Lugar de Celebración: Salón de Grados Agrupación Talavera de la Reina. 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de la UCLM y todas aquellas instituciones y  personas interesadas. 
Inscripción y matricula: GRATUITA 
 
Justificación y objetivo: 
Ofrecer una visión general para el acceso y el aprendizaje de la lectura fácil como herramienta de inclusión y mejora del proceso 
educativo en contextos de atención a la diversidad. Dirigida al alumnado matriculado en las Facultades de Ciencia Sociales y Terapia 





9:45. Bienvenida y Presentación de las Jornadas. 
Dña. Vicenta Rodríguez Martín, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina. UCLM. 
Representantes del  Ayuntamiento de Talavera de la Reina.  
  
10:00 a 11:30 La lectura fácil como estímulo para la inclusión social de la persona con discapacidad intelectual.  
D. Ricardo Barceló. Responsable de comunicación en Plena inclusión C-LM y Raquel Gómez Bautista (persona miembro del grupo 
de Representación y Liderazgo de Plena inclusión CLM). 
  
12:00 a 13:00.  La creación de los clubes de lectura fácil en las bibliotecas de Talavera de la Reina.  
Dña. Adoración Manzano. Directora de la Biblioteca “José Hierro” de Talavera de la Reina.  
  
13:00 Adecuación de la formación continua para el empleo: Programa PICE y Plan de Capacitación. 
Dña. Milagros Aceituno del Pino. Responsable Delegación Talavera de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo.    
Abriendo camino al empleo.  Dña. Esmeralda Juárez Correas y Dña. Pilar Farelo Centellas. Asociación Empléate Talavera. 
 
 
16:00 a 17:30 Una mirada desde la lectura Inclusiva (Proyecto de Innovación Educativa). 
Dña. Belén García Becedas. Psicóloga y orientadora. 
Dña. Carmen Pulido Navas. Profesora de Pedagogía Terapéutica. 
Dña. Mª del Prado González Rodrigo. Profesora de Pedagogía Terapéutica.  
Colegio de Educación Especial “Bios” en colaboración con el Observatorio de la Especificidad de la UCLM (Grado de Educación 
Social de la Facultad de Talavera de la Reina (Toledo). 
 
17:30 a 18:15. Lectura fácil: una puerta abierta a la autonomía.  
Dña. Paloma Lozano Giro. Miembro de la Junta directiva de la Asociación Down Talavera.  
Dña. Vanesa López Gismero. Psicopedagoga.  
 
18:15 a 19:00. Lectura fácil como herramienta de acceso a la capacitación laboral.  
Dña. Laura Ramos Hernández. Educadora Social.  
D. Francisco Daniel Fernández Canseco. Psicólogo. ATANDI-Talavera. 
 
19:00 a 19:30. Finanzas inclusivas a través de la lectura fácil.  
D. Andrés Martínez Medina. Presidente del Grupo de Entidades CECAP. 
 
19:30 a 20:00. Relatos del Mar. Actuación de Psico-Danza.  












Una mirada inclusiva 
y multidisciplinar de 
la Lectura Fácil 
 
9 de mayo de 2017 
Salón de Grados 











Facultad de  
Ciencias Sociales 
Avda. Real Fábrica de Seda, s/n 
45600 Talavera de la Reina 
Telf.: (+34) 902204100  
www.uclm.es/to/fcsociales 
 
Información e Inscripción: La inscripción se realizará desde el día 18 de abril al 8 de mayo de 2017, ambos inclusive, por vía 
WEB: https://cursosweb.uclm.es/ . El reconocimiento de créditos se hará conforme al art. 5 de la Normativa sobre reconocimiento 
y transferencia de créditos y al anexo 1.a) de la Normativa para el reconocimiento de créditos en estudios de grado por la 
participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, según la cual se podrá reconocer hasta un máximo de 1 crédito por cada actividad de corta 
duración.  
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Anexo II. Cuestionario para centros educativos de la Etapa 
de Primaria 
Presentación: el presente cuestionario forma parte de una investigación para la elaboración de 
un estudio sobre metodologías innovadoras en la formación para atender la diversidad cultural 
en el aula. Tiene la finalidad de analizar las competencias docentes en materia de 
interculturalidad para el alumnado con capacidades diferentes y sus familias, en Centros de 
Educación Primaria y Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. En 
este caso se dirige a las especialidades del profesorado que imparte docencia en dicha etapa 
educativa. 
En el desarrollo de la investigación y al finalizar la misma, nos hemos comprometemos a dar a 
conocer a las personas que participen y al centro donde trabajan, los resultados obtenidos de 
dicha investigación. Este trabajo no sería posible sin la colaboración voluntaria del personal 
docente. Por todo ello, les pedimos que rellenen este cuestionario on-line, que se cumplimenta 
en breve tiempo.  
CUESTIONARIO 
Instrucciones: Cumplimente los datos verificando con una X la casilla más adecuada a los ítems 
del cuestionario, siendo el valor más bajo el 1 (completamente en desacuerdo) y el valor más 
alto el 6 (completamente de acuerdo).  
 
0. - DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE TRABAJA  
0.1. - Niveles que se imparten en el centro educativo:  
 Etapa de Educación Infantil  
 Etapa de Educación Básica Obligatoria (EBO)  
 Etapa post-Obligatoria de Transición a la Vida Adulta (TVA)  
 Orientación educativa  
 Otros  
0.2. - Titularidad del centro educativo:  
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 Centro público  
 Centro privado  
 Centro concertado  
0.3. - Datos del Docente  
0.3.1. - Experiencia docente  
 De 0 a 5 años  
 De 5 a 15 años  
 De 15 a 30 años  
 Más de 30 años  
0.3.2.- Especialidad que imparte el docente:  
 Pedagogía Terapéutica  
 Audición y Lenguaje  
 Educación Física  
 Educación Musical  
 Orientación educativa  
 Formación Profesional  
 Otros  
0.3.3.- Nivel en el que imparte docencia el profesor  
 Etapa de Educación Infantil  
 Etapa de Educación Básica Obligatoria (EBO)  
 Programa de Transición a la Vida Adulta (TVA)  
 Orientación educativa  
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 Otros  
I- MODELO PEDAGÓGICO DEL CENTRO  
1.- Las actuaciones en materia de interculturalidad se revisan periódicamente y de acuerdo a las 
necesidades del centro.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
2.- El conocimiento de las propuestas en materia de interculturalidad del centro, es una forma 
de mejora de la práctica educativa.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
3.- Las actuaciones sobre Educación Intercultural por parte de la Administración Educativa, 
aportan un marco de referencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
 
II - PROPUESTAS DE EDUCACION INTERCULTURAL EN EL CENTRO  
4.- La adecuación de los contenidos interculturales en los documentos programáticos exige un 
trabajo conjunto e intercambio de experiencias.  
1 2 3 4 5 6 
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5.- La evaluación de las actuaciones es necesaria para garantizar la consecución de los objetivos 
interculturales.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
6.- Los modos interculturales aportan a la enseñanza-aprendizaje de la Educación Especial 
algunos enfoques evidenciando necesidades de:  
6.1.- Apertura ante las principales realidades interculturales.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
6.2.- Nuevas perspectivas de entender el espacio y la vida de las familias.  
1 2 3 4 5 6 
      
6.3.- Afinidades y comprensiones entre culturas.  
1 2 3 4 5 6 
      
6.4.- Un proceso de comunicación y estilos de convivencia.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
III - IDENTIDAD Y AUTODESARROLLO PROFESIONAL  
7.- Una parte importante de las actuaciones que realiza en el aula, en materia de 
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interculturalidad, no terminan siendo compartidas con el resto de compañeros en su centro.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
8.- Una parte importante de las actuaciones que se realizan en su centro, en materia de 
interculturalidad, no terminan siendo compartidas con otros centros de la comunidad autónoma  
1 2 3 4 5 6 
      
9.- Considera importante que se facilite el intercambio de experiencias formativas a nivel 
intracentro e intercentro para mejorar las competencias del profesorado.  
1 2 3 4 5 6 
      
10.- Considera que no es suficiente el intercambio de experiencias en materia de 
interculturalidad a nivel intracentro e intercentro que se desarrolla en la comunidad autónoma.  
1 2 3 4 5 6 
      
11.- En relación a las modalidades de formación, en los últimos cinco años usted ha realizado:  
11.1.- Cursos medios (5 a 50 horas)  
1 2 3 4 5 6 
      
11.2.- Cursos largos (60 a 120 horas). 
1 2 3 4 5 6 
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11.3.- Proyectos de Innovación, Congresos y Jornadas. 
1 2 3 4 5 6 
      
 
IV - LA FORMACION COMO PROCESO DE INDAGACION PERSONAL Y COLABORATIVA  
12.- Las actividades de formación realizadas, deben estar ligadas a la reflexión y mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con orientación intercultural.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
13.- El conocimiento de la tarea docente intercultural se mejora con las actividades de formación 
centradas en:  
13.1.- El conocimiento del alumnado.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
13.2.- El conocimiento de sí mismo como docente abierto y comprometido.  
1 2 3 4 5 6 
      
13.3.- El conocimiento de la práctica profesional creativa y reflexiva.  
1 2 3 4 5 6 
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13.4.- El conocimiento de nuevos valores interculturales (convivencia, solidaridad, apertura, 
compromiso, empatía plural, etc.).  
1 2 3 4 5 6 
      
 
14.- La formación me ha facilitado el conocimiento de estrategias más adecuada s para 
comprender la acción de enseñanza-aprendizaje realizada en la Educación Especial.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
15.- L a formación ha contribuido a que genere procesos de indagación en equipo, acerca de las 
estrategias de enseñanza - aprendizaje y de medios didácticos coherentes con las necesidades 
interculturales.  
1 2 3 4 5 6 
      
16.- Por último, valore el cuestionario que ha realizado:  
6.1. - El contenido de las preguntas es adecuado a la finalidad que se plantea. 
1 2 3 4 5 6 
      
 
16.2. - Resulta fácil de entender el significado de las preguntas.  
1 2 3 4 5 6 
      
16.3. - Las cuestiones planteadas son muy repetitivas.  
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1 2 3 4 5 6 
      
16.4. - Es un cuestionario breve de cumplimentar.  
1 2 3 4 5 6 
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Anexo III. Cuestionario para centros educativos de la 
Etapa de Secundaria Obligatoria 
Presentación: el presente cuestionario forma parte de una investigación para la elaboración de 
un estudio sobre metodologías innovadoras en la formación para atender la diversidad cultural 
en el aula. Tiene la finalidad de analizar las competencias docentes en materia de 
interculturalidad para el alumnado con capacidades diferentes y sus familias, en Centros de 
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. En este 
caso se dirige a las especialidades del profesorado que imparte docencia en dicha etapa 
educativa. 
En el desarrollo de la investigación y al finalizar la misma, nos hemos comprometemos a dar a 
conocer a las personas que participen y al centro donde trabajan, los resultados obtenidos de 
dicha investigación. Este trabajo no sería posible sin la colaboración voluntaria del personal 
docente. Por todo ello, les pedimos que rellenen este cuestionario on-line, que se cumplimenta 
en breve tiempo.  
CUESTIONARIO 
Instrucciones: Cumplimente los datos verificando con una X la casilla más adecuada a los ítems 
del cuestionario, siendo el valor más bajo el 1 (completamente en desacuerdo) y el valor más 
alto el 6 (completamente de acuerdo).  
 
0. - DATOS D EL CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE TRABAJA  
0.1. - Niveles que se imparten en el centro educativo:  
 Educación Secundaria Obligatoria 
 Formación Profesional  
 Orientación educativa  
 Otros  
0.2. - Titularidad del centro educativo:  
 Centro público  
 Centro privado  
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 Centro concertado  
0.3. - Datos del Docente  
0.3.1. - Experiencia docente  
 De 0 a 5 años  
 De 5 a 15 años  
 De 15 a 30 años  
 Más de 30 años  
0.3.2.- Especialidad que imparte el docente:  
 Pedagogía Terapéutica  
 Audición y Lenguaje  
 Educación Física  
 Educación Musical  
 Matemáticas  
 Lengua y literatura  
 Conocimiento del medio  
 Lengua extrajera  
 Física y Química  
 Biología y Geología  
 Plástica  
 Historia  
 Latín 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 Formación Profesional  
 Orientación educativa  
 Otros  
0.3.3.- Nivel en el que imparte docencia el profesor  
 Educación Secundaria Obligatoria 
 Formación Profesional 
 Orientación educativa  
 Otros  
I- MODELO PEDAGÓGICO DEL CENTRO  
1.- Las actuaciones en materia de interculturalidad se revisan periódicamente y de acuerdo a las 
necesidades del centro.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
2.- El conocimiento de las propuestas en materia de interculturalidad del centro, es una forma 
de mejora de la práctica educativa.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
3.- Las actuaciones sobre Educación Intercultural por parte de la Administración Educativa, 
aportan un marco de referencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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1 2 3 4 5 6 
      
 
 
II - PROPUESTAS DE EDUCACION INTERCULTURAL EN EL CENTRO  
4.- La adecuación de los contenidos interculturales en los documentos programáticos exige un 
trabajo conjunto e intercambio de experiencias.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
5.- La evaluación de las actuaciones es necesaria para garantizar la consecución de los objetivos 
interculturales.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
6.- Los modos interculturales aportan a la enseñanza-aprendizaje de la Educación Especial 
algunos enfoques evidenciando necesidades de:  
6.1.- Apertura ante las principales realidades interculturales.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
6.2.- Nuevas perspectivas de entender el espacio y la vida de las familias.  
1 2 3 4 5 6 
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6.3.- Afinidades y comprensiones entre culturas.  
1 2 3 4 5 6 
      
6.4.- Un proceso de comunicación y estilos de convivencia.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
III - IDENTIDAD Y AUTODESARROLLO PROFESIONAL  
7.- Una parte importante de las actuaciones que realiza en el aula, en materia de 
interculturalidad, no terminan siendo compartidas con el resto de compañeros en su centro.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
8.- Una parte importante de las actuaciones que se realizan en su centro, en materia de 
interculturalidad, no terminan siendo compartidas con otros centros de la comunidad autónoma  
1 2 3 4 5 6 
      
9.- Considera importante que se facilite el intercambio de experiencias formativas a nivel 
intracentro e intercentro para mejorar las competencias del profesorado.  
1 2 3 4 5 6 
      
10.- Considera que no es suficiente el intercambio de experiencias en materia de 
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interculturalidad a nivel intracentro e intercentro que se desarrolla en la comunidad autónoma.  
1 2 3 4 5 6 
      
11.- En relación a las modalidades de formación, en los últimos cinco años usted ha realizado:  
11.1.- Cursos medios (5 a 50 horas)  
1 2 3 4 5 6 
      
 
 
11.2.- Cursos largos (60 a 120 horas). 
1 2 3 4 5 6 
      
11.3.- Proyectos de Innovación, Congresos y Jornadas. 
1 2 3 4 5 6 
      
 
IV - LA FORMACION COMO PROCESO DE INDAGACION PERSONAL Y COLABORATIVA  
12.- Las actividades de formación realizadas, deben estar ligadas a la reflexión y mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con orientación intercultural.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
13.- El conocimiento de la tarea docente intercultural se mejora con las actividades de formación 
centradas en:  
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13.1.- El conocimiento del alumnado.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
13.2.- El conocimiento de sí mismo como docente abierto y comprometido.  
1 2 3 4 5 6 
      
13.3.- El conocimiento de la práctica profesional creativa y reflexiva.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
13.4.- El conocimiento de nuevos valores interculturales (convivencia, solidaridad, apertura, 
compromiso, empatía plural, etc.).  
1 2 3 4 5 6 
      
14.- La formación me ha facilitado el conocimiento de estrategias más adecuada s para 
comprender la acción de enseñanza-aprendizaje realizada en la Educación Especial.  
1 2 3 4 5 6 
      
15.- L a formación ha contribuido a que genere procesos de indagación en equipo, acerca de las 
estrategias de enseñanza - aprendizaje y de medios didácticos coherentes con las necesidades 
interculturales.  
1 2 3 4 5 6 
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16.- Por último, valore el cuestionario que ha realizado:  
6.1. - El contenido de las preguntas es adecuado a la finalidad que se plantea. 
1 2 3 4 5 6 
      
 
16.2. - Resulta fácil de entender el significado de las preguntas.  
1 2 3 4 5 6 
      
16.3. - Las cuestiones planteadas son muy repetitivas.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
16.4. - Es un cuestionario breve de cumplimentar.  
1 2 3 4 5 6 
      
 
 
 
 
